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Glavno izhodišče magistrskega dela predstavljajo tri besedila, ki so v rokopisni obliki nastajala v 
18. in začetku 19. stoletja. Gre za Škofjeloški pasijon, Kapelski pasijon in Drabosnjakov pasijon, 
tri dramska besedila, ki so bila igrana na slovenskem etničnem ozemlju. Pasijonska dela so 
rezultat kapucinske, jezuitske in bukovniške tradicije, slednja je v tem delu tudi razložena. V 
delu so predstavljene osebe, ki v pasijonih nastopajo, poseben poudarek je na tistih, ki so 
besedilu dodane in ne sodijo v evangelijsko zgodbo. Vsaka izmed dodanih oseb je opisana. 
Besedila so medsebojno primerjana na podlagi Monologa Smrti, ki je skupen vsem trem 
pasijonom. V drugem delu magistrske naloge je zbrano besedišče, ki so ga uporabljali pisci 
pasijonskih besedil. Rezultat primerjave predstavlja nabor besedja igranih pasijonskih del na 
Slovenskem. 
 
Kjučne besede: Škofjeloški pasijon, Kapelski pasijon, Drabosnjakov pasijon, pasijon na 






The analysis of this master's thesis is based on three manuscripts that represent the preserved 
dramatic passion texts that were performed on the wider ethnic Slovenian region. The passion 
plays were written in the 18th and the beginning of the 19th century. These are the Škofja Loka 
Passion Play, which falls under the Jesuit tradition, the Kapla Passion Play, which belongs to the 
Capuchin church order, and the Drabosnjak Passion Play, which belongs among the »peasant« 
literature (or bukovništvo), which is further explained in the thesis. In the thesis, the 
characters of the passion plays are presented, with a particular emphasis on the characters that 
are added to the texts and are not part of the original gospel stories. There is a comparison of the 
death monologue, which occurs in all three plays. In the second part of this thesis the words that 
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were used, are extracted. The result of the word analysis is a set of words of the dramatic passion 
plays that were used in the Slovenian passion playwriting tradition.   
 
Keywords: Škofja Loka Passion Play, Kapla Passion Play, Drabosnjak Passion Play, Slovenian 







Vpogled v preteklost nam omogočajo ohranjeni pisni viri, ki razlagajo zgodbe ljudi, ki so živeli 
pred nami. Magistrsko delo se ukvarja s tremi pasijonskimi rokopisnimi besedili, ki so nastala na 
slovenskem etničnem ozemlju, so napisana v obliki dramskega besedila, hkrati pa so se tudi 
izvajala v obliki dramske predstave, torej pasijonske igre. Najstarejši in najbolj znan med vsemi 
je Škofjeloški pasijon (lat. Processio Locopolitana), ki je nastajal v prvi polovici 18. stoletja. 
Sledi mu Kapelski pasijon oziroma Kapelski pasijon: komedija od Kristusoviga trplinja, katiro 
so nekidej na te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali, ki je nastal ob koncu 
18. stoletja. Tretje obravnavano besedilo, ki je med omenjenimi najmlajše, je bukovniški tekst. 
Pasijon ali Komedija od celiga grenkiga terplenja ino smerti Jezusa Kristusa našiga ljubiga 
Gospoda oziroma Drabosnjakov pasijon je nastal leta 1818. V magistrskem delu bo opisan 
razvoj nastanka pasijonskih besedil in povzetek slovenske pasijonske tradicije.  
 
V času pred začetkom dvajsetega stoletja sta bili na Slovenskem aktivni dve pomembni 
redovniški veji, ki sta prirejali pasijonske igre, kapucini in jezuiti. Zanimivost izbranih besedil se 
kaže tudi v podatku, da Škofjeloški pasijon pripada kapucinski tradiciji, Kapelski izkazuje 
povezave z jezuitsko dramsko tradicijo, Drabosnjakov pasijon pa ne pripada nobeni izmed njih, 
gre namreč za bukovniško besedilo. Bukovništvu bo v nadaljevanju namenjeno posebno 
poglavje, saj gre za zanimiv kulturni fenomen avstrijske Koroške.  
 
Jožefinske reforme so ob koncu 18. stoletja prepovedale izvajanje pasijonskih iger. Eden izmed 
razlogov je bil ta, da se je osnovni biblični zgodbi dodajalo preveč elementov in vlog, ki vanjo ne 
sodijo. V magistrskem delu je za namen analize pripravljen nabor vseh dramskih vlog, ki se 
izrecno omenjajo v obravnavanih pasijonih. Besedilo, ki je starejše, bi tako moralo vsebovati 
manj dodanih elementov, torej vlog, ki ne sodijo v osnovno evangelijsko zgodbo, najmlajše 
besedilo pa več. Prva hipoteza magistrskega dela torej trdi, da bo Škofjeloški pasijon v 
primerjavi s Kapelskim in Drabosnjakovim vseboval manjše število oseb, hkrati pa bo vseboval 




Magistrsko delo se ukvarja s splošnimi značilnostmi treh pasijonskih besedil. Ena izmed skupnih 
lastnosti je, da vsebujejo zanimivo dramsko vlogo, ki je nosilec pasijonskega sporočila, Smrt. 
Lik ne sodi v osnovno biblično zgodbo, kljub temu pa ima v vseh treh besedilih lasten monolog. 
Tovrstni dramski vložki so bili pogosti za evropsko srednjeveško gledališče, posledično pa tudi 
za srednjeveški pasijon. Besedila so se pogosto prepisovala, zato je v različnih starejših besedilih 
mogoče odkriti elemente, ki pričajo o istem izvornem tekstu, iz katerega so se prepisovali. Druga 
hipoteza trdi, da si bodo monologi smrti vsebinsko podobni v vsaj treh idejah, ki jih sporoča. 
 
Tretja hipoteza se nanaša na drugi del magistrskega dela, kjer bo predstavljen nabor besedja 
igranih pasijonskih besedil. Zanimalo me je, v kolikšni meri se bo razlikovala količina 
uporabljenih besed posameznih piscev. Za namen tega dela je bil pripravljen poseben program, 
ki je izluščil vse besede, ki se v besedilu pojavljajo, ob tem pa ponudil ožji kontekst. Besede, ki 
so se ponavljale v drugih oblikah, so bile odstranjene, redundantne pojavitve pa izbrisane. Tako 
je nastal nabor besedišča, ki ga je vsak izmed piscev uporabil pri pisanju obravnavanega 
besedila. Ker Škofjeloški pasijon (v nadaljevanju ŠP) izhaja iz kapucinske tradicije in Kapelski 
pasijon (v nadaljevanju KP) iz jezuitske dramatike, ki sta cerkvena reda, so morali biti pisci1 
obeh del izobraženi posamezniki, šolani duhovniki. Drabosnjakov pasijon (v nadaljevanju DP) je 
rezultat bukovniškega udejstvovanja, torej delo nešolanega posameznika iz kmečkega okolja. 
Tretja hipoteza trdi, da bo bukovniško besedilo vsebovalo nižji odstotek raznolikosti 
uporabljenih besed, Kapelski in Škofjeloški pa višji, saj sta izdelek visoko izobraženih 
duhovnikov, ki so morali poznati več jezikov. Drabosnjakov pasijon bo zagotovo vseboval več 
besed, ki so lokalno specifične. Na ta način bo ponudil vpogled v  koroški govor pisca, ki je na 
začetku 19. stoletja prebival na območju Vrbskega jezera.  
 
Vse tri analize besed bodo na koncu združene v en dokument, rezultat primerjave besed bo krajši 
slovarček oziroma nabor besedja igranih pasijonskih del na Slovenskem. V zaključku bodo 
predstavljene ugotovitve, kjer bodo tri hipoteze, zastavljene v tem uvodu, potrjene ali ovržene.  
 
  
                                                 
1 Škofjeloški in Kapelski pasijon sta po mnenju strokovnjakov rezultat dela več rok.   
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O nastanku pasijonskih besedil  
 
Pasijonske igre so dramske uprizoritve Jezusovega življenja, trpljenja in smrti. Beseda 'pasijon' 
izhaja iz latinskega izraza passio, ki pomeni trpljenje. V zahodni krščanski liturgiji se bere v 
tednu pred veliko nočjo (Splošni religijski leksikon 2007: 898) in pomeni besedilo, ki opisuje 
življenje, trpljenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. Razvil se je iz liturgične oziroma duhovne 
drame2. »Duhovna drama si jemlje tematiko iz religiozne sfere« (Kuret 1981: 5). Na Slovenskem 
se je izoblikovalo več izrazov, ki tvorijo pojem duhovne drame, mednje sodijo »verska ali 
religiozna drama, biblična drama (če je tematika iz biblije), legendarna drama (če je tematika 
legendarna). [...] Pojav duhovne drame, sprva kot liturgične drame v cerkvi, je ustvaril v Evropi 
novo izročilo drame in gledališča« (prav tam). Z razvojem so se pojavljale tudi nove oblike 
duhovnih dram. Najstarejša je liturgična drama, ki se je razvila v 10. stoletju. Deli se na obredje 
(officium) in igro (ludus), oboje se je sprva izvajalo v cerkvi, ob koncu 14. stoletja pa se od nje 
loči več zvrsti, ki se preselijo tudi izven cerkvenih prostorov. Te zvrsti so mirakel, misterij in 
pasijon (oz. pasijonska igra), ob slednjem pa tudi pasijonska procesija, ki je vsebovala dramske 
prizore. (Kuret 1981: 6) Cilj duhovne drame je »duhovni dvig in poglobitev ter krščansko 
očiščenje« (prav tam).  
 
»Pasijonska igra je besedno-scenska uprizoritev Kristusovega trpljenja. Prvotno je šlo za kratek 
prizorček, ki je bil povezan z bogoslužjem in je bil predstavljen kar v cerkvi. Evangelijsko 
poročilo o Kristusovem trpljenju so duhovniki začeli počasi nadgrajevati z dodatki v ljudskem 
jeziku in z raznimi alegorijami. Take predstave so postale del pasijonskih procesij« (Terseglav 
2005: 108). Razvoj pasijonskih besedil je torej posledica dejstva, da so pri cerkvenih obredih 
želeli sodelovati tudi preprosti ljudje. Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, zato je v 
tem času veliko obredja in dogodkov, ki sodijo v opravila liturgičnega oz. bogoslužnega leta. Gre 
za veseli čas, saj kristjani praznujejo svoje odrešenje in Kristusovo vstajenje od mrtvih, zato je 
pričakovano, da je srednjeveški človek te dogodke z veseljem ponavljal tudi izven uradnih delov 
bogoslužja. Tako so se začele razvijati dramske igre, ki so bile osnovane na evangelijih Nove 
zaveze. Kdaj so se pojavili prvi pasijoni, je žal neznano, saj so se besedila počasi spreminjala in 
                                                 
2 V krščanstvu se je za duhovno dramo v cerkvi udomačilo ime liturgična drama (Kuret 1981: 7).  
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prehajala v obliko, ki jo poznamo danes, zagotovo pa je eden izmed najstarejših pasijon iz Monte 
Cassina. Paleografska analiza ga uvršča v 12. stoletje, s tem pa predpostavlja, da je za stoletje 
starejši od večine zahodnih pasijonskih iger. Zajema zgodbo od Jude Iškarijota, ki Jezusa izda, 
do Marijinega žalovanja po Jezusovi smrti (Sticca 1967). Prav to je tudi osnovna vsebina, ki 
predstavlja pasijonsko zgodbo, dodan ji je lahko še Kristusov slavnostni prihod v mesto, ki se 
pojavlja v začetku, Kristusov pokop ter ponovno vstajenje z vnebohodom.  
 
 
Pasijon na Slovenskem 
 
Na Slovenskem sta bila za razvoj pasijonskih dramskih iger v večji meri zaslužna dva cerkvena 
redova. »V zgodnjem novem veku je jezuitsko gledališče predstavljalo najuspešnejšo in najbolj 
trdoživo gledališko institucijo na evropskih tleh« (Deželak Trojar 2018: 139). Poleg jezuitov so 
pasijone uprizarjali tudi kapucini (Škofjeloški pasijon), tovrstnega bogočastnega dela pa se je 
lotevalo tudi preprosto ljudstvo (Drabosnjak). Tako se je pri nas razvoj pasijonskih iger začel že 
precej zgodaj. »Na slovenskem etničnem ozemlju segajo najstarejši podatki v 13. stol., ko je 
kronist Julianus zapisal podatek, da so za Binkošti leta 1298 kleriki na patriarhovem dvorišču v 
Čedadu uprizorili tridnevno pasijonsko igro. To je tudi prva omemba tridnevne igre, veljavna za 
vso Evropo« (Marin 1999: 198). Kdaj so se prve pasijonske igre uprizarjale v Ljubljani in kateri 
red je z njimi začel (kapucini ali jezuiti), ni znano, zagotovo pa je leta 1617 potekala velika 
pasijonska procesija, ki so jo na trgu Zvezda uprizorili kapucini (prav tam). Zanesljiv podatek za 
jezuitske pasijonske procesije je šele leto 1660 (Rovtar 1998: 57). 
 
V času protireformacije je na Slovenskem potekala rekatolizacija (16. in 17. stoletje), ki jo je 
Cerkev izvajala skozi oba omenjena cerkvena redova. Na Slovenskem so ljubljanski jezuiti že 
kmalu po svojem prihodu prirejali procesije na veliki četrtek. O tem poroča že Valvasor, prav 
tako pa se tudi v jezuitskih virih omenja procesijo, ki je potekala okoli leta 1660. Nekaj desetletij 
pozneje se je pojavila kapucinska procesija. Oznanjalo se jo je po širši okolici Ljubljane in 
doživljala je visoko število obiskovalcev (Kuret 1981: 84, 85). Pri igrah je sodelovalo vedno več 




Pasijoni so se na Slovenskem izvajali v več mestih. V 17. in 18. stoletju so zagotovo potekali v 
Ljubljani, Kranju, Tržiču, v Loki pri Zidanem Mostu, v Škofji Loki in na Koroškem (Terseglav 
2005: 108), svojo pasijonsko uprizoritev so imeli tudi v Laškem (Kamra 2016), zelo verjetno pa 
je, da so se pasijoni izvajali še kje.    
 
Pasijonskim igram so se dodajali elementi, ki ne sodijo v osnovno besedilo o Jezusovem 
trpljenju, smrti in vstajenju, kar je zmotilo oblast. Poleg vsebinskih dodatkov so igre, katerih 
prvotni namen je bil oznanjanje božje besede, pridobile vlogo zabavnega dogodka. Viri pričajo, 
da so se gledalci včasih do te mere vživeli v igro, da so tudi fizično napadali igralce, ki so igrali 
negativne like. Procesije so se tako zaključile zaradi pretepov, ki so nastali tudi kot posledica 
alkohola, tako je namesto spomina na Kristusovo trpljenje dogodek postal vaška veselica 
(Terseglav 2005: 108). V sredini 18. stoletja so se višji sloji izmikali udeležbi, dogajale so se 
nerednosti in leta 1778 je bila kapucinska procesija odpravljena (Kuret 1981: 84, 85). Procesije 
so prišle na slab glas. Podobno se je dogajalo v širšem evropskem prostoru, zato sta dva 
Dunajska dekreta iz 1773 (Marija Terezija) in 1783 (Jožef II.) tovrstne procesije dokončno 
prepovedala in prišlo je do preganjanja tovrstnih oblik pobožnosti. Duhovna drama je od baroka 
dalje živela »še v območjih tradicionalne kmečke kulture zlasti v Alpah kot primitivizirani 
prežitek starih zvrsti v koledniških igrah in kmečkih pasijonih« (Kuret 1981: 6). Primer 
tovrstnega kmečkega literarnega udejstvovanja je tudi Drabosnjakov pasijon, dve besedili, ki sta 




Pri pregledovanju slovenskih pasijonskih del je opaziti, da so določena besedila podnaslovljena z 
besedo »komedija (o Kristusovem trpljenju)«. Pri tem gre za pojmovanje komedije kot dramske 
igre, ki ima srečen konec. Izraz komedija je mišljen »v srednjeveškem pomenu [...], kot igra ali 
pripoved, ki se, nasprotno kot tragedija, sklene s srečnim koncem« (Ogrin 2019). Termin je v 
srednjem veku označeval vsakršna besedila, ki so imela srečen konec. Tako sta podnaslovljeni 
tudi Drabosnjakovo besedilo, Pasijon ali Komedija od celiga grenkiga terplenja ino smerti 
Jezusa Kristusa našiga ljubiga Gospoda, in rokopis, ki se je uprizarjal v Železni Kapli, Komedija 
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od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v 
Kapli špilali.  
 
 
Bukovništvo na Slovenskem 
 
Že v uvodu je bil omenjen izraz bukovnik. V našo literarno zgodovino ga je uvedel France 
Kotnik (Stanonik 2013: 200), ki je najbolj izčrpen in temeljit raziskovalec koroškega 
bukovništva, saj je pojavu posvetil veliko pozornosti (Lausegger 1990: VIII). Izraz izvira iz 
pridevnika bukovski, s katerim so ljudje že v predprotestantski dobi označevali latinski jezik. 
»Kdor je znal bukovski, so ga častili, bil je izobražen veljak, bil je bukovnik. Latinščino so 
izpodrinili živi jeziki, pri nas slovenščina, ki so jo začeli tiskati v protestantski dobi. A šol ni bilo 
še v izobilju in le malokdo je na kmetih znal brati in pisati. Zato so tudi takega, ki se je bavil s 
knjigo in pisanjem živega jezika, začeli imenovati bukovnika« (Kotnik 1952a: 86). Gre za 
dejavnost literarnega udejstvovanja, s katerim se je ukvarjalo nešolano prebivalstvo. 
»Bukovniška dramska tradicija je čvrsto naslonjena na baročni vzorec verske ali duhovne drame, 
ki ima svoj pravzorec v srednjeveških latinskih dialogih in latinski igri (ludus)« (Maurer 
Lausegger 1992: V). V času po zatonu protestantizma so redki protestanti na Koroškem 
ohranjali, širili in prepisovali slovenska protestantska besedila. Bukovniki so besedila prepisovali 
in širili v prepisih med ljudstvom. Katoliška cerkev je s pomočjo jezuitov rekatolizirala veliko 
prebivalstva, vendar so v odročnejših in hribovitih krajih ljudje ostajali zvesti protestantski veri. 
»Šele ko so jezuitje vzgojili dovolj duhovskega naraščaja, se je začelo med katoliki na Koroškem 
razcvetati tudi versko življenje. Na stari tradiciji se tam pojavi okoli 1750 obširnejša bukovniška 
književnost« (Kotnik 1952a: 87).  
 
Bukovniško pismenstvo je bilo torej pisno udejstvovanje laičnega, ljudskega prebivalstva, ki je 
bilo na slovenskem etničnem ozemlju zelo priljubljeno. »Najplodnejša bukovniška ustvarjalnost 
je izpričana na Koroškem in na koroško-gorenjsko-štajerskem območju, sicer pa je bilo 
bukovništvo razširjeno po vsem slovenskem ozemlju« (Maurer-Lausegger 2016: 35). Šlo je za 
dejavnost prepisovanja, prevajanja in prirejanja besedil, ki so se nato uporabljala predvsem v 
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lastne namene. Predloge in rokopisi so krožili med ljudmi (Maurer-Lausegger 2016: 39), včasih 
so bila besedila tudi natisnjena, primer tega so Drabosnjakova besedila. Poleg religioznih 
prevodov in priredb so bukovniki sestavljali tudi »preproste poučne verze, ljudske zabavne 
knjige in tudi igre« (Kos 1999). S prepisovanjem knjig se je na Koroškem ohranjalo 
protestantsko izročilo, ki je v bolj odročnih krajih živelo naprej. Kmečko prebivalstvo je 
ohranjalo protestantsko vero, iz tega izročila pa so v 18. stoletju izšli bukovniki, ki so okrog leta 
1800 dosegli pomembno mesto v zgodovini slovenske književnosti. (Kos 1999)  
 
 
Vsebina treh pasijonov 
 
Osnovna pasijonska evangelijska zgodba obsega Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem, zadnjo 
večerjo, izdajo in obsodbo, križev pot, križanje, smrt in vstajenje. Pasijonska besedila so 
nastajala na osnovi evangelijev, njihov cilj je bil predstaviti Jezusovo žrtvovanje za grehe ljudi, 
skozi leta pa so se jim dodajale vsebine. Najmlajše izmed obravnavanih besedil je nastalo leta 
1818, napisal ga je eden najbolj prepoznavnih slovenskih bukovnikov, Andrej Šuster3 
Drabosnjak.  
 
»Okoli 1. 1810 je živel na Koroškem kmet, ki nam je prvi preložil pasijonsko igro na slovenski 
jezik in poleg tega spisal še drugih stvari. To je bil Andrej Drabošnjak, doma iz Št. Jurja na 
Strmcu (St. Georgen am Sternberg) nad Vrbskim jezerom. Žal da o tem vrlem kmetu nimamo 
dosti podatkov. Kadar je Andrej Drabošnjak oral, je imel na vsakem koncu knjigo, v katero je 
zapisaval »rajme«, katere je izumil pri vsaki brazdi. Pravi se, da je A. Drabošnjak imel svojo 
tiskarnico, v kateri je sam knjige tiskal« (Trstenjak 1892: 194).  
 
Eno izmed njegovih bolj znanih besedil je Pasijon ali Komedija od celiga grenkiga terplenja ino 
smerti Jezusa Kristusa našiga ljubiga Gospoda, ki se je igralo v okolici Vrbskega jezera 
(Kostanje, Drabosinje). Besedilo ima tridelno zasnovo. Delo je podnaslovljeno z napisom: 
»Eniga pavra v Korantane, is nemſhkiga v koroſhko ſhpraho v rajme napravlano. V letu 1818« 
                                                 
3 Tudi Andreas Schuster aus Drabosenig in Andrej Šoštar Draboznik, Andrej Šuster iz Drabosenj pri Kostanjah, vas 
v bližini Beljaka.  
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(Trstenjak 1892: 194). Drabosnjakovo komedijo so začeli igrati Gozdanjčanje okoli 1. 1842, 
nadaljevala se je vsako sedmo ali deseto leto (Trstenjak 1892: 196). Besedilo je v celoti napisano 
v slovenskem jeziku in vsebuje obilico koroško obarvanih besed. Vsebinsko je zasnova zgodbe 
tridelna. Zajema osnovno biblično zgodbo, ki se začne z izdajo Jude Iškarijota in prizorom pred 
Pilatom, v drugem delu je v ospredju križev pot, zaključi pa se z Jezusovo smrtjo na križu. 
Zgodbi je dodan monolog smrti in monolog Judeževe duše, ki vsebuje podatek o nastanku 
izvornega dela.4  
 
Kapelski pasijon je po obsegu eno najosežnejših del v slovenski dramatiki. Rokopis je bil leta 
1899 najden v Železni Kapli, po tem pa se je ponovno izgubil, dokler ni bil v 80. letih prejšnjega 
stoletja ponovno najden. Tudi pasijon iz Železne Kaple se začne z Judeževo izdajo in prizori pri 
Pilatu, ki vsebujejo tudi del s Pilatovo ječo. Tu se kaže vsebina iz starejše ljudske pobožnosti, v 
Svetem pismu namreč dela o vklenjenem Jezusu v Pilatovi ječi ni. Značilnost koroških pasijonov 
je, da vsebujejo del, ko Jezus v Pilatovi ječi čaka križanje (Kuret 1981: 88). Celotno besedilo je 
razdeljeno na tri dele, drugi del predstavlja ožjo pasijonsko zgodbo, ta se začne s Petrom, ki 
Jezusa zataji. Dogajanju sledi križev pot in križanje. Kristusa po smrti na križu položijo Mariji v 
naročje, kjer je poudarjena Marijina žalost, sledi pogovor z grešnikom, ki se spokori. Tretji del se 
začne s krajšim predgovorom, ki mu sledi monolog smrti. V nadaljevanju je skeč stražarjev ob 
grobu, ki je izrazito humorističen. V zgodbo je vključen monolog smrti, po katerem je prizor 
grešne duše na sodbi, ki poudarja pomembnost Marijine vloge. Ob koncu je nekaj dodatkov k 
besedilu (Judeževo štetje srebrnikov, nekaj pesmi).  
»Pasionska igra iz Železne Kaple je popolnoma drugačna kakor Drabosnjakova, razen vsebine 
nimata igri nič skupnega« (Kotnik 1924: 105). Kotnik nadaljuje, da je besediloma skupno le to, 
da jemljeta snov iz Svetega pisma. Drabosnjakova igra sega le do snemanja Jezusa s križa, 
Kapelski pasijon pa obsega tudi vstajenje in ima še sklepno igro (prav tam).  
 
Škofjeloški pasijon je med vsemi besedili najbolj poznan in pogosto analiziran. Že leta 1877 je o 
njem pisal Davorin Trstenjak v Slovenskem narodu. Velja za »prvo ohranjeno slovensko 
gledališko besedilo« (Marin 1999: 192). Nastalo je med letoma 1715 in 1727, saj ga je pater 
                                                 




Lovrenc Marušič, ki ga poznamo pod njegovim redovniškim imenom oče Romuald, naknadno 
dopolnjeval in popravljal. »V procesiji je bilo 13 podob, v glavnem prizori z dramatičnim 
besedilom, ki spominjajo na scenarij pasijonskih iger« (Kuret 1981: 86). Tudi to besedilo je 
razdeljeno na tri dele. Začne se s predzgodbo človeštva, Adamom in Evo v Raju, s tem pasijon 
poudari izvirni greh, zaradi katerega se je Jezus moral darovati na križu. Po tej podobi nastopi 
Smrt, ki ji nihče ne uide, sledi ji recital Duše, ki je grešila in pride pod Luciferjevo oblast. 
Pasijon se nadaljuje s klasično pasijonsko zgodbo Jezusovega prihoda v mesto, sledijo grobi 
prizori bičanja in zasmehovanja Jezusa, njegova smrt na križu in Marijina žalost (pathos). »Tu je 
prisoten Kupido in štiri takrat znane celine, Evropa, Amerika, Azija in Afrika, ki se Kristusu 
zahvaljujejo za odrešenje in krščansko vero« (Rovtar 1998: 78), na koncu pa spregovori tudi 
Janez. V zgodbo je dodanih več elementov, predvsem v obliki mimohodnih podob, nekatere so 
govorjene. Na koncu se zvrstita dve nemi podobi, zadnja je Kristusov grob.  
»Ni šlo zgolj za besedilo o Kristusovem trpljenju, ampak je oče Romuald dodal še druge 
svetopisemske prizore in alegorije. Procesija se je pomikala po mestu, na trgih pa so se 
odigravali prizori, ki so se ponavljali spet na drugem trgu« (Terseglav 2005: 108). »Škofjeloški 
pasijon lahko imamo za začetek dramskega verza na Slovenskem, saj gre za verzificirane 
monologe nastopajočih oseb. Po daljšem premoru je to hkrati najobsežnejši pesniški vzorec 
svojega časa in hkrati tudi najkvalitetnejši pesniški dosežek« (Faganel 1999a; 181). Škofjeloški 
pasijon je bil leta 2016 vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.  
 
 
Analiza oseb v pasijonih 
 
Kot je bilo omenjeno v poglavju o nastanku pasijonov na Slovenskem, se je pasijonska drama 
razvila iz evangelijske zgodbe o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. Zgodbi so se dodajali 
novi elementi in osebe, s tem pa ni več popolnoma sledila zgodbi iz Svetega pisma. Pri razdelitvi 
vlog je bilo v začetku pomembno, da so bile v rokah pravih ljudi. Posamezniki, ki so bili na 
slabem glasu, so lahko igrali Judeža, razbojnika ali katerega izmed Judov, ugledni in pobožni 
ljudje pa so igrali vloge Kristusa, Marije, apostolov. Ob gledanju iger se je molilo, sčasoma pa so 
ljudje postali bolj posvetni in so nekateri igre opazovali tudi le kot zabavo. (Kotnik 1952b: 117) 
Cerkveno oblast je zmotilo, da so bili v pasijonske igre dodani elementi, ki so se izkazovali za 
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blasfemične. Želela je, da bi v pasijonih ostajale le vsebine, ki so v evangelijih. Koblar v svojem 
članku opisuje veliko lepih običajev, ki imajo izvor v veri, potem pa »ne ugajajo več zahtevam 
časa ali pa zaradi raznih neugodnih in nezdravih razmer postajajo na drevesu Cerkve vodene 
mladike, ki le zelene in bujno rasto, a ne prinašajo zaželenega sadu – tedaj se morajo odpraviti. 
Poslednjim prištevam pasijonske igre in slavnostne sprevode na veliki petek, kakor so bili v 
navadi tudi po Kranjskem v dveh minulih stoletjih« (Koblar 1892: 110). »Ljudje, ki so jih že 
mnogokrat videli, se niso več toliko za nje brigali; najbolj je pa opešala radodarnost. Niso več 
radi napravljali lepe nove obleke in igralci so morali nositi preležane in zakrpane cunje. Izginili 
sta dostojnost in resnoba in le ljudem nižje vrste je še ugajala ta zabava, ki se pa ni prav nič 
strinjala po svoji obliki z žalostnim dnevom velikega petka in sveto vsebino igrokaza. Zato sta 
duhovska in svetna oblast jeli delovati na to, da se odpravijo sprevodi« (Koblar 1892: 124). 
Začela se jim je izogibati tudi duhovščina, odpraviti pa se jih ni dalo popolnoma, saj so se zelo 
prikupili ljudem nižjih stanov (prav tam). Skrajno točko so dosegle jožefinske reforme, ki so v 
letu 1778 s splošno vladno prepovedjo ukinile baročne oblike pasijonskih iger« (Kuret 1981: 85).  
 
V pasijonska besedila so bile torej dodane osebe, ki jih v evangelijskih zgodbah ni. Za namen 
magistrskega dela se je postavilo vprašanje, koliko oseb je bilo v posameznem pasijonu dodanih 
in ali je število oseb, ki ne sodijo v osnovno evangelijsko zgodbo, s časom naraščalo. S kratko 
analizo bo v nadaljevanju predstavljena primerjava oseb v vseh obravnavanih pasijonskih delih, 
ki bo poskušala ugotoviti, katere osebe so v zgodbo dodane in katere so pasijonom skupne. 
 
V nadaljevanju sledi razpredelnica s tremi seznami oseb, iz katerih so odstranjene vse t. i. 
»nekonkretne vloge«. Mednje sodijo angeli, hudiči, Judi, Adamovi otroci, bobnarji, podobe, 
križenosci in podobno, saj ne predstavljajo otipljive osebe, ki bi nudila podlago za analizo. 
 
Tabela 1: Seznam nastopajočih oseb, ki so za analizo relevantne 
Škofjeloški pasijon s polnim 
naborom 
Kapelski pasijon s polnim 
naborom 





































Dekla Pilateževe žene 
Dekla vratarica 












Malhus, četrti Jud 
Marija 
Marija Magdalena 









































Primax, 3. Jud 














Po dolžini sta Škofjeloški in Drabosnjakov pasijon primerljiva, Kapelski pasijon pa je veliko 
obširnejši, zato je predvidljivo, da je njegov seznam nastopajočih veliko daljši od 
Drabosnjakovega. Seznam vseh vlog in podob, ki ga najdemo ob koncu Kondorjeve izdaje 
Škofjeloškega pasijona obsega 98 vrstic, iz tega je bilo izločenih 29 dejanskih vlog. Pri 
Kapelskem je navedenih vlog 59, po odstranitvi nekonkretnih vlog jih ostane 32. Drabosnjakov 
pasijon ima 57 vlog, ostane jih 41.  
 
 
Tabela 2: Končno število oseb 
Škofjeloški pasijon Kapelski pasijon Drabosnjakov pasijon 
29 vlog 32 vlog 41 vlog 
 
 
Škofjeloški pasijon, ki je od vseh najstarejši, vsebuje 29 vlog. Po času nastanka mu sledi pasijon 
iz Železne Kaple, v njem je 32 vlog. Najmlajši med obravnavanimi je Drabosnjakov pasijon iz 
Kostanj pri Vrbskem jezeru, besedilo ima 41 vlog. 
Škofjeloški pasijon ima tako dvanajst vlog manj od Drabosnjakovega, ki je nastal približno sto 
let pozneje. Hipoteza, ki trdi, da bo število oseb višje pri pasijonu, ki je poznejšega nastanka, je 
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tako potrjena. Drugi del hipoteze predvideva, da bo podobno razmerje tudi pri številu oseb, ki so 
v posamezen pasijon vzete iz drugih virov, torej ne sodijo v evangelijsko besedilo.  
 
V nadaljevanju sledi tabela, v katero so razvrščena imena vseh likov, ki so omenjeni poimensko. 
V prvih treh stolpcih so imena razvrščena glede na pasijon, v katerem se pojavljajo. V četrtem 
stolpcu je označeno, ali je oseba omenjena v katerem izmed evangelijev. Če oseba v evangeliju 
nastopa, je v oklepaju napisano, v katerem. V zadnjem stolpcu je zapisana današnja oblika 
poimenovanja in razlaga vloge.   
 
 















Abulon  DA* (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Abulon in Mahijas sta v DP 
omenjana kot osebi, ki sta 
Judežu plačali za izdajo. V 
evangelijih podatkov o 
imenih ni, omenjeni so le kot 
veliki duhovniki (in 
poveljniki). Abulona bi 
prevajali kot Zabulona, ime 
Zabulon se omenja v Stari 
zavezi, in sicer kot eden 













Ana  Anež Anas  DA (Luka, 
Janez) 
Hana, veliki duhovnik 
  
Andreas DA (Marko, 
Matej, Janez) 





Oštir Biert  DA* oseba v Svetem pismu ni 
poimenovana, omenjena le 











NE  v evangeliju je Pilatova žena, 









NE izmišljen lik, dekla, ki 
stražarjem pri Kristusovem 















Dizma, desni razbojnik, 
Dizma in Gizma sta prisotna 









plačal Judi za izdajo, oseba v 
evangelijih ni poimenovana, 





NE izmišljen lik, opozorilo 





NE izmišljen lik, opozorilo 
gledalcem, naj ne grešijo 
  
Duša Judaža NE izmišljen lik, opozorilo 
gledalcem, naj ne grešijo 
Eva  
  












Gizma, levi razbojnik, Dizma 
in Gizma sta prisotna v 
apokrifnih spisih 
Herod Herodež Herodaž DA (Matej, 
Marko, Luka) 
Herod Veliki, vladar Judeje 
Hieronim  
  
NE sveti Hieronim, v Svetem 
pismu ga ni, v ŠP kot 
samostojna podoba, primer 
spokornika, dober zgled 












vsi trije v 
evangelijih) 
Jakob Mlajši, Alfejev sin, 
brat apostola in evangelista  
Mateja 
  
Jakob major DA (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Jakob Starejši, Zebedejev sin, 











Jožef iz Arimateje, pokoplje 
Jezusa 









Stahus, 1. Jud DA* (Matej, 
Luka)  
Stahus, ime enega izmed 
judov, ki je omenjan tudi kot 
judovski stotnik. Oseba v 
evangelijih ni poimenovana. 
Robinus, Štahus in Malhus so 
v Kapelskem pasijonu imena 








eden izmed Judov, vojak, 










eden izmed Judov, vojak, 
oseba v evangelijih ni 
poimenovana 




Kajfa, veliki duhovnik 






NE Kupid, grški bog ljubezni, ki 
nosi lok in puščice ljubezni, 
alegorija Marijine ljubezni 
(Ogrin VIR) 
Longinus  Longinus Longinus DA* (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Longin, v evangelijih 
neimenovan vojak, z imenom 
prisoten v apokrifnih 
besedilih  
Lucifer Lucifer Lucifar NE Lucifer, v vseh treh pasijonih, 
svarilo grešnikom 
Marija mati Marija Marija DA (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Marija, Jezusova mati 
Magdalena Marija 
Magdalena 





Mahijas DA* (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Abulon in Mahijas sta v DP 
omenjana kot osebi, ki sta 
Judežu plačali za izdajo. V 
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evangelijih podatkov o 
imenih ni, omenjeni so le kot 





Malhus DA (Matej, 
Janez) 
Malh, stražar, Peter mu 
odseka uho, imenovan le pri 
Janezu, drugje vloga ni 














DA (Marko) Marija Saloma 
 
  
Marta DA (Janez, 
Luka) 
Marta, Lazarjeva sestra 
  
Mateus DA (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Matej, Jezusov učenec 
Mornar 
  
NE Simbolna, alegorična baročna 
podoba, objadra celine in jih 





NE nadangel Mihael, Stara 
zaveza 
 
Nikodem Nikodemus DA (Janez) Nikodem, sicer farizej, član 
judovskega zbora, vendar na 
Jezusovi strani. Prinesel miro 




Paterneus DA (Matej, 
Janez) 
Bartolomej, Jezusov učenec 
 
Peter Petrus DA (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Peter, Jezusov učenec 










poveljujoči, ki sodeluje pri 
ujetju Jezusa, oseba v 




Roboam DA* (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Robinus, Ruben, eden izmed 
Judov, v evangelijih oseba ni 
poimenovana. Roboam je v 
DP eden izmed višjih 
duhovnikov, ki se z Judo 
dogovarja za izdajo. Ime je 
omenjeno tudi v Stari zavezi, 





Simeon DA (Matej) 
 
Simon iz Cirene 
  




Simon Juda, imenovan kot 




Tadeus DA* (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
apostol, Simon Tadej, 
imenovan kot eden izmed 
učencev 
Smrt Smrt Smrt NE Smrt, v vseh treh pasijonih, 
pojavi se kot svarilo 




NE Samson, lik iz Stare zaveze 
  
Tomaž DA* (Matej, 
Marko, Luka, 
Janez) 
Tomaž, apostol, imenovan 
kot eden izmed učencev 
Veronika  Veronika Veronika NE Veronika, v Svetem pismu je 
ni, v pasijonih se pojavi v 




Hauptman Da (Matej, 
Marko, Luka) 












Osebe, ki v pasijon ne sodijo 
 
Iz razpredelnice je razvidno, da je v besedilih kar nekaj vlog, ki ne sodijo v osnovno evangelijsko 
zgodbo. Takih vlog, ki so označene z »NE«, je osemindvajset. Škofjeloški pasijon jih ima 
petnajst, Kapelski pasijon osem, pri Drabosnjaku pa je oseb, ki ne sodijo v evangelijsko zgodbo, 
pet. Če odštejemo vse, ki se prekrivajo, jih je devetnajst.  
Drugi del hipoteze, ki se nanaša na število oseb v pasijonih, je predvidel, da bo v najmlajšem 
pasijonskem besedilu največ novih oseb, ki so biblični zgodbi dodane. Hipoteza ni potrjena, saj 
največ dodanih oseb vsebuje besedilo iz Škofje Loke, ki je najstarejše. Tudi Kapelski pasijon, ki 
je starejši od Drabosnjakovega, vsebuje višje število na novo dodanih oseb od bukovniškega 
besedila.  
 
Tabela 4: Število oseb, ki ne sodijo v osnovno evangelijsko zgodbo 
Škofjeloški pasijon Kapelski pasijon Drabosnjakov pasijon 
15 vlog 8 vlog 5 vlog 
 
Za namen analize nas je zanimalo, ali se katere izmed oseb pojavijo v več kot le enem 
obravnavanem besedilu.  
 
Tabela 5: Primerjava dodanih oseb po besedilih 






























Nadangel Mihael  
Smrt Smrt Smrt 
Samson 
  






Primerjava oseb je pokazala, da so kar štiri vloge take, ki se pojavijo v vseh treh besedilih. Pri 
tem je pomembno poudariti, da sicer res v vseh treh pasijonskih delih nastopa duša, ki ima tudi 
svoj monolog, vendar je njena vloga v pasijonih nekoliko različna. Pri Škofjeloškem pasijonu gre 
za vlogo pogubljene duše, ki  jo k sebi povleče Lucifer, v Kapelskem se pogubljena duša pojavi 
na koncu in prosi Marijo, da ji pomaga priti v nebesa, pri Drabosnjaku pa gre za specifično dušo, 
in sicer Judeževo, ki se iz pekla oglasi v tistem delu besedila, kjer se Juda obesi. Ta duša je v 
peklu že 1770 let (Šuster Drabosnjak 1989: 44) in gledalce opozarja, naj živijo v skladu z vero. 
Poleg duše se v besedilih pojavljajo še Veronika, Lucifer in Smrt. Tudi zadnja ima v besedilih 
pomembno vlogo, saj skozi monolog svari ljudi pred grehom. 
 
Iz razpredelnice je razvidno, da je prisotna tudi vloga, ki se pojavi v dveh izmed pasijonskih 
besedil. Gre za vlogo dekle, ki Pilata opozori, naj si ne maže rok z Jezusovo krvjo, ki je skupna 
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Kapelskemu in Drabosnjakovemu pasijonu. V Kapelskem pasijonu gre sicer za deklo Pilatove 
žene, pri Drabosnjaku pa je dekla Pilatova. Ostalih oseb, ki se pojavijo le v enem izmed 
pasijonov, je štirinajst, in sicer enajst v Škofjeloškem, tri, ki se pojavijo le v Kapelskem, v 
Drabosnjakovem pasijonu pa nove osebe, specifične za to besedilo, ni.  
 
 







Analiza dodanih oseb 
 
V nadaljevanju sledijo krajša pojasnila za osebe, ki ne sodijo v evangelijsko besedilo.  Osebe so 
razvrščene po abecednem vrstnem redu.  
 
 
Adam in Eva  
Lika sta dodana, da začneta uvod v Škofjeloški pasijon, ki pojasni primarni človekov greh, ki je 
v krščanski religiji razlog za Jezusovo trpljenje in smrt. Gre za starozavezno zgodbo izgona iz 
raja, ki je pogost motiv srednjeveške dramske igre. Prva dramska uprizoritev na Slovenskem je 
»Raj« ali »Igra o paradižu«, ki je izpričana v dnevniku ravnatelja ljubljanskega jezuitskega 
kolegija med letoma 1657 in 1670 (Jakopič 2015). Igra o Raju se je torej igrala vsaj od leta 1657 
v Ljubljani (Kuret 1981: 88, 89), šlo pa je za koledniško igro, s katero so ljubljanski revni dijaki 
zaslužili nekaj denarja.  
 
Celine 
Evropa, Azija, Afrika in Amerika so štiri celine, ki jih je človek poznal v začetku 18. stoletja. Na 
starih zemljevidih lahko sicer opazimo omembe terre australis, ki je bila fiktivna predstava o 
neznani južni deželi, ki naj bi uravnotežila maso Evrope, Azije in Afrike, vendar sta bili 
Avstralija in Antarktika odkriti in vrisani v zemljevide šele pozneje.5 Tako je v Škofjeloškem 
pasijonu predstavljen po celinah celoten takrat poznani svet, ki se zahvaljuje Jezusu za njegovo 
trpljenje in odrešenje (Rovtar 1999: 78).  
 
David 
Kralj David je bil izraelski kralj, gre za osebo iz Stare zaveze. Tovrstni deli Škofjeloškega 
pasijona (tj. figure, v katerih je predstavljena oseba oz. več oseb, ki so bogato oblečene) 
prispevajo k veličastnemu in estetskemu videzu igre (Rovtar 1998: 63).  
 
                                                 
5 Antarktika je bila sicer odkrita šele v začetku 19. stoletja, Avstralija pa je bila poseljena že 40.000 let, vendar 




Izmišljen lik iz Kapelskega pasijona. V delu po Jezusovi smrti je v pasijonu odligran skeč, v 
katerem je glavni lik stražar, ki ga zebe. Ker si zaželi toplega oglja, ki bi ga grelo, pokliče deklo 
Dino, ki se pokaže kot jezična dekla. Dogajanje je izrazito humorno.  
 
Hieronim  
Sveti Hieronim je svetnik, ki naj bi živel nekaj stoletij po Kristusu. V besedilo Škofjeloškega 
pasijona je vpeljan kot dober zgled. Ima spokorniško vlogo, prav tako kot tudi David (Rovtar 
1998: 77). »V baročni tradiciji je ob Judeževem samomoru ohranjeno opozorilo sv. Hieronima, 
da je Judež s svojim izdajstvom grešil proti Jezusu predvsem kot človeku, kar je manjši greh. 
Šele ko je obupal nad božjo dobroto in se ubil, je Judež grešil proti Jezusu kot Bogu in Stvarniku 
življenja« (Ogrin in Prunč 2019).  
 
Kupid 
Kupid je v rimski mitologiji bog ljubezni, v besedilu Škofjeloškega pasijona pa predstavlja 
»simbol poželjive, čutne ljubezni« (Ogrin in Prunč 2019). Pojavi se v enajsti podobi, ki nosi 
naslov »Marija sedem žalosti«. Pooseblja ljubezen in o njej tudi govori pod križem, nastopi 
skupaj z angeloma. Lik ne sodi v evangelijsko zgodbo.  
 
Mornar 
V besedilo je uveden z namenom vpeljevanja takrat znanih kontinentov na oder. Po smislu gre za 
to, da je mornar kontinente objadral, zato jih pripelje na oder (Ogrin in Deželak Trojar 2009). 




Nadangel Mihael, angel zaščitnik, simbol moči in ljubezni. V Kapelskem pasijonu se pojavi kot 
pravičnik, ki prinese tehtnico, da lahko Bog, ki je pravični sodnik, primerja dobra in slaba dela 






Lik je vzet iz Stare zaveze, gre za zgodbo o posamezniku, ki je imel izjemno fizično moč. Ker je 
grešil, ga je Bog zapustil, vendar je Bog uslišal Samsonovo molitev in mu odpustil. V pasijon je 
dodan kot primer odpuščanja za iskreno kesanje in molitev k Bogu. »Junaški Samson pred našim 
Odrešenikom; les njegovega križa kot voz zmage nad knezi teme« (Ogrin, Deželak Trojar 2009).  
 
Osebe, ki so prisotne v vseh treh pasijonih, v evangelijih jih pa ni, so štiri. Lucifer, Veronika, 




Lucifer, hudič. Gre za poimenovanje, ki je sorodno hudiču, satanu. Lucifer naj bi bil glavni 
hudič, padli uporni angel, ki je bil prvotno nosilec luči, saj je v lat. lux 'luč' in ferre 'nesti' (Snoj 
2009). V slovenskem prevodu Svetega pisma tega poimenovanja ni. V Kapelskem in 
Drabosnjakovem pasijonu se pojavlja v kontekstu izdaje Jude Iškarijota, tako ljudi svari in 
opominja, da grešnike čaka pekel. V Škofjeloškem pasijonu Lucifer prav tako vabi ljudi na svojo 
stran, hkrati pa pove tudi svojo zgodbo, torej kratka moraliteta o lastnem padcu v greh.  
 
Veronika 
Veronika je konstanten spremljevalec pasijonov, tako v pisnih delih kot tudi v likovni umetnosti. 
Gre za žensko, ki naj bi pristopila k Jezusu, ko je ves krvav in umazan nosil križ, kljub temu da 
bi lahko tudi sama bila zato kaznovana. Jezusu naj bi ponudila prt, v katerega je obrisal obraz. 
Veronike v Svetem pismu ni.  
 
Duša 
V vseh treh besedilih je prisoten lik duše, ki ima vlogo približevanja svetopisemskega sporočila 
preprostemu ljudstvu. Gledalec se skozi opazovanje lika zave svojih grehov in opazuje svojo 
usodo, ki sledi, če se ne pokesa. Gre za zanimiv lik, ki bi bil vreden samostojne primerjave. V 
Škofjeloškem pasijonu gre za vlogo pogubljene duše, ki pade pod oblast pekla, v Kapelskem se 
pogubljena duša pojavi v obliki grešnika, ki je na sodbi in prosi Marijo, naj ji pomaga s 
prošnjami pri Bogu, pri Drabosnjaku pa gre za dušo Jude Iškarijota, ki se pojavi, ko se Juda 
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zaradi izdaje obesi. Oglasi se iz pekla in gledalce opozarja, naj živijo v skladu z vero, saj je pekel 
večen. O tem je zapisano že v analizi v prejšnjem poglavju.  
 
Smrt 
Zaradi zanimivosti monologa, ki ga ima Smrt v vseh treh delih, bo v naslednjem poglavju 




Analiza oseb v pasijonskih besedilih je pokazala, da je element, ki je skupen vsem trem 
pasijonom, hkrati pa ne sodi v evangelijsko zgodbo, lik smrti. Smrt se v delih pojavi kot lik, 
skozi katerega se kaže moralizacija. Zaradi podobnosti vpeljevanja smrti v besedilo bo ta del v 
vseh treh pasijonih primerjan. Zanimalo nas bo, ali so si deli po vsebini podobni in na kakšen 
način so uvrščeni v dramsko besedilo. Primerjano bo mesto besedila, na katerem se smrt pojavi 
pri posameznem besedilu, prav tako pa tudi dolžina monologa v primerjavi s celotno dolžino 









Jest sem ta grenka smrt jəmenvana, 
od teh visokih nebes na ta svet poslana. 
Jest imam te papeže, škofe, kurarje inu 
kardinale, 
cesarje, firšte, hercoge, grofe inu 
mogočne krale, 
tudi vse, kar živi na sveti, 
imam pod moja oblast vzeti. 
Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti 
ter premislite, kar živi, more enkrat 
umreti. 
Dokler ste vi Božja zapovd prelomili, 
zatu ste vi pod moja oblast stopili. 
Smrtno bridkust morete vi nositi 
inu skuzi to ojstro sulco prebodeni biti. 
[...] 
Jest sem slepa, vəndər vse umorim 
inu z mojo koso veliku škode sturim. 
Bodi stari ali mladi, kar pred mene pride, 
bogat, božec, kmet, žlahtnik, obeden na 
odide. 
Kral, cesar, papež ali vojšaki, 
gmajn, mogočni inu vrli jənaki. 
Ja, vsa moč celiga sveta, kar živi, 
to pod mojo ojstro koso stoji. 
Te ludi jest vse zapišəm, 
zgovorov ali prošne nikdar na išəm. 
Jest sem brez kože, sama kost, 
zatorej na maram za obena visokost. 
Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti 


































Da səm jes ta smrt, o člavek, poglej, 
inu na maju štavt dabru ahtingo dej, 
ti mene vidiš z anej ojstrej kasi, 
katiəru jes držim v mojej raci. 
Ti vidiš inu zamerkaš zadojsti, 
da v meni nič ni druziga kakər suhe 
kasti. 
Tu kasu v mojeh rakeh držim 
h spominu, da obeniga vən na spustim. 
Ti vidiš maju glav brez oči, 
de imaš tu verjeti inu držati zariəs, 
da jes na gledam na stan ali oblast, 
na bogastvu, zastapnast ali čast. 
Jest na gledam al so pavri, gospuədi ali 
krali, 
cesari, papeži ali kardinali. 
Jes na gledam, al so stari ali mladi, 
vsi, vsi so mojej oblasti čriəz dani. 
Delej vidiš mene brez nosu, 
k spominju, da ni obene arcnije na sviətu 
skuəz katiəru bi ti meni mogu ujəti 
inu taju živlenje stanuvitnu ohranit. 
Da səm jest brez ust, se tebi na znanje 
da, 
da pər meni obena prošnja na pomaga. 
Ti mene vidiš z enemi dovgemi nagami, 
skuəz tu se tebi maja hitrust oznani, 
s katiəremi zdej tu, zdej tam, 
po ciəlem svetu se znajdem 
inu povsod tem ludem to živlenje 
vzamem. 
Delej vidiš, de jest eno uro v rakeh 
imam, 
z le-tej jes tebi na znanje dam, 
da kader ta ura tojga živlenja bade stekla, 
boš mogu tudi z mano se podati od tega 
sveta. 
Le-to moju oblast je atu Sin Božji 
spoznati, 
katiərga ti vidiš v tem grobu mrtliga 
ležati. 
Od le-tega mareš učitnu lehku dali vzeti, 
da v resnici tudi enkrat boš mogu umreti, 
potiəm hitru pred to pravičnu sodbu 
božju stopiti 
inu od ciəliga tojga živlenja rajtingu 
sturiti. 
Si šlišov, ah člavek, kaj je te angel djav, 
inu kaku imaš živeti, te je opominov. 
Po nigovem nauki spuəmlej na me vselej 
inu enu brumnu inu pokornu živlenje 
pelej. 
Zakaj jest marem priti glih ta-isti čas, 
katiərga ti mene narmejn v misleh imaš. 
Kader bam jes pər tebi trkala, 
se me na boš bala, 
ampak vesiəlu kumej dočakala, 
inu nikar brez uržaha al zabstan 






Jes se žihər zvo štəmam, 
kə vse ldi pod səbo mam. 
Jes vse v mojo šišo vadam 
nə vsača po mojam pildə vmavam. 
Pohlejta vsə moje oči, — 
amərt bota vsə tači. 
Jes səm ta hvišna smrt, — 
vi morta vsə vmriətə amərt. 
Vi sta Adamavə otročičə, 
vsə bota amərt mojə snopičə. 
Jes vas bom poževa 
nə od tá svatá preč odvzeva. 
Jes na vzemam srabra al zvata, 
z məno morta s ta svata. 
- Jes səm božja dekva zviəsta, 
tu vam poviəm sədej, da viəsta. 
Hlejta, da brumno žəvita, 
da sovražnəkə obəžita. 
Al bosta Krištəšəvo trplenje 
pramišləvalə, 
s tiəm bosta vse fajnte preč odhnalə. 
Kədər bo pəršov vaš pošliədnjə čas, 
da bo Krištəš pər vas vəs čas, 
da mi to andoht zdej držimo, 
da Krištəša prov častimo. 
Ta, tiərə ma to za n smiəh,- 
ta pade nətər v tə največə hriəh. 
Pomajta, da se ta andoht hmera, 
da bo potrjana naša vera. 
- Jes bə teva rada vam pomahatə, 
pa nemam vam kej cuə datə. 
Da hlih vsolə jes kej preč jemlam, 
vəndər nvkolə nəč nemam, 
da hlih vse məna cuə šlišə 
nə mə vsačə den vozijo k šišə. 
Jes morəm žiə lədem bitə hrob, 
da vsača spravəm v hrob. 
Kar bosta zdej k božje častə dalə, 
bota vse v večnə šac podjalə, 
kamər tota kna morjo kopatə 























Motiv minevanja in smrti je bil v srednjem veku na Slovenskem močno prisoten, o čemer priča 
že Mrtvaški ples iz Hrastovelj. Memento mori se je v 18. stoletju razvil v kompleks človekovega 
strahu pred umiranjem in smrtjo. Primarno sicer ni bil religiozen, saj »makabralna groza namreč 
nima ne elegičnosti ne nedolžnosti, marveč izhaja iz zelo zemeljskih stališč« (Pogačnik 1996: 
379). 
 
Škofjeloški pasijon vpelje Smrt takoj na začetku, in sicer kot osrednji del neme procesije. 
Didaskalija narekuje, da jaha na belcu z bobnom, osebe ob njej so peš. S tem jo prikaže v 
nadrejeni vlogi. Konja, ki je mrtvaško bele barve, najdemo v Svetem pismu: »Ko je odtrgalo 
četrti pečat, sem slišal glas četrtega živega bitja, ki je reklo: »Pridi!« In glej, prikazal se mi je 
konj mrtvaško blede barve. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo ime Smrt, za njim pa je prihajalo 
Podzemlje. In dana jima je bila oblast nad četrtino zemlje, da morita z mečem, z lakoto, s smrtjo 
in z zverinami zemlje« (Raz 6, 7–8). Boben simbolizira ritem, bitje srca, v rokah ga ima Smrt, ki 
odloča o tem, kdaj se ritem ustavi.  
 
Smrt spregovori po prvi podobi (Raj), kjer se prikaže v nadrejeni in mogočni vlogi, kar potrjujejo 
tudi elementi, ki so opisani v didaskalijah – lovorjev venec in dolga sulica. Govori o svojem 
poslanstvu, torej o tem, da ji vsak človek podleže. Našteva vse, ki so pod njeno oblastjo, pri tem 
našteje tudi najvišje predstavnike cerkvene oblasti. Tu sledi del, ki povzema celotno sporočilo 
monologa in nenazadnje pasijona samega, memento mori: »Ah, vi grešniki, skuste vaše oči 
odpreti ter premislite, kar živi, more enkrat umreti« (160). S tem se prvi monolog zaključi, sledi 
sprevod, v katerem Smrt nosi peščeno uro, ki simbolizira iztekanje časa. Za njo jahajo 
posamezniki, ki imajo v družbi visok status (papež, cesar in kralj), sledijo predstavniki vseh 
ostalih delov družbe, ki hodijo peš. Vrstijo se po pomembnosti od višjih (škof) k nižjim (berač). 
Za baročno duhovnost je značilno na eni strani »poudarjanje ničevosti vsega pozemeljskega 
(vanitas), na drugi strani pa zmagoslavje Cerkve nad heretiki (Ecclesia triumphans)« (Kuret 
1981: 83). Vanitas opazimo tudi pri Škofjeloškem pasijonu, in sicer »kako nepomembno in 
ničevo (vanitas) je v primerjavi z vladarstvom Smrti vsako drugo cerkveno ali posvetno 
vladarstvo« (Rovtar 1998: 65). Sledi prizor, v katerem je drugi Monolog Smrti. Didaskalije jo 
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predstavijo peš, v rokah ima koso. »Morilsko orodje, ki ga ima tokrat, ni vojaško-zmagoslavno, 
ampak kmečko. To ni triumfalno-paradna Smrt, ki bi poudarjala svoje zmagoslavje, ampak 
delovna Smrt« (Rovtar 1998: 66). Smrt napove, da je slepa, s čimer ponovno poudari, da ne 
gleda na posameznika kot na individuum, pred njo smo vsi enaki. »Alegorija slepote pomeni, da 
za smrt ni stanovskih ali starostnih razlik« (Rovtar 1998: 66), kar v nadaljevanju tudi eksplicitno 
poudari. Ob tem našteje funkcije posameznikov iz sprevoda, ki je sledil prvemu monologu, vsi 
so pod njeno sulico, ki predstavlja grožnjo – arma mortis, orožje smrti. Še enkrat poudari, da ni 
milostna, pri tem »alegorično razlaga [...] svoj odnos do posvetnosti; ker je je sama kost, se za 
človeški minljivi blišč ne zmeni« (Rovtar 1998: 66). Ob koncu monologa se ponovi del iz prvega 
monologa, memento mori. »Konvencija mrtvaškega plesa z uporabo spektakla in govora služi kot 
opozorilo vsakemu gledalcu, da je umrljiv. Vendar ne gre samo za ponazoritev nauka o 
posledicah izvirnega greha in o štirih poslednjih rečeh, ampak je namen tudi čustveni pretres 
gledalcev in prek tega spokornost« (Rovtar 1999: 34).  
 
Kapelski pasijon sestoji iz treh delov. Monolog Smrti se pojavi v tretjem, ki se začne s 
predgovorom na velikonočni ponedeljek. V predgovoru je napovedana vsebina, ki sledi, pri tem 
je poudarjen nauk, da smrt nikogar ne izpusti, vse kar na tem svetu živi, mora umreti.  
»Monolog Smrti v Kapelskem pasijonu je med vsemi analiziranimi besedili najpopolnejša 
literarna upodobitev personifikacije Smrti ne samo v slovenski, ampak tudi v nemški pasijonski 
tradiciji. Vsebinsko kaže nekatere podobnosti s Škofjeloškim pasijonom, v likovni umetnosti pa 
spominja na Mrtvaški ples v Hrastovljah« (Prunč, Ogrin, Erjavec 2016: 397). Prav tako kot v 
Škofjeloškem pasijonu se tudi v Kapelskem pasijonu Smrt izrecno poimenuje na začetku 
Monologa. Tu pove (verzi 1863–1866), da ima ostro koso v rokah in da jo je sama kost, kar je 
vsebinsko enako drugemu delu Monologa v škofjeloškem besedilu. Poudarja, da nikogar ne 
izpusti in je brez oči, torej je slepa, ne gleda na naziv ali premoženje, kar je skupno vsebini v 
Škofjeloškem pasijonu. V Kapelskem nadaljuje, da nima nosu, s čimer opominja, da ni zdravila 
(arcnije), s pomočjo katerega bi se ji lahko izognil. V monologu Smrt tudi nima ust, kar gledalcu 
pove, da nobena prošnja ne pomaga. Smrt ima dolge noge, je hitra in vseprisotna, s tem gledalca 
opozarja na to, da se ji ne da izogniti. Smrt ima v rokah uro, s čimer da vedeti, da se čas življenja 
izteka, ko pa do tega pride, se mora človek z njo podati od tega sveta, kot se je moral tudi Jezus. 
Peščeno uro ima v rokah tudi v škofjeloškem besedilu, predmet je poleg kose eden pogostejših 
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pripomočkov, ki jih opazimo v kontekstu smrti v širšem evropskem prostoru. V tem delu 
predstave Jezus leži v grobu, vstajenje sledi po Monologu Smrti. Smrt zaključi z opozorilom, da 
bo vsak nekega dne umrl, takrat bo postavljen pred pravično sodbo, kjer bo potekal obračun 
celega njegovega življenja. Pomembno je vedno živeti pobožno življenje, saj smrt lahko pride 
prav takrat, ko jo najmanj pričakuješ.  
 
Drabosnjakov pasijon se začne s predgovorom, za katerim neposredno sledi Monolog Smrti. 
Smrt začne s pripovedjo o tem, da se zelo ceni, ker je nad vsemi ljudmi. Vse pripelje v svojo hišo 
in jih po svoji podobi barva, torej razvršča. Gledalce nagovarja, da pogledajo njene oči, ki so 
omenjene že v Škofjeloškem in Kapelskem pasijonu, vendar za razliko od prvih dveh, kjer so oči 
alegorija nepristranskosti smrti, služi tu pogled na očesne jamice kot napoved minljivosti 
človeškega življenja, reče »poglejte vse moje oči – enkrat boste vsi taki« (Šuster Drabosnjak 
1989: 7). Sporočilo gotove smrti se nadaljuje skozi poudarek, da so vsi ljudje Adamovi otroci, s 
tem namiguje na prvi greh. Metaforično poimenuje ljudi ‘snopiči’, ki jih bo požela, pri tem pa ne 
pomaga nobeno bogastvo (tudi pri ŠP in KP). Smrt v sredini monologa poudari, da je božja 
dekla, zato mora človek pobožno živeti, da ubeži sovražniku, to pa doseže tako, da premišljuje o 
Jezusovem trpljenju. Če je človek veren in živi krščansko, bo po smrti vedno s Kristusom. Tu je 
očitna podobnost z zadnjim delom v Kapelskem pasijonu. Tisti, ki jemlje opozorila za šalo, pade 
v greh, zato mora človek pomagati, da se varuje božji nauk. Smrt zaključi, da bi človeku rada 
pomagala, kljub temu, da vedno jemlje, ničesar nima. Del je zopet podoben tistemu v Kapelskem 
in Škofjeloškem pasijonu. Posameznik sicer mora umreti, lahko pa k božji časti da vse, kar ima, 
tako bo v večno bogastvo dano, torej tja, kamor niti tisti, ki kopljejo, ne morejo ukrasti. 
Nagrajeni bodo vsi, ki častijo Boga. V Drabosnjakovem pasijonu je monolog bolj neposredno 
usmerjen h gledalcu, narekuje in pridiga, kako naj posameznik živi, vseeno pa so vsebinske 








Pasijonska besedila nam skozi Jezusovo zgodbo kažejo, da čaka posameznika, ki živi pobožno, 
življenje po smrti. V obravnavanih pasijonskih delih se smrt kaže kot neogibna in mogočna. V 
vseh treh delih izreka sodbe in opozarja na človekovo minljivost in enakost ljudi pred smrtjo. 
Moraliteta se v delih obrača k posamezniku, opozarja na posledice dejanj. Vsi trije monologi 
Smrti se začnejo z uvodom, kjer Smrt poudari, da je strašna in vsakega pokonča, pri tem pa ne 
gleda na dobrine, ki prihajajo iz tega sveta. Danse macabre oziroma mrtvaški ples je v vseh treh 
delih prisoten kot srednjeveška alegorija smrti, ki se ne ozira na tuzemeljske dobrine 
posameznika.  
 
Monolog Smrti se v Drabosnjakovem in Škofjeloškem pasijonu pojavi takoj na začetku, 
predstavlja uvod v gledališko igro (DP) oziroma poveže predigro z uvodom v glavni del (ŠP). Pri 
Kapelskem se Monolog pojavi v zadnji tretjini. Del je predviden za igro, ki poteka šele na 
ponedeljek. Dolžina monologov Smrti je sorazmerna z dolžino besedil. Drabosnjakov in 
Škofjeloški pasijon sta približno enake dolžine, Kapelski pasijon je veliko daljše besedilo, zato je 
predvidljivo, da je njegov Monolog Smrti daljši od ostalih dveh.  
 
Vsi trije Monologi omenjajo smrt, ki je neizogibna. V vseh je v ospredju poudarek, da Smrt ne 
gleda na status in monetarno vrednost posameznika, pomembno je le, da človek živi pobožno 
življenje. Koroška pasijona poudarjata, da je pobožno življenje, ki sledi božjim zapovedim, 
rešitev, ki po smrti pripelje v večno življenje, v Škofjeloškem pa Smrt gledalce kot grešnike 
pozove, naj odprejo svoje oči. V Škofjeloškem je širša poanta Monologa ta, da so vsi ljudje pred 
bogom enaki, Kapelski in Drabosnjakov pa se bolj osredotočata na to, kako živeti, da ob času 
smrti človek pride k bogu. Ob tem je v Kapelskem to omenjeno preko primer in metafor, v 
Drabosnjakovem pa je monolog napisan bolj eksplicitno, Smrt neposredno opozarja gledalce in 
jim svetuje, kako živeti. Smrt v pasijonu iz Kaple opozarja, da je tudi Jezus izkusil njeno moč, 
kar dodatno zagotavlja njeno neizogibnost za človeka. V vseh treh je posmrtno življenje odvisno 
od sledenja božjim zapovedim oziroma »brumnosti« (pobožnosti) življenja. V Drabosnjakovem 
pasijonu je omenjeno, da se vsebine ne sme jemati za šalo, kar je morda indikator, da je bilo ob 
uprizoritvah pogosto šaljenje/norčevanje, ki je motilo potek igre. Informacija bi primerno 
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sovpadala z zgodovinskimi podatki, ki pričajo o večji meri zabav in pitja, ki so proti koncu 
tradicije pasijonskih uprozoritev postajale zvest spremljevalec velikonočnih procesij (o tem v 
poglavju Pasijon na Slovenskem).  
 
 
Tabela 7: Monolog Smrti 
 Škofjeloški pasijon Kapelski pasijon Drabosnjakov pasijon 
Postavitev Monologa 
Smrti v besedilu. 
Na začetku. Na koncu. Na začetku.  
Dolžina Monologa 








Elementi, ki so 
pasijonom skupni. 
- Neizogibna smrt, poudarek na dejstvu, da vsak umre; 
- element oči; 
- za smrt je vsak enak; 
- izrekanje sodb s stališča morale;  
- nepomembnost tuzemeljskih materialnih dobrin in časti; 
- pobožno življenje vodi v nebesa;  
- Smrt v vlogi kosca, ki žanje življenja (kosa); 
- greh lahko privede v večno trpljenje in z grešnostjo se človek 
odmika Bogu;  





Veliko je vsebin, ki bi bile v Škofjeloškem, Kapelskem in Drabosnjakovem pasijonu zanimive za 
primerjavo. V bukovniškem besedilu Jezus pod križem pade kar sedemkrat, kar je veliko več kot 
                                                 
6 Odstotki so zaokroženi na eno decimalko.  
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v Kapelskem, kjer pade trikrat, v Škofjeloškem pa padci sploh niso omenjeni. Prav tako padcev 
ne omenjajo evangelijske zgodbe, kar je zanimivo, saj so že stoletja pogost motiv sakralne 
umetnosti. Pogosta je motivika sedmih ali treh padcev, »pri nas so bile posebej razširjene oblike, 
kjer je pot trpljenja vsebovala petero postaj, ki ustrezajo petim skrivnostim žalostnega rožnega 
venca« (Ogrin 2019: 224).  
 
Ko Jezus visi na križu, je to, kar pove, pomemben element zgodbe. V svetopisemski zgodbi je 
teh besed sedem: 
1. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo (Lk 23,34). 
2. Danes boš z menoj v raju (Lk 23,43). 
3. Žena, glej, tvoj sin [...] Glej, tvoja mati (Jn 19,26 in 19,27). 
4. Žejen sem (Jn 19,28). 
5. Moj bog, moj bog, zakaj si me zapustil? (Mr 15,34). 
6. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha (Lk 23,46). 
7. Dopolnjeno je (Jn 19,30). 
 
V Drabosnjakovem pasijonu je Kristusovih zadnjih besed prav tako sedem, te so:  
1. Oh, lubəznivə Oča moj, usmilə se čriəz ta folk tvoj. Oh, ušlišə tvoja sinu, kə taba təkə 
prosəm ləpu. Oh, odpustə njəm vəs hriəh səda, tiərə dopərnasajo ha məna. 
2. Rəsničnə, rəsničnə jes poviəm taba, še nəs boš v paradižə pər məna. 
3. O, žana, Johanasa jes taba za sina zročim nə taba njomə za matar pərporočim. Obvarə ti 
njo ləpu za naprej nə njo za svojo matar mej. 
4. Oh, jes səm žejən, jes səm žejən. 
5. Eli, Eli Lama sabatani. 
6. Oh, Oča, jes se taba pərporočim nə mojo dušo taba zročim!  





Vsebina je enaka, le vrstni red izrečenih besed je nekoliko spremenjen. V Kapelskem pasijonu so 
označene štiri besede, Jezus pa se oglasi še petič. Njihova vsebina prav tako sovpada z 
evangelijsko:  
 
1. Ače, zanesi inu odpusti jim, griəhe mojem sovražnikam vsiəm, kateri mene martrajo inu 
preklinjajo, zakaj oni na vieju, kaj divaju. 
3. Žena poglej, Johanes je toj sin, katiərga jes tebi pərporočim. Badi njega lubezniva mati, 
le-temu imaš ti na strani stati. 
Glihej viži, Johanes, lubi Joger moj, le-tu imaš vedet od mene zdej koj, poglej, tukej je 
taja mati, le-tej imaš ti na strani stati, le-to jes tebi pərporočim, bodi ti nje lubeznivi sin. 
4. Ah, kaku trpi moja duša inu telu enu naizrečenu veliku žeju, de bi enkrat za Adamav 
pregriəhu zadojsti stuəru inu izveličanje celemu svetu zaduəbu. [...] Ah, kaku trpi maja 
duša inu telu, enu naizrečeno veliku žaju 
5. Eli, Eli, lama sabatani!  
6. Ače, v toje svete rake pərporočim jest mojo dušo, katiəro jes pošlem v mojem mrtvaškem 
puətu. 
7. Zdej səm jest vse dopovnu.  
 
V Kapelskem pasijonu je vsebina enaka, v isto besedo sta združeni vsebini, ki se dotikata 4. in 5. 
točke Svetega pisma, manjka pa del, v katerem Jezus napove razbojniku, ki visi ob njem, da bo 
še danes z njim v raju. To, da druga beseda manjka, je posledica reform, ki so omenjene v 
poglavju  Pasijon na Slovenskem. Kritike oblasti so bile, da so prizori z Marijo Magdaleno ter 
pijančevanje igralcev in razbojnikov pohujšljivi in blasfemični, zato so bili iz Kapelskega 
pasijona črtani. Tako je bilo na novo organiziranih tudi poslednjih sedem besed (Prunč, Ogrin 
2016). Škofjeloški pasijon ima večji poudarek na vizualni recepciji, tu ni zapisano, da bi Kristus 





Analiza besedja  
 
V drugem delu magistrskega dela je predstavljena analiza besedja treh pasijonskih del. Izbira 
besedja piscev je posledica različnih dejavnikov. Jezik je bil v obdobju nastanka pasijonskih 
besedil še neenoten. Zapisana so bila v bohoričici, ki tudi ni bila enotna. Na raznolikost besedja 
je vplival tudi lokacijski dejavnik, saj besedila niso nastajala na istem območju. Škofjeloški 
pasijon je nastajal na območju Škofje Loke7, v Kapelskem pasijonu prevladuje podjunsko 
narečje, v Drabosnjakovem pasijonu pa rožansko narečje. Poleg tega so bili nosilci slovenskega 
jezika na območju Kapelskega in Drabosnjakovega pasijona podrejeni dvojezičnosti v lastnem 
etničnem prostoru, kar je prav tako vplivalo na izbiro besedja, ki je še v večjem obsegu prevzeto 





Prvi del analize je potekal po posameznih besedilih. S pomočjo programskega jezika Python je 
bil izdelan poseben program,8 ki je izluščil posamezne besede in njihov kontekst. To sobesedilo 
je bilo določeno s petdesetimi znaki pred besedo in petdesetimi znaki za njo.9 Program je 
pobrisal vse podvojene pojavitve, torej vse besede, ki so se v besedilu ponovile v enaki obliki. 
Naslednji korak je predstavljal ročno eliminiranje enakih besed, ki so se pojavile v drugi 
skladenjski obliki (sklon, število, spol ...) in pretvarjanje končne oblike v lematizirano. Gesljenje 
je potekalo pri vsakem izmed besedil posebej. Rezultat analize posameznega besedila služi kot 
ponazoritev uporabljenih besed v posameznem pasijonskem besedilu. 
 
                                                 
7 Škofjeloški pasijon je nastajal v tedanjem kranjskem jeziku. Domneva se, da je piscev več, zato je težko govoriti o 
značilnostih pisanja. Zagotovo vemo, da je pomembno vlogo pri pisanju nosil primorski pisec, Oče Romuald, 
kateremu so »pri prirediteljskem delu pomagali drugi loški kapucini, doma iz različnih krajev« (Kalan 1967: 217). 
8 Posebnost izdelanega programa je, da upošteva specifike starejše slovenske pisave, kot je na primer raba 
polglasnika (ə).   
9 Včasih je število nekoliko nižje, kar je posledica začetkov in koncev odstavkov v besedilu. Prav tako so bile 
izbrisane besede, ki so bile zaradi znakovne omejitve »odrezane«.  
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Uporabljeni so bili kritični prepisi Škofjeloškega in Kapelskega pasijona, ki so prosto dostopni 
na spletu,10 pri analizi Drabosnjakovega teksta pa je bil potreben prepis. Za namen analize je bilo 
v elektronsko obliko pretipkano besedilo, ki ga je leta 1989 pripravila Herta Maurer Lausegger, 
podatki o besedilu so na voljo na koncu magistrskega dela.  
 
Uporabljena besedila so bila dodatno pripravljena za analizo. V program je bilo postavljeno golo 
besedilo, iz katerega so bili odstranjeni vsi komentarji in deli besedila, ki so izvorno napisani v 
drugih jezikih. Tako je bilo izvzeto vse besedilo, ki je v latinskem in nemškem jeziku. Ohranjeno 
je bilo le besedilo, ki je bilo v izvirniku napisano v slovenskem jeziku. Tako se je nekoliko 
spremenila dolžina besedil.  
 
 
Tabela 8: Dolžina besedil, na podlagi katerih je bila izvedena analiza 
Škofjeloški pasijon Kapelski pasijon Drabosnjakov pasijon 
25.662 znakov brez 
presledkov, 5.648 besed 
97.444 znakov brez 
presledkov, 21.952 besed 
63.394 znakov brez 
presledkov, 15.193 besed 
 
 
Ročna analiza je zahtevala precejšnjo natančnost in preverjanje konteksta, saj bi se v nasprotnem 




»deli« = delo ali deliti ali del: 
1. Oj, moji kristjani, ravno iz ljubezni hodite za svojim Zveličarjem, ki vam ga je dala 
ljubezen, hodite ne toliko z deli, kolikor s srci ...  
                                                 
10 Škofjeloški in Kapelski pasijon sta bila postavljena in analizirana v sklopu projekta eZISS, ki je rezultat 
sodelovanja ZRC SAZU (dr. Matija Ogrin) in IJS (dr. Tomaž Erjavec).  
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2. Bratovščina mu nakloni 9 goldinarjev za tobak ali druge potrebščine; če ima sodelavca, si 
jih z njim deli v pravičnem deležu. 
3. A ne samo ti, temveč s teboj vsi deli sveta, Evropa, Azija, Afrika in Amerika ... 
 
Pri prvem primeru gre za orodnik samostalnika ‘delo’, pri drugem gre za glagol ‘deliti’, pri 
tretjem pa samostalnik ‘del’. Prav tako tudi beseda ‘pot’, saj je lahko v pomenu dela ozemlja, 
pripravljenega za hojo, ali tekočine, ki jo izločajo žleze lojnice. Prav tako tudi ‘svet’ (planet) in 
‘svet’ (pridevnik, krščanska terminologija). Več težav je bilo torej pri besedah, ki so 
enakopisnice. Te primere je bilo treba v besedilu prepoznati in primerno označiti, da ne bi prišlo 
do izpustitve.  
 
 
Besedna raznolikost, bogat besedni zaklad 
 
 
Besedni zaklad oziroma besedišče je mdr. besedje nekega tvorca besedila (Toporišič 1992: 7). Po 
mnenju dr. Primoža Jakopina, vodja Laboratorija za korpus slovenskega jezika, naj bi slovenski 
jezik imel v letu 2008 med štiristo in petsto tisoč besed (Todorovski 2008). Povprečen slovenski 
srednješolec naj bi uporabljal deset tisoč besed (prav tam). Ameriške analize kažejo, da 
izobraženci poznajo še enkrat več besed od povprečnega angleško govorečega rojenega govorca, 
razlike se kažejo v vseh jezikih, poznavanje besedja je namreč odvisno od količine branja in 
kvalitete branih besedil. Četudi so razlike opazne tudi danes, so bile veliko večje v preteklosti, ko 
preprosti ljudje niso imeli dostopa do informacij, ki so danes samoumevne. Knjige in znanja je 
hranila duhovščina, za dostop do najvišje izobrazbe je bilo potrebno vstopiti v cerkveni red.     
 
Piscev Škofjeloškega pasijona je bilo več, nekatere dele pa je zagotovo napisal Lovrenc Marušič, 
znan pod imenom oče Romuald, za katerega se domneva, da je delo tudi uredil. Kot duhovnik je 
v tistem času sodil med izobražence, kar predvideva širok besedni zaklad. Nasproti piscu 
škofjeloške procesije je Andrej Šuster Drabosnjak bukovnik (samouk). Drabosnjak je »v dobi, ko 
je na kmetih le malokdo znal brati in pisati, kot "bukovnik" pridno prebiral slovenske in nemške 
"bukve" (knjige) in tudi sam pisal« (Zablatnik 1983: 1). Gotovih informacij o tem, ali je 
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Drabosnjak obiskoval šolo ali ne, ni (Kotnik 1913: 4–5), verjetno pa je, da se je pisanja in branja 
naučil doma. Zagotovo je Šuster prejel veliko nižjo izobrazbo od očeta Romualda, kar bi moralo 
biti opazno tudi v raznolikosti uporabljenih besed. Pri izbiri leksike in širini besednega zaklada 
ni težišče le v izobrazbi, gre tudi za literarno nadarjenost, ustvarjalnost, avtorsko individualno 
ubesedovalno zmožnost in spretnost, predstavlja pa pomemben dejavnik. O piscu Kapelskega 
pasijona je malo znanega, primerjava širine besednega zaklada bo izvedena tudi pri tem besedilu.  
Hipoteza trdi, da bo bukovniško besedilo vsebovalo nižji odstotek raznolikosti uporabljenih 
besed, Kapelski in Škofjeloški pa višji, saj sta izdelek visoko izobraženih duhovnikov, ki so 




Besedila, iz katerih je program črpal besedje za analizo, so predstavljala kritične prepise, iz 
katerih so bili izločeni vsi deli, ki so v originalu predstavljali tujejezično besedilo in so bili 
prevedeni v sedanji slovenski knjižni jezik. Okolica besede je bila določena tako, da je 
računalnik zaznal prvo pojavitev besede, pred njo upošteval petdeset znakov, za njo pa petdeset 
znakov, med katerimi je bila upoštevana tudi sama beseda. Iz začetka in konca so bile 
odstranjene vse odrezane besede. Začetna analiza je torej izločila vse ponavljajoče se besede, pri 
tem pa so ostale besede, ki se pojavljajo v drugih pregibnih oblikah ali pa so drugače zapisane 
(variantnost zapisa v starejših besedilih). Te besede so bile ročno lematizirane. Sistematizacija 
besedja je potekala na podlagi najpreprostejših leksikografskih načel. Tabela z besedjem je 
sestavljena v obliki petih stolpcev. V drugem stolpcu se nahaja primer besede iz besedila, ob njej 
so zbrane sinonimne pojavitve iz drugih pasijonov, če so v drugih delih prisotne. Pojavitve so 
ločene s podpičji in sledijo kronološkemu vrstnemu redu (ŠP, KP, DP). V prvem stolpcu, ki je 
levo od besede, se nahaja poknjižena iztočnica. Abecedni vrstni red je ustvarjen glede na ta 
stolpec. V tretjem stolpcu sledi pomenska razlaga besede. Četrti stolpec vsebuje okolico besede 
oziroma ene izmed besed, ki jih najdemo v drugem stolpcu. Gre za kontekst iz pasijona (t. i. 
konkordanca), ki je zapisan s krajšavo v zadnjem (petem) stolpcu, če je pojavitev več, pa v 
tistem, ki je označen s krepkim tiskom. Iz petega stolpca je torej razvidno, v koliko delih se 




V ospredju zanimanja tega dela magistrskega dela je ugotovitev, kolikšen je nabor besedja 
oziroma kako velik je besednjak, ki so ga pisci dramskih pasijonskih besedil na Slovenskem 
uporabljali. Za ta namen so določene informacije manj relevantne (npr. osebni zaimki ne 
prinašajo nobene dodatne informacije), zato so bile izločene. V nadaljevanju sledi natančnejši 
opis dela:  
 
 
- iztočnice so bile lematizirane; 
- upoštevani so bili le enobesedni leksemi, pri tem frazemi in frazeološke zveze, ki 
vsebujejo več besed, niso bili upoštevani;  
- imena vlog so odstranjena, upoštevana so v posebnem poglavju, ki vsebuje seznam oseb; 
- prav tako so odstranjena tudi ostala imena in poimenovanja, ki se omenjajo znotraj 
besedila; 
- določni pridevniki so pretvorjeni v nedoločne oz. opuščeni, kadar gre za obe obliki; 
- med pridevniki so upoštevani osnovniki in presežniki, primerniki so uvrščeni med 
osnovnike. Če beseda obstaja le v primerniku, je v naboru besedja ohranjena; 
- manjšalnice so ohranjene; 
- odstranjena so vsa števila, tako številčna kot tudi tista, ki so pisana z besedo, izjema je 
število ena. Izjemo predstavlja tudi število, ki se pojavlja v drugem pomenu (sto v 
pomenu veliko); 
- v primerih, v katerih sta v besedilu uporabljeni besedi z istim pomenom, ki sta si zelo 
podobni tudi v načinu zapisa (pisni dvojnici), sta združeni pod isto iztočnico. Združene so 
torej vse besede, pri katerih so majhne razlike v zapisu, ki so posledica nekonsistentnosti 
piscev;  
- če sta v besedilu besedi z istim pomenom, ki se po načinu zapisa očitno razlikujeta 
(besedotvorne različice ipd.), sta zapisani ločeno v dveh iztočnicah;  
- odstranjeni so vsi zaimki, saj k naboru besedja ne prinašajo dodane vrednosti;  
- izglagolski pridevniki, deležniki in deležja so uvrščeni med glagole;  
- nikalne oblike so uvrščene k trdilnim (npr. pridevnik nečist je štet k pridevniku čist), če 
trdilne oblike v besedilu ni, je ohranjena nikalna; 
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- nedovršni in dovršni glagoli so združeni, razen če prinašajo obliko, ki je za nabor 
zanimiva, drugačna od predvidene; 
- v prvem stolpcu glasovne spremembe niso upoštevane, ker so poknjižene in pri pregibnih 
besednih vrstah postavljene v slovarsko obliko (v imenovalnik oz. nedoločnik). 
Oblikoslovne, besedotvorne in leksikalne spremembe so upoštevane;  
- med primeri rabe iz besedila je v oklepaju dodan povratni se, če je prisoten v katerem 
izmed primerov katerega koli pasijonskega teksta. Iz danega primera je lahko razviden ali 






Besedila, iz katerih je program črpal besedje za analizo, so predstavljala kritične prepise. Po 
izločitvi vseh delov besedila, ki so v originalu predstavljali tujejezično besedilo, je bil pridobljen 
t. i. goli tekst. Njegova dolžina služi za izračun deleža besedja, ki sledi v nadaljevanju 
magistrskega dela.  
 
 
Škofjeloški pasijon  
 
Goli tekst: 25.662 znakov brez presledkov, 5.648 besed. 
Začetna računalniška analiza je izločila 1963 besed. 
Po ročni lematizaciji je ostalo 88011. 
 
Kapelski pasijon  
 
Goli tekst: 97.444 znakov brez presledkov, 21.952 besed. 
Začetna računalniška analiza je izločila 4658 besed. 
                                                 
11 Katarina in Jože Faganel v svojem Poskusu slovarja Škofjeloškega pasijona naštejeta 944 osnovnih besed, to je 
geselskih člankov (Faganel 1999b: 50), ob tem upoštevata tudi besede, ki jih v tem magistrskem delu nismo (imena, 
števila ...).  
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Po ročni lematizaciji je ostalo 1510 besed.  
 
Drabosnjakov pasijon  
 
Goli tekst: 63.394 znakov brez presledkov, 15.193 besed. 
Začetna računalniška analiza je izločila 3021 besed. 




Tabela 9: Število besed 
 Škofjeloški pasijon Kapelski pasijon Drabosnjakov pasijon 




5.648 21.952 15.193 
Število besed, ki jih 
ostane po podatkovni 
analizi, ki jo izvede 
računalnik12.  
1963 4658 3021 
Število besed, ki 









                                                 
12 Računalnik ohrani le eno izmed besed, ki se pojavijo v enaki obliki. Več o tem v poglavju Razlaga dela. 
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Uvodna hipoteza o raznolikosti besedja trdi, da bo bukovniško besedilo vsebovalo nižji odstotek 
raznolikosti uporabljenih besed, Kapelski in Škofjeloški pa višji, saj sta izdelek visoko 
izobraženih duhovnikov. Za relevantnost pridobljenih številk bi besedila morala biti enake 
dolžine, kar pa niso. Če primerjamo dolžine, je Škofjeloški pasijon najkrajši, vsebuje 25,7 % 
znakov glede na število znakov v Kapelskem, Drabosnjakov pa v primerjavi z zadnjim vsebuje 
69,2 % znakov.  
 
 
Tabela 10: Število raznolikih besed 
 Škofjeloški pasijon Kapelski pasijon Drabosnjakov pasijon 
Raznolike besede 
 
880 od 5.648 1510 od 21.952 1267 od 15.193 
Odstotek  
 
15,6 % 6,9 % 8,3 % 
 
 
Enostaven izračun pokaže, da vsebuje Kapelski pasijon, ki je sicer daleč najdaljše besedilo, 
relativno majhen odstotek raznolikosti uporabljenih besed. Odstotek je pri Škofjeloškem 
pasijonu še enkrat višji, višji od Kapelskega pa je celo odstotek besedja pri Drabosnjaku. Če bi 
bil tovrsten izračun relevanten, bi bila hipoteza potrjena, saj besedilo, ki je izdelek očeta 
Romualda (in ostalih sobratov), vsebuje veliko višji odstotek raznolikosti uporabljenega besedja 
od besedila, ki je bukovniško. Žal tovrsten pregled ni relevanten, saj se določene besede vedno 
ponavljajo, kar pomeni, da število izločenih besed ne more biti nič, raznolikost besedja pa se z 
dolžino ne veča premosorazmerno. Vseeno pa lahko zaključimo, da Škofjeloški pasijon glede na 
svojo dolžino vsebuje relativno veliko raznolikih besed.  
 
Iz razpredelnice, ki je ponujena v prilogi, lahko vidimo, da je v petem stolpcu razvidno, da 
določene besede vsebujejo pojavitve le pri enem izmed pasijonov, nekatere pri dveh, veliko je pa 
tudi takih, ki se pojavijo pri vseh treh. Tako lahko opazujemo prekrivnost besed znotraj 
pasijonskih del. Škofjeloški in Kapelski pasijon imata skupnih besed 168 (devica, grešiti, junak, 
50 
 
kosa, krščanski). Kapelski in Drabosnjakov pasijon vsebujeta 311 skupnih besed, ki jih 
Škofjeloški ne vsebuje (coprnik, drevo, krilo, kristjan, rajžati). Škofjeloški in Drabosnjakov 
imata skupnih le 50 (brati, grenek, hrbet, lagati, večnost). Besed, ki so skupne vsem trem 
pasijonom, je 483 (biti, človek, duša, greh, trpljenje).  
 
Nekaj je tudi besed, ki se pojavijo le v katerem izmed pasijonskih del. Škofjeloški pasijon jih 
vsebuje 171 (boroka, figa, gasa, hercog, zaflikati), Kapelski 537 (burfelj, ječa, muštace, oglje, 








V prilogah je magistrskemu delu dodan nabor besedja vseh treh pasijonskih del, ki so se v 
preteklosti igrala na slovenskem etničnem ozemlju.  
 
V Excelov dokument je bilo združenih 4132 iztočnic s kontekstom. Pridobljene so bile tako, da 
so bili združeni vsi trije posamezni Excelovi dokumenti, v katerih so bile lematizirane oblike 
posameznih pasijonskih del. Iztočnice so bile označene z virom, torej informacijo o tem, 
kateremu pasijonu pripadajo. Besede so bile urejene glede na pomen, in sicer tako, da so bile 
besede, ki so si bile izrazno podobne, hkrati pa so imele tudi isti pomen, uvrščene v isto vrstico13 
(izločanje pojavnic). V drugem stolpcu so bili s podpičji  ločeni primeri iz posameznega besedila 
– iz vsakega besedila, v katerem se je beseda pojavila, je bil naveden po en primer. V zadnjem 
stolpcu je bil okrajšano zapisan vir oz. dva vira oz. vsi trije ter poudarjeno označen tisti pasijon, 
iz katerega je bila navedena konkordanca. Po obdelavi je ostalo le še 2142 besed. Predstavljene 
so v nadaljevanju.  
 
 
Sestava besednega nabora  
 
Tabela vsebuje pet stolpcev. Abecedni vrstni red je izdelan na podlagi prvega stolpca, ki vsebuje 
poknjiženo in osnovno/slovarsko obliko besede iz drugega stolpca. V slednjem je beseda 
zapisana tako, kot jo najdemo v kritičnih prepisih pasijonskih besedil. Ob besedi so zbrane 
sinonimne pojavitve iz drugih pasijonov, če so v drugih delih prisotne. Pojavitve so ločene s 
podpičji in sledijo kronološkemu vrstnemu redu (torej ŠP, KP, DP). V tretjem stolpcu se nahaja 
sodobna knjižna oblika besede, iz katere je razviden pomen. Za določitev pomena so bili 
uporabljeni slovarji, ki so prosto dostopni na portalu Fran, pri težjih primerih pa so tudi 
tujejezični slovarji, spletni forumi in slovarčki H. Maurer - Lausegger, ki so navedeni med 
literaturo. Posebna zahvala gre dr. Andrejki Žejn, ki je pomagala pri razlagi besed, katerih 
pomena nismo našli drugje.  
                                                 
13 V vsakem izmed pasijonov je na primer beseda žebelj (žebli; žreble; žrabəl), vsi trije primeri rabe bili uvrščeni 




V četrtem stolpcu, ki je označen kot ‘ponazarjalno gradivo, konkordanca’, se nahaja krajši 
kontekst, ki je bil iz besedila izluščen strojno, in sicer tako, da je bilo v vrstico prenečenih 
petdeset znakov pred in petdeset znakov za besedo, ki je v obravnavi. Lomljene besede so bile 
izvzete. V zadnjem stolpcu so nanizana imena pasijonov, v katerih se beseda pojavi. Če je v 
drugem stolpcu več besed, je kontekst delan po tisti, katere pasijon je v zadnjem stolpcu zapisan 
odebeljeno. Iz petega stolpca je tudi razvidno, v koliko delih se določena beseda pojavi. Iz 
vsakega besedila je bil vzet le po en primer rabe, saj je bil namen naloge predstaviti besedišče 
piscev in ne nekonsistentnosti pri zapisovanju besed. Pri določenih besedah je bilo v besedilih 
veliko oblik (in, ino, inu, jəno, jenu, nu, nə ...), iz vsakega dela je bil primer rabe izbran 
naključno.  
 
Kot je bilo že omenjeno, je bila izbira besedja piscev posledica različnih dejavnikov. Lokacija 
nastanka besedil (Kranjska, Koroška) in neenotnost jezika sta predstavljala pomemben vpliv pri 
izbiri besedja, prav tako pa so pisci pripadali različnim narečjem ali jih delno upoštevali  (ŠP v 
kranjski različici knjižnega jezika14, KP podjunsko narečje, DP pa rožansko narečje). Med vsemi 
deli je Škofjeloški pasijon najstarejši, pa vendar vsebuje besede, ki se izrazno in pomensko 
ujemajo z današnjim knjižnim jezikom. Kapelski in Drabosnjakov sta mlajša, vendar vsebujeta 
veliko koroških narečnih besed, saj sta nastajala na Koroškem. Nosilci slovenskega jezika so bili 
na območju zadnjih dveh podrejeni dvojezičnosti na lastnem etničnem prostoru, zaradi česar je 
zanimivo, da v teh dveh pasijonskih besedilih ne najdemo besede »leben« (KP »živlenje« in DP 
»žəvlenje«), najdemo pa jo v ŠP (»lebən«). Takih zanimivosti je v razpredelnici veliko.  
 
  
                                                 





V nadaljevanju je predstavljen krajši izsek, ki vključuje nabor besedja pod črko m. Nabor služi 
kot predstavitveno gradivo celotnega nabora besedja, ki je dodan v prilogi tega magistrskega 
dela.  
 
Tabela 11: Nabor besedja, del 
Poknjižena 
iztočnica 




Ponazarjalno gradivo, konkordanca Pasijon 
maj maj; maj maj, oh, ah, joj 
(medm.) 
Pokrite nas gare inu skale. No Prvi Jud 
govori O maj, kaj očeš ti tukej dovgu 




majhen večnu veselili. Lubi otročiči, jest səm 
še en majhen čas pər vas. Vi bate 
mene iskali inu, kokər səm 
ŠP, KP, 
DP 
makati maka pomakati zmed vas dbanajsteh, katiəri raku z 
manu v skledu maka, ba mene izdav. 
Gorje pak temu človeku, skuəz 
KP 
malik maliki malik  Marebit si ti ta-isti, pred katiərem so ti 
maliki doli padali? Al si ti ta-isti, za 
katiərem je 
KP 
malo malo; malo; 
mavo 
malo kunštnə pəsə. Sədej vzihnajo vsə triji 
križ kə mavo na viš. FRAJMAN Al sta vi 





malopriden kokər od eniga zanikarniga [...] Fuj, fuj, 
tebe malupridnega, taku pojmu žiə 
enkrat od tega coprnika, sej 
KP, DP 
manj mənj; mejn; 
mejn 
manj Vi se nimate prestrašiti al bati, vi 
sestrice, še mejn trepetati. Vi išete 





mar mar; mar mar samiga podiəma. Badi prav al na badi 
prav, kaj je mar tebi za tuə? Badi 
vesiəu, de ti nisi zgubu. 
KP, DP 
marati marajo; mareš marati ti prežalastna Matə, koku ti grešni 
ludje malu marajo zate, videoč vsa 
objokano pod križam stati. 
ŠP, KP 
marenj marenj pogovor, govor kratkə se pohovoritə, - kə to an tak 
prašiərn marenj maš nə le njəm štolc 
antvart daš. Malhus ha 
DP 
marnjevati marnvatə govoriti morəš, al pa an mirakəl stortə morəš. 
Zakaj nočəš marnvatə, ti ofərtna 
hvava? Ti sə se žiə dvol lədem 
DP 
marš marš marš (medmet) naprej, ti šlankəl mavə prida, le, le 
furt, - alo marš, ti popriəda! Vi bričə 




trud, napor z mano, grešnik: O, Jezus moj, koku je 
grozoviten marter toj. Kristusova 






trpeti ti sviət odriəšətə. Saj na pustə se təkə 
od Judov martratə strašnə. JEZUS 
Moja matə, tu očəm storitə, do 
ŠP, KP, 
DP 
masati se masaš krotiti se Ravnu tebi se ima tudi pərgoditi, kir ti 
se na masaš to pregreho sturiti. 
Zamoreš to nebešku 
ŠP 
maščevati se mašvali; 
mašvati 
maščevati se vekomaj plesala. Zdej, zdej se bomo 
mi nad tabo mašvali, tebe davili, 
martrali inu teptali, v 
ŠP, KP 
mašnik mašnika mašnik, 
duhovnik 
za sojga šlužavnika inu mene postavu 
za jogra inu mašnika. Skuəz tu je an 
meni dav taku gvavt inu oblast, 
KP 
mati matə; matere; 
matə 
mati to odpušajne zadobi. O Marija, ti 
prežalastna Matə, koku ti grešni ludje 





meč meč; meč; meč meč udart? Pustite dovsihmalu. Peter, 
zagrni toj meč v nožənce. Zakaj vsi, 
kateri meč vzamejo, bodo 
ŠP, KP, 
DP 
med med; med; 
mad 
med (predlog) spoznajo. ANAS Ta čovak vəlče reči 
diəva nə se mad lədmi poriəva. Vəlko 





meniti na bo kraj. Kaj diəlaš, da bol na 
pərtisniš? Jest miənim, da ti žniəm 
eno usmilenje imaš. Al kna vidiš, 
KP, DP 
mera mero mera čəs melə. JEZUS Marta, jes se 
zahvaləm čriəz no mero, da maš ti na 




paziti vi videli inu spoznali, aku vi na pəršane 
bate merkali inu pošlušali, vi bate vse 
v vašeh srceh 
KP, DP 
meso mesam; mesa meso gvale stepli inu zgajžlali, tako da so celi 
kosci mesa od niga leteli, taku da su se 
bile kosti ino 
ŠP, KP 
mesto mesto; mestu; 
mesto 
mesto je k te smrti obdano, kateriga na to 
špotlivo mesto vun pelite inu med 
dvema rezbojnika na križ ga 
ŠP, KP, 
DP 
mešati miəšati mešati Jes səm nja sam šlišov, kakə je on naš 
folk miəšov. KAJFAŽ Vherejmo od te 
riəčə hovoritə, ta riəč 
DP 
metati metati metati tudi skazati, očem te burfle po mizi 
gar nu dov metati. Hojsa, moji burfli 
so mi žiə enu blagu 
KP 
milo milu; milo milo (prisl.) je to zgodilu, morəm jest noč inu dan 
žalvat inu milu jokat, dokler sem v 
tem jarmu tega hudiča, kir 
ŠP, KP 
milost milosti; milost; 
mivuəst 
milost odriəše me od tače skušnjave, kə je 
vəlka tvoja mivuəst, bom tuəču sovza 







usmiljen Tebe prosəm tedej, moj sin lubi, le-tej 
duši eno milostlivu sodbu stori. Jes 
kakər en srdni rihtar al 
ŠP, KP 
mimo mimo mimo  vsə Judə no sam Petrus se hreja, kə 
Krištaša mimo pelajo, vn pokuəro 
diəva nə je vəs prastrašan. 
DP 
miniti minile; minulu; 
mənuvo 
miniti čudaž. Pošušejta, kaj jes k vam 
pravəm: Je žiə mənuvo tavžənt nə 





minuta O, večnost večne dni morəm tadaj 
trpeti. Vsaka minuta se mə zdi veliku 
let goreti. Oh, taka ne bom 
ŠP, KP 
mir miər mir na katiərem bom jest vam gar striəgu 
zbestu. Miər bodi v tej hiši. Gospuəd 
inu Mojster, celu 
KP 
mirakelj mirakəl čudež storə se frej od naše obvasti, al morəš, 
al pa an mirakəl stortə morəš. Zakaj 
nočəš marnvatə, ti ofərtna 
DP 
misel misu; misu; 
misov 
misel prav striš inu imaš, → da ti eno taku 
svetu misu v tojem srcu imaš inu nas h 
tej zahvali našega 
ŠP, KP, 
DP 
misliti misliš misliti ves pijan. Al tudi ti šiə gar vstati ankrat 
na misliš? Jes očem hitru gar vstati inu 
eno drugu krat 
KP 
mitel mitelna sredstvo lohku iz tega doli vzeti sami, de 
obeniga boljši mitelna za nega ni. Mi 
ga očemo h Pilatušu pelati, de 
ŠP 
miza mizi; mizo; 
miza 
miza toje perote. Eden zmed vas dvanajst, 
kir sedi pər mizi z mano, bode sturu to 
veliko pregreho naznano. 
ŠP, KP, 
DP 
mlad mladi; mlad; 
mvad 
mlad PRIMAX Ja špilam sivno zvo rad, da li 
knisəm več mvad. Sədej jes očəm 





mladenič mladenča mladenič Kadar mi tri smo prišle h grobu 
novemu, eniga mladenča smo tamkej 
videle. An je nam reku, da se nemate 
KP 
mladost mvaduəst mladost hajžvan bitə. Jes za hriəšnəke žiə trpim 
od mvaduəstə, sədej morəm za nje 
stortə zadostə. Sədej očəm 
DP 
mlin mlin mlin dro sə mora, al pa kar, bo obstav v 
kračam nja mlin, sədej bomo vədalə, 
bo v kračam hin. ABULON 
DP 
množica množico množica tekoče na zemlo. V tim je Jezus vidov 
eno veliko množico teh Judov, 
pisarjov inu farizearjov iz Judežam 
KP 
moč moč; muəč; 
muəč 
moč vojšaki, gmajn, mogočni inu vrli jənaki. 
Ja, vsa moč celiga sveta, kar živi, to 
pod mojo ojstro koso 
ŠP, KP, 
DP 
močen močən; močni; 
močən 
močen drži ciəv rat. PILATUŽ Ana vəlka riəč 
ma an močən vržah metə. Krištəš je 
rəzhajžvan, da nà mora 
KP, DP 
moči mogla; mogli; 
mohlə 
moči, zmoči veči meč, kokər vse martre inu orožje. 
Oh, de bi mogla enkrat vmərt, bi otla 





močno umreti. Zdej, vi rabelni inu beriči, 
dobro ino močno ga zvežite s temi 
štriki. Le-tega imate dobro 
ŠP, KP, 
DP 
moder modru; modər moder da pojda coprnək. He, he, tu je pa dro 
an modər prarok. Kaj za n častətlivə 
kral sə ti, kakə ta 
KP, DP 
modrost modruəst modrost začetə nə žlaht von mamo pravzetə. 
Tah Rimlanov modruəst bo djava preč 




mogoče sturiti noče. Zakaj se tudi hvali, de mo 
je vse mogoče? Le proč tadaj iz dvora, 








mogočen žalostna, kiər ana obeniga trašta nima. 
Ah večni, mogočni, usmileni Buh inu 
Ače, pridi inu Mariju v 
ŠP, KP, 
DP 
mogočnost mogočnost mogočnost vprašajne odgovor dati. Skuzi to očem 
jest toja mogočnost spoznati. Morəš 
vedit, de imam čezte vso 
ŠP 
moj moj; moji; moj moj Pər le-tiəm bojo vsi ludi spoznali, da 
ste vi moji jogri, aku bate lubezen 






mojster, učitelj katerem je moja prava kri inu 
premislite, de vaš Mojster za vas rad 





molčati maš, al odkod ti sak nam pridaš? Natu 
Krištəš movči. PILATUŽ Zakaj ti z məno 
na hovoriš? Al ti tu 
KP, DP 
moleti (ven) molim; moletə moleti taba rane boletə, kə povsoda še vidəm 
špice vən moletə. MAGDALENA Oh, 
oh, ti cartano telo, kakə sə ti 
ŠP, DP 
moliti moləv; moliv; 
molətə 
moliti martro izvoləv, za odrešejne naše h 
sojmu očetu moləv. Jest spoznam 
tvojo žalost velika – ta špotlivo 
ŠP, KP, 
DP 
monarh monarh monarh nə za krala storitə. TA 5. JUD Ti, ta 
vəlčə monarh ta svata, tiərə nemaš 
dnarja al zvata, ta trst 
DP 
morati more; mrmu; 
morati 
morati skuste vaše oči odpreti ter premislite, 
kar živi, more enkrat umreti. Dokler 






morebiti nə nja za Mesijasa spoznalə? Al je ta 
təstə morebitə, tiəra je žalov moj Oča 
dobitə? Zatadela je 
ŠP, KP, 
DP 
moriti moriva moriti bo pa morov vmriətə. Oba sva ubijava, 
ravbava nə moriva, zatu sva po 




mošnja mošnjo mošnja moje srce po dnarjah hori, da bə 
napovnov amərt mošnjo, kakə bə jes 
žəvov uštno. Farisejarjə pridajo k 
DP 
moštvo maštvo moški fiərbicu narbol je podanu. Kaj praviš ti, 
sej maštvo nič niste bulši, kakər mi. 
Sej glih ravnu taku 
KP 
motiti matu motiti, mamiti, 
zapeljevati 
stuəru? Od Galileje noter du tad je an 
te ludi matu inu zapelav. Kaj pravite 
vi, da je te člavek en 
KP 
mož moži; mož mož Judaž pa zašonjan boš, al boš bəsiədo 
držov kəkər mož. JUDAŽ Jes vam 
bəsiədo držov bom, al le dobər 
KP, DP 
mrak mrak mrak mesto prej, da spravmo se mi skorə, - 
prej da se mrak storə. Kədər mi bə 
mohlə žiə tam bitə. sci, 
DP 
mraz mraz mraz se trese, alpak le od mraza trepeče. Ali 
ti je mraz, pojdi sam tudi ti inu grej se 
z nami hlapci 
KP 
mreža mreža mreža temu blagu, katiərə vzeme dušo ino 
telu. Ti si ta mreža teh poklenskeh 
hodičov inu skuəz le-tu jih bade 
KP 
mrha mrha mrhovina do taba se žiə vsam hravža, - smrdiš 
kəkər ana mrha, tiəro orov za puətam 
trha. PRIMAX Ja špilam 
DP 
mrlič mrličə mrlič da te skorə na morəm več spoznatə. Ti 
sə anomə mrličə hlih, oh, kaj storə 




mrtev Ti pak dobru vahtej inu skrbnu stuj, 
pred tem mrtlem se ti pak nič na buj. 





mrtvaški stoji, jəno moje truplu krvavi pot poti. 
Ta mrtvaški pot gre od vsəh udov iz 




mrzel mrzla mrzel bam mogu zagreti. A kaku je peč liətas 
ana huda mrzla zima. Da glih na rake 
pišem, vənder je slaba 
KP 
muditi se mudi (se); 
məditə (se) 
muditi se žiə pər cajtə naprej šlə. Mi smo se 
morlə dovho məditə, kə ha nismo 
mohlə furt dobitə. Na bodta hədi, 
KP, DP 
muja muja muja, trud vəlče reči diəva nə se mad lədmi 
poriəva. Vəlko mujo nam mora 
storitə, vse ldi mora sprabrnitə. 
DP 
mustače moštace brki da te je strah inu se bojiš, vari se, da 
taje moštace na pərsmodiš inu skuəz 
te smrad toje zaspane 
KP 
mut muət pogum bam dama ženu inu otrake rəzveseliv. 
Imate muət taku hitru za manu hoditi,  
da poviəmu v mesti, od 
KP 
mutast mutast nem,  
nezmožen 
govora 
tiərə je stuərov krulavo hoditə, həše 
šləšatə, mutaste hovoritə? Kolko 
čudažov je on stuərov? Jes bə 
DP 
mutec mutici nemec, nem 
človek, mutec 
delov, skuz toj favš nauk veliku ludi 
zapelov. Mutici so pregovorili, slepci 








Veliko je vsebin, ki so v obravnavanih pasijonih zanimive za primerjavo. Poleg dramskih oseb in 
Monologa Smrti, ki so v magistrskem delu obravnavane, bi bila zanimiva primerjava količine 
Jezusovih padcev pod križem, ki v evangelijih Svetega pisma sploh niso omenjeni; primerjava 
besed, ki jih Jezus izreče, ko visi na križu; zanimivo bi bilo raziskovanje Pilatove ječe, ki je 
omenjena v Kapelskem pasijonu in je značilnost koroških pasijonskih besedil, in tako naprej, 
vendar bo to predmet nadaljnje obravnave.Magistrsko delo si je v uvodu zastavilo tri hipoteze, ki 
so predstavljene v tem zaključku: 
 
Prva hipoteza je trdila, da bo Škofjeloški pasijon v primerjavi s Kapelskim in Drabosnjakovim 
vseboval manjše število oseb, drugi del hipoteze pa hkrati predvideva, da bo vseboval tudi manj 
takih likov, ki ne sodijo v osnovno biblično zgodbo. Hipoteza je deloma potrjena, saj je število 
eksplicitno poimenovanih oseb v Škofjeloškem pasijonu (29) nižje od ostalih dveh (32 in 41), pri 
čemer ima najmlajši tekst najvišje število. Nadaljnja analiza pokaže, da je število oseb, ki so v 
pasijonska besedila dodane iz drugih virov, torej ne sodijo v evangelijska besedila, ki naj bi 
predstavljala vsebinsko podlago pasijonov, najvišje pri Škofjeloškem pasijonu, kar ovrže drugi 
del hipoteze, saj je ta predvidevala, da bo največ tovrstnih oseb vseboval Drabosnjakov dramski 
tekst. Prva hipoteza je tako le delno potrjena.  
 
Druga hipoteza se je nanašala na Monolog Smrti in se je potrdila. Trdila je, da bo kot posledica 
dejstva, da je bil Monolog Smrti v srednjeveškem evropskem gledališču pogost pojav, obstajala 
očitna podobnost med monologi v obravnavanih besedilih, in sicer kot vsebinska navezava v vsaj 
treh skupnih točkah. Vsi trije monologi poudarjajo osnovni motiv neizogibne smrti (memento 
mori), ki ne gleda na status in vrednost posameznika, kar se kaže tudi skozi element oči, ki ga 
omenjajo vsa tri besedila. Smrt v vseh treh delih izreka sodbe s stališča morale, človekove 
minljivosti in enakosti ljudi pred smrtjo. Danse macabre oziroma mrtvaški ples je v vseh treh 
delih prisoten kot srednjeveška alegorija smrti, ki se ne ozira na tuzemeljske dobrine 
posameznika. Moraliteta se v vseh treh delih obrača k posamezniku in ga opozarja na posledice 




Tretja hipoteza je trdila, da bo raznolikost besedja pokazala očitno razliko med tistimi besedili, ki 
so jih napisali duhovniki, in kostanjskim besedilom, ki ga je napisal bukovnik. Zanimalo me je, v 
kolikšni meri se bo razlikovala količina uporabljenih besed posameznih piscev. Hipoteza se je v 
delu primerjave med Škofjeloškim pasijonom in Drabosnjakovim pasijonom, za katera je 
avtorstvo povečini znano, deloma potrdila. Izkazalo se je, da je primerjava med količino besedja 
manj relevantna, saj so si dela po dolžini preveč različna, število besed pa ni absolutno vezano na 
dolžino besedila. Izračuni, ki so bili narejeni, so zato zanimivi le sami po sebi, hipoteze ne 
potrdijo. Prav tako je ne moremo ovreči, saj imamo premalo podatkov.  
 
 
V zadnjem delu magistrske naloge je predstavljen način dela, s pomočjo katerega je bil 
sestavljen nabor besedja igranih pasijonskih del na slovenskem etničnem ozemlju. V analizo so 
bila vzeta vsa tri besedila, pri čemer je bilo Drabosnjakov pasijon potrebno pretipkati v 
elektronsko obliko. Besedje je bilo s pomočjo programa analizirano in zbrano v tabelo, ta pa je 
bila nato urejena ročno. Določene besede se uporabljajo le v katerem izmed pasijonov, veliko je 
takih, ki se pojavljajo v vseh treh. Cilj analize je bil nabor besedja, iz katerega lahko opazujemo, 
kakšno besedje so uporabljali pasijonski pisci 18. in 19. stoletja. Celoten nabor besedja igranih 
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Ponazarjalno gradivo, konkordanca Pasijon 
? cbehən ? v žaliəzje zakovatə ha. Saj na more hədobe več cbehən 
pritə, za rəsnico tu v nobenah buklah ni 
DP 
? pasanabəl (trdu) ? bilə, hlej s tiəmi žreblə ha bomo še parbilə nə pasanabəl 
nə trdu. Oh, tu je dro sivno hrdu, kəkər sə ha 
DP 
? runt ? al je očta vi zašləšatə? KAJFAŽ Odprə horə duərə runt, 
da bo k našomə ratə hrənt. Oni nam bojo pot 
DP 
? sadabnike ? ino napovedat ino kar pravica pərnese. Tudi te 
sadabnike tej smrti čriəz dati. Zatorej səm jes tudi 
KP 
a a a, ali peti. Je treba gledat, da se bam mogu zagreti. A kaku je 
peč liətas ana huda mrzla zima. Da 
KP 
ah ah; ah ah občuti tu srce Marie Device, premislite dobru, ah 
kršanske dušice. Kaj za eno vesele je Marija s 
ŠP, KP 
ahtati ahtaš; vahtej; 
vahtatə  
paziti koku se on vica. Ti na le-to malo, ali cel nəč na ahtaš, 









morta məna natə vəlatə, kə pravəm, da morta ahtinjo 
datə, da kna bota ferahtalə nja, kə je sin žəvá 
KP, DP 
ako oku; aku če večno sužnost, de moremo tukaj nuč inu dan upiti, oku 
očmo le-te nebesa zadobiti? Le-sem, le-sem, o, 
ŠP, KP 
al ali; al; al ampak, al aku je mogoč, taku vzemi le-ta kelih od mene proč, al 
vender nikar kakor jest očem, temoč kakor ti 
ŠP, KP, 
DP 
aleluja aleluja aleluja bo pərneslu to večnu živlenje. Tebi h časti očema aleluja 
zapeti inu potiəm zupet pruti nebiəsam zleteti. 
KP 
ali ali; ali; al ali želov videt inu je zaupov en čudež od niga šlišat ali 
videt. Ali Jezus njemu niə dav odgovora. Zatu 
ŠP, KP, 
DP 
alibaster alibaster alabaster saj bə buələ bu tə burnam datə. Povhno pukšəco 
alibastra je tam stavo, tu je hvišno stuə dnarja koštavo. 
DP 
allegro Allegro allegro zadobila v tem, kjer sə nam taku zvejstu služila. Allegro, 
bratje, s ketnami ja dobru vežimo, 'z našəh 
ŠP 
alo alo alo Le naprej, ti šlankəl mavə prida, le, le furt, - alo marš, ti 
popriəda! Vi bričə ha šitro naprej 
DP 
alpak alpak ali (pa) Glejte kaku le-ta okuli nas hodi inu se trese, alpak le od 
mraza trepeče. Ali ti je mraz, pojdi sam 
KP 
amen amen; amen amen veliki kamen, ja, da ga Buəh štrafej inu plačej, amen. Le-
tu je mogu hoditi nehti neznan, se vidi, 
KP, DP 
ampak ampak; ampak ampak jest vašiga krala križov? Mi nemamo obeniga krala, 
ampak cesarja! Križej ga! Taku ga taj vzemite inu ga 
KP, DP 
andoht andohti; andoht pobožnost maje, padimo na naše griəšne koliəne doli inu z andohti 
kušnimu le-ta križ veliki, na katiərem je mogu 
KP, DP 
andohtljiv andohtlovi pobožen on prejev soj lon, katiriga si je zaslužov on. Andohtlovi 
vkəpej zbrani pošlušavci! Moj inu toj Jezus 
KP 
angel angel; angel; 
anhəlnov  
angel tojga živlenja rajtingu sturiti. Jest səm en angel od Buəga 








angelček luštniga kraja, poberite se, Adam inu Eva, vam angelc 
šraja! Zakaj tukaj vas je ta kača močnu 
ŠP, DP 
angelski angelskim angelski nu hvalu dajo, Kerubin nu Serafin hvaljo z gvasam 




antkajbartə velikokrat MARIJA Oh, moj sin, kolkobərt ti obnamahaš, kə 
antkajbartə pod križam padaš? Oh, jes na morəm od 
vekinja 
DP 
antikati tiče (an) zadevati Petra k pokuri opomina. O, grešnik, tebe tud an tiče ter 
k sveti pokuri kliče, odprə prov toja 
ŠP 
antkaj antkaj veliko bratə. Zakaj moj frajd bə təkə biv, da bə jes antkaj 




antvart (dati) odgovoriti kə to an tak prašiərn marenj maš nə le njəm štolc 
antvart daš. Malhus ha vdarə, da nja vkuəla pobija,   
DP 
anvzeti se anvzela (se)  zavzeti se  kadar bi se Marija za njo na bila pər sodbi anvzela! Skuz 
kaj je pak le-ta duša leto gnado 
KP 
apostel apostelnu apostol inu vinu v njega telu inu kri preobrniti. K enemo 
apostelnu je an mene povišov, s sojem mesam inu s 
krvjo 
KP 
april april april pravoməjo to palco, tu je se zhuədvo na 13. den aprila 
na grihtnam kraje Gabata. KAJFAŽ Kə sə ha tov 
DP 
arcnija arcnije zdravilo vidiš mene brez nosu, k spominju, da ni obene arcnije na 
sviətu skuəz katiəru bi ti meni mogu ujəti 
KP 
avbe avbe; avbe joj (medmet) posvətne špase, kə bom trpov na večne čase. Avbe, 
avbe, avbe, -na večne čase bom trpov, - avbe, na 
KP, DP 
baba baba ženska nə vsam brumnam žanam nə təkə hovori: Pohlej, ti baba 




baba (stara) starka, stara 
ženska 
ti dovga klada, ne liəži rəzharan kokər ena stara baba. 
Jest se očem dol položiti, se imaš ti ta bol 
KP 
bahati baha bahati da bo sina čoveka izdav. Tiərə se najbol štəma nə baha,- 
hlih sədej z məno krəh omaka; - te bo məna 
DP 
bajenje bajenje strah zuəprnu govorjenje, da bi mava pastat ena srd ali 
bajenje. Glejte kaku le-ta okuli nas hodi inu se trese, 
KP 
barati barati vprašati žinjata vi od məna metə. Judaž hre prad nje na bara: 
Kədər ha očəm vam izdatə, kaj očta vi məna 
DP 
barka barka barka, ladja tavžent let, dakler se je pərpelala kršanska barka na ta 
svet. Zdej jest padem predte dolə, cela 
ŠP 
bart bart; bərt krat zdelu. Za le-tu gnadu zahvalimu vas, enu drugu bart še 
hujši bomu prišli čriəz vas. Od Pilatuša je 
KP, DP 
bati bati; boiju; batə bati O Marija, žalostna Mati, pogledaj inu se začni bati! 
Angel sukno Kristusova nesem, kateriga gre od 
ŠP, KP, 
DP 
bčela bəčiəla čebela pa od ldi časti na nucam. - Jes le žəlim kəkər bəčiəle kə 
je rosa preč, da dobojo strdi nə vuəzəka 
DP 
beg biəg beg inu vaše oblasti bav inu taku z drujemi jogri v biəg 
podav. Inu taku jest ja nisəm, za katerga mene 
KP 
bek bek nazaj želn biv, da bə te amərt dobiv. Sədej te očmo bek 
palatə, da kna boš mohov več zapelvatə. REMAX 
DP 
bel biəleh; biəv; 
belo 
bel si bam maje srce nad niəm hladiv. Tepu ga bam do 
biəleh kosti, da mesu proč od njega poleti. Jest žiə 
ŠP, KP, 
DP 
Belcebub Belcebuba Belcebub, 
hudič 
Ti si preveliku čez našu postavo govoru, skuz Belcebuba 




berič bəriči berič s kušvajnam tem Judam čriəz dav. Ti nausmileni bəriči 





beseda tebe ležnika med sabo na trpimo več. Po teh besedah 
Peter odide. Prvi Jud govori. Kaj je nam sedej 
ŠP, KP, 
DP 
besednik besednik besednik, 
zagovornik 
sveta Odrešenik, bodi pred Očetom nebeškem moj 
besednik. Poglej na mojo veliko žalost, skaži meni tajo 
KP 
betati betali iskati tebi povedov, poslušej ti. Mi smo tebe žiə davnu betali 
inu iskali, de bi te radi z našmi štriki 
KP 
bežati bežati bežati si se znav dobru varvati, v mestu ostran si otu bežati. 
Tamkej si ti otu varvan biti ino z našeh 
KP 
bi bi; bi; bə bi (členica) da dobojo strdi nə vuəzəka več. Jes le žəlim, da bə kəkər 
bəčiəle strd nabralə, al bosta tu kəkər 
ŠP, KP, 
DP 
birič brič birič prida, le, le furt, - alo marš, ti popriəda! Vi bričə ha šitro 
naprej pelta nə ha pridno hrade tepta. 
DP 
biti bitə; biti; biti biti mə vsačə den vozijo k šišə. Jes morəm žiə lədem bitə 
hrob, da vsača spravəm v hrob. Kar bosta zdejk 
ŠP, KP, 
DP 
biti bijajo; biti; biti biti, udarjati, 
pretepati 
strašnu mad njiəm vpijajo nə ha s pestmi na uste bijajo. 
Se šlišə šrej, kə so vsə kəp vpilə, oh, kakə 
ŠP, KP, 
DP 
blago blagu blago, 
dobrine, 
imetje 
Mojstra zgubu. Ah prekleti gajc h temu blagu, katiərə 
vzeme dušo ino telu. Ti si ta mreža 
KP 
bliskati (se) bliskati bliskati (se) poka, da še zapəliəvc na križə joka? Dokliər təkə bliska 
nə hrmi, le doro dajmo ahtinjo mi. LONGINUS Oh, 
DP 
blizu blizə; blizu blizu bo morov on trpetə. On sədi pər mizə, nja čas je blizə, 
pa al bo le njomə mahoč, bo še prej držov 
KP, DP 
bodeč badečem bodeč kiər mene tako špotliv polonaš, kiər ti mene z badečem 
trnjam kronaš? No Prvi Jud Glih ena taka trnava 
KP 
bogaboječ bagaboječi bogaboječ tata, kiər leži te Sin Božji, položili so ga bagaboječi moži. 
Pojta z manu, lube sestrice maje, 
KP 
bogastvo bogastvu bogastvo zariəs, da jes na gledam na stan ali oblast, na bogastvu, 
zastapnast ali čast. Jest na gledam al so 
KP 
bogat bogat; bogati; 
bohatə 
bogat trošta ni, təkə se nam v pəkle hodi.  Ta bohatə mož nə 
Absalom, mojə pərjatlə, so vsə təkə 
ŠP, KP, 
DP 
bogi boge; bojem ubog naprej govoriv: te bogati maž ni od soje mize tem bojem 
dav, de bi biəu te lačni Lazarus enu drahtinu 
ŠP, KP 
boginja bogini boginja sebe zapelala! Koku prevzetno sem jest ôtla k eni bogini 
biti jenu sama sebe glih Bogu sturiti. Skuzi 
ŠP 
bol bol ali gvišnu, gvišnu, kadar bi ti biv en pravi prerok bol en Bažji 
Sin, taku bi si kar na nehav taku čast 
KP 
bolan bavne; bovne bolan v rakeh imam. Tekva je nigova sveta kri, na maje bavne 
inu temne oči. Ta təma teh oči je prešla, je 
KP, DP 
boleti boletə boleti nja hvava rəzbodana. Oh, kakə so mohle taba rane 
boletə, kə povsoda še vidəm špice vən moletə. 
DP 
bolezen bolezen; boliəsn bolezen lubezen, v katera sem se vdala, kir me je v tako bolezen 
inu martre pərpelala! Preklet bodi od mene vsak 
ŠP, KP 
bolj bol; bol; bol bolj tudə pər nosə. 5. JUD Ha, ha, ha, tá bom jes še bol 
pratepov nə ha bom prov pridno poriəbov. Tá se 
ŠP, KP, 
DP 
bolje bolši; buələ; 
bolej 
bolje on an Buəh. One se najo vəlko koštatə, saj bə buələ bu 
tə burnam datə. Povhno pukšəco alibastra je tam  
KP, DP 
boroka boroka lasulja velikiga preroka ter premislite negovo trnovo boroka. 




boštvo buəštvo uboštvo, 
revščina 
toju kralestuv posidu. Poglej na maju svojšnu inu 
buəštvo. Taku si ti taj vənder en kral! Kej je taj toju 
KP 
božec božec ubožec Bodi stari ali mladi, kar pred mene pride, bogat, božec, 
kmet, žlahtnik, obeden na odide. Kral, cesar, 
ŠP 
božji bažji; božja; 
božjə 
božji njega je prej prerakuvov Johanes, te lubi pisar bažji, inu 
še venč drugi sveti moži. Ti žene so 
ŠP, KP, 
DP 
brada bradu; brado brada S pestmi so njega obličje dregali, lasi inu bradu su mo 
unkej pipali. Vse le-te martre se je 
KP, DP 
bramba brambo obramba tojo martro jəno sveto kri moje podložne pod tojo 
brambo skrij, de bodo tebe iz srca lubilə jəno enkrat 
ŠP 
braniti branəti; branili braniti tuka, ti morəš jetə z namə, da pojdamo kupa. Na branə 
se, ti na viəš, kaj bo, jes tə bom dav ano doro 
KP, DP 
brat brat; bratre; 
bratje 
brat te tran posaditi. Tretji Jud govori Četrtemu Ti brat, ogrni 
mo le-ta plajš; kateriga ti v tojeh 
ŠP, KP, 
DP 
brati bere; bratə brati nə žavuəste Marije. Se zrajma, da bomo je pobožno 
bralə nə z riəvanəm srcam tudə pramišləvalə. Tu jes 
ŠP, DP 
brcniti brcnov; becne brcniti, 
dregniti, sop. 
Štokniti 
tribarti səm ga žiə pəržgav, še z nogoj ga bom brcnov, al 
bo kaj pole gor vstav. Vstani gor, sej nas 
KP, DP 
brez braz; brez; brez brez mi bə mohlə žiə tam bitə. sci, bomo morlə mi braz 
vəčiərje bitə. Magdalena duə poklekna. Oh, 
ŠP, KP, 
DP 
bridek bridka bridek mati, ta žegen ima vselej pər tebi ostati. Ti bridka inu 




bridkost očuti maja duša! O mojga srca velika težava inu 






bitə. Ta 5. Jud pokaža žrable Marijə nə vsam brumnam 







tu vam poviəm sədej, da viəsta. Hlejta, da brumno 
žəvita, da sovražnəkə obəžita. Al bosta 
ŠP, KP, 
DP 
brumnost brumnosti pobožnost živleni: od griəhov inu od hudeh navadə henej, v 
brumnosti inu pokuəri toju živlenje pelej. Boga prosi inu 
KP 
brž  brž brž  pričə. Natu je adən vkupa pokliča, oni pridajo brž. 
KAJFAŽ Judaž, ti zdajavc, al je žiə to, ta 
DP 
bučniti bučnəti bušniti, 
bruhniti 
njomə stran prabodov, je z nja stranə kri nə voda 
bučnəva Longinə v oči, da je Longinus pər pričə sliəp 
DP 
bukve buku; buklah knjiga hədobe več cbehən pritə, za rəsnico tu v nobenah 
buklah ni dobitə. KAJFAŽ Le ta mi mormo djatə preč, tá 
KP, DP 
buren burnam ubog One se najo vəlko koštatə, saj bə buələ bu tə burnam 
datə. Povhno pukšəco alibastra je tam stavo, tu 
DP 
burfelj burfle kocka zanjo jest vas prosəm. Oho, jes tudi pər sebi burfle 
nosəm inu imam, z vami za suknjo od srca rad 
KP 
cagovati caguje; cagov; 
cahvej 
obupovati čez dal ter za en majhen dobiček predal. Judas caguje. 
Prekleta bodi ura inu ta dan, kadar sem jest 
ŠP, KP, 
DP 
cajt cajt; čas; čas čas vsi Judje. Prvi Jud tako govori. Zdej je žiə cajt s tem 
coprnikam en kanc storiti, ga očemo tudi 
ŠP, KP, 
DP 
cartan cartana; cartan ljub da našu volu storiš inu ga nam v naše pesti dobiš. 
Cartana inu lubezniva maja mati, jest marem tebi na 
KP, DP 
ceblajs cəblajs nalašč Le šitro naprej hodmo nə nja naprej tepmo. On cəblajs 
təkə obnamaha, saj Simeon njomə pomaha. On je 
DP 
cel ciəv; cel; celu cel, ves LUCIFAR Naša vola je le ta, da bə dobilə ldi calá svatá. 





celu celu; clo; cvo celo da ste vi meni navriədnemo to gnado podelili. Celu rad 
očem jest h šlužbi stati, kar koli očte, 
ŠP, KP, 
DP 
cerkev cirkov cerkev Le-ta duša je rada ofartna biva, prav riətku je v cirkov 
hodiva, tvojeh zapoved celo nič ni držala, 
KP 
cesar cesari; casarja; 
cesar 
cesar živi, vse, vse mare pod nje kasu priti: vsi krali, cesari, 
papeži, škofi inu kardinali, vsi, vsi so pod 
ŠP, KP, 
DP 
cesarica cesaricu cesarica ti si povišana, jest marem obstati, za kralico, cesaricu 
nebiəs inu zemle, čriəz vse izvolene ludi inu 
KP 
cesarski cesarskem cesarski je tudi z Jezusam Nazeremskem okuəli hadu inu po 
cesarskem te ludi matu. Koj poglejte, kaj an za en 
KP 
cesta cesta cesta kosti riəža, MARIJA kvehuja: Oh, potažav povhna cesta, 
oh, kaj za n žavuəstən pot z mesta, o, 
DP 
cigajnarski cəhajnarščə ciganski sta hlih kə pəse jaharščə, an ferpantanə ksindəl 
cəhajnarščə. On bo žiə sam s coprnijo pomahov sə, da 
sta 
DP 
cilj cil; cil cilj zdi, vənder ga očmu v naše pesti dobiti mi. Niəga cil inu 
konc je galfija teh ludi, kiər so malu 
KP, DP 
cirati cirat; ciəran krasiti Gospoda. Le-sem, le-sem, svete duše, pomagajte cirat 




čarovnija prej, za nja nobene prošnje na mej. On je v vsah 





čarovnik mogu od stebra rešiti, dərgači, da bi an mogu en coprnik 




čarovniški an Jud Zdej pa maš ti tvoje komrate, tvoje ta coprnšče 
bratre. Zakaj nočjo s təbo pritə? Dro obvohajo, 
KP, DP 
coprovati copərvati čarati den gar vstati. Al an tu stori, taku zna an dabru 
copərvati. Jest se vam peč čudim, da vi taku noršku 
KP 
cu zuə; cuə zraven jes antkaj bratrov dobiv, da bə je k tej komedijə cuə 
zbiərov nə prov doro cuə komandiərov. Al se 
KP, DP 
cu dolgo dovho (c) predolgo, 
preveč 
na tej rajžə. Sədej šitro naprej hodmo, da se kar c dovho 
na zamədimo. Zdej ha horə potehnajo nə 
DP 
cu kerati  cuə kerov obračati datə. Jes ha bom prov erov, al bo pər məna cuə kerov, 




zadovoljen ba zgubu, te bo mogu sam na vahti stati. Jest səm 
cufridən, taku blagu vselej pər sebi nosəm, al pak 
KP, DP 
cukati cukali; cukajo cukati, vleči, 
potegovati 
inu štriki zvezali, ta inu sam porivali inu cukali. Mojga 
sinka cartanu telu je vsu zgajžlanu inu 
KP, DP 
cumalo cmalu; cmavo premalo zašpotvalə. —Jes ja zatu kej na mo, jes ja se cmavo vən 
spoznam. Jes səm stuərov najbuələ, kəkər 
KP, DP 
cuveč cveč preveč 
(nikalno) 
pačej več, jes səm nuəjcə v sənə zavəl njá trpeva cveč. 
To dekvo Judə potisnajo preč. PILATUŽ Bodə 
DP 
cviblati cviblam dvomiti taku moremo reči, de samiga Boga preklinuje. Na 
cviblam, de spoznate iz vašo častjo, de je on s hudičam 
ŠP 
čakati čakati čakati toj sin vse viərne dušice, kiər so pred peklam čakale. Si 
prišu, Odrešnik, so ane djale. Z lubezni ti 
KP 
čas čas; čas; čas čas bom zašpotvan od vas. Ah, pəršla je moja ura inu čas, de 
se jest bodem movgu ločit od vas. Kir sem  
ŠP, KP, 
DP 
časen časnu časen, 
tostranski, 
zemeljski 
od tojeh trpliən inu hudeh skušnav: Tudi vzeme ta časnu 




časi časi včasih poli smo pa ti zadni. . Moja dečla je šikana, časi je tudi 
luba, časi pa rada postriəže, bol 
KP 
čast česti; čast; 
častjo 
čast premišluvala. Hodimo, druziga na vim nimo h česti 
storiti, s sovzami očmo nigov svetu telu umiti. 
ŠP, KP, 
DP 
častit častito; častitu; 
častətlivə  
častit de le-ti bil zupet v nebesa pərpelan. Ah ti častito obličje, 
katero si nas vseh angelcov trošt inu 
ŠP, KP, 
DP 
častiti častiti; častilə; 
častiti 
častiti kral biti, za tega vola ga očmo iz trnova krona častiti, de 





častitljiv potem bomo mi njemo eno drugo storili. Visoko inu 
častitlovi gospuədi, jes pridem sentər k vam inu vam 
vsim 
KP, DP 
častljiv častliv častljiv večernu mestu napravleno inu tam meni pərpravita. 
Častlivi gospuəd! Mojster pusti tebi povedati, da an 
KP 
če če; če če ter zdajci toje smrdlive grehe imaš zapustiti, če želiš 
enkrat v sveta nebesa priti. Le-to so 
ŠP, DP 
če le čel če le skaži se inu pomaj meni gar v nebiəse. O griəšnik, čel ti 
le prov od srca želiəš, odpušanje tojeh 
KP 
čeda čeda, čreda čreda pisanu: jest bam pastiərja udaru inu ovce te čede boju 
rəzkroplene. Kadar pak gar vstanem, očem 
KP, DP 
čelo čelu čelo krono so ga kronali, taku da vso nigov glav inu čelu so 
prebadli. Kadar so žiə mojga sinka kri 
KP 
čemeren  čemerne čemeren, pust poviəm zadojsti. Moji otroci dama naj skačejo inu 
čemerne gvante na se oblačijo. Maja vola bi gvišnu bila 
KP 
čemu čmu čemu z mano imaš hoditi inu toje objokane očiəse umiti. Čmu 
ti taku močnu klaguješ inu žalostniga srca 
KP 
češčen češen; čaščan čaščen sin, njega ime bo pa hvaleno vekomej ž njim. Češen bodi 
ta, kateri pride v imeni tega Gospoda. 
ŠP, DP 
češčenje češenje češčenje pər vas ohraniti, da skuəz tu Marijinu zbestu češenje 
morite lehku u nebiəse priti inu na večne čase 
KP 
četrtek četrtək četrtek trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te 
velikonočni pondelək v Kapli špilali 
KP 
čevelj čevle čevelj druga. . Ma pa niədərc vəs židan, rokavce obrane, čevle 
durhnatarske, štumfe uscane. Zdej, vi rabelni 
KP 
čez čres; čriəs; čez čez žalostne žene, na jokajte se čriəz me, ampak same čres 
se inu čres vaše otrake. Ba pəršu ta čas, kiər 
ŠP, KP, 
DP 
čezme čezme čezme me ta jok sili, zatorej se ti, o Milostvi Buh, čezme smili. 
Spoznam, de sem ta greh pred tabo 
ŠP 
čezte čezte čezte toja mogočnost spoznati. Morəš vedit, de imam čezte 
vso oblast. Zatorej dej meni kokər judovskimo 
ŠP 
čigav čəhav čigav suknjo pa nà rəzderta, - ampak lozejta za njo, čəhava bo. 
Tiərə jo najda, pa jo tudə mov bo. FRAJMAN 
DP 
čist čist; čistə; 
čistəm 
čist temveč de le nage umije, sicer je an ves čist. Vi ste čisti, 
al nikar vsi. Pale, mojga izdajavca raka je z  
ŠP, KP, 
DP 
čisto čistu; čisto čisto tako nausmilenu gori stiskali, da so nigovo glavo čistu 
prebodli. Potim je Pilatež pərsodov, da more on 
KP, DP 
človek čovak; člavek; 
človek 
človek s tiəm čovekam stortə. Tu je ana navarna riəč; ta čovak 






človeški sturiti. Ah, ti reztrgana roža inu zacmakana človeška 
podoba. To gajžlajne je tebi sturilu le-ta 
ŠP, KP, 
DP 
črn črnam črn še ena Marija O grejšne duše, vse kupaj tecite, s črnam 




čuden čuden čuden pər gruəbu trdu zaspali. Tedaj bi se nam en čuden hantu 
mogu zgoditi, kadar bi mi tega mərtliga 
KP 
čudež čudeža; čudež; 
čudaž 
čudež je on niga žiə davnu želov videt inu je zaupov en čudež 
od niga šlišat ali videt. Ali Jezus njemu niə 
ŠP, KP, 
DP 
čuditi čudite; čudim; 
čudətə 
čuditi kə so se ta mərtlə horə zbudələ, smo se vsə sivno 




čudno čudnu čudno zdej storit po vajinej voli. Ja, gvišnu se meni čudnu zdi, 
burfli žiə kažejo, da Robinus to sukno 
KP 
čudo čudu; čudu; 
čudo 
čudo dokler sə še zdrov, spoznaj dobroto Božja prov! O čudu 
čez vse čudesa, čudite se vi v nebesa! 
ŠP, KP, 
DP 
čuti čujti; čujta bedeti ali ti spiš? Nisi le-ti mogu eno uro z mano čujti? Čujte inu 
molite, de v skušnave na padete. Duh 
KP; DP 
čutiti čutitov; čuješ čutiti O, napij se, coprnək na ta strah, da boš mejn čutov ta 
prvə strah. Sədej te bomo na križ pərbilə nə 
KP, DP 
da de; da; da da Ah, koku poznu sem jest, sem jest spoznala, de skuzi 
jabuku bom jest sama sebe zapelala! Koku 
ŠP, KP, 
DP 
dacija daciju; dacijo davek  sami smo zašlišali, da je an prepovedu cesarju daciju 
dati inu an je reku, da je an en kral. Taku ti 
KP, DP 
dahniti dehne zaudarjati ino s to žlahtno žavbo ga žavbejmo, da mə ne dehne, o 
pungarti ga najdemo. Meni se zdi, da ti maju 
KP 
dajati dajati; dajatə dajati Tudi si nehav skuz nih uste tebi čast inu hvalo dajati. Ti 
zapelavc, zdej te bajo ti ludi dobru 
KP, DP 
daleč deleč; dalč daleč meni dav taku gvavt inu oblast, katiəra premaga deleč 
vso posvetno čast. Taku da bi jest mogu griəhe 
KP, DP 
dalje dalje dalje bil vam ta večni lebən zadubu, jest bi otu rad še dalje 
pər vas ostati. Kir pa se morəm jest od vas 
ŠP 
dan den; dni; den dan inu ta veliku pregriəhu maju, bodem nuəč inu den sovze 






današnji pisar hre preč, Herodaž hovori k saba: HERODAŽ 
Danešnjə den mam vəsiəv bitə, kə ma Krištəš k məna 
ŠP, KP, 
DP 
danes danas, dones danes kiər bomu vsi vahtarji pər gruəbu trdu zaspali. Danas vsi 
ludi, stari inu mladi, Boga hvalite, 
ŠP, KP 
darovati daruje darovati zdej nu na posledni čas. Kokər tu telu odmərje, da se 
dušica daruje v sveti raj popolnama. 
KP 
dati dej; dej; datə dati je le nas mogov od peklenske jame oteti. O Jezus, dej 
nam to gnado eno brumno živlenje pelati inu 
ŠP, KP, 
DP 
daviti davili daviti Zdej, zdej se bomo mi nad tabo mašvali, tebe davili, 
martrali inu teptali, v peklenskem ognə morəš 
ŠP 
davno davno, davnu davno le z namə furt naprej. PRIMAX, an Jud Jes səm davno 
želn biv, da bə te amərt dobiv. Sədej te očmo 
KP, DP 
dečla dečla dekle vina nəč na kupimo, poli smo pa ti zadni. Moja dečla je 
šikana, časi je tudi luba, časi pa rada 
KP 
dejanje djanju; djajne dejanje tudi na dan dalu u teh pəršanah z besiədu inu v djanju, 
kaku pər tej pravičnej ojstrej bažej sadbi, se 
ŠP, KP 
dejati djale; djav dejati, reči so pred peklam čakale. Si prišu, Odrešnik, so ane djale. Z 
lubezni ti nas iz temnic pelaš inu nam to 
KP, DP 
dekla dekva; dekla dekla, 
služabnica 
zvata, z məno morta s ta svata. - Jes səm božja dekva 
zviəsta, tu vam poviəm sədej, da viəsta. 
KP, DP 
del div del lehku spargati. Štahus, le-tu imaš od plajša toj div, 




delati devati; dela; 
dela 
delati Kaj se branə, saj tuka miəsək sədi. Pojdə brž, nà devej 
vəlko bəsiəd. Oni ha tapo cuə. REMAX Pomaj 
ŠP, KP, 
DP 
delo diəl; devo delo Dokler je ana taku močnu zatažena, brez dobreh diəl 




denar lebnov vreden; na maram; jest sem tudi teh denarjov 







mi očmo Judaža šitro štrafatə. Kə ti nam dərlavbnuəst 
daš, on bo za hvišno naš. LUCIFAR Vi morta 
DP 
desen diəsnu desen je potriəba gledati. Jest očem odpreti nigovo diəsnu 
stran, bodem vidu, al je kej s krvjoj obdan. 
KP 
desnica desnici; desnicə desnica vi bote videli Sina tiga človeka, sedijočiga na desnici 
Božji moči ino pridiočega v oblakah teh nebis. 
KP, DP 
dete diəte; diəte dete križnu gajžlu je trpev. Vidi sojo lubu diəte, zapušenu, 
zašpotano, kadar je dušo pustil. . 
KP, DP 
detece diətəca detece čaščana bodə z vsá moja srca ta poduəba moja luba 
diətəca. Kakə ha je sprabrniva kri, da od ta prve 
DP 
deti diəti deti, dati do najá sliəčə nə za vasé h križə vliəčə. Sədej diəjo 
njomə križ na rame nə ha pohanjajo naprej. 
DP 
deti se diəm (se) dati se kam, 
početi 
O jest boga, prežalostna žena! Kam pridem, kam se 
diəm, kiər səm zapušena. O Jesu, ti moj sin lubi! 
KP 
devica divice; devica devica zadobiti. Ah žalost, oh britkust te žalostne divice grede 
vənkaj ž nje trupla inu žalostne dušice. 
ŠP, KP 
dežela dežele dežela da na bam zapelan. Al ga na bamu ven z naše dežele 
zagnali, taku mi nismu žiher, da bi pər našem 
KP 
deželan deželan deželan, 
prebivalec 
dežele 
zakaj on bo želan vidit inu vprašat, kir je njega deželan. 




deželski nas inu čriəz naše otrake. Jest, Pontius Pilatus, deževski 
oblastnik ino Rihtar, nikar koj v temo mestu 
KP, DP 
do  du; da; do do bi an na biv kej hudiga stuəru? Od Galileje noter du tad 
je an te ludi matu inu zapelav. Kaj pravite 
ŠP, KP, 
DP 
dober dorá (dobrega) dober  bom kušnov, tá popadta. KRISTUS Jude bara: Kaj vi dorá 
sə unšata, bəl koha vi iščata? VSI JUDI 
DP 
dobiček dobiček dobiček Jest sem ga vam zvestu čez dal ter za en majhen dobiček 
predal. Judas caguje. Prekleta bodi ura inu ta 
ŠP 
dobiti dobi; dobilə; 
dobili 
dobiti zdej očemu z burfli za njo kobrati, katiəri jo dobi, se 
žiher mare štimati. Z burfli še nisəm metav 
ŠP, KP, 
DP 
dobro dobro; dobru dobro Negov djajne je le-tu bilu, kateru je vse to dobro 
zaslužilu, de se bode to negovo truplu iz krvjo 
ŠP, KP 
dobro dorə; dabre; 
dobrim 
dober bə kəkər bəčiəle strd nabralə, al bosta tu kəkər dorə 






dobrota tem trplejnam umoriti! Koku bi le-to sturu za te 
dobrote, kir si ga ti vzel pod toje perote. Eden zmed 
ŠP, KP, 
DP 
dobrotljiv dobruətlivi dobrotljiv zapelavca te križ nositi. O Jesu Kriste, ti moj dobruətlivi 
Gospuəd, kaj mareš trpeti inu prestati nadluəg. 
KP 
dočakati dočakala dočakati trkala, se me na boš bala, ampak vesiəlu kumej 
dočakala, inu nikar brez uržaha al zabstan dakler badeš 
KP 
dohtar dohtar zdravnik Ho, ho, ti zapəliəvc, kə sə se vəhov prej, ti dohtar nə 
prarok, tú za von mej. Pohlej, kam je tvoja 
DP 
doiti dašla; dojde doiti, priti po zapovdəh je tedaj živetə. Clo da mene je dašla, ta 




dojiti dojile dojiti nosile, žegnane badite taje prsi, katere ste mene dojile. 
Vstani gar, lubezniva maja mati, ta žegen ima 
KP 
dokler dəkler; dokliər; 
dokler 
dokler taj ti inu meni pomaj, jest storim kar marem, dəkler me 
na bo kraj. Kaj diəlaš, da bol na 
ŠP, KP, 
DP 
dol duə; dal; dolə dol vsolə, da me na martra več kədej. MARIJA Moj sin, duə 
bom pokleknəva nə taba ləpu prosiva. Zakaj ti 
ŠP, KP, 
DP 
dol jemati jemali (dol) snemati nove martre nakvadali. Mi ga bamu iz križa dol jemali 
inu njegove trde kosti rəztrupali. Jest se 
KP 
dol vzeti vzame (dal) ugotoviti, 
sklepati, 
razumeti 
za katerga mene spoznaš. Iz tega se lehku dal vzame, da 
ti mene kna poznaš. Resničnu je, kar je ta 
KP 
dolg dolga; dovha dolg (prid.) spəstitə. Vzemta ha vi nə hajžvejta ha kə smrtə, - dovha 
ni na njomə nobena. Kə jes k smrtə dovha kna 
ŠP, DP 
dolg dovh; dovh; 
dovhá 
dolg (sam.) Bog ter te prosim, zbriši ti meni ta moj grešni dovh, 
katero imate tudi vi vsi grešniki sturiti, oku 
ŠP, KP, 
DP 
dolgo dovgu; dolgu; 
dovho 
dolgo gnusobe nisi kuəs prenesti. Zdej grem, kaj očem dovgu 





spravu (doli) sneti (dol 
spraviti) 
bode žiə eniga človeka dav, da ga bo s križa doli spravu. 
Avbe Johanes, h nam senkej negdi naznan gre, 
KP 
dolina dolina dolina moje srce boli me, žavjejta z məno, hribrə nə doline, kə 
səm ha pər saba meva prej, - sədej je pa 
DP 
dolsa  dovsa dol, sem dol da bə Elias mohov tosa pritə nə nja s križa dovsa djatə. 
Zdej so njomə vsə troštə zaprtə, on mora 
DP 
dolta dovta dol, tja dol še ni bu ustnejša kraja, sekejmo ha od hvale nə dovta do 
kraja. Na marnvejmo, da hlih vidmo tečə kri, 
DP 
dolžan dovžan; dovžən dolžan pristave sam. Kam jes grem, tu vam povedet nisəm 
dovžan. Ti mareš za tega zapelavca te križ nositi en 
KP, DP 
dolžiti dovžiš dolžiti viəm, kaj ti govoriš. Ti mene gvišnu po krivici dovžiš. 




dolžnost  HERODAŽ Jes očəm taba sədej zarotitə nə mojo 
dovžnuəst dopovnitə. Tu bom jes žiə morov spoznatə, 
kaj 
KP, DP 
doma doma doma Kar bote videli inu šlišali, da bote tudi doma večkrat 






drugi pak žiher grejo spat. Kaj pravite, koku vam dopade 




dopolniti Vəsoko vriədnə vi dəhovnə, sədej se vaša vola dopovnə. 




dopovedet dopovedati Le-te inu še druge dobruəte več, katiəre na marem 






o griəšnik, tolkukrat ti en smrtni griəh dopərneseš, 
tolkukrat ti tvojga Jezusa gajžlaš inu raniš. 
KP, DP 
dopustiti dopustə dopustiti bom žiə mrtu. MARIJA Oh, moj sin, saj tu mə ti dopustə, 
da te kušnəm z mojmə ustmə. Žehnej me, prosəm 
DP 
doseči dosehov doseči al boš spet duə lehov, kakə boš pa nəs tvoj von 
dosehov? On ta sedmobərt pade pod križam. REMAX 
DP 
dosihmal  davsihmali doslej da bi me Buh rəzviətu, səm vselej prosu. Kar je 
davsihmali v majem srcu tečalu, mare na dan prit glih 
KP 
dosti dəsti; dojsti dosti odrešov. Tu je on že zdavni zaslužov, zəkaj dəsti hudiga 
je on muəd nami obudov. Mi ga rukamo, vi 
ŠP, KP 
dostikrat dojstikrat dostikrat taje zapuvedi je prelomila inu Hudičave povele 




dovolj dvol dovolj stuərov najbuələ, kəkər znam. Jes səm sveto šrəft dvol 
prabirov, da səm se skorə tamə cuədə zəzirov, 
DP 
drago drahu drago tu je hvišno stuə dnarja koštavo. Kakə bə se tu drahu 
pradavo nə ta burnam davo? Vse so njomə na 
DP 
drahteren drahternu dolg vstanite gar inu za tem mrtlem tecite. Celu drahternu 
nuəč səm jes dans celu sladku spav, zavolu mene 
KP 
dregati dregali dregati nigovi krvavi žlaki. S pestmi so njega obličje dregali, lasi 
inu bradu su mo unkej pipali. Vse le-te 
KP 
drevo drev; drevu drevo, les predige šlišov. Ti si šov inu si sam sebe na enu drev 
ubesu inu si nam v peku enu veliku pratu 
KP, DP 
dro dro dobro, 
seveda, zelo 
JOHANAS Oh, al je on tu pravov, on bo za hvišno dro 
prej pərpravov le tu vəlkonuəčno ahnje jestə 
DP 
drog dragam drog Vi ste kokər h enemo razbojniku z mečmi inu z dragam 
unkej prišli mene lovit. Sej səm vsaki dan pər 
KP 
drug  druga, drugo; 
drugiga 
drug  tudi luba, časi pa rada postriəže, bol kokər ena druga. 





drugače nə hre molət. KRISTUS Oh, Oča moj, al kna mora 





društbo; drušina družba, 
druščina 
ga jest vam predam, me griva, de səm biv nigovo 
društbo pərpelan. Zatu ga jest vam za trideseti 
ŠP, KP 
drva drov drva mraz ležej pretrpeti. Al na viəš, de imamu liətas drov 
malu inu nam pride vse tešku h kupvalu? Al ti 
KP 
držati držatə; držala; 
deržati 
držati Zatu smo se mi kupa zbralə, da bomo rat čriəz nja 
držalə. Daj vsačə an dobər sviət, kaj je s tiəm 
ŠP, KP, 
DP 
duh duh duh čujti? Čujte inu molite, de v skušnave na padete. Duh je 
riəs voln, ali mesu je slabu. Oča moj, aku 
KP 
duhoven dəhovnə duhovnik sta nam višə perporočlə. STAHUS Vəsoko vriədnə vi 
dəhovnə, sədej se vaša vola dopovnə. Kar sta nam vi 
DP 
duhovniški dəhovnščə duhovniški da zamorta peklə vbiəžatə. Oh, ti dəžiəvščə nə 





durhnatarske prešit . Ma pa niədərc vəs židan, rokavce obrane, čevle 
durhnatarske, štumfe uscane. Zdej, vi rabelni inu beriči, 
KP 
duri duri; duərə vrata, duri biəu stuəru spanja bol kratkiga. Ali gduə je od duri 
odvalu te veliki kamen, ja, da ga Buəh štrafej 
KP, DP 
duša duša; duša; 
duša 
duša ter bo Eva s tabo red ta nasreča občutila. Grešna duša ti 
imaš poslušat, ja, tojga Boga nikar taku 
ŠP, KP, 
DP 
dušica dušica; dušica; 
dušica 
dušica maja rojenica, potroštana bodi taja božja dušica. Buəh 
te ubari, jest na marem delej pər tebi 
ŠP, KP, 
DP 
dvor dbaru; dvora dvor umšam. Amen. Kaj je nam višem hvapzam tukej na 
dbaru začeti, dokler ti viši farji se znajdejo v temu 
ŠP, KP 
edelknab edəlknob plemiški 
fantje, plemiči 
mi le samomə casarjə šlišmo. PILATUŽ Vse mojə 
edəlknobə pošušejta nə se vi nad məno na pohujšejta. 
Kar 
DP 
edini edinə; ediniga edini pitə? Oh, pralubəznivə Oča moj, al jes knisəm edinə sin 
tvoj? Kakə mora vse tu bitə, da jes morəm 
KP, DP 
eh eh eh se je Sin Božji delov jəno tolkajn od nəs zapelov. Eh, 
križaj ga ino k smrti ga obsodi, de on nam ne 
ŠP 
eksempel exempəl zgled  Jes səm le zavəl tá vədàtə nav, da bə vam an exempəl 




element element prvina obsodov. JOŽEF OD ARIMATEJE Sədej jes spoznam, kə 
element poka nə samu nəbu tudə joka, kə zamva na 
nəbu 
DP 
en  en; an; an en en vrč vade. Pojta za njem v to hišo, v katiəro an nater 
pojde, inu recita k hišnemu očetu: naš 
ŠP, KP, 
DP 
enak enaka enak vašo zafračkala. Ste otli Bogu glih inu enaka biti, za tega 
vola ste mogli v moje roke priti. 
ŠP 
enbart amərt enkrat po mojam pildə vmavam. Pohlejta vsə moje oči, — 
amərt bota vsə tači. Jes səm ta hvišna smrt, — vi 
DP 
enkrat enkrat; ant vart; 
enbart 
enkrat, nekoč toje smrdlive grehe imaš zapustiti, če želiš enkrat v sveta 
nebesa priti. Le-to so žebli, špičasti 
ŠP, KP, 
DP 
entolikaj antulkej ravno toliko Zakaj maš mene za špotovniga držati, kiər meni antulkej 
kokər tebi nuəčeš dati? Glej, jes tebi dam, 
KP 
erati erov ceniti očəm njomə ta buələ špižo datə. Jes ha bom prov erov, 
al bo pər məna cuə kerov, Kar bo tov, očəm 
DP 
faconetelj facnetəl robec Krištoš spet poda Veronika ta prt. Ona rəzdiə ta facnetəl 
nə təkə hovori: VERONIKA Oh, pomajta naša Bohá 
DP 
falar falar; falar napaka prišu, je uržah le taja. Zdej pak, moj Judež, toj falar 
spoznaš, kiər ti obene gnade za se več nimaš. 
KP, DP 
faliti falatə manjkati pa zatožtə prad casarjam. KAJFAŽ Ta rat knema več 
falatə, - təkə ha očəm pa jes sklenitə. HAUPTMAN Tu se 
DP 
faljen falan zgrešen vrža. JUDAŽ To mata vaš dnar drič, za me je zvo falana ta 
riəč. Oh, vi sta anə fovš ldi, hriəva me, je 
DP 
far farja; far far, v zvezi 
višji far, veliki 
duhovnik 
jes ha očəm vam izdatə. MAHIJAS Ti morəš k višam 




farizej njegovo nadovžnost na znanje dam. Nato govorijo 
farizeji. Judas, kaj nam tu an gre, al si ti tu stuəru. 
ŠP, KP, 
DP 
favlast  favlastem len, nemaren Sej še ni cajt kosila narihtvati inu tem favlastem hlapcam 
jesti dajati. Pa kaj očeš, da bom jes 
KP 
feleh? feləh napaka skuəz meč konc vzelə. Petər, təkə dalč kna storə feləh, al 
nemam le jes pitə ta keləh, tiəra je məna 
DP 
ferahtati  ferahtalə zaničevati, 
prezirati 
kə pravəm, da morta ahtinjo datə, da kna bota ferahtalə 
nja, kə je sin žəvá Bohá. ANAS An vəžnik bə mov 
DP 
feratati feratatə izdati  folk zapəluja, Judaž, nja pərjatov, on bə ha rad ferratov. 
ABULON Judaž je spraznov mošnjo. Sədej išče 
DP 
fertik fertik pripravljen, 
gotov 
triji križ kə mavo na viš. FRAJMAN Al sta vi žiə fertik 
zariəs, sədej le vzihnəta ha na viš. Kə ha horə 
DP 
figa fige figa nami obudov. Mi ga rukamo, vi ga tepite frišne fige mu v 
zobe molite! Kir on nej otəv naše gosposke 
ŠP 
firbec fiərbica radovednost od nas želie? Na, na, jest səm le prišla s fiərbica unkej, 
gledati gduə inu kaj za eni ste tukej. 
KP 
firhank firhank zavesa Hrejo preč. II. Nastopnik Diəjo zahrinjavo al firhank 
priəd. Kajfaž drži ciəv rat. KAJFAŽ Zatu smo se 
DP 
firšt firšte knez te papeže, škofe, kurarje inu kardinale, cesarje, firšte, 
hercoge, grofe inu mogočne krale, tudi vse, 
ŠP 
firtelj fiərtlna četrtinka, 
mera za pijačo 
žiə dan, meni se zdi, da si ti še celu pjan. Dba fiərtlna olu 
še žiher pərneseš sam, še slajši bam spav, 
KP 
fletno fletno ljubko, 
prisrčno 
kə bə vədàle, da ceptar v ročah držiš nə se təkə fletno 
pərjazno držiš. Kaj se kej taba sədej sti, še 
DP 
flis flis pridnost, 
vztrajnost 
najde nadovžniga al skuəs pokuəru očišeniga. Ves flis si 




folk folk; folkam; 
folk 
narod, ljudje na znajdem nad nim takušne krivice, oku lih ta folk 
umoriti njega silno kliče. Če želte mrtviga, 
ŠP, KP, 
DP 
folš fovš; favš; fovš lažni, nepravi, 
kriv 
kateri je zaničvavc našiga cesarja inu kokər en fovš 
Mesijas kərvičnu šraja, katero vse od viših je 
ŠP, KP, 
DP 
fortelj fortlnam ukana pak nam mareš to resnico storiti, s kunštjo inu s 
fortlnam tega nam pomat dobiti. Zatu mi očmu tebi te 
KP 
fraj fraj; frej prost, 
svoboden 
si nas s tajej kunšti atu zupet adgnati inu tebe fraj inu 
ledik spelati. Zdej, zdej si ti v naše rake 
KP, DP 
frajd frajd veselje znanje datə, da bo mohov vsačə bratə. Zakaj moj frajd 
bə təkə biv, da bə jes antkaj bratrov dobiv, da 
DP 
frajlih frajləh seveda, 
vsekakor 
moja sina daš. Sədej Marija omədluja. JOHANAS Frajləh, 
da je tvoj sin naprej, kəkər səm taba pravov 
DP 
frajman frajman rabelj sədej le vzihnəta ha na viš. Kə ha horə vzihnajo, Frajman 







križə svojo smrt storitə. DEKVA PILATUŽAVA Vaša frava 
so me k vam posvalə, oni so məna toko djulə, da 
KP, DP 
frbežnejši ferbežnejši predrzen le-tu imaš toj diəu, sej səm jes pər križani te ferbežnejši 
biəu. Sram vajov badi, sej jest najmenej imam. 
KP 
frdaman fardamani presnet, 
preklet 
sladke besiəde səm od njeh šlišov. Zdej pak fardamani 




prekletstvo pohlevnu prositi, kiər nuəčeš tega griəšnika fərdamanje, 




prekleti Jes se bom k sodbə prov pərpravov nə bom nja uk 
fərdamov. Petrus se hreja pər ohnjə, Judə nə ana dekva. 
ŠP, DP 
frfluhtan  ferfluəhtanə preklet s potə. REMAX Kə sə biv təkə štəman na sporn, 
ferfluəhtanə kerl, daš se pokorn! Al nočəš jetə furt 
DP 
frišen frišne; frišen svež on muəd nami obudov. Mi ga rukamo, vi ga tepite frišne 
fige mu v zobe molite! Kir on nej otəv naše 
ŠP, DP 
frpanten ferpantanə presnet, 
šmentan  
dərjam: Oh, oh, vi sta hlih kə pəse jaharščə, an 
ferpantanə ksindəl cəhajnarščə. On bo žiə sam s 
coprnijo 
DP 
fuj fuj fuj vsega inu v trejeh dniəh gar postavit noviga. Ah fuj, 
Kriste, kiər si ti sam govoru inu sam sebe h 
KP 




kə sə biv an zapəliəvc prej; - zdej le z namə furt naprej. 
PRIMAX, an Jud Jes səm davno želn biv, 
DP 
gajc gajc lakomnost tu mojga lubezniviga Mojstra zgubu. Ah prekleti gajc h 
temu blagu, katiərə vzeme dušo ino telu. Ti 
KP 
gajžla gajžle; gajžle bič za eniga judovskiga krala unkej dajav. Šibe inu gajžle 




bičanje reztrgana roža inu zacmakana človeška podoba. To 
gajžlajne je tebi sturilu le-ta velika nadloga! Ah, de ni 
ŠP, DP 
gajžlati gajžlati; hajžvalə bičati meni pomagaj. Taku ga očma midba po najnej voli 
gajžlati, de bi glih mev pred nama mrtu obležati. Jes 
KP, DP 
galuf galuf; haluf goljuf h križu te smrti obsodili. Prav je, da se an tak galf umori, 
kiər mati inu zapeluje te ludi. 
KP, DP 
galufati golufati; galfali, 
halfatə 
goljufati to plačilo dali, kiər ste vi mene taku slepu galfali. Ah pa 
kaj səm jest nasrečni otov pər niəh 
ŠP, KP, 
DP  
galufija galfija; halufijo goljufija On nam kna bo všov. Dərja on kni zasužov z nja halufijo 




ganiti geniti ganiti, 
premakniti 
na križ me gori povabi. Od križa se jest nuəčem geniti, 
temveč te očem poprej na kriəli nositi. O, de 
KP 
gasa gas ulica čas, kir sem rojena bila, prekleta pot taistih gas, kir me 
je mati nosila! Bulši bi blu, de bi se 
ŠP 
gavge gavgah; gavge vislice nam Pontius Pilatus druziga djav? Nas bo pustu na 
gavge obesiti vse, tebe krivičniga inu nas nadovžne. 
ŠP, KP 
gerihten grihtnam soden to palco, tu je se zhuədvo na 13. den aprila na grihtnam 
kraje Gabata. KAJFAŽ Kə sə ha tov nam čriəz 
DP 
giften giftno strupen jej za nje, sej si jih lohku dobiv. Al samu za to giftno 
pijačo jih kar ven na dej, de ne postaneš še 
KP 
glas gvasam; glas glas čast nu hvalu dajo, Kerubin nu Serafin hvaljo z gvasam 
angelskim. Naš mogočni Bug je sveti, naš Bug 
ŠP, KP 
glasno glasno glasno Jezusu spet vse rane ponovili, vənder je Jezus iz glasno 
štimo, iz lubezni pruti Očetu nebeškemu zavpov 
KP 
glava glave; gvale; 
hvalə 
glava Najta məna vzetə krono nja, oh, kakə je nja hvava 





gledati vpiti jəno od solz moje oči zaliti. Kadar pak gledam njega 
svetu obličje, le-to me k jokajnu 
ŠP, KP, 
DP 
glih hlih, glihi enako, ravno rada vam pomahatə, pa nemam vam kej cuə datə. Da 
hlih vsolə jes kej preč jemlam, vəndər nvkolə nəč 
ŠP, DP 
glih glih; glih; lih enak inu nadolžnost vašo zafračkala. Ste otli Bogu glih inu 
enaka biti, za tega vola ste mogli v moje 
ŠP, KP, 
DP 
gliha glihe enakost an ima srčne inu mačne jənake, de njem v deželi glihe ni 
take. Kader bojo oni pər tem grobu stali inu 
KP 




Imej enu osmilenje, moj člavek, iz Marijo Devico. Glihej 
viži je enu usmilenje imela Marija Magdalena, 
ŠP, KP 
globok  hvobok globok KAJFAŽ Le tá mi taba čriəz damo, nə ha dej v ta hvoboko 
jumo. Skuəz nja se žlaht hodi, on zapəluja naše 
DP 
globoko globoku globoko bodi hvalen visoku, da si se ti h nam spustu taku 
globoku. Vesiəla badi, Marija, Bažja Mati, ti si 
KP 
gluh həše gluh Al je ta təstə, tiərə je stuərov krulavo hoditə, həše 
šləšatə, mutaste hovoritə? Kolko čudažov je on 
DP 
gmajn gmajn; gmajn navaden, 
nežlahten 
obeden na odide. Kral, cesar, papež ali vojšaki, gmajn, 
mogočni inu vrli jənaki. Ja, vsa moč celiga 
ŠP, KP 
gmajten gmajten zadovoljen, 
vesel  
križ pərbili. Storimo taj, kar je nam mogoč. Səm 
gmajten, da te zapelavc žiə enkrat pride ad nas proč. 
KP 
gmerati hmera množiti v tə največə hriəh. Pomajta, da se ta andoht hmera, da 
bo potrjana naša vera. - Jes bə teva rada 
DP 
gmeten hmetən vesel smrt storə vəlko žavuastə məna. Vəndər səm s srca 
hmetən prov, da ha bom tudə duə vzetə smov. Ježəšavo 
DP 
gnada gnade; gnada; 
hnada 
milost na strani stati inu maje prašnje ušlišati. Taja gnada meni 
podeli sedej, da bam s tabo žalvov vselej. 
ŠP, KP, 
DP 
gnadljiv gnadliv milosten mati, bade pərpravlena tej duši pomagati, enu gnadliv 
milostlov sodbu sprositi inu tega Satana h 
KP 
gnati gnali; hnatə gnati inu močnu zvezali. Ga bama tudi koj delej naprej gnali, 




gnus bade an tej smrti čriəz dan. Sedej pak vidim to gnusobo, 
katiəro səm jest stuəru, inu skuəz tu mojga 
ŠP, KP 
goba hoba goba bom žiə pitə dav. Zdej tače Primax nə natekne ano hobo 




gobav gobove gobav 
(posam.) 
govoru, zdej si ti sam sebe k ložniku stuəru. Te gobove si 
ti ozdrau, te mrtve si ti k živlenju obudu. 
KP 
goditi se godilu; godi (se) goditi se, 
dogajati  se 
Marija, jokaj se milu, nikdar taciga se ni godilu! O 
grešnik, jokaj se ti tudi jəno toja grešno 
ŠP, KP 
gol holə gol (prid.) Ti morəš vse coprnije znatə. 2. AN JUD Ti sə po holə 
žlahtuəstə všov, pa smrtə ti na boš všov. Daj 
DP 
goniti honitə goniti vasé, bo žiə na križə spočov se. S kolə ha mormo honitə, 
mi se kna vtehnəmo məditə. Furt, furt, le 
DP 
gor spuvati spuvov (gari) graditi, 
zgraditi 
reči. Le-ta božji templ, katiəri se je gari spuvov veliku 
liət, le-tega očeš celu rəzdjati inu v 
KP 
gor vstati garustati vstati od 
mrtvih 
nas inu nas vse vkupej oslepiti ta čas. Kadar oče 
garustati, nam na bo pravil an, temuč da bo komu dav 
an 
KP 
gor(i) gori; gar; hor gor, gori ino nadloge Kristusu v trplejne sklenili ino gor ofrali. 
Premišluj, o griəšnik, tolkukrat ti en 
ŠP, KP, 
DP 
gora gare; hora gora niso dojile. Inu bojo zavpile: Pokrite nas gare inu skale. 
No Prvi Jud govori O maj, kaj očeš 
KP, DP 
gorek garka gorek, topel takəšne hvače kakər ti nosila, bi atva dərgači, garka inu 
vroči biti, bi notla mojeh rok okuəli 
KP 
goreti gorejtə; goreti; 
horetə 
goreti snesti, ti mareš pak z nami v pekli na večne čase goreti. 





stiskati (gor) stiskati na njegovo glau postavili, tako nausmilenu gori stiskali, 
da so nigovo glavo čistu prebodli. Potim je 
KP 
gorje gorje; horje gorje Judaža Iškarjota, kəkər stoji šribano od nja, horje je za tá 
čoveka, tiərə bo izdav sina ta 
KP, DP 
gorši guərši lepše na pruədejmu tega oblačila, med nas razdelit bi guərši 
bilu. Jest vam poviəm, pər mojej vesti, 
KP 
gorta horta tja gor čriəz damo. Sədej ha Anasə čriəz damo, sədej ha horta 
vliəčamo po tliəh prad Anasa. Anas sədi tam na 
DP 
gospa gaspa gospa da jes mam ž niəm ene besiəde govoriti. Maja gaspa, 
niəh volu očem jes hitru dopovniti, kar oni 
KP 
gospod gospod; gospud; 
hospuəd 
gospod zašafaju, mare hitru storjenu biti. No Častitlivi gospud 







nə oni tantər hrado. MAHIJAS hovori: Žvahtnə hospuədə 




oblast fige mu v zobe molite! Kir on nej otəv naše gosposke 
spoštovati, ga mi očma špotlivu zapluvati. Na 
ŠP, KP 
gost  gost gost (sam.) Kakə se kej taba doro sti horə, ti sə an poredən gost. Le 




gostna (hiša) pogostljiva 
hiša, gostilna 
nuəč držati ž negovemi jogri. Ko je tedej ta gostna hiša, 
v katerej bade an ž negovemi jogri to 
KP 
govoriti govoriti; govori; 
hovoritə 
govoriti bi jəmu le-ta biti, od kateriga je on le-to začel govoriti. 





govorjenje h gruəbu v pravem času zajti. Ona dba po žiənskem 
govorjenju najdeta, na svete rute aba padeta, u katiəreh 
ŠP, KP 
gratati postala; gratov; 
hratatə 
postati tebi smili, da mu pomagat oč. Jest səm žiə slab gratov 
od lavter tepenja, stapta sam vedba na mesti 
ŠP, KP, 
DP 
gravžati hravžati gnusiti se səm ta večə kavža, pfuj, do taba se žiə vsam hravža, - 
smrdiš kəkər ana mrha, tiəro orov za puətam 
DP 
grdo gerdu; hrdu grdo Kakər bi biəu smrdlive jajce jiədu, se je gerdu skadu. O 




grdota grdata grdota lepota, skuəz griəh səm pak gratov ta nargrši grdata. 
Skuəz le-tu je sama Sveta Trojica sklenila, 
KP 
greh greh; griəh; 
hriəh 
greh te nadolžnosti, katero ste vi tukaj skuzi greh zgubili. 
Poberite se tadaj h ti veliki 
ŠP, KP, 
DP 
grenek grenka; hrejnča grenek prosi, katera nas vseli v srci nosi. Jest sem ta grenka 
smrt jəmenvana, od teh visokih nebes na ta svet 
ŠP, DP 
grenkost hrenkuəst grenkoba nə od hriəha amərt heratə. JOHANAS Skuəz tvojo 





grešen Ti sə zapəliəvc nə žlaht halump biv, kə sə pər hriəšnah 
babah jiədov nə piv. 2. JUD Ha, ha, ha, maš kaj 
ŠP, KP, 
DP 
grešiti greši; grešiv grešiti zate griəšnika. Ah člavek, al še baš ti naprej grešiv, 
gvišnu boš ti to gnado božjo zgubiv. Dokler se 
ŠP, KP 
grešnica griəšənca grešnica z enej sulci. Obstojim tedej, da səm ena velika griəšənca, 





grešnik gavgah je nemu vəsejtə. Spomisli tedaj, o grejšnik muj, 
kaj je on trpov za ta greh tuj! Žaluj z 
ŠP, KP, 
DP 
greti se greje (se) greti se tudi mogle najnu dovžnust storiti. Obmolkne in se greje, 
nato govori spodaj navedene besede. Same pər 
KP 
grevan  riəvanəm skesan Marije. Se zrajma, da bomo je pobožno bralə nə z 
riəvanəm srcam tudə pramišləvalə. Tu jes prosəm vas 
vse 
DP 
grevati griva kesati se očem izdati. Kupite ga inu ga jest vam predam, me griva, 





kesanje Oh, pomajta naša Bohá častitə. Jes morəm od hriəvinja 
sovze točitə. Pohlejta na hadrə poduəbo naša 
ŠP, KP, 
DP 
grikiš hrihiš grško da ha bojo vsə Judə vəhke bralə. Tu mora hebrejəš, 
hrihiš, latajnəš bitə - nə ta titəl mora na vrh križa 
DP 
griželj grižlam grižljaj kaj si ti sturu, de si ti nas, boge otroke, s tem grižlam 
umuru, skuzi kateriga si ti zgubu toja 
ŠP 
grlo grla; grlu grlo na njega veliku zaupanje. Zdej pij inu žri v toje grlu s tem 
žovcam zmiəšanu vinu, kader ti taku žaju 
ŠP, KP 
grmeti hrmi  grmeti zapəliəvc na križə joka? Dokliər təkə bliska nə hrmi, le 
doro dajmo ahtinjo mi. LONGINUS Oh, bo mar 
DP 
grob hrob grob (prid.) vsačə den vozijo k šišə. Jes morəm žiə lədem bitə hrob, 
da vsača spravəm v hrob. Kar bosta zdejk božje 
DP 
grob grab; hrob grob (sam.)  JOHANAS Očəm Ježəša vzetə dov nə povožitə v an hrob 
nov, da kna bo visov tuka, pomajta sədej vsə kupa.  
KP, DP 
grof grofe grof kurarje inu kardinale, cesarje, firšte, hercoge, grofe inu 








jagra spazna. Od nebiəs pobi mene na mesti ta grumska 
streva inu mene živiga požri ta zemla, al səm 
KP 
grozen grozen; hrozna grozen, 
grozovit 
se spəsti? Kaj potrəbujamo več prič? Tu je ana hrozna 
riəč. Sədej se je on hrozno vjev, kə je naša 
ŠP, DP 
grozno groznu grozno med nas rəzdeliti, zakaj bi se otva potiəm taku groznu 




groza oh britkust je vse moje ude obdala, kir ta groznost tega 
greha je v meni postala. Vsi mojə glidi 
ŠP 
grozovit grazavitu grozovit, 
grozen 
traštat te človeške duše. O člavek, spumni na ta 




grudi hrodi prsi coprnək na sviətə rodi, zdej borno štelə tvoje hrodi. Ti 
zapəliəvc, kaj se taba sti? Le pridno ha 
DP 
gvalt gvavt oblast kaga umoriti, dokler ti Rimlarji so nam to gvavt proč 
odvzeli, inu nekatiəre reči so nam sodit 
KP 




Marija O grejšne duše, vse kupaj tecite, s črnam 
gvantam se z nami obličite! Pomagajte nam čez našiga 
ŠP, KP, 
DP 
gvišen gvišne; hvišna gotov vsə moje oči, — amərt bota vsə tači. Jes səm ta hvišna 
smrt, — vi morta vsə vmriətə amərt. Vi sta 
ŠP, DP 
gvišno gvišnu, hvišno gotovo vkup zadojsti biti. Katiər le-tu prav spremisli, gvišnu da 
dabro spozna, de nam en tak rat zadojsti 
KP, DP 
gvišnost hvišnuəst gotovost səm pa te zatajov tribartə. Oh, čej je moja hvišnuəst 
biva? Oh, kakə sədej məna hriəva. Kə sə ta 
DP 
h  h; h; h  k/h žlafrncej udarjen biv. Od Anesa so ga pelali h Kajfežu; 
tam so ga oni zasramvali, trdo tožili 
ŠP, KP, 
DP 
hadra hadra ruta, peča Jes morəm od hriəvinja sovze točitə. Pohlejta na hadrə 
poduəbo naša Bohá, za hnado vi vsə zdej prosta 
DP 
hadrica hadərca rutica vidəta, da na mora več statə. Ona njomə poda ano 
hadərco. VERONIKA Oh, an počitək morta vi njomə 
DP 
hajd hajd pogan ni ene, temuč venč smrti vriəden. Pilatež je an hajd, an 
na viə naše postave taku daru kakər ti. 
KP 
halump halump lump, 
porednež 
nəkolə več vəhatə, Ti sə zapəliəvc nə žlaht halump biv, 
kə sə pər hriəšnah babah jiədov nə piv. 2. 
DP 
handel hantu; hantov kupčija, 
trgovanje 
pər gruəbu trdu zaspali. Tedaj bi se nam en čuden hantu 






h tej smrti obsodi, kakər si en tak zašluži. Jest, havptman 
al kapitan, səm od više gosposke unkej poslan, 
KP, DP 
hči ščer hči metə. Krištəš te žane trošta nə svari: Oh, vi ščere od 
Jeruzalema, kna vekejta se vi čriəz məna, 
DP 
he, he he, he he PRIMAX Ha le pridno vliəčmo, da pojda coprnək. He, he, 
tu je pa dro an modər prarok. Kaj za n 
DP 
hebrejiš hebrejəš hebrejsko djalə, da ha bojo vsə Judə vəhke bralə. Tu mora 
hebrejəš, hrihiš, latajnəš bitə - nə ta titəl mora na 
DP 
hejsa hejsa hejsa (medm.) koj dovgu ležim inu velku krat moju vahtu zaspim. Hejsa, 
vržimo, na katiərga vahta pade! Katiəri 
KP 
henjati henej umakniti se, 
odnehati 
tojem živleni: od griəhov inu od hudeh navadə henej, v 
brumnosti inu pokuəri toju živlenje pelej. 
KP 
herati heratə odnehati O, hriəšnək, ti morəš spoznatə nə od hriəha amərt 
heratə. JOHANAS Skuəz tvojo hrenkuəst prosəm te, oh, 
DP 
hercog hercoge vojvoda škofe, kurarje inu kardinale, cesarje, firšte, hercoge, 
grofe inu mogočne krale, tudi vse, kar živi 
ŠP 
heršt heršt šele se vam hodi? Kaj iščata za no pomuəč, da pridata heršt 
na nuəč? MARIJA Oh, jes səm ana zapəščana matə, 
DP 
hilati hilaj hiteti da bi ga magla od krivične sodbe obdržati. Hilaj tedaj, 
šlužavna, h mojmu gospuədu priti, inu 
KP 
hin hin utrujen Oh, ti moj lubəznivə sin, jes bom od žavuəstə hin. Pa kə 
mora təkə bitə, jes očəm sədej s təbo 
DP 
hiša hiše; šiša hiša jes ha na morəm vədàtə več. Preč ž njiəm od moje šiše - 
nə pelta ha prad dərje više. Jes ž njiəm očəm 
KP, DP 
hišna hišna (dekla) hišna, hišna 
dekla 
nam pərnese živiga vagla, malu al velku. Al si ti hišna 




hiter hitrejši hiter ti meni h šlužbi le-ta rut podelila. Oho, ali kar hitrejši 
hoditi ne znaš, en dovgi pat pred sabo na gara 
KP 
hiteti hitev hiteti de səm pustu tega zapelavca dobru zvezati inu səm 
hitev Pontiusu Pilatežu pərpelati. De ti imaš nigov 
KP 
hitro hitru; hitru; 
šitro 
hitro KAJFAŽ Al htə potrka, məna povejta, odprita duərə šitro, 
tuən pohlejta. 1. PISAR Mahijas nə Abulon, pər 
ŠP, KP, 
DP 
hitrost hitrust hitrost z enemi dovgemi nagami, skuəz tu se tebi maja hitrust 
oznani, s katiəremi zdej tu, zdej tam, po 
KP 
hlače hvače hlače Kader bi jest na tojem mesti bila, takəšne hvače kakər ti 
nosila, bi atva dərgači, garka inu 
KP 
hladiti hladiv hladiti maje pesti dobiv, zdej si bam maje srce nad niəm hladiv. 
Tepu ga bam do biəleh kosti, da mesu proč od 
KP 
hlapec hlapci hlapec skuz Belcebuba narvišega hudiča sturiv. Vi hlapci, vi 
imate vašo dovžnust storiti ino nam tega 
KP 
ho, ho ho, ho ho tam morəš ti rajtinjo podatə. STAHUS, an Jud Ho, ho, 
sədej sə v naše pesti pəršov, te bomo 
DP 
hoditi hodila; hadu; 
hoditə 
hoditi člaveka paznav, bi tukaj med vami nikol na hadu. Jes bi 







prevzeten an mirakəl stortə morəš. Zakaj nočəš marnvatə, ti 
ofərtna hvava? Ti sə se žiə dvol lədem vəhava, al očəš 
KP, DP 
hojsa Hojsa hojsa, hopla inu imam, z vami za suknjo od srca rad igram. Hojsa, le 
srčnu za suknjo vržimo, žiher rečem, da 
KP 
hola, hola hola; hola; hola hola inu eno drugu krat kar taku trdu zaspati. Hola, hola, al 
na boš ti tudi gar vstajov, al na šlišiš, 
ŠP, KP, 
DP 
hoteti očəm; očmo; 
teva 
hoteti tebə zahvaləm, Jezusa vselej v srcə ohranəm. Tebə 
očəm zvesta bitə, nikdar tebe ižalitə. Jest padəm 
ŠP, KP, 
DP 
hotovo hovo gotovo ta Hospuəd, nja za praroka majo povsod. On se hovo z 
vəžamə obhodə povsoda, al ha na štrafata, bo 
DP 
hraniti hranuva; hranə hraniti ž njega glave potegnila, pər brumneh fraveh lopu 
hranuva. Səm njega kri doli obrisala, da bi jes njega 
KP, DP 
hrbet hrbta; hrbət hrbet poglejte to trda žila, koku se mu bode okuli hrbta ovila. 
Očem ga taku rezmesart koku eno živino, 
ŠP, DP 
hrib hribrə hrib vzet. Oh, kakə moje srce boli me, žavjejta z məno, hribrə 
nə doline, kə səm ha pər saba meva prej, - 
DP 
hripati hriplejo smrčati tudi sladku spiju inu so dobre vole, na štrit hriplejo, kiər 
bi znav bole. Kaku s tem mrtlem v grobu 
KP 
hrup hrup; hrup hrup, prepir pomagati. Pak nikar ob tem prazniku, de kej en hrup 
med tem folkam ne vstane, katiəri bi mogu 
KP, DP 
hud hude; hud; həd hud Bodi vesel inu te lušte uživaj, grehe delej, toje hude 
navade na skrivi! Meni služi inu ponižnost 
ŠP, KP, 
DP 
hudič hudič; hudič; 
hədič 
hudič al səm jes Rabi. KRISTUS Anomə izmad vas je hədič 





hudičev Prekleta bodi ta drušina, s katero sem hodila, v hudičova 
pokoršina me je večnu pahnila. Zdej so se meni 
ŠP, KP 
hudo hudu; hudu; 
hədu 
hudo Aku səm jest hudo govorov, tako spričej, de je hudu; aku 





hudoba nja, da mata v žaliəzje zakovatə ha. Saj na more hədobe 





hudoben al žerjavca pərnesem. O kaku je le-ta peč ena hudobna 






hudobija čast, še tebe očem jest prov spoznati jəno tojo hudobijo 




hudobnež ma on kri pralitə nə še to smrt storitə. ANAS Ta 
hədobnək knema odloha več, on mora nam sprad oči 
preč. K 
KP, DP 
hudobno hudobnu hudobno ni umorjen bil. Oh jest nasrečni človek, koku sem 
hudobnu sodov, de sem srce praviga Boga iz sulco 
ŠP 
hukati hukej pihati v roke, 
greti z zrakom 
tešku h kupvalu? Al ti je mraz, jaku na taje rake hukej 
inu se z mano dovgu ne štukej. Kader bi jest na 
KP 
huš, huš huš, huš huš, huš 
(medm.) 
jest očem vam za en kradək čas eno zapeti. Huš, huš, 
meni je mraz, žiə na marem delej peti. Je 
KP 
hvala hvala; hvala hvala opluvati. Bodi tebi, o Jezus, večna čast inu hvala, vi vsi 
grešniki pa častite tega nebeškiga 
ŠP, KP 
hvaležen hvaležna hvaležen sprositi, da ana bade magla tebi na večne čase hvaležna 
biti. Očem tedej te duše roženkriənc na vago 
KP 
hvaliti hvali; hvalitə hvaliti mano obeniga čudeža sturiti noče. Zakaj se tudi hvali, de 
mo je vse mogoče? Le proč tadaj iz dvora, 
ŠP, DP 
hvaljen hvaleno; hvalen hvaljen nam to večno živlenje šenkaš. Zatu, o Jesu, bodi hvalen 
visoku, da si se ti h nam spustu taku globoku. 
ŠP, KP 
ibrčen ibərčna odvečen ANAS Al sə ti ta fovš prarok, povej, nə nobena ibərčna 
marenja na mej. Ti məna sədej furt povej, od 
DP 
igla iglaj igla bəli, de ni bilo zdraviga, da bi bili za enej iglaj piknili! Z 
eno trnavo krono so ga kronali, taku 
KP 
igrati jəgrali igrati se ja skuəz tebe samiga zgodila. De smo za vahtu jəgrali, 
kaj na viəš? Inu si zgubu, je tribarti zariəs. 
KP 
igrica igravcu igrica Božiga imenuvov. Storimo za en kradək čas eno igravcu 
inu ga kokər eniga norškiga krala kronejmu. Ja, 
KP 
ime ime; ime; ime ime  ga častimo! On je žegnan kokər Davidov sin, njega ime 








imenovati (se) Viəste le vi, kaj səm jest vam stuəru. Vi mene imenujete 
Mojster inu Gospud inu vi prav pravite, zakaj 
ŠP, KP, 
DP 
imeti jəmeli; ima; 
metə 
imeti morta prej məna povetə, kolko žinjata vi od məna metə. 
Judaž hre prad nje na bara: Kədər ha očəm vam 
ŠP, KP, 
DP 
in inu; nu; nə in vero ima. Oni vsi njega za eniga preroka držiju nu nam 
vsim en tak špot narediju. Dobru bi bilu, 
ŠP, KP, 
DP 
iskati iskati; išemo; 
jəskatə 
iskati zvezana nə s krvalim potam. Le jəta ha notra jəskat vi, 
rajtjam, da še umorjan ni. MARIJA Jes vam 
ŠP, KP, 
DP 
isti iste isti telo. Kə pər vas kna mo del ostatə, mata vi ta iste potla 
ofruvatə. Krəh rəzvomə, potam keləh vzema 
DP 
iti gre; jəti; jəta iti jest səm pərpravlen s taba v ječo, v smrt jəti. Resničnu, 
resničnu jes tebi pojim, Peter. 
ŠP, KP, 
DP 
iz iz; iž; z iz je grozoviten marter toj. Kristusova ustica žejna iz 





izdajalec ves čist. Vi ste čisti, al nikar vsi. Pale, mojga izdajavca 
raka je z mano pər mizi. Rasničnu jest vam 
KP, DP 
izdati izdati; izdatə izdati bi vi otli dati, marebət, da ga jest vam očem izdati. 




zderi (unkej) izdreti za eniga Sinu Božjiga unkej dajav. Ah fuj, ah fuj, zderi 
unkej taje rake inu nage, na katereh ti visiš, 
KP 
izgnati zagnali; izhnat izgnati preč našo visokuəst, nas bo pokončava nə tudə nas 




izložiti izloženu razložiti gar vstajanja vsi z mano, kar je v Svetem pismu izloženu: 
Pravičen riəhtar, jest pridem sam kokər en 
KP 
izročiti izročiti; zročitə izročiti zadojsti sturiti, taku jes njo očem majej Materi izročiti. 
Le-ta duša je rada ofartna biva, prav riətku 
KP, DP 
izvedeti zviəm; zvedov izvedeti varjetə, da bə mohov žiə mrtov bitə. Jes bom žiə zvedov, 





zveličanje vendər bode srce tvoje, zakaj ta martro je tu izveličajne 





zveličar oni na viəjo, kaj diəvaju. Ah! Kristjani, naš izveličar Jezus 
Kristus bade tudi nam naše griəhe 
ŠP, KP 
izvirati zvira izvirati prebodu, iz kateriga to večno živlejne ludem zvira inu 




izvoliti čez dati. Sej vejš, de je Jezus sebə to martro izvoləv, za 
odrešejne naše h sojmu očetu moləv. Jest 
ŠP, KP, 
DP 
izžaliti ižalitə razžaliti srcə ohranəm. Tebə očəm zvesta bitə, nikdar tebe 
ižalitə. Jest padəm dolə pred ta križ, zahvaləm za 
ŠP 
ja ja; ja; ja ja ta nasreča občutila. Grešna duša ti imaš poslušat, ja, 
tojga Boga nikar taku skušat. Ravnu tebi se 
ŠP, KP, 
DP 
jabolko jabuku jabolko koku poznu sem jest, sem jest spoznala, de skuzi jabuku 
bom jest sama sebe zapelala! Koku prevzetno sem 
ŠP 
jagnje jagne; jagne; 
ahnje 
jagnje bode h temu močnu začudu: Pilatus je to nadolžno 
Jagne k te smrti obsodu. Kateri zdej močnu pər srcu 
ŠP, KP, 
DP 
jajce jajce jajce je eden nasramnu zasmradu. Kakər bi biəu smrdlive 
jajce jiədu, se je gerdu skadu. O fuj! Kaku šentanu 
KP 
jako  jaku zelo, močno inu nam pride vse tešku h kupvalu? Al ti je mraz, jaku na 
taje rake hukej inu se z mano dovgu ne 
KP 
jama jame; jame; 
jama 
jama volno prestati, da je le nas mogov od peklenske jame 
oteti. O Jezus, dej nam to gnado eno brumno 
ŠP, KP, 
DP 
jamern jamerno tarnajoč poberi se prač od tojga sinu s tojem šrajam inu z 
jamerno štimo. Tega z našeh rak na baš več riəšila inu 
KP 
jarem jarmu jarem inu dan žalvat inu milu jokat, dokler sem v tem jarmu 
tega hudiča, kir morəm milu stokat. Ah, 
ŠP 
jaz jest; jas; jes jaz je vas k mojim sužnim sturila. Ah, koku poznu sem jest, 
sem jest spoznala, de skuzi jabuku bom jest 
ŠP, KP, 
DP 
ječa ječe ječa vašem dušam, da baš ti, člavek, od peklenske ječe 
riəšen. No Kristus Ah folk, ah folk lubeznivi 
KP 
jemati jemleš; jemav; 
jamatə 
jemati snemvali. Kadər ti, grešnik, od tojih grehov doli jemleš, 
taku ti tojga lubezniviga Stvarnika iz križa 
ŠP, KP, 
DP 
jenjati jejnaj nehati Marija Divica, spumnə na tvojo izvolena dušica! Jejnaj 
toku močnu žalvati, če nočeš te smrti čez 
ŠP 
jesih jesəh kis moje roče nə noje. Nə za tvojo devo bom morov jesəh 
pitə, da bə le ti mohov zveličan bitə. Njomə 
DP 
jesti jedli; jiədu; jestə jesti bade an ž negovemi jogri to velikunočnu jagne jiədu? 





jetnik eno navadu, da jest vam h velikej noči eniga jetnika 
spustim, katiərga taj vi očte, Baraba, te 
KP, DP 
jetre jetre jetra v peku enu veliku pratu pərnesu. Toje pluče inu jetre 
mareju peklenski orli snesti, ti mareš pak z 
KP 
jeza jeza; jeza jeza, v zvezi 
božja jeza 
dnar! O, da se tu na bu zhuədvo nəkdar. Božja jeza je žiə 




jezditi jezdu jezditi Ti zapelavc, ti Galilejc, ti Nazirenar, ti si jezdu sentər v 
jeruzalemske mestu inu si nehav na tem 
KP 
jezičen jezična jezičen pərnesem. O kaku je le-ta peč ena hudobna inu jezična 
dekla! Še na viə, kaj bi meni zmrzlemu h špotu 
KP 
jezik jezik jezik səm jes biv na sviət dan. Preklet badi moj jezik, skuz 
katiərga je biəu moi Mojster predan. Po 
KP 
joger joger; johər joger, apostol, 
učenec 
tako žalost na občutila. Mati poglej, Judež moj joger je 
mene špotliv predav, za trideseti srebrnikov 
KP, DP 
jogerski jaharščə lovski Marijə nə ta dərjam: Oh, oh, vi sta hlih kə pəse jaharščə, 
an ferpantanə ksindəl cəhajnarščə. On bo žiə 
DP 
jok jok; joki jok gajžlami inu šlafarəncam bijen. O človek, v jok prebrni 
tvoj smeh, kir vse le-to je sturu toj 
ŠP, KP 
jokanje jokajnu jokanje Kadar pak gledam njega svetu obličje, le-to me k jokajnu 
žalostno k sebi kliče. To vse njega reztrgano 
ŠP 
jokati jokaj; jokajte; 
joka 
jokati kaj təkə strašnu poka, da še zapəliəvc na križə joka? 
Dokliər təkə bliska nə hrmi, le doro dajmo 
ŠP, KP, 
DP 
jud judam; jud; jud jud vedet, de je iz nida žmišleno. Al səm jest an Jud, kaj jest 






judovski al ha na štrafata, bo naša škoda. 1. PISAR Al oča 
judovščə kral bitə nə se ná za Bohá an molitə, še tu je 
ŠP, KP, 
DP 
junak jənaki; jənake junak močnu vahtu prositi. Zakaj an ima srčne inu mačne 
jənake, de njem v deželi glihe ni take. Kader bojo oni 
ŠP, KP 
junaško jənašku junaško je mogu soja rešno kri preliti. Bratje našə, jənašku se 
držite, koražnu ga h sebə potegnite! Nej 
ŠP 
jutri jutre jutri je vsa prošnja tvoja. Sklenov je moj Oča tu, jutre bom žiə 
mrtu. MARIJA Oh, moj sin, saj tu mə ti 
DP 
k domu gduəmu domov nam sedej višem hlapcam storiti, trebi je sedej gduəmu 
hoditi, da mi dama naše šlužbe na bama mudili 
KP 
k/h k; k; k k/h pak je vsa nasreča čez vas stopila, le-ta je vas k mojim 
sužnim sturila. Ah, koku poznu sem jest, 
ŠP, KP, 
DP 
kača kača kača inu Eva, vam angelc šraja! Zakaj tukaj vas je ta kača 
močnu zapelala inu vas z velikimi nadlogami 
ŠP 
kadar kadaj; kadar; 
kədər 
kadar angelov? Koku se badejo pak pisme dopovnile, kadar 
taku mare biti? Vi ste kokər h enemo 
ŠP, KP, 
DP 
kadar, ko kadar; ko; kə ko za bəsiədo to cuədə vovilə. An tak je kəkər pajak, kə 
pobare strup prad suncam. Jes pa od ldi časti 
ŠP, KP, 
DP 
kaj kaj; kej; kaj kaj burnam davo? Vse so njomə na nuəje vlilə, na viəm, kaj 
bojo za n von dobilə. Tu məna najbol mori, kə 
ŠP, KP, 
DP 
kaj za en kaj za en; kej 
zan; kaj zan 
kakšen Adam, v kaj za ena nadloga si se zapelov sam! V en 
srečni stan te je Boh postavo, ti si pak tega 
ŠP, KP, 
DP 
kako koko; kaku; 
kakə 
kako srce po dnarjah hori, da bə napovnov amərt mošnjo, 
kakə bə jes žəvov uštno. Farisejarjə pridajo k 
ŠP, KP, 
DP 
kakor kakər; keker; 
kəkər 
kakor kar se godi. Mi očemo od tega ko tihu djati, keker pa 





kakršno; kaka kakšen k nemu grozovitnu trdu zvezan. Pogledaj, človek, 
kakršno pruti tebi ima lubezen! O grešnik, le-to imaš 
ŠP, KP 
kam kam; kam; kam kam jogri, aku bate lubezen med sabo imeli. Gospuəd, kam 
greš ti? Kamar jest grem, ti na mareš zdej za 
ŠP, KP; 
DP 
kamarad komarati tovariš marmu dovgu stati, kiər so se proč podali najni 




kamen kamen; kamen kamen Bulši bi blu, de bi se bil na svet rodil en kamen, kokər en 
človek, kir pride živ noter v 
ŠP, KP 
kamenje kamenji kamenje venč na uide, zakaj an je žiə dobru ograjen inu v kamenji 
zakopan. Jest bam tudi legu h tovaršam na eno 
KP 
kamerad komrat kamerad bosta telə. REMAX, an Jud Zdej pa maš ti tvoje komrate, 
tvoje ta coprnšče bratre. Zakaj nočjo s təbo 
DP 
kamor kjer; kamər; 
kamer 
kamor božje častə dalə, bota vse v večnə šac podjalə, kamər 
tota kna morjo kopatə nə təste nam preč 
ŠP, KP, 
DP 
kapitan kapitan stotnik kakər si en tak zašluži. Jest, havptman al kapitan, səm od 
više gosposke unkej poslan, de səm 
KP 
kaplja kaple; kapla kaplja zemlo padu, nigov pot se je sturiv kakor krvave kaple, 
tekoče na zemlo. V tim je Jezus vidov eno 
KP, DP 
kapljica kaplic; kaplce kapljica zemlo, s krvjo pokrito, spomisli, kuliku tavžent kaplic je 
za tebe prelito. O moj Jezus, bodi ti od 
ŠP, KP 
kar kar; kar; kar kar ha pərpelaš. Ti dnar žiə pərpravlan maš, storə, kar bə mi 
radə melə, da bomo amərt ta moža vjelə. 
ŠP, KP, 
DP 
kar časa karčasa veliko časa vəndər ha noče preč djatə. Kə nà pomaha pər njomə 
karčasa, ha očmo pa zatožtə prad casarjam. KAJFAŽ Ta 
DP 
kar koli kar koli  kar koli podelili. Celu rad očem jest h šlužbi stati, kar koli očte, 




kardinal poslana. Jest imam te papeže, škofe, kurarje inu 
kardinale, cesarje, firšte, hercoge, grofe inu mogočne 
ŠP, KP 
kateri kir; katera; tiər kateri sin, jest səm se vselej le-te žalostne pošte bala, katera 
prehitru je pərtekla. Ah moj lubeznivi sin, 
ŠP, KP, 
DP 
katoliš katoləš katoliški ane sriədnə merə, zatu kə səm ta žvahtnejšə v tej 
katoləš verə. Tu prosəm, - tiərə bosta moje rajme 
DP 
kavža kavža krivec za suknjo, sədej ha svačijo. Ti se səm ta večə kavža, pfuj, 
do taba se žiə vsam hravža, - smrdiš 
DP 
kazati kaže; kazali kazati večni lebən zadobil. Steber težak inu krvav nam kaže, 
kar je Kristus za nas prestal, k nemu 
ŠP, KP 
kdaj kda kdaj doro devo. SIMEON Kaj boš ti məna to cuə trucov, kda 
sə pa žiə ti məna kej pvačov? Jes morəm nəs 
DP 
kdo kaga; koha koga KRISTUS Jude bara: Kaj vi dorá sə unšata, bəl koha vi 
iščata? VSI JUDI odhovoro: Təsta moža 
KP, DP 
kdo kodu; kdu kdo Umorimo ga, umorimo ga. Prerokuj nam, Kriste, kdu je 
ta, katiri je tebe udarov. Aku si ti 
ŠP, KP 
keha kehe; kihi keha, zapor zbrani pošlušavci! Moj inu toj Jezus ciəlu nuəč v kihi 
zaprt sedi, tu je uržah moji inu toji 
ŠP, KP 
kelih kelih; kelih; 
keləh 
kelih bode za ves volni svet trpelu! Vzamite tudi ta kelih, v 
katerem je moja prava kri inu premislite, de 
ŠP, KP, 
DP 
ker kier; ker; kej ker teh reči. An je Mojzisov postav prelamu, ker ni te sabat 
držov. Temu se šliši ta smrt, 
ŠP, KP, 
DP 
kerl kerl možak, dedec 
(hraber, 
pameten) 
Kə sə biv təkə štəman na sporn, ferfluəhtanə kerl, daš se 




veriga sem na vekomej preklet, v ti paklenski martri s ketnami 
pərpet. O človek, ti moja podoba spreglej inu 
ŠP, KP, 
DP 
kita kite kita križ poluəžili, taku nausmilenu rəzpenjali, da so kite ino 
žile v njemo pokale. Potiəm so križ v 
KP 
kje kje; kej; čej kje biv varvatə, səm pa te zatajov tribartə. Oh, čej je moja 





kjekedaj  kejkeda nekoč, kdaj  za tebe prosu, da taja vjera ne obnemaga, inu ti, kejkeda 
preobrjen, potrdi taje bratre. Gospuəd, jest 
KP 
kjer kjer; kjer; čiər kjer pejtə. Pekel si ti za tuj lon zadobila v tem, kjer sə nam 
taku zvejstu služila. Allegro, bratje, 
ŠP, KP, 
DP 
klada klada klada ti le h pokoju. Tata bol se pomekni, ti dovga klada, ne 




kladivo so prebodli Jezusove žilce inu kosti. S tem kladvam so 
Judje Jezusa na križ pərbili, z njega svetih 
ŠP, KP 
klagovanje klagujanjam tarnanje, 
pritoževanje 
poberi se proč s tojem šrajam, s tojam jokam inu 







na moremo pomagati, očmo čez nega smrt žalostno 
klagvati. Zdej se vidi, kaj pomaga tebi toje govorjejne, 
ŠP, KP, 
DP 
klajder klajder oblačilo, 
obleka 
te ludi matu. Koj poglejte, kaj an za en klajder nosi inu 
na sebi ima, zatu se an lehku za sojga 
KP 
klečati klečim; klečati; 
poklekna 
klečati maja mati. Se na zrajma, da bi ti imela pred manu 
klečati. Le hitru povej, kar od mene želiəš, zagvišnu, 
ŠP, KP, 
DP 
klešče kliəše klešče taku nemarn tukej na stuj, pərnesi sam štrik, kliəše inu 
lejtro, da se te zapelavc dale vzeme 
KP 
kleti kovni; klev kleti riəč. Sədej se je on hrozno vjev, kə je naša Bohá klev. 
Sədej mormo nja zapriətə nə k smrtə obsodtə. 
KP, DP  
klicanje klicajne; klicanje klicanje morema že enkrat obstati. Pilatus nam more na klicajne 
naše sturiti inu nega h te smrti obsoditi inu 
ŠP, KP 
klicati kliče; kliče; 
klicov 
klicati Oh, ti sə məna tədej šicov, kə sə məna h pokuərə klicov. 
4. Oh, Ježəš, pohlej sədej še na me, kə s srca 
ŠP, KP, 
DP 
kljukati klukati kljukati, trkati me, kə s srca hriəva me, - Sədej məna moja viəst kluka, 
sədej se doro spoznam tuka, Oh, Ježəš, prosəm 
DP 
klobuk klobuke klobuk Drugi Jud Al očeš, da bi mi tebe zatu hvalili inu klobuke 
pred tabo doli nosili? Te ženstvo oče za vsako 
KP 
kmalu kmalu; kmalu kmalu v majem srcu tečalu, mare na dan prit glih sedej kmalu. 
Teh Judov səm se na tihem silnu bav, koj na 
ŠP, KP 
kmet kmet kmet ali mladi, kar pred mene pride, bogat, božec, kmet, 
žlahtnik, obeden na odide. Kral, cesar, papež 
ŠP 
kobrati kobrati kockati mi očemu taku storiti: zdej očemu z burfli za njo kobrati, 
katiəri jo dobi, se žiher mare štimati. Z 
KP 
kod kod kod (prisl.) zadojsti. Prvi Jud govori Simion Cirenus, od kod inu kam 
greš ti? Jest pridem od pristave sam. 
KP 
kol kolam; kol kol le tukej na zemli nehali ležati. Štahus, s tojem kolam 
udari ga precej ti, da on hitru gor vstane, nam 
KP, DP 
koleno kolena; kolene; 
koliəne 
koleno boš uživlov do vekoma. Za tega voli padi doli na kolene, 
prosi Jezusa, mojga sinu usmileniga, de na boš 
ŠP, KP, 
DP 
koliko kuliku; kolku; 
kolko 
koliko o grešnik, nad zemlo, s krvjo pokrito, spomisli, kuliku 





kolikokrat mi. Krištəš ta 6. bərt pade. MARIJA Oh, moj sin, 
kolkobərt ti obnamahaš, kə antkajbartə pod križam 
padaš? 
KP, DP 
komaj kumej; kumej komaj pər tebi trkala, se me na boš bala, ampak vesiəlu kumej 




komandiərati komandirati bə je k tej komedijə cuə zbiərov nə prov doro cuə 







komedija Al se bojo ani navčita telə, bomo to žavuəstno komedijo 
melə. Konc I. Nastopnik Najprej prida smrt na 
DP 
končati končatə končati Vi morta njomə nətər datə, da se bo morov sam 
končatə. - Sədej stopjo hədičə na stran, ta čas, da 
DP 
konec konc; konc; 
konc 
konec, namen ga očmu v naše pesti dobiti mi. Niəga cil inu konc je 
galfija teh ludi, kiər so malu učeni inu 
ŠP, KP, 
DP 
konj konju; konje konj bilu, de se na križ obejsi negov telu. Pilat na konju z 
dvema pažema, recitira. Tega človeka ste vi 
ŠP, DP 
kopati kopatə kopati vse v večnə šac podjalə, kamər tota kna morjo kopatə 
nə təste nam preč vkrastə. Sədej prida Judaž nə 
DP 
kopriva koprive kopriva v ta večno sužnost. Ta zemla bo tebi trne inu koprive 
rodila ter bo Eva s tabo red ta nasreča 
ŠP 
korajžno koražnu pogumno rešno kri preliti. Bratje našə, jənašku se držite, koražnu 
ga h sebə potegnite! Nej nam plača, kar je on 
ŠP 
korar kurarje kanonik na ta svet poslana. Jest imam te papeže, škofe, kurarje 
inu kardinale, cesarje, firšte, hercoge, grofe 
ŠP 
korenina kòrenje korenina nə po našah žinjah častilə. ABULON Ta ruəd mora s 
kòrenjam vən pritə, kar ko vkuələ posiəkan bitə. Nja 
DP 
koroški koroško koroški da kna iščəta pər rajmah strup. Jes səm tu na koroško 
špraho djav, najbuələ, kəkər səm mohov, 
DP 
kos kuəs kos te štrik ino se hitro ubesi, kiər te gnusobe nisi kuəs 
prenesti. Zdej grem, kaj očem dovgu tukej 
KP 
kosa koso; kasi kosa dabru ahtingo dej, ti mene vidiš z anej ojstrej kasi, 
katiəru jes držim v mojej raci. Ti vidiš inu 
ŠP, KP 
kosec kosci kosec, majhen 
kos 
do gvale stepli inu zgajžlali, tako da so celi kosci mesa od 
niga leteli, taku da su se bile kosti 
KP 
kosilo kosila kosilo po celej hiši te glas rəzglasiti. Sej še ni cajt kosila 
narihtvati inu tem favlastem hlapcam jesti 
KP 
kost kost; kasti; kosti kost zadojsti, da v meni nič ni druziga kakər suhe kasti. Tu 
kasu v mojeh rakeh držim h spominu, da 
ŠP, KP, 
DP 
koštati košta; koštatə stati nuəh, kəkər bə biv on an Buəh. One se najo vəlko 
koštatə, saj bə buələ bu tə burnam datə. Povhno 
pukšəco 
ŠP, DP 
koža kože koža zgovorov ali prošne nikdar na išəm. Jest sem brez kože, 
sama kost, zatorej na maram za obena visokost. 
ŠP 
kraft kradək kratek sam sebe za Sinu Božiga imenuvov. Storimo za en 
kradək čas eno igravcu inu ga kokər eniga norškiga 
KP 
kraft kraft moč, sila ustati. Le-ta sveti roženkriənc ima taku muəč inu kraft, 
katiəra premaga vso peklensku gvavt! Zatu imaš 
KP 
kraj  kraj; kraj kraj, konec  jes bom do smrtə vekov se. Moje pokuəre na bo kraj, 
dokliər na oblubəš məna svetə raj. Amen. 
KP, DP 
kraj  kraja; kraju; kraj kraj, mesto Iz paradiža, tega veseliga luštniga kraja, poberite se, 
Adam inu Eva, vam angelc šraja! 
ŠP, KP, 
DP 
krajcar krajcarjov krajcar visav. Mi smo žovniərji, mormo na vahteh stati. 








za ana krala stuərov, zakaj on kni od kralava štoma biv, 
on se je le v ane žəvinščə štalə rodiv. AN 
DP 
kralj kral; kral; kral kralj bo z rokami storjen. Ino on je reku, da je on en kral. On 






kraljestvo na masaš to pregreho sturiti. Zamoreš to nebešku 





kraljev kraloveh; kralav  kraljev, 
kraljevski 
vas postavim v mojem kralestvi inu bote sedeli na 




kraljevati je an poprej atu pred tem folkam v sojej oblasti kralvati, 
zdej mare pak an pred vami na zemli ležati. Ah 
KP, DP 
kraljica kralica kraljica ludi inu angele. Vesiəli se Marija, nebeška kralica, kiər ti 
si postava teh griəšnikov pomočnica. 
KP 
krat krat (kolku krat) krat kadar səm nigov truplu na kriəlu vzela. Kolku krat səm 
jest v njega pogledala, telku krat səm se 
KP 
kratek kratku; kratku; 
kratkə 
kratko, hitro ti njega še znovič iz Pilatušam čez daš za eno kratku 





kračam (v) kratek, v 
kratkem 
mata vi pitə, tu ma vaš spomin bitə, da martre v kračam 
bom trpov k odpəščanje tah hriəšnəkov. Krištəš 
DP 
krempelj kremplov krempelj bratje, s ketnami ja dobru vežimo, 'z našəh kremplov ja 
več na spustimo! Ona nas ima v naših martrah 
ŠP 
kri krvjo; kərujoj; 
kərvjo 
kri saj vidəta, da na mora več hoditə, kə ma s kərvjo zalite 
oči, saj vidəta, da nema več moči. 
ŠP, KP, 
DP 
krilo kriəlu; kriəvo krilo, naročje Oh, žavuəstna matə, pərpravə se ləpu vzetə na kriəvo 




kristjan bəčiəle strd nabralə, al bosta tu kəkər dorə kristjanə 
bralə. Bojim se, da bojo ani to cuədə strup 
KP, DP 
kriv kriv; kriv; kriv kriv stuəru, glej gari sam ti. Zakaj glih ta rat je kriv, da se 
taku godi, da je moj Mojster h tej smrti 
ŠP, KP, 
DP 
krivica kərvicə; krivica; 
krəvica 
krivica ha očəm zašləšatə, ta zapəliəvca ldi, kaj za na krəvica se 






krivično našiga cesarja inu kokər en fovš Mesijas kərvičnu šraja, 
katero vse od viših je zadosti spoznano 
ŠP, KP, 
DP 
križ križ; križ; križ križ, nadloga Potim je Pilatež pərsodov, da more on soj križ sam na 





križanje nam sprad oči preč. K Pilatəžə mora on pritə nə h 
križanjə obsojan bitə. DORES Pilatəž naj tá krəvična 
KP, DP 
križati križaj; križali; 
križatə 
križati Sin Božji delov jəno tolkajn od nəs zapelov. Eh, križaj ga 
ino k smrti ga obsodi, de on nam ne bode k 
ŠP, KP, 
DP 
križenosec križenosci križenosec konc vzela inu spomin. Zdaj sledijo spokorniki in 
križenosci, v sorazmernem številu. Ah Jezu, jest sem te 
ŠP 
krona krona; krana; 
krona 
krona tega zapelavca bama častili inu njemu eno trnasto krana 





kronati kokər en lipov Jezus sam. Ah lubeznivi bratje, kronajte 
ga frišnu, de bodejo spoznali vsi, kaj za en 
ŠP, KP, 
DP 
krščanski karšanske krščanski stopi pred ljudstvo in govori Vesiəle badite, o karšanske 




krščanski ena taku žalost narediš. Potroštej Mariju, oh kršanska 




kristjan sabo vodi? Na žaluj, luba maja mati Marija! To su 
kəršeniki inu ni judovska loternija. Oni se prav žalostnu 
KP, DP 
kruh kruha; kruh; 
krəh 
kruh zanaprej na bom več od nja jiədov. Krištoš njəm krəh 
rəzvomə. KRISTUS Tu telo bo za vas dano, tiəro 
ŠP, KP, 
DP 
kruljav krulavo šepav mohov dobitə. Al je ta təstə, tiərə je stuərov krulavo 
hoditə, həše šləšatə, mutaste hovoritə? Kolko 
DP 
krvav krvav; krvav; 
krvalə 
krvav Vzemi tedej, o Jesu, ruto majo inu obriši tu krvav obličje 





ksindel ksindəl drhal oh, vi sta hlih kə pəse jaharščə, an ferpantanə ksindəl 
cəhajnarščə. On bo žiə sam s coprnijo pomahov 
DP 
kuga kugo kuga ta greh pred tabo sturu, zatorej si ti moj folk s kugo 
pomuru. Prov tadaj vsa ta nadloga čezme pride, 
ŠP 
kujon kajon kujon, 
porednež 
še za cajta pridamo na ta krej. On je an liəbərn kajon, se 
njomə nà mədi na tron. 6. JUD Ti se neməš 
DP 
kunšt kunšt; kunštjo umetnost, 
spretnost 
bit proč odriəšen. Jest si očem pak eno drugo kunšt 
zmisliti, le-tega nadovžniga od stebra fraj 
KP, DP 
kunšten kunštən pameten, zvit, 
spreten 
da je le hlih tempəl v treh dniəh zdrv. On je c kunštən, 
on bo čej duə zliəzov, saj je v treh dniəh 
DP 
kup kup; kəp kup s pestmi na uste bijajo. Se šlišə šrej, kə so vsə kəp vpilə, 
oh, kakə se məna Mojstər smilə. MARIJA 
ŠP, DP 
kupčija kupa; kupčnija kupčija pravh vi, zakaj pəherata od məna to riəč? Ta kupčnija al 
hantov na vola nəč, da tu nočəm jes stortə, 
ŠP, DP 
kupiti kupimo; kupov kupiti ponujajo, mi bi jəh tudi radi, jim pa vina nəč na kupimo, 
poli smo pa ti zadni. . Moja dečla je šikana, 
KP, DP 
kupovati kupvalu kupovati imamu liətas drov malu inu nam pride vse tešku h 
kupvalu? Al ti je mraz, jaku na taje rake hukej inu se 
KP 
kuševanje kušvajnam poljubljanje Judež se mu je pərbližov, de bi ga kušniv inu s 
kušvajnam tem Judam čriəz dav. Ti nausmileni bəriči so 
KP 
kušniti kušnu; kušniti; 
kušna 
poljubiti vaše roke dobili, kateriga bote vidili, de ga bom kušnu 
inu objel, taistiga bote žiher en slehrni 
ŠP, KP, 
DP 
kvišku hvišku kvišku oče skaru en strah absesti, čujem maje lasi na hvišku 
lesti. Dokler pa le dərgači na mare biti, očem 
KP 
lačen lačni lačen maž ni od soje mize tem bojem dav, de bi biəu te lačni 
Lazarus enu drahtinu gar pobrav. Skuəz tu je an 
KP 
lagati laže; vəhov lagati se kaj znestə. Ho, ho, ti zapəliəvc, kə sə se vəhov prej, ti 
dohtar nə prarok, tú za von mej. 
ŠP, DP 
lahek lohku; lehko; 
vəhke 
lahko špraše bomo ta titəl djalə, da ha bojo vsə Judə vəhke 
bralə. Tu mora hebrejəš, hrihiš, latajnəš bitə 
ŠP, KP, 
DP 
lahkota lehkotu lahkota, 
lahkoto storiti, 
olajšati 
oni h niəm priti. Kar oni želiəju, jəm očiju enu lehkotu 
storiti. Pontius Pilatuš, zakonski Gospuəd moj, 
KP 
lajdati lajdam prenašati, 
trpeti 
jes za n hədobən folk najdam? Mojstər, jes tu kna 
lajdam. Petər usiəka Malhusu uše. MALHUS Avbe, kaj 
DP 
lakota vakoto lakota vsolə nə piv, Sədej je pa v pəkle pokopan, z vakoto nə z 
žejo obdan. Prosə on za no kaplo vode, pa 
DP 
las lasi; vase lasje v nja nə ha vkuəla vəržajo, nə vpijajo nə za vase vačijo, 
ani za štričə, ani po njam tepečajo. 
KP, DP 
latiniš latajnəš latinski vsə Judə vəhke bralə. Tu mora hebrejəš, hrihiš, latajnəš 
bitə - nə ta titəl mora na vrh križa pritə. 
DP 
lavter lavter sam, gol, čist  
(neskl. prid.) 
da mu pomagat oč. Jest səm žiə slab gratov od lavter 
tepenja, stapta sam vedba na mesti mene. Tepita 
KP 
laž vəži laž Saj sə se dvol vəhov prej, sədej bo čej tvojah vəži krej. 
HAUPTMAN Sədej očmo tvojo rəzməsano 
DP 
lažje ložej; veže lažje Prov, Judaž, təkə se ma zhoditə, da mormo veže nja 
dobitə. JUDAŽ Vi pa le srčnu za məno hodta, 
KP; DP 
lažnik ležnika; vəžnik lažnivec bota ferahtalə nja, kə je sin žəvá Bohá. ANAS An vəžnik 
bə mov təkə povišan bitə, le šitro se mora rat 
KP, DP 
lažniv lažnivimu lažniv de se mu na takušno vižo pərklajna, kokər enimu 





le le; le; le le molu, rekoč: Oča, aku je mogoč, taku vzemi le-ta kelih 
od mene proč, al vender nikar kakor 
ŠP, KP, 
DP 
leben lebən življenje sojo kri prelil, de bi tebi, o grešnik, ta večni lebən 
zadobil. Steber težak inu krvav nam kaže, kar 
ŠP 
ledig ledig prost, 
svoboden 
si ti otu varvan biti ino z našeh štrikov se ledig storiti. De 
smo te le enkrat v naše pesti 
KP 
lep lepo; liəp; liəp lep dati. Vzemi tedej od mene leta sceptar zlat inu liəp tudi, 
k enimo znaminjo, de si en kral, brez 
ŠP, KP, 
DP 
lepo lepo; lopu; ləpo lepo je prešla, je temu taku, da jest vidim zdej prav lopu. Ah 
kaj za eno veliku gnado səm jest zaduəbu za 
ŠP, KP, 
DP 
lepota lepota; lepota lepota za tega vola sem pa movgu v frdamajne priti. Moja 
lepota sem skuzi en sam greh zgubu inu eno ostudnu 
ŠP, KP 
lesti lesti lesti  skaru en strah absesti, čujem maje lasi na hvišku lesti. 
Dokler pa le dərgači na mare biti, očem tudi 
KP 
le-ta leto; leta; le ta le-ta jest mojga Mojstra tem Judam čez dal jəno skuzi leto 
sem se z dušo jəno s telesam k hudiču podal. O 
ŠP, KP 
leteti  leteli leteti  inu zgajžlali, tako da so celi kosci mesa od niga leteli, 
taku da su se bile kosti ino rebre videle. 
KP 
leto let; liət; liət leto mənuvo tavžənt nə sedəmstuə nə sədej še sedəmred 
liət cuə, dokliər jes v pəkle horim, pa še za nobena 
ŠP, KP, 
DP 
letos liətas letos gledat, da se bam mogu zagreti. A kaku je peč liətas ana 
huda mrzla zima. Da glih na rake pišem, 
KP 
levi liəv levi (prid.) səda, tiərə dopərnasajo ha məna. GESIMAS, ta liəvə 
šahar Zakaj ti za tvoje fajnte prosəš, kə sə 
DP 
ležati ležalu; lažatə ležati na svete rute aba padeta, u katiəreh je bilu ležalu zavitu 
to svetu telu s krvjoj oblitu. Skuəz tu 
KP, DP 
ležati leč; lehov ležati, leči Mi te mormo križatə še nəs, pa al boš spet duə lehov, 
kakə boš pa nəs tvoj von dosehov? On ta 
KP, DP 
li li li (člen. 
zastar.) 
jəmluvatə. Ferfləhtanə kerl ti ta folka, bom li vidov tvojo 
obvast, kaka je vəlka. Tuka se 
DP 
liberen liəbərn ujet da še za cajta pridamo na ta krej. On je an liəbərn kajon, 
se njomə nà mədi na tron. 6. JUD Ti se 
DP 
lih lih; lih; lih lih vstanem, očem pred vami jəti v Galilejo. Da bi se lih vsi 
pohujšali nad tabo, saj jest se nuəčem 
ŠP, KP, 
DP 
lim limam ilovica Po vsem životu so bile te rute pərsušene, kokər z limam 
obsute. Peter Kadar bi biv an prač adnešen, → 
KP 
lipov lipov lipov trnovmu kralo vsa čast dam, on pa sedi, kokər en lipov 
Jezus sam. Ah lubeznivi bratje, kronajte ga 
ŠP 
lisica ləsica lisica antkaj folka sprabərnitə, - ja, ti sə biv kunštna ləsica, li v 
kračam pojde v pəkov tvoja dušica. Ti sə 
DP 
ljub lube; lub; lubə ljub sodbo te judavske provice premislite toisto, moje lube 






ljubezen horə od mojah nuəh. TOMAŽ O, Hospuəd, tvoja ləbiəzən 






ljubezniv storiš inu ga nam v naše pesti dobiš. Cartana inu 
lubezniva maja mati, jest marem tebi na znanje dati: ta 
ŠP, KP, 
DP 
ljubeznivo lubeznivu ljubeznivo odstaviš. Šibe, gajžle angel nosəm, tebe grešnik 
lubeznivu prosəm, jenej hitru več grešiti inu nimaš 
ŠP 
ljubiti lubitə; lubiš; 
lubəm 
ljubiti griəha ležej bati imaš, katiəriga ti zdej tolku lubiš inu 





ljudje ludje; ludem; 
lədje 
ljudje visov, zavəl tá je biva vsa ta moja misov tu lədem v 
rajmah na znanje datə, da bo mohov vsačə 
ŠP, KP, 
DP 
ljudstvo lustvo ljudstvo galufa ino zapelavca teh ludi. Zakej on je ta lustvo 
sprebračov ino veliku zmoto delov. Ja, ja, mi 
KP 
ločiti (se) ločit; ločiti (se) ločiti (se) si ti bila nekədaj rekla, da se bama medba magla ločiti 
inu tojmu srcu enu veliku težav narediti. Buh 
ŠP, KP 
lojtra lojtra; lejtro; 
lejtro 
lestev ter večno Kristusa lubu. Pod križam so Judje lojtra 
postavlali, našiga Stvarnika truplu iz križa 
ŠP, KP, 
DP 
lon  lon; lon; von plačilo so njomə na nuəje vlilə, na viəm, kaj bojo za n von 
dobilə. Tu məna najbol mori, kə moje srce po 
ŠP, KP, 
DP 
lonati lonat; polonaš plačati s trnam kronat jəno malu kateri spovni tebi za to lonat. 
To čisto inu svetu obličje, katero vse 
ŠP, KP 
loter  lotri pokvarjenec, 
nečistnik 
da se le-ta grab bade mogu zapečati. Proč, vi lotri inu 
trduvratni ludi, kiər vas obena besiəda na 
KP 
loternija loternija drhal maja mati Marija! To su kəršeniki inu ni judovska 
loternija. Oni se prav žalostnu dəržiju, se gvišnu teh 
KP 
loviti lovit; vovitə loviti kaj se ma v kračam pərhoditə: Sədej pridajo məna 
vovitə. Kə bojo məna popadlə, bota vteklə, me bojo 
KP, DP 
lozati lozejta kockati hvant rəzdelta; suknjo pa nà rəzderta, - ampak lozejta za 
njo, čəhava bo. Tiərə jo najda, pa jo tudə 
DP 
luč luči luč k pomoči, de bodemo mi zupet pərpelani k naši luči. Ah, 
ti revni inu nasrečni Adam, v kaj za ena 
ŠP 
lump lump lump dro pojde, da še nəs nja cil dojde. On je an hov lump nə 
pijanc biv, on se varje, da bə škodo na 
DP 
luna una luna na nəbu žaluje nə po vsam sviətə təmnu je, Sunce, una 
nema svatlobe, za rəsnico, božjə sin zdej 
DP 
lušt lušt; lušt; uəšta veselje napovnitə. JUDAŽ Jes zdej poviəm vam, da nemam 
uəšta bitə pər njam. Moja Mojstra ni več sram, on  
ŠP, KP, 
DP 
luštati uəštavo mikati, 
zahoteti 
taba vso coprnijo prahnatə, se tə natu kna bo uəštavo 






Iz paradiža, tega veseliga luštniga kraja, poberite se, 
Adam inu Eva, vam angelc šraja! Zakaj tukaj  
ŠP, DP 
maj maj; maj maj, joj, eh 
(medm.) 
Pokrite nas gare inu skale. No Prvi Jud govori O maj, kaj 




majhen večnu veselili. Lubi otročiči, jest səm še en majhen čas 
pər vas. Vi bate mene iskali inu, kokər səm 
ŠP, KP, 
DP 
makati maka pomakati zmed vas dbanajsteh, katiəri raku z manu v skledu 
maka, ba mene izdav. Gorje pak temu človeku, skuəz 
KP 
malik maliki malik  Marebit si ti ta-isti, pred katiərem so ti maliki doli 
padali? Al si ti ta-isti, za katiərem je 
KP 
malo malo; malo; 
mavo 
malo kunštnə pəsə. Sədej vzihnajo vsə triji križ kə mavo na viš. 







malopriden kokər od eniga zanikarniga [...] Fuj, fuj, tebe 
malupridnega, taku pojmu žiə enkrat od tega coprnika, 
sej 
KP, DP 
manj mənj; mejn; 
mejn 
manj Vi se nimate prestrašiti al bati, vi sestrice, še mejn 
trepetati. Vi išete Jezusa, tiga križaniga, 
ŠP, KP, 
DP 
mar mar; mar mar samiga podiəma. Badi prav al na badi prav, kaj je mar 
tebi za tuə? Badi vesiəu, de ti nisi zgubu. 
KP, DP 
marati marajo; mareš marati ti prežalastna Matə, koku ti grešni ludje malu marajo 




marenj marenj pogovor, 
govor 
kratkə se pohovoritə, - kə to an tak prašiərn marenj maš 
nə le njəm štolc antvart daš. Malhus ha 
DP 
marnjevati marnvatə govoriti morəš, al pa an mirakəl stortə morəš. Zakaj nočəš 
marnvatə, ti ofərtna hvava? Ti sə se žiə dvol lədem 
DP 
marš marš marš 
(medmet) 
naprej, ti šlankəl mavə prida, le, le furt, - alo marš, ti 
popriəda! Vi bričə ha šitro naprej pelta nə 
DP 
marter marter; martra; 
martra 
trud, napor z mano, grešnik: O, Jezus moj, koku je grozoviten marter 






trpeti ti sviət odriəšətə. Saj na pustə se təkə od Judov 
martratə strašnə. JEZUS Moja matə, tu očəm storitə, do 
ŠP, KP, 
DP 
masati masaš krotiti  Ravnu tebi se ima tudi pərgoditi, kir ti se na masaš to 




maščevati vekomaj plesala. Zdej, zdej se bomo mi nad tabo 
mašvali, tebe davili, martrali inu teptali, v 
ŠP, KP 
mašnik mašnika mašnik, 
duhovnik 
za sojga šlužavnika inu mene postavu za jogra inu 
mašnika. Skuəz tu je an meni dav taku gvavt inu oblast, 
KP 
mati matə; matere; 
matə 
mati to odpušajne zadobi. O Marija, ti prežalastna Matə, 
koku ti grešni ludje malu marajo zate, videoč 
ŠP, KP, 
DP 
meč meč; meč; meč meč udart? Pustite dovsihmalu. Peter, zagrni toj meč v 
nožənce. Zakaj vsi, kateri meč vzamejo, bodo 
ŠP, KP, 
DP 
med med; med; mad med (predlog) spoznajo. ANAS Ta čovak vəlče reči diəva nə se mad 
lədmi poriəva. Vəlko mujo nam mora storitə, vse 
ŠP, KP, 
DP 
meniti miənim; miənəti meniti na bo kraj. Kaj diəlaš, da bol na pərtisniš? Jest miənim, 
da ti žniəm eno usmilenje imaš. Al kna vidiš, 
KP, DP 
mera mero mera čəs melə. JEZUS Marta, jes se zahvaləm čriəz no mero, 




paziti vi videli inu spoznali, aku vi na pəršane bate merkali inu 
pošlušali, vi bate vse v vašeh srceh 
KP, DP 
meso mesam; mesa meso gvale stepli inu zgajžlali, tako da so celi kosci mesa od 
niga leteli, taku da su se bile kosti ino 
ŠP, KP 
mesto mesto; mestu; 
mesto 
mesto je k te smrti obdano, kateriga na to špotlivo mesto vun 
pelite inu med dvema rezbojnika na križ ga 
ŠP, KP, 
DP 
mešati miəšati mešati Jes səm nja sam šlišov, kakə je on naš folk miəšov. 
KAJFAŽ Vherejmo od te riəčə hovoritə, ta riəč 
DP 
metati metati metati tudi skazati, očem te burfle po mizi gar nu dov metati. 
Hojsa, moji burfli so mi žiə enu blagu 
KP 
milo milu; milo milo je to zgodilu, morəm jest noč inu dan žalvat inu milu 
jokat, dokler sem v tem jarmu tega hudiča, kir 
ŠP, KP 
milost milosti; milost; 
mivuəst 
milost odriəše me od tače skušnjave, kə je vəlka tvoja mivuəst, 







Tebe prosəm tedej, moj sin lubi, le-tej duši eno 
milostlivu sodbu stori. Jes kakər en srdni rihtar al 
ŠP, KP 
mimo mimo mimo  vsə Judə no sam Petrus se hreja, kə Krištaša mimo 
pelajo, vn pokuəro diəva nə je vəs prastrašan. 
DP 
miniti minile; minulu; 
mənuvo 
miniti čudaž. Pošušejta, kaj jes k vam pravəm: Je žiə mənuvo 
tavžənt nə sedəmstuə nə sədej še sedəmred liət 
ŠP, KP, 
DP 
minuta minuta; minutu minuta O, večnost večne dni morəm tadaj trpeti. Vsaka minuta 
se mə zdi veliku let goreti. Oh, taka ne bom 
ŠP, KP 
mir miər mir na katiərem bom jest vam gar striəgu zbestu. Miər bodi 




mirakelj mirakəl čudež storə se frej od naše obvasti, al morəš, al pa an mirakəl 
stortə morəš. Zakaj nočəš marnvatə, ti ofərtna 
DP 
misel misu; misu; 
misov 
misel prav striš inu imaš, → da ti eno taku svetu misu v tojem 
srcu imaš inu nas h tej zahvali našega 
ŠP, KP, 
DP 
misliti misliš misliti ves pijan. Al tudi ti šiə gar vstati ankrat na misliš? Jes 
očem hitru gar vstati inu eno drugu krat 
KP 
mitel mitelna sredstvo lohku iz tega doli vzeti sami, de obeniga boljši mitelna za 
nega ni. Mi ga očemo h Pilatušu pelati, de 
ŠP 
miza mizi; mizo; miza miza toje perote. Eden zmed vas dvanajst, kir sedi pər mizi z 
mano, bode sturu to veliko pregreho naznano. 
ŠP, KP, 
DP 
mlad mladi; mlad; 
mvad 
mlad PRIMAX Ja špilam sivno zvo rad, da li knisəm več mvad. 
Sədej jes očəm najprej začetə, avbe, pet kni 
ŠP, KP, 
DP 
mladenič mladenča mladenič Kadar mi tri smo prišle h grobu novemu, eniga mladenča 
smo tamkej videle. An je nam reku, da se nemate 
KP 
mladost mvaduəst mladost hajžvan bitə. Jes za hriəšnəke žiə trpim od mvaduəstə, 
sədej morəm za nje stortə zadostə. Sədej očəm 
DP 
mlin mlin mlin dro sə mora, al pa kar, bo obstav v kračam nja mlin, 
sədej bomo vədalə, bo v kračam hin. ABULON 
DP 
množica množico množica tekoče na zemlo. V tim je Jezus vidov eno veliko 
množico teh Judov, pisarjov inu farizearjov iz Judežam 
KP 
mo mo moči moje rajme hroznu zašpotvalə. —Jes ja zatu kej na mo, 
jes ja se cmavo vən spoznam. Jes səm stuərov 
DP 
moč moč; muəč; 
muəč 
moč vojšaki, gmajn, mogočni inu vrli jənaki. Ja, vsa moč 
celiga sveta, kar živi, to pod mojo ojstro koso 
ŠP, KP, 
DP 
močen močən; močni; 
močən 
močen drži ciəv rat. PILATUŽ Ana vəlka riəč ma an močən vržah 
metə. Krištəš je rəzhajžvan, da nà mora 
KP, DP 
moči mogla; mogli; 
mohlə 
moči, zmoči veči meč, kokər vse martre inu orožje. Oh, de bi mogla 
enkrat vmərt, bi otla še več trpeti. Ali pred 
ŠP, KP, 
DP 
močno močnu; močno; 
močnu 
močno umreti. Zdej, vi rabelni inu beriči, dobro ino močno ga 
zvežite s temi štriki. Le-tega imate dobro 
ŠP, KP, 
DP 
moder modru; modər moder da pojda coprnək. He, he, tu je pa dro an modər prarok. 
Kaj za n častətlivə kral sə ti, kakə ta 
KP, DP 
modrost modruəst modrost začetə nə žlaht von mamo pravzetə. Tah Rimlanov 





mogoče sturiti noče. Zakaj se tudi hvali, de mo je vse mogoče? Le 






mogočen žalostna, kiər ana obeniga trašta nima. Ah večni, 
mogočni, usmileni Buh inu Ače, pridi inu Mariju v 
ŠP, KP, 
DP 
mogočnost mogočnost mogočnost vprašajne odgovor dati. Skuzi to očem jest toja 
mogočnost spoznati. Morəš vedit, de imam čezte vso 
ŠP 
moj moj; moji; moj moj Pər le-tiəm bojo vsi ludi spoznali, da ste vi moji jogri, aku 








katerem je moja prava kri inu premislite, de vaš Mojster 





molčati maš, al odkod ti sak nam pridaš? Natu Krištəš movči. 
PILATUŽ Zakaj ti z məno na hovoriš? Al ti tu 
KP, DP 
moleti molim; moletə moleti taba rane boletə, kə povsoda še vidəm špice vən 




moliti moləv; moliv; 
molətə 
moliti martro izvoləv, za odrešejne naše h sojmu očetu moləv. 
Jest spoznam tvojo žalost velika – ta špotlivo 
ŠP, KP, 
DP 
monarh monarh monarh nə za krala storitə. TA 5. JUD Ti, ta vəlčə monarh ta 
svata, tiərə nemaš dnarja al zvata, ta trst 
DP 
morati more; mrmu; 
morati 
morati skuste vaše oči odpreti ter premislite, kar živi, more 






morebiti nə nja za Mesijasa spoznalə? Al je ta təstə morebitə, 
tiəra je žalov moj Oča dobitə? Zatadela je 
ŠP, KP, 
DP 
moriti moriva moriti bo pa morov vmriətə. Oba sva ubijava, ravbava nə 
moriva, zatu sva po pravicə zdej von dobiva. On je 
DP 
mošnja mošnjo mošnja moje srce po dnarjah hori, da bə napovnov amərt 
mošnjo, kakə bə jes žəvov uštno. Farisejarjə pridajo k 
DP 
moštvo maštvo moški fiərbicu narbol je podanu. Kaj praviš ti, sej maštvo nič 
niste bulši, kakər mi. Sej glih ravnu taku 
KP 
motiti matu motiti, 
mamiti, 
zapeljevati 
stuəru? Od Galileje noter du tad je an te ludi matu inu 
zapelav. Kaj pravite vi, da je te člavek en 
KP 
mož moži; mož mož Judaž pa zašonjan boš, al boš bəsiədo držov kəkər mož. 
JUDAŽ Jes vam bəsiədo držov bom, al le dobər 
KP, DP 
mrak mrak mrak mesto prej, da spravmo se mi skorə, - prej da se mrak 
storə. Kədər mi bə mohlə žiə tam bitə. sci, 
DP 
mraz mraz mraz se trese, alpak le od mraza trepeče. Ali ti je mraz, pojdi 
sam tudi ti inu grej se z nami hlapci 
KP 
mreža mreža mreža temu blagu, katiərə vzeme dušo ino telu. Ti si ta mreža 
teh poklenskeh hodičov inu skuəz le-tu jih bade 
KP 
mrha mrha mrhovina do taba se žiə vsam hravža, - smrdiš kəkər ana mrha, 
tiəro orov za puətam trha. PRIMAX Ja špilam 
DP 
mrlič mrličə mrlič da te skorə na morəm več spoznatə. Ti sə anomə mrličə 




mrtev Ti pak dobru vahtej inu skrbnu stuj, pred tem mrtlem se 





mrtvaški stoji, jəno moje truplu krvavi pot poti. Ta mrtvaški pot 
gre od vsəh udov iz silo jəno obeniga ni, 
ŠP, KP 
mrzel mrzla mrzel bam mogu zagreti. A kaku je peč liətas ana huda mrzla 
zima. Da glih na rake pišem, vənder je slaba 
KP 
muditi se mudi (se); 
məditə (se) 
muditi se žiə pər cajtə naprej šlə. Mi smo se morlə dovho məditə, 
kə ha nismo mohlə furt dobitə. Na bodta hədi, 
KP, DP 
muja muja muja, trud vəlče reči diəva nə se mad lədmi poriəva. Vəlko mujo 
nam mora storitə, vse ldi mora sprabrnitə. 
DP 
mustače moštace brki da te je strah inu se bojiš, vari se, da taje moštace na 
pərsmodiš inu skuəz te smrad toje zaspane 
KP 
mutast mutast nem, 
nezmožen 
govora 
tiərə je stuərov krulavo hoditə, həše šləšatə, mutaste 
hovoritə? Kolko čudažov je on stuərov? Jes bə 
DP 
mutec mutici nemec, nem 
človek, mutec 
delov, skuz toj favš nauk veliku ludi zapelov. Mutici so 
pregovorili, slepci so pregledali, gobovi 
KP 
na na; na; na na vkup, da kna iščəta pər rajmah strup. Jes səm tu na 
koroško špraho djav, najbuələ, kəkər səm mohov, 
ŠP, KP, 
DP 
na anko tenko (na) natanko očəm pa jes sklenitə. HAUPTMAN Tu se ma sədej na 








Pilatušu ga zupet nazaj pelite, tankaj njega na novo 






naskrivaj se ti Judi vkupej zahajajo. Jest nisem nečisar na 
skrivnem govorov. Kej ti mene vprašaš? Vprašej te, 
ŠP, KP 
na sporen  sporn (na) nasproten da prida s potə. REMAX Kə sə biv təkə štəman na sporn, 
ferfluəhtanə kerl, daš se pokorn! Al nočəš 
DP 
na tihem tihem (na) naskrivaj skrivnu živlenje oznaniti. V mojem srcu səm na tihem 
žalost nasu inu, da bi me Buəh riəšu, səm 
KP 
nabasati nabasala nabasati gar vstati pomagala inu te križ na maju ramu nabasala, 
pak ti Judi so njega močnu zavahtali inu meni 
KP 
nabrati nabralə nabrati več. Jes le žəlim, da bə kəkər bəčiəle strd nabralə, al 
bosta tu kəkər dorə kristjanə bralə. Bojim 
DP 
nad nad; nad; nad nad ga pelali Pontiusu Pilatežu. Pilatež nič kriviga nad niəm 






nadloga Ah, ti revni inu nasrečni Adam, v kaj za ena nadloga si se 
zapelov sam! V en srečni stan te je Boh 
ŠP, KP, 
DP 
nag nah nag, gol ti načednə vrah, sliəčta ha čisto duə, da bo nah. Ta dərjə 
nja hvant rəzdelta; suknjo pa nà 
DP 
naginjati nahiənjati nagibati matə moja, pohlej še ta šlejnjəbərt nja. On žiə nahiənja 
hvavo svojo - nə bo horə dav dušo svojo. 
DP 
naglavni naglavne glavni O človek, ti moja podoba spreglej inu toje naglavne 
grehe preštej! Oku je mene ena sama misu k 
ŠP 
nagledati nagledat nagledati vna katerim vsi angelci se na morejo zadosti nagledat 
inu obeden človek toje lepote spodobnu povedat. 
ŠP 
naglo naglu naglo se imaš ti ta bol pomekniti. Nišer nacoj taku naglu sem 
ne pride, te mrtli nam tudi z graba venč na 
KP 
nagnati nažane nagnati  nə ta dərje žane, kaj tvoj potəpuh nam za no mujo 
nažane. Saj smo nja dvol tovklə nə bilə, hlej s tiəmi 
DP 
nagniti nagnula nagniti o Bogu se usmili! Od britkuəsti se mu je glava nagnula, 
kier tolku žlakov je prebila. O Jesu! saj še 
KP 
naj nej; naj; naj naj ti movčiš. Zdej, zdej se ti odgovori! Zdej, zdej naj ti taja 
zastapnast zašlišati, zdej na znaš 
ŠP, KP, 
DP 
najbolj narbol; nalə 
(bəl) 
najbolj ludem je dabru znanu, da tu ženstvu temu fiərbicu 
narbol je podanu. Kaj praviš ti, sej maštvo nič niste 
KP, DP 
najbolje najbuələ najbolje rajmah strup. Jes səm tu na koroško špraho djav, 
najbuələ, kəkər səm mohov, pradjav. Jes se bojim, ani 
DP 
najgrši nargrši najgrši narliəpši lepota, skuəz griəh səm pak gratov ta nargrši 
grdata. Skuəz le-tu je sama Sveta Trojica 
KP 
najhitreje najšitrej najhitreje biv on an zapəliəvc prej, zatu stormo njomə konc 
najšitrej. ROBOAM On ni biv po pravicə prej, za nja 
DP 
najhujše najtəhujše najhuje kral bitə nə se ná za Bohá an molitə, še tu je najtəhujše, 
kə on folk pohujše. MAHIJAS Mi nà mormo njomə 
DP 
najlepši narliəpši najlepši vojske en višavn, prej səm biv v nebiəseh ta narliəpši 
lepota, skuəz griəh səm pak gratov ta nargrši 
KP 
najmanj najmenej najmanj te ferbežnejši biəu. Sram vajov badi, sej jest najmenej 





najprej dati še drugim sodnikam v roka, kir mu stopjo naprej le-
te priče jəno pravjo, de se on za Sinu 
ŠP, KP, 
DP 
najrajši najrajšə najraje kaj za no obvast maš! Povej, kaj bə ti mov najrajšə, da te 




najti najdem; našov; 
najtə 
najti čez dali. Jest sprašujem negov živlejne, toku na najdem 
h smrti zaslužejne. Kir zdej to, zdej gunu ga 
ŠP, KP, 
DP 
največ največ največ nə hre preč. JUDAŽ Jes se taba, Mojstər, zahvaləm 
največ, zakaj sədej jes hrem od mize preč. KRISTUS 
DP 
največji največi; največə največji sveta Odrešenik, vendar si pərpelan kokər te največi 
griəšnik. Ves tepen inu s kərujoj obdan, s tem 
KP, DP 
najvišji narvišega najvišji preveliku čez našu postavo govoru, skuz Belcebuba 
narvišega hudiča sturiv. Vi hlapci, vi imate vašo 
KP 
nakladati nakvadali nakladati na gari Kalvarji še veči martre mo badejo nakvadali. Ah, 
katera mati bi se na jokala, kader bi 
KP 
naleteti naleti naleteti vidi ta sreča. Glih kaker sliəpej kuri se to zrnu naleti, ta 




naložiti ti žniəm eno usmilenje imaš. Al kna vidiš, da jes naložim 
vso mojo muəč? inu tudi pərtisnim, kar je meni 
KP, DP 
namazno namaznu menda taku glasnu, si me iz spanja zbudu inu prestrašu. 
Namaznu se ti je kaka velika sila pərgodila, bol se ti 
KP 
namesti namesti; (na) 
mesti 
namesto štime bodo minile čez en majhen čas, v tem, kir namesti 
te časti bom zašpotvan od vas. Ah, pəršla je 
ŠP, KP 
namreč namreč namreč Skuz kaj je pak le-ta duša leto gnado zadobila, namreč 
skuəz te sveti roženkriənc, s katiərem je ana 
KP 
napeljati napelaju napeljati na znanje dajo inu mene s tabo vred h pravici napelaju. 
Jest očem na taje prašnje, maja Gaspa, vse 
KP 
napitati napitali napitati meni stuj. Glej, ti Judi se še z mojmu sinam nisu napitali, 
na gari Kalvarji še veči martre mo badejo 
KP 
napiti napil; napiti; 
napij (se) 
napiti prav dabre vole biti inu eden drugemo povsem napiti. 
Nikar na pruədejmu tega oblačila, med nas 
ŠP, KP, 
DP 
napljuvati naplovale napljuvati več naprej. Mi smo ha žiə dvol tliəklə, štokalə, naplovale 
ne za vasé vliekle. Sədej ha spet horə 
DP 
napojiti napojena napojiti Kristusova ustica žejna iz grenkim žolčam bodo 





napolniti ta krvavi pot potiti jəno vola Očeta nebeškiga napolniti. 
Jest sem dolgu spremišluvov, komu bi ga 
ŠP, KP, 
DP 
napovedati napovedat napovedati prid postavlen sodnik, imam vso oblast storit ino 





napraviti Inu an bo vama pokazov enu veliku večernu mestu 
napravleno inu tam meni pərpravita. Častlivi gospuəd! 
KP, DP 
naprej naprej; naprej; 
naprej 
naprej, odslej priəden de bam trpev. Zakaj jest vam poviəm, da naprej 
na bam venč od njega jedu, dokler bo napovnjeno 
ŠP, KP, 
DP 
naprositi naprositə naprositi, 
prositi 
bo branov več. JOŽEF OD ARIMATEJE Mi mormo ane 
naprositə, da bojo pomahalə lejtro cuə nasvonitə. Jes 
DP 
naproti napruətə naproti bo məna sədej izdav pər mizə. Judaž hre Judam 
napruətə nə hovori: JUDAŽ Le prov se vi pərpravta, 
kədər 
DP 
narediti naredi; narditə narediti DORES Tu se mora vse zhoditə nə še an hrup narditə, Mi 
mormo ta moža popastə nə nja otepstə. 
KP, DP 
narihtovati narihtvati pripravljati hiši te glas rəzglasiti. Sej še ni cajt kosila narihtvati inu 






naročiti sədej se vaša vola dopovnə. Kar sta nam vi naročlə, 






nasloniti sebe podjav, → slab inu truden se je na ta kamen 
nasluənu, da bi se mogu en malo odəhniti, inu s tem 
KP, DP 
naspati se naspita (se) naspati se hre nə johre zbədi. KRISTUS Sədej počivejta nə naspita 
se! Je žiə dvol, ura pərbližuja se. - Ja še 
DP 
nastopiti nastopi nastopiti storiti. Pilat sedi na prestolu in Pilatova žena nastopi in 
govori tako. Jest Pontiusa Pilatuša zakonska 
KP 
nastopnik nastopnik dejanje, prizor telə, bomo to žavuəstno komedijo melə. Konc I. 
Nastopnik Najprej prida smrt na təkə rajma: SMRT Jes se 
DP 
nasvet sviət nasvet da bomo rat čriəz nja držalə. Daj vsačə an dobər sviət, 
kaj je s tiəm čovekam stortə. Tu je ana 
DP 
našpižati našpižov nahraniti je an mene povišov, s sojem mesam inu s krvjo našpižov. 
K mojem nogam je an padu tudə, ta-iste umiv, 
KP 
našteti našteje; našteja našteti Kajfaž inu Judežu te trideset srebrnikov gor našteje inu 
reče Judež, stopi hitru sam, da jes te 
KP, DP 
natakniti natekneti natakniti jes tə bom žiə pitə dav. Zdej tače Primax nə natekne ano 
hobo na an trst, jo v jesəh pomuəčə nə 
DP 
nato nato; natu nato nə taba z noho štokəntə. On ha becne z noho, natu ha 
pelajo preč. ANAS Povejta Kajfažə, da je te 
KP, DP 
natura natura natura nə teplə. JOHANAS Oh, Mojstər, jes morəm spoznatə, - 
natura se kna ná prahnatə. Tu spanje se nam svadku 
DP 
naučiti naučitə naučiti stuərov ž njiəm an krej. HAUPTMAN Nəs očmo taba 
naučitə, da boš vedov nam pokorn bitə. Jes očəm še anu 
DP 
nauk nauk; nauk nauk k hudiču podal. O grešniki, tukaj vi od mene en nauk 
vzamite jəno od tega grešniga živlejna 
ŠP, KP 
navada navade; navadə; 
navada 
navada v ciəlem tojem živleni: od griəhov inu od hudeh navadə 





navaditi spustiti, proč, proč žniəm. Dokler vi imate eno navadu, 
da jest vam h velikej noči eniga jetnika 
KP, DP 
navaliti navalila navaliti h smrti obsodila, ta težki križ na njega rame navalila, 




naveličov (se) naveličati se k martrə srčnu. Jes taba potrdəm, da se kna boš 
naveličov, da boš vsača hriəšnəka zveličov. Natu Krištəš 
DP 
nazaj nazaj; nazaj nazaj ne bo mogu golufati teh ludi. Pilatušu ga zupet nazaj 
pelite, tankaj njega na novo zatožite! Naj 
ŠP, KP 
ne kna; kna ne pogubiti. Al jes to volo mojga nebeškiga Očeta kna 
storim, taku bi moj nebeški Ače ves zvolen svit 
KP, DP 
ne ne; ne; ne ne človeški rod pomuru, bi se meni tolkajn moje srce ne 
stopilu! Ali dokler vidəm, de z mono red vsem 
ŠP, KP, 
DP 
nebesa nebesa; nebiəs; 
nabiəsa 
nebesa temoč kakor ti očeš. Potim se mo je en Angel iz nebiəs 






nebeški grešnika preliti, de bi se temo človeku zupet te nebeška 
vrata odprle jəno hudiču iz kremplov duše 
ŠP, KP, 
DP 
nebo nebu; nebu; 
nəbu 
nebo dal spoznatə, katera je ta prava vera, katera to nebu 
odpera. Jest nisəm vredna bila, mənj to sem 
ŠP, KP, 
DP 
nečast nečast nečast, 
sramota 
de se nama kej na pərgodi inu skuəz tu Bogu ena nečast 
na stori. Johanes, ti moj pərjatel lubi, jest 
KP 
nečeden načednə nečeden driəvasə križa vmriətə. HAUPTMAN Zapəliovəc, ti 
načednə vrah, sliəčta ha čisto duə, da bo nah. Ta dərjə 
DP 
nederc niədərc životek pa rada postriəže, bol kokər ena druga. . Ma pa niədərc 







nedolžen ob taja šlužbo pərpraviti. No Pilatež Jest səm nadovžen 






nedolžnost je vəlka. Tuka se zmarnvej prad məno ti, da tvoja 




neguden nagudni ničvreden špotliv scepter se njem lepo šika, ta rəztrgani nagudni 
plajš, naj si ga sam zaflika. Na kolenih, o 
ŠP 
nehati nehaju; namo pustiti No Častitlivi gospud Pontius Pilatuš, nih gospa nehaju 






nehvaležen vreden, de bi se zemla odprla, jəno njega taku 




nahvaležnuəst nehvaležnost da nəhčiər ni vržah kə hriəšnək ti. Skuəz tvojo 





naizgruntana nedoumljiv o Jezus, na toje povele le-to sturiti. Ali toja naizgruntana 




neizrečeno obličje, katero vse grešnike k sebi kliče, je naizračeno 
strašno inu groznu plavo ter od žlakov inu 
ŠP, KP 
nejevera najoverə nejevera sem bla zašla, v te pregrehe dosto grozno. V te najoverə 
sem žəvela, toku veliko tavžent let, dakler se 
ŠP 
nekaj nekaj nekaj doli pokleknima, tukej more biti en svet kraj. Nekaj 
biəlega jest vidim, de v gruəbu leži. Al jest 
KP 
nekdaj nekədaj nekdaj ta ura inu čas je žiə pərtekla, kakər si ti bila nekədaj 
rekla, da se bama medba magla ločiti inu tojmu 
KP 
nemaren nemarn nemaren, 
neprizadeven, 
brez skrbi 
Četrti Jud Pojdi ti, pərjatel moj, inu nikar taku nemarn 
tukej na stuj, pərnesi sam štrik, kliəše inu 
KP 
nemarno  namarnu nemarno, 
neskrbno, 
malomarno  
poznaš. Al na vidiš, da mrtliga v gruəbu venč ni, 
namarnu smo vahtali mi inu ti. Ti si uržah, de nam ne 
KP 
nemarnost namarnost nemarnost, 
malomarnost 
tudi saba vzemeš ta stav, da ne bade skuəz toja 
namarnost zuna astav. Jest očem sam tukej na vahti 
stati, 
KP 
nepokoj napokej nemir vas ena nasreča na pride. Katiəri temu folku napokej 




naspodobnu nespodobno glave je nega vsega reztrgov inu iz gnade je tebe 
naspodobnu vrgov. Kodo se ne bode h temu močnu 
začudu: 
ŠP 
nesramno nasramnu nesramno dov položiti. O fuj! O fuj! Kaku se je eden nasramnu 




nesreča kača veliko srečo oblubu; skuzi le-to pak je vsa nasreča 





nesrečen pritə, kə dorá sadu nema več. NIKODEMUS Oh, ti 
nasrečna duša Judaža, tu je an strašən čudaž. Jes očəm 
ŠP, KP, 
DP 
nesrečno nasrečno nesrečno kateriga si ti meni napil, potem, kir je Adam nasrečno 
grešil, ga očem jest rad inu volnu spiti jəno 
ŠP 
nesti nesem; njesu; 
naso 
nesti srca velika težava inu briətkuəst, kaku težku je njesu križ 





nestudnost nastudinost nečistost, 
ostudnost 
Pole, grešni človek, moja podoba! Kaj za eno 
nastudinost sem jest zadobu! To je sturu en sam 
naglavni 
ŠP 
neumen naumna neumen nismo mogli prov dopovniti. Ah jest, nasrečna inu 




neusmiljen de ni obena strela otela od nebes priti inu temu 
nausmilenimu gajžlajnu en konc sturiti. Vsi ti angelci, 
ŠP, KP 
nevaren navarən nevaren Za rəsnico, jes taba poviəm Petər,- za te bo an navarən 




nevarnost hudiču iz kremplov ih venkaj vzel jəno pred to 
navarnostjo otel. Trpə ti tadaj volnu, o Gospod, za 
ŠP, DP 
neviden navidən neviden od nja djalə. On se nam na mora več skritə nə navidən 
storitə. Natu Judə se nəmavə sprakarjajo ž 
DP 
nevreden navriədnemo nevreden Mojster, celu prov ste vi storili, da ste vi meni 
navriədnemo to gnado podelili. Celu rad očem jest h 
šlužbi 
KP 
nevštavten navštavtnu izmaličen špotlivu smrt storiti. Poglej, o člavek, kaku je 




neznan doli spravu. Avbe Johanes, h nam senkej negdi naznan 
gre, so gvišnu Judi, ja žalost inu avbe. To so 
ŠP, KP 
nič nəč; nəč; nəč nič Da hlih vsolə jes kej preč jemlam, vəndər nvkolə nəč 
nemam, da hlih vse məna cuə šlišə nə mə vsačə 
ŠP, KP, 
DP 
nid nid; nid zavist  krəvičnə dnar, oh, da se tu na bu zhuədvo nəkdar. Nid je 
məna na tu pərpravov, da səm Mojstra təkə 
KP, DP 
nidik nidək zavisten vəndər nəbu nəkolə na zadobimo. - Kajn je biv nidək 




nikamor ni za mene več obene gnade. Jest se na viəm nikamer 
obrniti, ko bi meni hudič an štrik pərnesov, bi 
KP, DP 
nikar nikar; nikar; 
nəkar 
nikar hodilə, da smo le amərt Mojstra dobilə. MAHIJAS Nəkar 
na žinjej ti təkə, - hranə ti dnarje nə bvahu. 
ŠP, KP, 
DP 
nikdar nikdar; nigdar; 
nəkdar 
nikdar oč, jes pak rajtam, da ti njega živiga ne dobiš nigdar 
proč. Mi se očmo od njega proč podati, pojmu od 
ŠP, KP, 
DP 
nikoli nikuli; nikoli; 
nəkolə 
nikoli se mə zdi veliku let goreti. Oh, taka ne bom nikuli več 
vidla obličje Božje! Le-ta je v srcə veči 
ŠP, KP, 
DP 
nocoj nəco; nuəjcə nocoj žiə dərgači ne bo, kakər da bo vsa vahta nad manu 
nəcoj. Glih kakər sliəpej kuri se to zrnu naleti, 
KP, DP 
noč nuč; nuəč; noč noč nas pərpravu v to večno sužnost, de moremo tukaj nuč 
inu dan upiti, oku očmo le-te nebesa zadobiti? 
ŠP, KP, 
DP 
noga nagami; naje; 
noha 
noga vi pili, k mojmu spominu. Guspuəd, baš ti meni naje 
umivov? Kar jest storim, tega ti zdej na viəš. 
ŠP, KP, 
DP 
norčevanje norčvanjam norčevanje Judi Jezusa h temu križu pərgnali, so z velikem 
norčvanjam kazali: Kriste, ali si slab, le-to palco poglej 
KP 
norčevati norčvatə norčevati ldi, kaj za na krəvica se hodi. Ž njiəm se očəm norčvatə, 
kə se ni tov nam pokorn datə. Jes se bom k 
DP 
norčija norčije norčija Čriəz tu so oni taju obličje zapluvali, špot inu norčije s 
tabu delali. Lasi inu bradu so tebi unkej 
KP 
norec norcam; narc; 
norca 
norec prerok. Kiər se na odgovoriš, si le kokər en narc. 
Obliəcite ga kokər eniga narca inu ga pelajte 
ŠP, KP, 
DP 
norski norški; nor nor, neumen, 
nespameten 
iz naših rok ledig in frej spelati? Ah, kej zan norški uk si ti 
počev, brez našiga povela si se 
KP, DP 
nos  nosu; nos nos sekejta ha ta dərjə vsə, da bo kri takva tudə pər nosə. 5. 




nositi nosəm; nosəm; 
nositə 
nositi od tojih grehov proč odstaviš. Šibe, gajžle angel nosəm, 
tebe grešnik lubeznivu prosəm, jenej hitru več 
ŠP, KP, 
DP 
not nat nuja, potreba pojte naprej vaš pat, nama pak še hoditi ni tak nat. 
Medbi se še očma eno malo delej tukej pər ogni 
KP 
noter noter; nater; 
nətər 
noter, notri vrč vade. Pojta za njem v to hišo, v katiəro an nater 
pojde, inu recita k hišnemu očetu: naš Mojster 
ŠP, KP, 
DP 
nov novo; nov; nov nov sneti, tudi v eno čisto platno zaviti inu v en nov grab 
položiti. Na ta vižo ga želiəma pokopati 
ŠP, KP, 
DP 
nož naža nož Taku znaju žnidarji zdej zbestu šivati, da brez naža se 
mare lehku spargati. Štahus, le-tu imaš od 
KP 
nožica nožice nožica mojga ter lubezniviga Sinka tojga. O ročice, nožice 
presvete, koku ste grozovitnu na križ rezpete! 
ŠP 
nožnica nožənce nožnica Pustite dovsihmalu. Peter, zagrni toj meč v nožənce. 
Zakaj vsi, kateri meč vzamejo, bodo skuzi meč 
KP 
nucati nuca nucati, 
potrebovati 
da tə bom mohov čast datə na tej rajžə. An kral nuca 
vəlko časti. Kakə se kej taba doro sti horə, ti 
DP 
o o; o; o o v trplejne sklenili ino gor ofrali. Premišluj, o griəšnik, 
tolkukrat ti en smrtni griəh 
ŠP, KP, 
DP 
ob ab; ob ob jest an Jud, kaj jest za le-tu viəm. Ti si mogu ab tem času 
vriədnu kej hudiga storiti, sicer bi 
KP, DP 
obalten obavtnu ohlapen, 
nabrekel, velik 
o člavek, kaku je navštavtnu, vso krvav, grdu inu 
obavtnu to sveto obličje Jezusa Kristusa, tojga inu 
KP 
občutiti občutila; občuti občutiti koprive rodila ter bo Eva s tabo red ta nasreča občutila. 
Grešna duša ti imaš poslušat, ja, tojga Boga 
ŠP, KP 
obdati obdala; abdav; 
obdati 
obdati marem vam koj rezodeti. Ta gajc je mene taku abdav, 
skuəz tu səm jest gledav, da səm mojega 
ŠP, KP, 
DP 
obdržati obdržati obdržati povedati, da bi ga magla od krivične sodbe obdržati. 
Hilaj tedaj, šlužavna, h mojmu gospuədu priti, 
KP 
obesiti (se) obejsi; obesit; 
obesə 
obesiti (se) Judeža Iškarjota umatu, de je scagov inu sam sebe 
obesit mogu. Pokuəro, pokuəro imaš ti člavek storiti 
ŠP, KP, 
DP 
obešanje obešanju obešanje skuz katiərga je biəu moi Mojster predan. Po obešanju 
govori Hudič Jes, viši Lucifer al kapitan, 
KP 
obhoditi obhodəš obhoditi, 
hoditi 
5. JUD Kaj maš za nu pladranje z žanamə? Povsod 
obhodəš s tvojimə vəžamə. Le vliəčmo ha za noje tà zə 
DP 
obilen  obivnu obilen je skuzi soja martro inu trplejne vam vsəm zadobu 
obivnu zaslužejne, skuzi katero ste nebesa zadobili, 
ŠP 
obilnost obivnuəst obilnost kə je vəlka tvoja mivuəst, bom tuəču sovza obivnuəst. 
Oh, Ježəš, da səm hlih tov taba zapəstitə, jes 
DP 
obiti obide obiti sastra, kə na tu pride, məna samu vəlka žavuəst obide, 
da jes vekinja kna mo natə. Oh, da bə mohlə 
DP 
objeti objel; objeti objeti dobili, kateriga bote vidili, de ga bom kušnu inu objel, 




objokati mojih oči, de jest bodem spoznala, mojo pregreho 
objokala! Spoznam, de sem jest to sturila, skuzi 
ŠP, KP 
oblačilo obličilu; oblačila oblačilo drugemo povsem napiti. Nikar na pruədejmu tega 
oblačila, med nas razdelit bi guərši bilu. Jest vam 
ŠP, KP 
oblačiti oblačijo oblačiti otroci dama naj skačejo inu čemerne gvante na se 
oblačijo. Maja vola bi gvišnu bila le-ta, da bi ta plajš 
KP 
oblak oblakah oblak sedijočiga na desnici Božji moči ino pridiočega v oblakah 




oblast oblast; oblast; 
obvast 
oblast čriəz nas mogli priti, inu nam vsim vkupej našo oblast 





oblastnik URTL Ko je Poncijus Pilatəž pršov, je k tomə obvastnikə 





obleči moje oči več. Sədej pərnaso an biəv hvant nə ha 






obležati  mohov nəč, da bom od nja kri vidov tečə, da bo to 
oblažov na mestə, da ha bojo morlə to preč nestə. Le 
KP, DP 
obličje obličje; obličje obličje let goreti. Oh, taka ne bom nikuli več vidla obličje Božje! 
Le-ta je v srcə veči meč, kokər vse 
ŠP, KP 
obliti oblil; oblita obliti vsega tega kriv, kateri je Kristusa taku s krvjo oblil. S 
petelinam se nam kaže, koku Peter trikrat 
ŠP, KP 
obljuba obluba obljuba tista vesiəla ura, v katiərej se je spovniva ta obluba, da 





obljubiti nə nà vheram tvoje noje vkušvatə, dokliər məna na 
oblubəš tvoj žehən datə. MARTA Oh, Ježəš, kə ti məna 
ŠP, KP, 
DP 
obložen obložen obložen tepen inu s kərujoj obdan, s tem težkem križam obložen 
inu zapluvan. Črez tu še mareš sam te težki 
KP 
obmolkniti obmolkne obmolkniti potiəm bomu tudi mogle najnu dovžnust storiti. 









Ali jest səm za tebe prosu, da taja vjera ne obnemaga, 
inu ti, kejkeda preobrjen, potrdi taje bratre. 
KP, DP 
obraz obras obraz Səm njega kri doli obrisala, da bi jes njega obras bolej 
videla. Pak njega obličje je taku 
KP 
obrisati ubrisati obrisati iz lubezni njemo eno ruto podelila, v ta-istu se ubrisati 
ukazala. Kiər so Judi Jezusa žiə na garo 
KP 
obrniti (se) obrneš; obrnila; 
obrna (se) 
obrniti (se) Ah ti pregrešni človek, kam ti toja pamet obrneš, de sam 
sebe v teh posvetnih luštah zagrneš. 
ŠP, KP, 
DP 
obseči obseči objeti, 
prevzeti  
očema tem ženam verjeti? Meni oče skar en strah 
obseči, čujem maje lasi na kvišku lesti. Jest ravnu 
KP 
obseden obseden obseden de spoznate iz vašo častjo, de je on s hudičam obseden 
močno. Morete lohku iz tega doli vzeti sami, de 
ŠP 
obsekovati obsekvov udarjati z 
bičem 
ho, ho, tu je žiə prov məna, jes te tudə na bom 
obsekvov menja. Kə sə ti an tak coprnək pridən, jes te 
DP 
obsesti absesti obsesti vahti stav. Prvi vojak Da mene oče skaru en strah 







Na križə ma on umorjan bitə, k tej smrtə ha mormo 
obsodtə. VSI JUDI Le te je z Galəleje an mož, 
ŠP, KP, 
DP 
obstati obstati, abstali; 
obstatə 
obstati Pilatušu pelati, de mi pər miru morema že enkrat 
obstati. Pilatus nam more na klicajne naše sturiti inu 
ŠP, KP, 
ŠP 
obsuti obsute obsuti životu so bile te rute pərsušene, kokər z limam obsute. 
Peter Kadar bi biv an prač adnešen, bi on 
KP 
obtolči obtavčenu obtolči obras bolej videla. Pak njega obličje je taku obtavčenu, 
de səm postala na novič žalostna silnu. 
KP 
obuditi obudi; obudu; 
obudov 
obuditi Te gobove si ti ozdrau, te mrtve si ti k živlenju obudu. 
Žiher rečem, ti si mogu te pravi coprnik biti, 
ŠP, KP, 
DP 
obvarovati obari; obvarə obvarovati za sina zročim nə taba njomə za matar pərporočim. 




obvivalo obivalo ovijalo prav vidim, al se mi ko taku zdi. Le-tu je to obivalo, kiər 
je bila ovita niəga sveta glava, vsa s 
KP 
obvohati obvohajo zavohati, 
prepoznati 
ta coprnšče bratre. Zakaj nočjo s təbo pritə? Dro 
obvohajo, kaj se ma taba hoditə. ANAS Al sə ti ta fovš 
DP 
obžalovati obžalovatə obžalovati təkə hovori: MAGDALENA Oh, pomajta mə nja prov 
obžalovatə nə nja rane prov kušvatə. Oh, sədej vidmo 
nja 
DP 
oča oča; ača; oča oče zapovdi Božje na drži. Ah, Adam, ti naš lubeznivi oča, kaj 
si ti sturu, de si ti nas, boge otroke, s 
ŠP, KP, 
DP 
očak očjaki očak trpeti za odrešenje ciəliga sveta, na katiəru ti očjaki pred 
peklam z velikem željam čakaju. Ti ja sam 
KP 
očiščen očišeniga očiščen aku tebe najde nadovžniga al skuəs pokuəru očišeniga. 
Ves flis si ti taj tedej zadeni, sedej v 
KP 
očitno očitnu; očitno; 
očitno 
očitno na to uprašenje tega Višega farja! Jest sem očitno 
govoriv temo svetu ino sem vselej učiv v 
ŠP, KP, 
DP 
od od; od; od od inu ta paklenski ogen zaslužiti. Odstopi tedaj od te 
pregrehe, taku na prideš v te večne kehe. 
ŠP, KP, 
DP 
od zgora zgora (od) odzgoraj obene oblasti čriəz me na mev, kader bi tebi od zgora 




odəhniti (se) oddahniti se se je na ta kamen nasluənu, da bi se mogu en malo 




odgnati nam proč odšu, ti si nas s tajej kunšti atu zupet adgnati 






odgovor (dati) tukej na vahti stala, bi gvišnu meni tak špotliv odgovor 





odgovoriti Kir zdej to, zdej gunu ga jest vprašam, Se ima odgovariti, 
njemu zašafam. Zakaj je on sənkaj pərpelan inu 
ŠP, KP, 
DP 
oditi odide; adšu oditi si ti v naše rake pəršu, zagvišnu nam na baš prač adšu. 
Mi bama tebe naprej gnali inu taje favš 
ŠP, KP 
odkod od kod; odkod od kod to pər vas. Kaj kej čovak tuka maš, al odkod ti sak nam 
pridaš? Natu Krištəš movči. PILATUŽ 
KP, DP 
odločiti se  odločila odločiti se od 
koga 
sama misu k hudiču sturila, od Boga na večne čase 
odločila, spremisli tudi moja grozovitnost inu 
ŠP 
odlog adlaga; odloh odlog O kadar bi jest tebi magla pərstopiti, rada brez adlaga bi 
jes atla tu tebi storiti. Jest səm 
KP, DP 
odmreti odmərje odmreti zdej nu na posledni čas. . Kokər tu telu odmərje, da se 







sə mene zanešov, koko je mogoče blo, de martre sə 
odnešov? Zdaj pa iz srca prosəm, trešə to nebo v me, ta 
ŠP, KP, 
DP 
odpreti odpreti; odpəru; 
odprita 
odpreti oblast vzeti. Ah, vi grešniki, skuste vaše oči odpreti ter 
premislite, kar živi, more enkrat umreti. 
ŠP, KP, 
DP 
odprto odprtu; odprtu; 
odprt  
odprto ima za eno štimo. Le vədrə po hrbtu, de bode vse 






odpustiti pruti Očetu nebeškemu zavpov inu reku: Ače, odpusti 








odpuščanje vaš spomin bitə, da martre v kračam bom trpov k 





odreči odračam odreči Jes se sam bojim, da treptam, vəndər vam tu kna 




odrešenik iz kremplov duše zdrle. Kaj ti taku žaluješ, Odrešenik 




odrešenje v tojem srcu imaš inu nas h tej zahvali našega odrešenja 





odrešiti grozovitnu na križ rezpete! O grešnik, le-te ti odreši inu 
nikar več ne greši. S tem mečam je Petrus 
ŠP, KP, 
DP 
odreti odrli odreti glave povhen špota, kateriga ste vi taku groznu odrli 
jəno nausmileno negov život odprli. Ja, zdej bi 
ŠP 
odsehmal odsiəhmav odslej Ti ja marnvaš, jes səm pər rəsnicə, - pa odsiəhmav me 
boš vidov na desnicə. (Sadeča zariəs, da bom  
DP 
odsekati odsekov; usiəka odsekati Sej sem jest tukej z enej sabli obdan, bam odsekov ta 




odstopiti to žalost mojo. Z mojga srca nigdar nuəče odstopiti, kiər 
səm jest vidila Jezusov telu noter v grab 
ŠP, KP 
odtehmal od tiəh mav od tedaj, od 
takrat (prislov) 
viəš, prosəm te, da məna poviəš. JOHANAS Od tiəh mav, 
kə je biv Judam izdan, še kni prašov an dan. 
DP 
odtod odtod odtod pojdi naprej toj pat, kiər še imaš deleč hoditi odtod. 
Zdej, vi hlapci, srčnu na njega skočite inu 
KP 
odtrgati odtrgej odtrgati bodo napojena. Ti pak, grešnik, tojim ustam odtrgej inu 
Božjo martro z žejo inu s postam prov 
ŠP 
odvaliti advaliti odvaliti mi v te grab priti inu te veliki kamen od duri advaliti? Mi 




odvezati temu leži. Zagledu boš jagnje, katiəru bo nam odvezov 
vsiəh griəhov, odpustu jəh vsiəm. Odpusti, oh 
KP, DP 
odviti odvijam odviti v nja krijə na umijam, da se od dovha te smrtə odvijam. 
VSI JUDI odhovoro: Nja kri bodə čriəz nas nə 
DP 
odvreči odvrhov odvreči je čriəz očeta rəzsrdov, da je nja od kralestva odvrhov. 
Natu je nja Buəh štrafov nə je za nja havje 
DP 
odvzeti odvzeti; odvzeli; 
odvzev 
odvzeti Absalom se je tudə pravzev, da je očetə kralestvo 
odvzev. Močnu se je čriəz očeta rəzsrdov, da je nja od 
ŠP, KP, 
DP 
ofrati (gor) ofrali; ofruvatə darovati, 
žrtvovati 
ino nadloge Kristusu v trplejne sklenili ino gor ofrali. 
Premišluj, o griəšnik, tolkukrat ti en smrtni 
KP, DP 
ogasiti ogasiti pogasiti začne tebe enkrat lubiti, sə na mare več lubezən ogasiti. 
Tudi pər meni more goreča ostati jəno očem 
ŠP 
ogenj ogen; ogna; 
ohinj 
ogenj to nebešku kralestvu zgubiti inu ta paklenski ogen 
zaslužiti. Odstopi tedaj od te pregrehe, taku 
ŠP, KP, 
DP 
oglasiti se oglasi (se) oglasiti se na viəm, kam ga podiəm. Dina, Dina, al si dama, oglasi 
se meni zdej, kiər vidiš, de tukej na vahtej 
KP 
oglje vogle oglje nisəm zadojsti šikana bila, v kratkem času goreču vogle 
storila. No Drugi Jud Al očeš, da bi mi tebe 
KP 
ograjen ograjen ograjen tudi z graba venč na uide, zakaj an je žiə dobru ograjen 
inu v kamenji zakopan. Jest bam tudi legu h 
KP 
ogrniti ogrni ogrniti tran posaditi. Tretji Jud govori Četrtemu Ti brat, ogrni 
mo le-ta plajš; kateriga ti v tojeh rakeh 
KP 
oh oh; oh; oh oh Mariji ena taku žalost narediš. Potroštej Mariju, oh 
kršanska dušica, inu na žali venč s tem 
ŠP, KP, 
DP 
oho oho oho kiər si ti meni h šlužbi le-ta rut podelila. Oho, ali kar 






ohraniti to lubezən se tebə zahvaləm, Jezusa vselej v srcə 
ohranəm. Tebə očəm zvesta bitə, nikdar tebe ižalitə. 
ŠP, KP 
ojme oj me; jomeni jojme kir nimam več v meni moči. Nebesa so se zaprle! Oj me! 
O, večnost večne dni morəm tadaj trpeti. 
ŠP, KP 
oko oči; oči; oči oko je nigova sveta kri, na maje bavne inu temne oči. Ta 
təma teh oči je prešla, je temu taku, da 
ŠP, KP, 
DP 
okoli okuli; okuəli; 
vkuələ 
okoli ABULON Ta ruəd mora s kòrenjam vən pritə, kar ko 
vkuələ posiəkan bitə. Nja ruəd je le hədičov. Mahijas 
ŠP, KP, 
DP 
ol  olu pivo je žiə dan, meni se zdi, da si šiə od vina al olu ves pijan. 
Al tudi ti šiə gar vstati ankrat na 
KP 
oljika voliko oljka krala po mesti pelite, kir je sam! Potresajte voliko, zakaj 
jest vas morəm skorej zapustiti! Zatorej 
ŠP 
oljski olejskeh oljski, oljsko 
drevo, oljka 
nehav na tem patu s tem gvantam rəzpenati inu z 




omahuje (se) omahovati Božjə pravicə. Poglejte, koku se on s tem križam 
omahuje jenu ta grešnik se mu vəndərle posmuhuje! O 
ŠP 
omakati omaka namakati, 
pomakati 
se najbol štəma nə baha,- hlih sədej z məno krəh 






videla. Kaku se je ana prestrašila, da, celu omedlela. 
Imej enu osmilenje, moj člavek, iz Marijo 
KP, DP 
omočen omočeni omočen je ta-isti? Ta-isti je, katiərmo jest bam ta omočeni kruh 
podav. Kar storiš, tu stori skoru. Zdej je 
KP 
omotiti umatu omamiti, 
zapeljati, 
zavesti 
na bo mogu zapelati, kokər je Judeža Iškarjota umatu, 
de je scagov inu sam sebe obesit mogu. 
KP 
ono gunu ono, tisto na najdem h smrti zaslužejne. Kir zdej to, zdej gunu ga 
jest vprašam, Se ima odgovariti, njemu 
ŠP 
onstran ostran onstran zvezali. Pak ti si se znav dobru varvati, v mestu ostran si 
otu bežati. Tamkej si ti otu varvan biti ino 
KP 
opirati operat opirati kadar pojdeš na gara Kalvariju, da se boš mogu operat 
na njo. Stepen, slab inu zmartran ves, vənder 
KP 
opljuvati opluvati opljuvati inu zaničvati, z gnusobo pa toje svetu obličje opluvati. 




opominjati trikrat laže. Petelinova štima Petra k pokuri opomina. O, 
grešnik, tebe tud an tiče ter k sveti 
ŠP, KP 
oprati oprana; oprav oprati vreči. Hejsa, jest səm s temi burfli žiə dobru oprav, zatu 
tudi na bam na tej vahti stav. Zdej očem 
ŠP, KP 
orel orli; orov orel žiə vsam hravža, - smrdiš kəkər ana mrha, tiəro orov za 
puətam trha. PRIMAX Ja špilam sivno zvo rad, 
KP, DP 
orožje orožje; oražjam orožje Le-ta je v srcə veči meč, kokər vse martre inu orožje. Oh, 
de bi mogla enkrat vmərt, bi otla še več 
ŠP, KP 
oskrbeti oskrbeti oskrbeti vajinemo devo podati, s oražjam se jes tudi očem 
oskrbeti di mi te zapelavc na bo mogu un s kihe ujəti. 
KP 
oslepiti oslepit; osləpitə oslepiti po galilejsku govoriš inu nas vənder vse vkupej oslepit 
želiš. Sej tebe taja špraha rezadene, de si ti 
KP, DP 
osran osrani umazan, 
ponesnažen 
O fuj! Kaku šentanu grdu smrdi, kakər bi bili vsi osrani 
moji tovarši. Zabstojn je pər takeh smrdlivceh 
KP 
ostati ostati; astav; 
ostatə 
ostati zvo, - tu je moje telo. Kə pər vas kna mo del ostatə, 
mata vi ta iste potla ofruvatə. Krəh rəzvomə, 
ŠP, KP, 
DP 
oster ojstro; ajstre; 
ojstru 
oster mrtu obležati. Jes tudi maje mači šparav na bam, ajstre 





ostriči vstriəčə ostriči Le vzihnəmo ha horə zə štričə, njomə mormo brado 
vstriəčə. KRISTUS Oh, lubə mojə bričə, al səm hədu 
DP 
ostroga ostrogami ostroga de bode vse odprtu, iz gajžlami reztepeno inu z 
ostrogami rezbodeno. Negov djajne je le-tu bilu, kateru 
ŠP 
ostuden ostudnu ostuden Moja lepota sem skuzi en sam greh zgubu inu eno 
ostudnu obličje ene svine zadobu. Od Boga sem na 
ŠP 
ostudnost ostudnost ostudnost odločila, spremisli tudi moja grozovitnost inu ostudnost, 
ter spovni večkrat na ta dolga večnost. Zakaj 
ŠP 
osušiti obsušu osušiti K mojem nogam je an padu tudə, ta-iste umiv, obsušu 
inu polubu! Le-te inu še druge dobruəte več, 
KP 
oteti oteti rešiti, 
obvarovati 
prestati, da je le nas mogov od peklenske jame oteti. O 






is sojmi jogrami semkej ino tako govori. Lubi otročiči, vi 
veste, de bo čiəz dva dni velika nuəč inu 
KP, DP 
otrok otroke; otrake; 
otruək 
otrok moj Oča dobitə? Zatadela je pustov štirə tavžənt otruək 
pomoritə, ha pa še kni mohov dobitə. Al je ta 
ŠP, KP, 
DP 
ovca ovce ovca manu. Stoji pisanu: jest bam pastiərja udaru inu ovce te 
čede boju rəzkroplene. Kadar pak gar 
KP 
ovčica ovčica ovčica - - O, vi srečne dušice, tiəre sta še Krištəšave ovčice, 
sədej sə še morta vi pomahatə, da zamorta 
DP 
oviti ovila; ovita oviti to trda žila, koku se mu bode okuli hrbta ovila. Očem ga 
taku rezmesart koku eno živino, de le 
ŠP, KP 
ozana Ozana hozana troštat, v gorečə smolə se more z nami roštat. Ozana na 
visokusti, katero mi pojemo žegnana iz 
ŠP 
ozdraviti ozdraviš; ozdrau ozdraviti si ti sam sebe k ložniku stuəru. Te gobove si ti ozdrau, te 









dovgemi nagami, skuəz tu se tebi maja hitrust oznani, s 
katiəremi zdej tu, zdej tam, po ciəlem svetu 
KP, DP 
pa pa; pa; pa pa je kəkər pajak, kə pobare strup prad suncam. Jes pa od 
ldi časti na nucam. - Jes le žəlim kəkər 
ŠP, KP, 
DP 
pač peč; pač pač zapuəvad datə,- da knemata adən dərja rəzsrdtə, pač pa 
adən dərja lubtə. Po tam bojo spoznalə vsə 
KP, DP 
padati padali; padajo padati si ti ta-isti, pred katiərem so ti maliki doli padali? Al si ti 
ta-isti, za katiərem je tolku folka 
KP, DP 
pahniti pahnila; pəhnila pahniti sem hodila, v hudičova pokoršina me je večnu pahnila. 
Zdej so se meni te oči, ali prepoznu, odprle, 
ŠP, KP 
pajek pajak pajek bojo za bəsiədo to cuədə vovilə. An tak je kəkər pajak, 
kə pobare strup prad suncam. Jes pa od ldi 
DP 
pajtelj pajtəl mošnja, 
žakeljček 
dərjo, da bə mohov spet k dnarjam pritə nə nja pajtəl 
napovnitə. JUDAŽ Jes zdej poviəm vam, da nemam 
DP 
pak pak; pak pa kokər ena kača veliko srečo oblubu; skuzi le-to pak je 
vsa nasreča čez vas stopila, le-ta je vas k 
ŠP, KP 
palast palost palača ti sə an poredən gost. Le naprej, je še dalč tvoj palost. 
Sədej ha spet potehnajo, da pastə mora. MARIJA 
DP 
palica palco, palca palica norčvanjam kazali: Kriste, ali si slab, le-to palco poglej 
inu si ju na sajo ramu podej, kadar 
KP, DP 
pamet pamat pamet da səm se skorə tamə cuədə zəzirov, kə məna moja 
pamat več kna pərpusti, zavəl tá na pəheram nobene 
DP 
pameten pametniga pameten an nam mogu ven iz tega graba vstati. Kajfež, za 




pametno pametnu pametno je ta žena od tebe poprej govorila. Resničnu inu 
pametnu je ana storila. Jest səm te sam v tistem vrtu 
KP 
papež papež; papeži papež kmet, žlahtnik, obeden na odide. Kral, cesar, papež ali 
vojšaki, gmajn, mogočni inu vrli jənaki. 
ŠP, KP 
paradiž paradiž, paradiž paradiž, raj z mano čez negovo martro inu smrt; de bo tebə ta 
paradiž odprt. O žalastna mati Marija Divica, spumnə na 
ŠP, DP 
parnag parnaiga gol, 
popolnoma 
nag 
inu si naše srce prav nad njem shladili. Do parnaiga smo 
ga sliəkli, z nigovem oblačilam sam 
KP 
pasti (dol) padem; pasti; 
pastə 
pasti je pərpelala kršanska barka na ta svet. Zdej jest padem 
predte dolə, cela Afrika z mano stri, za to 
ŠP, KP, 
DP 
pastir pastiərja; pastir pastir vi vsi pohujšali nad manu. Stoji pisanu: jest bam 
pastiərja udaru inu ovce te čede boju rəzkroplene. Kadar 
KP, DP 
patron patron zavetnik, 
zaščitnik 
1. PISAR Mahijas nə Abulon, pər tah je Krištəš patron, 
najo vam na znanje datə, al je očta vi 
DP 
paver pavri kmet zastapnast ali čast. Jest na gledam al so pavri, gospuədi 
ali krali, cesari, papeži ali 
KP 
paž pažema paž na križ obejsi negov telu. Pilat na konju z dvema 
pažema, recitira. Tega človeka ste vi meni sem 
ŠP 
pečat pečat pečat vahto zadobili, taku bademu tudi njega za njegov pečat 
prosili, da se bode le-ta grab mogu zapečati, 
KP 
pečati (se) pačati (se) pečati se oni so məna toko djulə, da se s tiəm pravičnəm na pačej 
več, jes səm nuəjcə v sənə zavəl njá trpeva 
DP 
peči pača peči čriəz me tača, oh, kakə məna moja hvišnuəst pača. 
LUCIFAR Ni prošnje več za nja, sədej popelamo 
DP 
pegerati pəherata želeti tu prov ni, kə mata ta rimšče pravh vi, zakaj pəherata od 
məna to riəč? Ta kupčnija al hantov na vola 
DP 
pekel peklam; pekla; 
pəkov 
pekel sinu, Marija, kiər donas bo te griəšnik ven s pekla vzet. 






peklenski stran, ta čas, da Judaž prida. JUDAŽ Kaj je za na 
pəklenska truma tovna? Təžava nə strah je pər məna. Še 
ŠP, KP, 
DP 
peljati pelati; pelajo; 
palatə 
peljati boljši mitelna za nega ni. Mi ga očemo h Pilatušu pelati, 
de mi pər miru morema že enkrat obstati. 
ŠP, KP, 
DP 
perota perote (pod) perut, pod 
peruti, pod 
okrilje 
sturu za te dobrote, kir si ga ti vzel pod toje perote. 
Eden zmed vas dvanajst, kir sedi pər mizi z 
ŠP 
peršona pəršane oseba, lik le-tu badete vi videli inu spoznali, aku vi na pəršane bate 
merkali inu pošlušali, vi bate vse v vašeh 
KP 
pes pəs pes uka rəsnico. Al mi nismo vriədnə, ti mutastə pəs, da bə 
nam antvart dav nəs, da bo Kajfaž mohov 
DP 
pesem pesem; pesmi; 
piəsem 
pesem Kader žiə vse bode minulu inu s tej velikunačni pesmi se 
sklenilu, se vam bade tudi na dan dalu u teh 
ŠP, KP, 
DP 
pest pest; pest pest Sin. Tukej ta trnava krana leži, tam ana pest Jezusuvejh 




petelin Petər,- za te bo an navarən vetər; prej da bo petlən 
zapov dbiəbartə, boš ti məna zatajov tribartə. 
KP, DP 
peti pejtə; pojemo peti ti znamə večnu gorejtə, čez toja vola naša pesem pejtə. 
Pekel si ti za tuj lon zadobila v tem, kjer sə 
ŠP, KP 
pfuj fuj; pfuj fuj vkrastə. Sədej prida Judaž nə hovori: JUDAŽ Pfuj, pfuj, 




pijan pijan/pjan pijan zadojsti. Jest səm ves tamešen, kakər bi biv ves pijan. Se 
mi zna, de se nisəm pər spanjə dovgu mudiv. 
KP 
pijanec pjanze; pijanc pijanec Te ofartne inu načiste bam h sebi vadev. Tudi pjanze inu 
špilovce na bam zašanav, ta-iste po njeh 
KP, DP 
pikniti piknili pičiti de ni bilo zdraviga, da bi bili za enej iglaj piknili! Z eno 
trnavo krono so ga kronali, taku da vso 
KP 
pild pild podoba mam. Jes vse v mojo šišo vadam nə vsača po mojam 




pipali (unkej) izruvati njega obličje dregali, lasi inu bradu su mo unkej pipali. 
Vse le-te martre se je Jezus volen dav inu za 
KP 
pisar pisarjov; pisar pisar V tim je Jezus vidov eno veliko množico teh Judov, 
pisarjov inu farizearjov iz Judežam vred. Judež se mu 
KP, DP 
pisati zapišəm; pišem; 
pisov 
pisati vadlə mi tvojo misov, zakaj sə ti vse tu od nja pisov. Ta 
titəl dej ti zdej preč, zakaj on kna bo 
ŠP, KP, 
DP 
piskati piskov piskati od mene zapelan. Kiər səm jes tebi skuəz noter piskov, 
de bi ne biv tojga Mojstra te sliədne predige 
KP 
pismo pismu; pisno pismo posvov. Pa mora vse təkə bitə, da se mora pisno 
dopovnitə. HAUPTMAN Le naprej, ti šlankəl mavə 
KP, DP 
piti pije; pijemo; 
pitə 
piti mormo na vahteh stati. Krajcarjov mav mamo, pijemo 
pa radi. . Dečle se nam ponujajo, mi bi jəh 
ŠP, KP, 
DP 
pitje pijačo; pitje pitje, pijača nə kədər se napije, on təkə hovori: KRISTUS Tu pitje se 
məna hrenku sti, kə hriəšnək təkə trdu spi. 
KP, DP 
plačati plača; plačali; 
pvačatə 
plačati ti məna to cuə trucov, kda sə pa žiə ti məna kej pvačov? 
Jes morəm nəs hladatə, kaj je na puələ, tu je 
ŠP, KP, 
DP 
plačilo plačilo plačilo mogu obsojen biti. Vsi hudiči bojo vam enkrat to plačilo 
dali, kiər ste vi mene taku slepu galfali. Ah 
KP 
plakati plakati; plakala jokati ven iz srca spusti žalost, saj si žiə jokala inu plakala 
zadojsti. Prvi Jud govori Simion Cirenus, od 
ŠP, KP 
plašč plajš; plajš plašč scepter se njem lepo šika, ta rəztrgani nagudni plajš, naj 
si ga sam zaflika. Na kolenih, o lubeznivi 
ŠP, KP 
platno platno platno Kristusa iz križa dali sneti, tudi v eno čisto platno zaviti 
inu v en nov grab položiti. Na ta vižo 
KP 
plav plavo moder k sebi kliče, je naizračeno strašno inu groznu plavo ter 






ti tukej dovgu stati inu s temi ženami zabstojn pledrati. 
Koj precej pojdi naprej toj pat, kiər še imaš 
KP, DP 
plendarija plendarija blišč, slepilo On je taba vplendov s coprnijo, z nja zapəlivo plendarijo. 
Al ti njomə vse varjeməš, ti se hlih təkə kakə 
DP 
plesati plesala plesati vkupaj stala, ter na to paklensko vižo na vekomaj 
plesala. Zdej, zdej se bomo mi nad tabo mašvali, tebe 
ŠP 
plešavec plešavəc plešec Malhusu uše. MALHUS Avbe, kaj očəm jes storitə? 
plešavəc me oča umoritə. KRISTUS Petər, zavrnə tvoj 
meč 
DP 
pljuče pluče pljuča inu si nam v peku enu veliku pratu pərnesu. Toje pluče 
inu jetre mareju peklenski orli snesti, ti 
KP 
po po; po; po po pod səbo mam. Jes vse v mojo šišo vadam nə vsača po 
mojam pildə vmavam. Pohlejta vsə moje oči,  
ŠP, KP, 
DP 
po pravici pravicə  pravično da səm pəršov z nadluəh. Jes nà baram, al je po pravicə - 
bəl je cvo po krəvicə. Zdej Kajfaž Jude 
DP 
po tleh tliəh (po) tla, po tleh ha Anasə čriəz damo, sədej ha horta vliəčamo po tliəh 










taba zročim! Sədej je potres zamle nə natu vsə zbiəžajo, 
ko Longinus, Hauptman, Jožef od Arimateje nə 
KP, DP 
pobiti pobi; pobija pobiti zatu se an lehku za sojga jagra spazna. Od nebiəs pobi 
mene na mesti ta grumska streva inu mene živiga 
KP, DP 
poboljšati pobuəlšej poboljšati vsolə se ti tu trnje žiə davno zasadov prej. Pobuəlšej 
tvoje hriəšno žəvlenje nə mej s tvojim Buəham 
DP 
pobožno pobožno pobožno nə žavuəste Marije. Se zrajma, da bomo je pobožno 









trupvo natə, ti pa maš tvoj krvalə hvant pobratə. Al 
očmo mi taba za krala spoznatə, te mormo mi 
ŠP, KP, 
DP 
počakati počajte; počakej počakati da bi mogli našemo želju zadojsti striti. Pak počajte, jest 




počastiti mano stri, za to milost se zahvalə kršansko vero počesti! 
O žalost moja prevelika, za vola Jezusa, mojga 
ŠP, KP 
početi početə; počela početi najprej začetə, avbe, pet kni vəlko, kaj očəm početə. 
REMAX Jes pa v druho vrhov bom, morebitə, da 
KP, DP 
počitek počitika; počitək počitek Ona njomə poda ano hadərco. VERONIKA Oh, an počitək 




počivati Riəšno kri za odrešenje vsih ludi. Spite inu počivejte, je 
zadasti. Pale, ura je prišla inu Sin tega 
KP, DP 
pod pod; pod; pod pod vse, kar koli na tiəm svetu živi, vse, vse mare pod nje 
kasu priti: vsi krali, cesari, papeži, 
ŠP, KP, 
DP 
podati (se) podal (se); 
podali; podatə 
podati (se) ta više te očmo palatə, tam morəš ti rajtinjo podatə. 







moja sinu s kriəva duə djatə nə nətər v ta hrob podjatə. 
Sədej ha vzemajo s kriəva nə ha naso: 
KP, DP 
podeliti podeli; podelə podeliti stati inu maje prašnje ušlišati. Taja gnada meni podeli 
sedej, da bam s tabo žalvov vselej. Jest, jest 
KP, DP 
podkladati podkvadov podlagati priti pomagov. Movčite, jest si na bom pod uhu 
podkvadov, se tudi dərgači ne ba zgodilu, da tu truplu 
bo 
KP 
podložen podložne podložnik  Prosəm skuzə tojo martro jəno sveto kri moje podložne 
pod tojo brambo skrij, de bodo tebe iz srca 
ŠP 
podnevi podni podnevi žalvale. Ti mrtli so zaduəbili od njega to pomuəč, podni 




podoba ha. MARIJA Oh, čaščana bodə z vsá moja srca ta 
poduəba moja luba diətəca. Kakə ha je sprabrniva kri, 
ŠP, DP 
podoben podobən podoben pa na križ rezpet. Poglejte ludje, ali je človeku podobən 
le-ta, kateri je od nog do glave povhen špota, 
ŠP 
podpisati podpisat podpisati iz teh nadluəh, səm jes pərpravlen z mojo krvjo podpisat 






upati si križa, naj nam ta čudaž vədàtə. MAHIJAS Da se je 
postopov təkə srečən bitə, da je mohov antkaj folka 
KP, DP 
podučiti podučila poučiti tebi ta-isto pokazati. Ta smrt bo tebe podučila taku, 
kaku maš ti Bogu šlužit lepu. Ana ba tebi 
KP 
podvreči podvržen podvreči zavržem, mə je žov, de tolkajn let sem bil temo 
podvržen. Ah zdej, ah zdej spoznam dobroto inu gnado 
ŠP 




njəh grehov se jokati, h katerimu ti milostvo se poflisaš 
vabiti, de skuzi le-to bi mogli te nebesa 
ŠP, DP 
poganjati pohanjajo poganjati vliəčə. Sədej diəjo njomə križ na rame nə ha pohanjajo 




poginiti pogeniti poginiti, 
umreti 
glej nam ogna zadobiti, sicer marmu vsi od mraza 
pogeniti. Dobru bi bilu, pa kej očemo mi ogna dobiti, da 
KP 
poglajtati  pohlajtalə pospremiti da se bo na križə spočov prej. Tam ta te bomo mi 
pohlajtalə, da se kna bota več po njomə vekale. Sədej ha 
DP 
pogled  pohlad pogled stuərov məna. Oh, tvoja kri mojam očiəsam pohlad daj 
nə məna se taba na križə vədàtə naj. Sədej 
DP 
pogledati  pogledaj; 
pogledala; 
pohlejta 
pogledati potrka, məna povejta, odprita duərə šitro, tuən 







pogovoriti (se) sadba gari inu se z manu, s tojej Materi, prav pogovori. 
Sej viəš, de səm jest teh griəšnikov ena Mati, 
KP, DP 
pogrešati pohriəšov pogrešati ti sam tvojo sodbo šlišov, taba nəhčiər na bo več 
pohriəšov nə tudə z našah rok več riəšov. STAHUS Hlih 
DP 
pogrožen pogrožen potopljen, 
pogreznjen 
de jest umrjem, kokər de bə jest spet bil v grehe 
pogrožen, ti pa na križ rezpet. Poglejte ludje, ali je 
ŠP 
pogubiti pogubi; pogubiti pogubiti sicer bi moj nebeški Oče ves zvolen svit maru pogubiti. 
Al jes to volo mojga nebeškiga Očeta kna 
ŠP, KP 
pohleven pohlevnu pohleven svit na more odriəšen biti. Pak vənder jest tebe 
pohlevnu prosəm, dej ti meni poprej toj sveti posledni 
KP 
pohlevnost pohlevnost pohlevnost grehov ostudnost ter poglej na tojga Odrešenika 






pohujšati (se) mene trikrat zataju. V le-tej noči se bate vi vsi pohujšali 
nad manu. Stoji pisanu: jest bam pastiərja 
KP, DP 
pokaj zakaj; pokaj; 
zakaj 
zakaj bama meli na gara Kalvarijo žniəm en kradək špas. Pokaj 
bi jest mogu za tega zapelavca te križ nositi, 
ŠP, KP, 
DP 
pokati pokale; pokov pokati, tudi 
tepsti z bičem 
da žvak ča diə tə. Vliəčə Simeon, da bo hrbət pokov, al 




pokazati si še an ni zašlužu? Jest očem vam pa eno drugo 






bomo morlə mi braz vəčiərje bitə. Magdalena duə 







pravicə - bəl je cvo po krəvicə. Zdej Kajfaž Jude pokliča, 
KAJFAŽ Vi sužabnəkə nə priče, ostanta to k ane 
KP, DP 
pokoj pokoja; pokoja pokoj, mir inu v tem gruəbu leži, vənder od vas obeniga pokoja ni. 
Proč od mene se imate pobrati, kar vi očte, 
KP, DP 
pokončati pokončava pokončati modruəst bo djava preč našo visokuəst, nas bo 




pokopati inu v en nov grab položiti. Na ta vižo ga želiəma 
pokopati inu njemo to sliədno šlužbo skazati. Vidite, vi 
KP, DP 
pokora pokuri; pokuəri; 
pokuərə 
pokora vedov. Oh, ti sə məna tədej šicov, kə sə məna h pokuərə 
klicov. 4. Oh, Ježəš, pohlej sədej še na me, kə 
ŠP, KP, 
DP 
pokoren pokorn; pokorn pokoren s temi štriki, da se nam bade mogu voln inu pokorn dati 
inu te zašluženi lan prestati. Sedaj smo 
KP, DP 
pokorščina pokoršina pokorščina bodi ta drušina, s katero sem hodila, v hudičova 
pokoršina me je večnu pahnila. Zdej so se meni te oči, 
ŠP 
pokriti pokrito; pokrite pokriti Varž se tadaj, o grešnik, nad zemlo, s krvjo pokrito, 




skuste; pokusov poskusiti hriəšnək təkə trdu spi. Še ana bom jes v kračam 
pokusov, pa da bə le hriəšnək svoj hriəh spuəsov. 
ŠP, DP 
poleteti poleti poleteti ga bam do biəleh kosti, da mesu proč od njega poleti. 




politi  polita politi  skrivnost pokrita, ah, milost Božja je s krivjo polita. Ti 
moj Jezus se pustiš s trnam kronat jəno 
ŠP 
polje puələ polje məna kej pvačov? Jes morəm nəs hladatə, kaj je na 
puələ, tu je moje devo ta najbuələ. REMAX Kaj se 
DP 
poljubiti polubu poljubiti nogam je an padu tudə, ta-iste umiv, obsušu inu polubu! 





poln Bug naš Traštar je posvečan. Nebu inu zemla je povhena 
časti božje. . Žalostna je mati stala, pod 
ŠP, KP, 
DP 
polonati polanav poplačati na bam zašanav, ta-iste po njeh zašluženji bam polanav. 
Glih tak lan bade prejev Judaš Iškarjot, kiər 
KP 
položiti položi; povožitə položiti vstana horə. JOHANAS Očəm Ježəša vzetə dov nə 





pomagati vselej taju veliku želje, temu rivnemo člaveku pamagati, 





pomekni (se) pomakniti se je tebi za tu, pojdi ti le h pokoju. Tata bol se pomekni, ti 
dovga klada, ne liəži rəzharan kokər ena 
KP 
pomeniti pomiəni pomeniti taja suknja pər ogni zasmodila. O, kaj tu bo, na pomiəni 
nič dobriga. O, da bi jes biəu stuəru spanja 
KP 
pomigniti pomihna pomigniti Ti ja vse tu hovoriš, al ti še tu na viəš? Petrus pomihna 
Johanasə, da bə barou, tiərə je. JOHANAS O, 
DP 
pomoč pomoč; pomuč; 
pomuəč 
pomoč kam bi se jest obrnila, da bi jes en trašt al pomuč 
zadobila. Se očem koj podati h Mariji Devici, 
ŠP, KP, 
DP 
pomočnica pomočnica pomočnica kralica, kiər ti si postava teh griəšnikov pomočnica. Da 
tojga sinu ta smrt inu trpliənje vsiəm bo 
KP 
pomočnik pomočnik pomočnik sodnik, sem tudi v tem živleni teh griəšnikov en 
pomočnik. Le-ta duša je meni k sodbi pərpelana inu od 
KP 
pomoliti pomoli pomoliti moi Aron, na kolena padi doli ter mu figo v zobe pomoli. 





pomoriti dobitə? Zatadela je pustov štirə tavžənt otruək 







potruditi se inu ga je nazej poslov. Pilatež se je riəs pomujov njega 
prostiga spustiti, ali teh Judov vpitje 
KP, DP 
ponižati ponižatə ponižati Ti morəš tvoj uk zvižatə nə se prov ləpu ponižatə; al pa 
kar, – boš v žaliəzje zakovan, tədej bo 
DP 
ponižen ponižna ponižen tebi inu meni to večnu živlenje. Amen. Ta ponižna 
pristova Kristusova Priədi je te predgovor, po 
KP 
ponižnost ponižnost ponižnost delej, toje hude navade na skrivi! Meni služi inu 
ponižnost skaži, kar je Bogu pərjetnu, le-to pa savraži! 
ŠP 
ponoviti ponovili ponoviti so križ v ziəmlu vsadili, Jezusu spet vse rane ponovili, 
vənder je Jezus iz glasno štimo, iz lubezni 
KP 
ponovno znovič; ponovno ponovno de bi poslušov negovo štimo inu glas ter ti njega še 
znovič iz Pilatušam čez daš za eno kratku vesele  
ŠP, KP 
ponuditi ponudu ponuditi stuəru. Badi prav al na bodi, sej si se nam sam ponudu. 






zhoditə nə še an hrup narditə, Mi mormo ta moža 
popastə nə nja otepstə. ROBOAM Al mi kna zvižamo, mi 
KP, DP 
popeljati popelamo popeljemo, 
popeljati 
pača. LUCIFAR Ni prošnje več za nja, sədej popelamo 








popolnoma da se jes Herodažə pərporočim nə ha njomə popovnəma 




popovnəmastə popolnost O, Hospuəd, jes kna mo zapopastə tvoje vəlče 
popovnəmastə. PATERNEUS O, Mojster, jes zahvaləm 
tabe, da se 
DP 
poprej poprej; poprej poprej vse njega reztrgano sveto rešno telo, katero je poprej 
kokər to sonce bilo, le-to da meni uržah vselej 
ŠP, KP 
poreči poreče poreči se vesiliti, kader ta smrt pride s sojej kasi inu poreče 
tebi: si živov zadajsti, zapusti vse, kar na 
KP 
poreden poredən poreden MALHUS Le furt, ti šlankl, naprej, kə sə biv təkə poredən 




poriəža (preč) odrezati, 
raniti, ubiti 
je ta pravə. Hlejmo, da se ta čovak preč poriəža skuəz to 




porivati Jezusa s ketinami inu štriki zvezali, ta inu sam porivali 
inu cukali. Mojga sinka cartanu telu je vsu 
KP, DP 
poročiti poročen izročiti šlužil. . Taku gareč, taku vročen, tebi mati bam poročen 
zdej nu na vse vekoma. . O devic Mati devica, 
KP 
porojevati poriəva porojevati ANAS Ta čovak vəlče reči diəva nə se mad lədmi poriəva. 
Vəlko mujo nam mora storitə, vse ldi mora 
DP 
posaditi  posaditi posaditi očem tudi koj storiti inu njega gar na te tran posaditi. 






pravimo živimo Bogu. Da, jest vam glih povim, de 
posiəhmav vi bote videli Sina tiga človeka, sedijočiga na 
ŠP, KP 
posekati posiəkan posekati Ta ruəd mora s kòrenjam vən pritə, kar ko vkuələ 
posiəkan bitə. Nja ruəd je le hədičov. Mahijas bo məna 
DP 
posesti posedeju zasesti Kej je taj toju kralestvo, da ti Rimlarji na posedeju? Jest 
səm riəs en kral! Pak nikar kokər en kral 
KP 
poskušati poskušov poskušati, 
preizkušati 
hudiča močnu poslušal inu bode na vekomej negovo 
martro poskušov. Səm morebiti jest taisti, od kateriga  
ŠP 
poslati poslov; poslan; 
posvatə 
poslati mora sprad moje oči pritə. Jes očəm ta norca preč 





poslednji vse fajnte preč odhnalə. Kədər bo pəršov vaš pošliədnjə 
čas, da bo Krištəš pər vas vəs čas, da mi to 
KP, DP 
poslušalec pošlušavci poslušalec špilali Predgovor No. Andohtlivi vkupej zbrani 






poslušati semkej stopi ti, kej bom jest tebi povedov, poslušej ti. 





posmuhuje posmehovati tem križam omahuje jenu ta grešnik se mu vəndərle 
posmuhuje! O Marija, koku tebə le-tu toku močnu tu 
srce 
ŠP 
posodba posodbi posoda otli le-tu storiti inu meni k lubiəzni v anej posodbi čiste 
vade podeliti, dokler skuəz le-tu bam 
KP 
post  postam post  tojim ustam odtrgej inu Božjo martro z žejo inu s 





zakon, pravilo se mohov ž nja kunštjo križa znəbitə. ABULON Ta 






postaviti le-tem z miram bi ga jəmeli pustiti. Na križ ga postavi! 





postavljati postavlali postavljati večno Kristusa lubu. Pod križam so Judje lojtra 
postavlali, našiga Stvarnika truplu iz križa snemvali. 
ŠP 
postelj postel; postəl postelja na gara Kalvarijo. No Kristus O križ! ti sladka postel maje 
duše! Skuəz te bam jes odpəru vrate 
KP, DP 
postiti se postila (se) postiti se počastila, tudi v sabateh meni h časti se postila. Tebe 
prosəm tedej, moj sin lubi, le-tej duši 
KP 
postreči postriəže postreči dečla je šikana, časi je tudi luba, časi pa rada postriəže, 
bol kokər ena druga. Ma pa niədərc vəs 
KP 
posvečen posvečan posvečen, 
posvetiti 
stvarnik, svet Buəg Sin odrešenik sveti Duh badi 






posveten taku gvavt inu oblast, katiəra premaga deleč vso 
posvetno čast. Taku da bi jest mogu griəhe odpustiti, 
ŠP, KP, 
DP 
pošta pošte; pošto pošta, pismo pomuəč, kaj bo nuəjcə za na strašna nuəč? Na to pošto 




pošten njemu na najdem obene krivice əno pər vas obene 
poštene pravice! Ja, naša zapoved oče le-to, de on ima 
ŠP, KP 
pot pot; pat; pot pot, steza runt, da bo k našomə ratə hrənt. Oni nam bojo pot 
povelə, da bomo Krištəša veža vjelə. Odpre njəm 
KP, DP 
pot pot; puətu; pot pot, tekočina, 
krvavi pot 
(fraz.) 
pije Jezus keliha zavola tebe, grešnika. Krvavi pot od 
njega gre, za tebe toči milu solze. O, 
ŠP, KP, 
DP 
potažiti potažam potolažiti Kar jes vam zdej vkažam, le zatu, da jes ta folk potažam 
nə vi məna šitro storta; pa vodo šitro mə pərnesta, 
DP 
potažva potažav tolažba tiərə məna žiə do kosti riəža, MARIJA kvehuja: Oh, 





potegniti krat səm se rəzjokala. To tərne səm ž njega glave 




potepuh potəpuh potepuh Pohlej, ti baba nə ta dərje žane, kaj tvoj potəpuh nam za 
no mujo nažane. Saj smo nja dvol tovklə 
DP 
potihniti potihnov potihiti vse zdej, kar je ta folk žəlov prej. Ta hrup je potihnov 






furt naprej, pa duə ležə na tote krej. Oni ha potisnajo, 
da duə pastə mora prad njiəmə. STAHUS hovori: 
KP, DP 
potiti potiti; potitə potiti v meni postala. Vsi mojə glidi morəjo krvavi pot potiti, 
ja, mojo žalostno dušo skorej umoriti. Cela 
ŠP, DP 
potlej potler; poli; 
potam 
potlej, potem mi bi jəh tudi radi, jim pa vina nəč na kupimo, poli smo 
pa ti zadni. Moja dečla je šikana, časi 
ŠP, KP, 
DP 
potolči potovčem potolči sicer jas tebi taju kranu še bol gar na glav potovčem. No 
Zdaj nastopijo vsi Judje. Prvi Jud tako 
KP 
potrditi potrdov; potrdi; 
potrdəm 
potrditi taja vjera ne obnemaga, inu ti, kejkeda preobrjen, potrdi 
taje bratre. Gospuəd, jest səm pərpravlen s 
ŠP, KP, 
DP 
potreba  potriəba; 
potriəba 
potreba  sebe h enej veliki nasreči zapeluje. Zatorej je potriəba 







potrebovati v oblakah teh nebis. On je Boga preklinov, kej 




potres  potres potres pərporočim nə mojo dušo taba zročim! Sədej je potres 




potresati potresajte potresati veselam vašiga krala po mesti pelite, kir je sam! 




potrjevati za Sinu Božiga kliče. Zatorej, kir on nam le-to potrduje, 





potolažiti cartanu jagnje, mi prosimu te. Odvzemi te griəhe, 
potroštej nas ti, da bamu vsi vkupej tebe hvalili. Zdej, 
ŠP, KP, 
DP 
potrpežljiv potrpežliv potrpežljiv hodu, kje je bil, pər meni se je skazov da konca 




potrpljenje pošlušaite, kaj jest k vam očem reči. Mejte potrpliənje, 
vam očem v kratkem na znanje dati. Moj člavek, 
KP, DP 
povabiti povabi povabiti na taju mater na pozabi, h sebi na križ me gori povabi. 





povedati nagledat inu obeden človek toje lepote spodobnu 
povedat. Pole, o grešnik, tojga Odrešenika inu spovni 
ŠP, KP, 
DP 
poveličan povəličan poveličan je sin ta čoveka prapričan, nə Buəh je v njomə povəličan. 
Təkə je njá Buəh rəzsviətov, - tu vsam očəm 
DP 
povelje povele; povela; 
povelə 
povelje runt, da bo k našomə ratə hrənt. Oni nam bojo pot 








povišati inu kri preobrniti. K enemo apostelnu je an mene 
povišov, s sojem mesam inu s krvjo našpižov. K mojem 
ŠP, KP, 
DP 
povsem povsem povsem očemu prav dabre vole biti inu eden drugemo povsem 
napiti. Nikar na pruədejmu tega oblačila, med 
KP 
povsod povsod; povsod povsod da je Krištəš, ta Hospuəd, nja za praroka majo povsod. 
On se hovo z vəžamə obhodə povsoda, al ha na 
KP, DP 
pozabiti pozabi pozabiti rakeh nosəm, na le-tu krvav obličje nikol ne pozabi. Te 




poznati bi bilu, da bi mi ven iz nigoveh jagrav eniga poznali, na 










le-ta je vas k mojim sužnim sturila. Ah, koku poznu sem 







stranə, Marija nə te dərje frave zadə hrado nə ha 
požavbana povožijo v hrob z žavuəstjo. Amen. Tu bodə 
vse 
DP 
požegnati požehnej požegnati v taba səda, tiərə na tronə sədi od vekoma. Ti požehnej 
krəh zvo, - tu je moje telo. Kə pər vas kna mo 
DP 
požeti poževa požeti vsə bota amərt mojə snopičə. Jes vas bom poževa nə od 
tá svatá preč odvzeva. Jes na vzemam 
DP 
požreti požrla; požri požreti bi se zemla odprla, jəno njega taku nahvaležniga požrla. 
Kodu je taisti? Povej nam, kateri bi jəmu to 
ŠP, KP 
prata pratu pečenka na enu drev ubesu inu si nam v peku enu veliku pratu 
pərnesu. Toje pluče inu jetre mareju peklenski 
KP 
prav prov; prav; prov prav človek, dokler sə še zdrov, spoznaj dobroto Božja prov! 






pravh običaj, navada je Judaž pradav, tu prov ni, kə mata ta rimšče pravh vi, 
zakaj pəherata od məna to riəč? Ta kupčnija 
DP 
pravi prava; pravem; 
pravə 
pravi trpelu! Vzamite tudi ta kelih, v katerem je moja prava kri 





pravica provice; pravica; 
pravico 
pravica imam vso oblast storit ino napovedat ino kar pravica 






pravičen Ali jest moje roke nadolžnu umijem jənu tega pravičniga 
kri žalujem. Zatorej vi od le-tega bote težku 
ŠP, KP, 
DP 
praviti pravim; pravijo; 
pravov 
praviti, reči še prej držov Vəlko nuəč. JOHANAS Oh, al je on tu 
pravov, on bo za hvišno dro prej pərpravov le tu 
ŠP, KP, 
DP 
prazen prazen prazen Zakaj kamen je žiə od duri odvalen. Grab je prazen, 
nikuəgar natre ni, meni se le-tu prav čudnu 
KP 
prazničen prazničnem prazničen h grobu šle, to svetu telu bəle rade žavbale. Ob 





praznik celu h le-tej smrti pomagati. Pak nikar ob tem prazniku, 
de kej en hrup med tem folkam ne vstane, 
KP, DP 
prebirati prabirov prebirati najbuələ, kəkər znam. Jes səm sveto šrəft dvol prabirov, 
da səm se skorə tamə cuədə zəzirov, kə məna 
DP 
prebiti prebila; prabiv preživeti, 
pretrpeti, 
prebiti 
dav. Zatu je on še to kri praliv nə je svo vəlko prabiv. 




prebivališe prebivališče vas z velikimi nadlogami obdala. Tukaj je samo to 





prebivati jemu proč od vas jəti, očem tedaj vseli pər vas prebivati, 






prebosti so ga kronali, taku da vso nigov glav inu čelu so prebadli. 





obrniti gajžlami inu šlafarəncam bijen. O človek, v jok prebrni 
tvoj smeh, kir vse le-to je sturu toj greh. O 
ŠP, KP, 
DP 
precej precej takoj dovgi pat pred sabo na gara Kalvarijo imaš. Pojdi precej 
naprej, ti žlehtni zapelavc, več na baš ludi 
KP 
prečist prečisto prečist čez daš za eno kratku vesele inu špas. O prečisto obličje 








lubezniviga Stvarnika iz križa snemleš. O čudu, prečudna 
krona Boga visokiga na šona. Iz špic inu s 
ŠP, KP 
pred pred; pred; prad pred, spredaj vovilə. An tak je kəkər pajak, kə pobare strup prad 
suncam. Jes pa od ldi časti na nucam. - Jes le 
ŠP, KP, 
DP 
predati predal; predati predati čez dal inu me tem Judam za trideseti srebrnikov predal. 





prodati jest vam očem izdati. Kupite ga inu ga jest vam predam, 
me griva, de səm biv nigovo društbo pərpelan. 
ŠP, KP, 
DP 
predejati  pradjav prevesti na koroško špraho djav, najbuələ, kəkər səm mohov, 
pradjav. Jes se bojim, ani bojo še falarje notra 
DP 
preden priəden preden srca želov, le-tu velikunačnu jagnje z vami jesti, priəden 




predgovor . Ta ponižna pristova Kristusova Priədi je te predgovor, 










zaničvov; le-tu pak na mrmu trpeti mi, kiər smo 
priədpostavleni teh reči. An je Mojzisov postav prelamu, 
ker ni 
KP 
predte predte predte kršanska barka na ta svet. Zdej jest padem predte dolə, 
cela Afrika z mano stri, za to milost se 
ŠP 
pregnati prahnatə pregnati Mojstər, jes morəm spoznatə, - natura se kna ná 
prahnatə. Tu spanje se nam svadku sti, zatadela čovak 
DP 
pregovoriti pregovori spregovoriti inu trduvratni ludi, kiər vas obena besiəda na pregovori 





pregreha o grešnik, tojga Odrešenika inu spovni na toja pregreha 






pregrešen ti zdej tolku lubiš inu štəmaš. Da ti od teh pregriəšneh 
lušt na baš zapelan inu enkrat tem poklemskem 
ŠP, KP, 
DP 
pregrešiti pregrejšəv pregrešiti ga h sebə potegnite! Nej nam plača, kar je on pregrejšəv 
inu vejdov, kadaj je človeka odrešov. Tu je on 
ŠP 
prehitro prehitru prehitro səm se vselej le-te žalostne pošte bala, katera prehitru 
je pərtekla. Ah moj lubeznivi sin, dej da bi 
KP 
preiti prešla preiti na maje bavne inu temne oči. Ta təma teh oči je prešla, 
je temu taku, da jest vidim zdej prav lopu. Ah 
KP 
prej prej; prej prej jes tebi pojim, Peter. Peteln na ba nacoj zapev, prej da 
boš ti mene trikrat zataju. V le-tej noči 
KP, DP 
prejeti prejeli; prejela prejeti, 
prejemati 
veselili. Oku pak bote le-to v naglavnim grehu prejeli, 
taku bote na vekomaj v pakli goreli. Ah, 
ŠP, KP 
prejomeni prejomeni prejojmene mi, da jest taku žalost sama na nosəm. O jomeni! 




preklet inu skuəz tu mojga lubezniviga Mojstra zgubu. Ah 





preklinanje preklinjanje potrebujemo več prič? Glej, zdej ste vi nigovo 





preklinjati ABULON Ta postava təkə pravə: - Tiəre Bohá prakliənja, 
je ta pravə. Hlejmo, da se ta čovak preč 
ŠP, KP, 
DP 




Jezusa z grehi biti, kateri je zate vso sojo kri prelil, de bi 
tebi, o grešnik, ta večni lebən zadobil. 
ŠP, KP, 
DP 
preljub prelube preljub s sovzami očmo nigov svetu telu umiti. Ah prelube, 




pralubəznivə preljubezniv  mora dərhačə bitə, da jes morəm ta keləh pitə? Oh, 





prelomiti priədpostavleni teh reči. An je Mojzisov postav prelamu, 






premagati tu je an meni dav taku gvavt inu oblast, katiəra premaga 
deleč vso posvetno čast. Taku da bi jest mogu 
ŠP, KP, 
DP 
premalo premalu premalo si ti žnidar, nam te plajš rəzdeliš, al pak meni premalu 
daš, taku gvišnu za manu pobežiš. Jest səm maje 
KP 
premilo premilo premilo bilo, le-to da meni uržah vselej jokati jəno se premilo h 






premisliti dobru ve eden sleden! Le-to, o grešnik, prov premisli ter 







premišljevati kumej živim. Ta grenka smrt našiga Izveličarja 




prenesti prenesti prenesti ino se hitro ubesi, kiər te gnusobe nisi kuəs prenesti. 
Zdej grem, kaj očem dovgu tukej stati, se očem 
KP 
prepahniti prapehnjan prebosti Sədej ha podiəjo Marijə na kriəvo. MARIJA Oh, ti 






prepovedati proč ž niəm. Ja, sami smo zašlišali, da je an prepovedu 





prepozno na večne čase pogubleni biti. Zdej, zdej, ali propoznu se 
prestrašim groznu. Morəm jest spoznati inu 
ŠP, KP, 
DP 
prepričan prapričan prepričan nə hədič tudə. KRISTUS Sədej je sin ta čoveka prapričan, 




priprosti preprostost tretkiga njemu damu. Taku gari se zdelit v mojej 
priprosti spoznam. Ti si nekədaj en žnidar biv, veliku 
KP 
preprosten priprasten preprost hoditi se tudi na bom bav. Dokler səm jest še priprasten 
inu mlad, očem tebi vselej pərstopit rad. Jes 
KP 
prerok preroka, prerok; 
prarok 
prerok na glavo dali. Tukaj poglejdajte našiga velikiga preroka 





prarokvanje prerokovanje obstoji. Al očəš sodbə vbiəžatə, morəš tvoje prarokvanje 




prerakuvov prerokovati zupet od smrti gar vstav, kakər od njega je prej 
prerakuvov Johanes, te lubi pisar bažji, inu še venč drugi 
KP 
presejati presjati presejati želən, de bi vas mogu kokər pšenicu skus rešetu presjati. 
Ali jest səm za tebe prosu, da taja vjera ne 
KP 
presrčen presrčni prisrčen zdej se marem jes v to martro podati. Ah ti presrčni inu 
cartani moj sin, jest səm se vselej le-te 
KP 
prestati prestal; prestati; 
prastatə 
prestati tebo! JEZUS Oh, luba moja matə, sam morəm martre 
prastatə. Al jes kna bom trpov vse tu, nobedən na pojda 
ŠP, KP, 
DP 
prestavljati prastavlajo prestavljati čudaž stuərov, nə ha naprej təščo no njomə noje 
prastavlajo, da bə hodov. ANAS Ta čovak noče antvart 
datə, 
DP 
prestol prestolu prestol nam na marejo zadojsti storiti. Pilat sedi na prestolu in 





prestrašiti čase pogubleni biti. Zdej, zdej, ali propoznu se 
prestrašim groznu. Morəm jest spoznati inu obstati, de 
ŠP, KP, 
DP 
presuniti presonil presuniti, 
prebosti 
bila rivna, sedem žalosti trpela, žalosti meč je presonil. 
Sveta mati, tebe prosəm, dej da žalost v 
KP 
presvet presvete presvet ter lubezniviga Sinka tojga. O ročice, nožice presvete, 
koku ste grozovitnu na križ rezpete! O 
ŠP 
prešeren prašiərn prešeren, 
vesel 
no ž njiəmə kratkə se pohovoritə, - kə to an tak prašiərn 
marenj maš nə le njəm štolc antvart daš. Malhus 
DP 
preštelati prestelati prestavljati, 
prelagati 
te vejce dol sekati inu s ta-istemu pred tabo prestelati. 
Tudi si nehav skuz nih uste tebi čast inu 
KP 
prešteti preštej prešteti ti moja podoba spreglej inu toje naglavne grehe preštej! 
Oku je mene ena sama misu k hudiču sturila, od 
ŠP 
pretepsti pratepov pretepsti pər nosə. 5. JUD Ha, ha, ha, tá bom jes še bol pratepov 




pretrdo pretrdu pretrdo Judam čriəz dav. Zdej me boju h tej smrti iskali, pretrdu 
zvezali inu pred oblastnike inu sodnike 
KP 
pretrgati pratrhavo pretrgati vsə sivno čudələ. NIKODEMUS Tu zahrinjavo se je 




pretrpeti MARIJA Oh, ti prapehnjano srce, sədej sə ti pratrpevo 




prevelik vsi tojga lubiga Jezusa glidje. Ah žalast prevelika, oh 
skrivnost pokrita, ah, milost Božja je s 
ŠP, KP 
previžati previžati prepričati se precej h temu gruəbu hoditi inu se tam od le-tega 





prevzeten katiəro səm dopərnesu čriəz Gospuəda mojga: səm 
prevzetnu očitnu njega režalu, kiər səm ga taku špotliv 
ŠP, KP 
prevzeti pravzetə prevzeti znižamo. Zastojn je nam začetə nə žlaht von mamo 




prevzetno de skuzi jabuku bom jest sama sebe zapelala! Koku 




prevzetnost prevzetnost sem jest taku špotlivu inu nasrečnu padu. Skuzi 







prežalosten de tebi grešnik to odpušajne zadobi. O Marija, ti 
prežalastna Matə, koku ti grešni ludje malu marajo zate, 
ŠP, KP 
prežinjati pražinjej premisliti še nobedən kral ni mov te časti. ANGELC Pohlej nə 
pražinjej, o čovak, sam, - al taba kna bo pršvo sram, kə 
DP 
pri pər; pər; pər pri vse vkupej, da držite se spodobnu inu poštenu pər temo 
svetemo spomino. Kar bote videli inu 
ŠP, KP, 
DP 
pribiti pərbila; pərbila; 
pərbitə 
pribiti sem jest to sturila, skuzi pregreho tebe na križ pərbila. 









inu farizearjov iz Judežam vred. Judež se mu je 
pərbližov, de bi ga kušniv inu s kušvajnam tem Judam 
KP, DP 
priča  priče; prič; priča priča  sodnikam v roka, kir mu stopjo naprej le-te priče jəno 
pravjo, de se on za Sinu Božiga kliče. 
ŠP, KP, 
DP 
pričevati priča; pričvat; 
pričvatə 
pričevati zmarnvatə nə tvoja Mojstra zatajitə? Malhus mora 
pričvatə, kə sə ha tov ob žəvlenje djatə. Jes taba od ta 
ŠP, KP, 
DP 
pridelati pərdelali pridelati metati. Hojsa, moji burfli so mi žiə enu blagu pərdelali, 
me nisu taku kokər vas zapelali. Səm adnajst 
KP 
priden pridən priden na bom obsekvov menja. Kə sə ti an tak coprnək pridən, 
jes te bom vsekov, da boš cfridən. Ho, ho, al 
DP 
pridiga predige pridiga Al si ti ta-isti, za katiərem je tolku folka toje predige 
pošlušati hodilo, od katiərga je bilu tolku 
KP 
pridigovati predigvati pridigati našiga povela si se podstopit smev le-temu folku 
predigvati ino takišne velike zmote delati. Uste gor odpri 
KP 
pridno  pridno pridno, dobro ti popriəda! Vi bričə ha šitro naprej pelta nə ha pridno 





tak, ki pride 
(Sadeča zariəs, da bom sadov zariəs pritə pridoča od 
nabiəs.) KAJFAŽ Sədej smo šləšalə nja štimo, 
KP, DP 
pridružiti pərdružiti pridružiti te pərbili, dokler ti si menu veliku ludi k sebə pərdružiti! 
Inu ti sam morəš od mene iz sulco prebodən 
ŠP 
prignati pərgnali prignati Kiər so Judi Jezusa žiə na garo Kalvariju pərgnali, so ga 









srčnu po tej mizi vreči. Gduə vi, kaj se še meni pərgodi, 
morebit da še več vržem, kakər vi vsi. Avbe, 
ŠP, KP, 
DP 
prihod prihod; pərhod prihod priti. Oh Jesu, moj sin lub inu cartan, toj prihod badi 





prijatelj ga jənu nikar veliku na šparaj ga, dokler on pərjatu je 
teh grešnih ludi jəno grešiti ž nimi se na 
ŠP, KP, 
DP 
prijazno pərjazno prijazno vədàle, da ceptar v ročah držiš nə se təkə fletno 
pərjazno držiš. Kaj se kej taba sədej sti, še nobedən 
DP 
prijeti primu; pərjetə prijeti en vsaki biv bav, da bi ne biv za eno krvavo rano primu. 
Gvišnu so se le-te reči vse taku godile, kokər 
KP, DP 
prijetno pərjetnu prijetno Meni služi inu ponižnost skaži, kar je Bogu pərjetnu, le-
to pa savraži! Taku bomo gvišnu enkrat 
ŠP 
prikazati pərkazati prikazati dan od smrti gar vstati inu se sojem Jogram pərkazati. 




pərklajna (se) priklanjati se takušnimu se to rajma, de se mu na takušno vižo 
pərklajna, kokər enimu lažnivimu kralo. Bodeš vidu, 
koku 
ŠP 
prikleniti pərklenitə prikleniti sədej ha pərpelajo Frajmanə, on ukaža ha k stəbrə 
pərklenitə, potam hre spet preč. FRAJMAN Le trdu ha vi 
DP 
prileteti pərleteti prileteti se nema neznanu zdeti, iz nebiəs sma magla h tebi 
pərleteti. Kar se je zgodilu, imama tebi oznaniti, da ti 
KP 
priložnost pərvožnuəst priložnost DORES Tu morta natə vəlatə, da bə htə mohov 
pərvožnuəst datə. Tu mora tudə moj rat bitə, da se ta 
čovak 
DP 
primorati pərmuəran primorati kar je vas, veči inu manši, le-tukej. Jest səm pərmuəran 




prinesti vso oblast storit ino napovedat ino kar pravica pərnese. 




pripeljati mi očmo ha vam zročitə. KAJFAŽ Tosa ha morta vi 
pərpalatə, jes ha očəm zašləšatə, ta zapəliəvca ldi, kaj 
KP, DP 
pripet pərpet pripet vekomej preklet, v ti paklenski martri s ketnami pərpet. 
O človek, ti moja podoba spreglej inu toje 
ŠP 
priporočiti  pərporočim; 
pərporoči; 
pərporočitə 
priporočiti  bili. Skuzi mojo bridkust jəno krvavi pot tebi ih 








voln jest očem vama pomagati, se imam koj h temu 








sturiti. Ali toja naizgruntana milost ni le-to pərpustila, 
temuč rada za te grešnike kri prelila. Ah ti 
ŠP, KP, 
DP 
prisiliti pərsilila; pərsilə prisiliti križ nositə. Sədej popade Primax Simeona nə ha pərsilə, 
da mora Ježəšə pomahatə križ vliəčə. PRIMAX Kə 
KP, DP 
prismoditi pərsmodiš prismoditi strah inu se bojiš, vari se, da taje moštace na pərsmodiš 
inu skuəz te smrad toje zaspane tovarše gar na 
KP 
prisoditi pərsodov prisoditi, 
presoditi 
so nigovo glavo čistu prebodli. Potim je Pilatež 
pərsodov, da more on soj križ sam na goro Kalfarijo 
KP 
pristava pristave pristava, hiša, 
večja kmetija 
Cirenus, od kod inu kam greš ti? Jest pridem od pristave 







pristaviti inu s pravem flisam iz križa doli vzeti. Lejtra pərstavima 
pak ad saje strane, nabuj se, mi na bama 
ŠP, KP, 
DP 
pristopiti pərstapi prisotopiti moj pərjatel lubi, jest tebe zdajci prosəm tudi, pərstapi 
inu pomaj nama tudi taku, da se Kristus dali 
KP 
prisušiti  pərsušene prisušiti s krvjoj oblita. Po vsem životu so bile te rute pərsušene, 




priteči marem tebi na znanje dati: ta ura inu čas je žiə pərtekla, 
kakər si ti bila nekədaj rekla, da se bama 
KP, DP 
priti pəršla; pəršu; 
pritə 
priti inu ledik spelati. Zdej, zdej si ti v naše rake pəršu, 
zagvišnu nam na baš prač adšu. Mi bama tebe 
ŠP, KP, 
DP 
pritisniti pərtisni; pərtisni pritisniti Le-to, o grešnik, prov premisli ter močnu v srce pərtisni. 




privezati srce nad niəm hvadili. Zdej ga bama h temo stebro 
pərvezali, od nuəg inu do glave ga bama dobru stepli inu 
KP, DP 
privleči pərvliəkli privleči na le-tem kraju sliəkli, na križ pərbili inu sam pərvliəkli. 




privoliti zakaj sem ga držala za en smeh ter sem mo pərvolila! 
Prekleta bodi ta drušina, s katero sem hodila, 
ŠP, KP 
privoljenje pərvolenje privoljenje jest inu Nikodem sma pər Pelateži biva inu sma tu 









naprej mudi. Anbart, dbiəbarti, tribarti səm ga žiə 
pəržgav, še z nogoj ga bom brcnov, al bo kaj pole gor 
ŠP, KP, 
DP 
proč proč; proč; preč proč, stran od martre ozdraviš, kadər se ti od tojih grehov proč 








odstaviti se od 
grehov, 
opustiti 
martre ozdraviš, kadər se ti od tojih grehov proč 




prositi Šibe, gajžle angel nosəm, tebe grešnik lubeznivu 
prosəm, jenej hitru več grešiti inu nimaš Jezusa z 
ŠP, KP, 
DP 
prošnja  prošne; prašnja; 
prošnja 
prošnja kakər se tebi pravičnu zdi. Maja Gaspa, taja prašnja 
mare ušlišena biti, kiər ti želiš za tega 
ŠP, KP, 
DP 
proti prəntə; proti; 
pruti 
proti (predl.) Mojstra təkə zapravov. On spet pobara mošnjo, jo 
prəntə njəm vrža nə təkə hovori: JUDAŽ Sədej prida na 
ŠP, KP, 
DP 




morəm jes odvezan bitə, al ha nadovžno umorim, je 
pruətə postavə, al bə kna mevo žiə dvol bitə, ta špot 
ŠP, KP, 
DP 
protokol protokol pravila Zdej vi zamerkejta vse tol, kə bomo bralə naš protokol. 
Zatu je nam ta urtəl dan - nə sentenc čriəz 
DP 
prsi prsi prsi nage, katere ste mene nosile, žegnane badite taje prsi, 
katere ste mene dojile. Vstani gar, lubezniva 
KP 
prt prt prt da nema več moči. KRISTUS Jes taba spet ta prt dam, 
pohlej nətər, kaj za no poduəbo mam. Tu 
DP 
prvi prva; prva; prvə prvi inu spovni na toja pregreha velika! Toja prva nadolžnost 
zupet zadobiti, je mogu soja rešno 
ŠP, KP, 
DP 
prvobart prvič; pərvobərt prvič biva? Oh, kakə sədej məna hriəva. Kə sə ta pərvobərt na 
me pohledov, jes nisəm spoznov bəl vedov. 
KP, DP 
pšenica pšenicu pšenica pole, hudič je silnu želən, de bi vas mogu kokər pšenicu 
skus rešetu presjati. Ali jest səm za tebe 
KP 
pungart pungarti vrt, sadni vrt Dejte pomuəč tega zapelavca ali Jezusa dobiti. V 




pustiti pustiti; pustili; 
pəstitə 
pustiti so njemo naredili, še čuda, da so ga pər živleni pustili. 
No Marija Saloma Ani baju njega še na gara 
ŠP, KP, 
DP 
pušica pukšəco posodica, 
skrinjica 
koštatə, saj bə buələ bu tə burnam datə. Povhno 
pukšəco alibastra je tam stavo, tu je hvišno stuə 
DP 
rabelj rabelni rabelj na ta-istem špotliv viseti inu umreti. → Zdej, vi rabelni 
inu beriči, dobro ino močno ga zvežite s temi 
KP 
rabi rabi; rabi rabi, judovski 
izraz za 
učitelja 
bi an ne biəv na ta sviət rojen. Al səm kej jest, Rabi? Ti ja 
govoriš. Resničnu, jest vam poviəm, 
KP, DP 
rad rad; rad; rad rad Jezusa gajžlaš inu raniš. O, vse tu je otu Jezus rad inu 
volno prestati, da je le nas mogov od 
ŠP, KP, 
DP 
radovoljno radavolnu prostovoljno martre se je Jezus volen dav inu za nas griəšnike 
radavolnu prestav. Te prosəm, o člavek, kar vidiš, da jes 
KP 
raj raja; raj raj inu kraja. Avbe! Na bade nikoli vidila nebeškiga raja. 
Vstani gari, lubezniva maja mati. Se na 
KP, DP 
rajati rajatə plesati ha, maš kaj pridno dnarjov? Zdej bom jes s təbo rajov. 
Le pridno bom zdej taba sekov po žvuətə, nor, 
DP 
rajmati rajma; rajma rimati Konc I. Nastopnik Najprej prida smrt na təkə rajma: 
SMRT Jes se žihər zvo štəmam, kə vse ldi pod 
DP 
rajtati rajtam; rajta računati, 
misliti, 
predvidevati 
MALHUS Šlišta, on Elijasa kliča zdej, on rajta, da je cajt 







sodbu božju stopiti inu od ciəliga tojga živlenja rajtingu 
sturiti. Jest səm en angel od Buəga poslan, 
ŠP, KP, 
DP 
rajžati rajžu; rajžov potovati kna spəstim nə te kar rada na zapəstim. Al boš rajžov od 
nas preč, te mi na bomo melə več. Mi bə vse 
KP, DP 
rama rame; rame; 
rama 
rama Jezusa h smrti obsodila, ta težki križ na njega rame 
navalila, jəno kjer mi nemu na moremo pomagati, 
ŠP, KP, 
DP 
rana rane; rane; ran rana Potiəm so križ v ziəmlu vsadili, Jezusu spet vse rane 
ponovili, vənder je Jezus iz glasno štimo, iz 
ŠP, KP, 
DP 
raniti ranil; raniš; 
ranov 
raniti - Prej səm jes taba branov nə səm tvoje fajnte ranov, da 
səm za tvoja dela vən stehnov meč, sədej pa 
ŠP, KP, 
DP 
rat rat; ratə nasvet inu nam vsim vkupej našo oblast proč odzeti. Moj rat je 
le-ta, da mi njega dobimo, h špotu mi njemo 
KP, DP 
ravbati ravbava krasti stuorov, bo pa morov vmriətə. Oba sva ubijava, ravbava 
nə moriva, zatu sva po pravicə zdej von 
DP 
ravno ravnu; ravnu ravno sej maštvo nič niste bulši, kakər mi. Sej glih ravnu taku 
očte vse vedet, vse šlišat, kar se godi. 
ŠP, KP 
raz rəz iz ni bati, da bi nimo magla ta trnava krona dov rəz glavo 
pasti. Češen, češen, češen bodi, ti 
KP 
razbiti rezbiti; rəzbov razbiti, biti, 
prebičati 
si od slabuəsti večkrat padu inu se na novič rəzbov inu 






vse odprtu, iz gajžlami reztepeno inu z ostrogami 





razbojnik na to špotlivo mesto vun pelite inu med dvema 








večbartə təkə djav, da bo ta svetə tempəl čisto rəzdjav. 





razdeliti napiti. Nikar na pruədejmu tega oblačila, med nas 








bo nah. Ta dərjə nja hvant rəzdelta; suknjo pa nà 






razbičati Kə bojo məna popadlə, bota vteklə, me bojo vhajžvalə 
nə teplə. JOHANAS Oh, Mojstər, jes morəm 
DP 
razgarati rəzharan razkoračiti, 
nespodobno 
sedeti 
Tata bol se pomekni, ti dovga klada, ne liəži rəzharan 
kokər ena stara baba. Jest se očem dol 
KP 
razglasiti rəzglasiti razglasiti biti, kiər jest šlišim po celej hiši te glas rəzglasiti. Sej še ni 
cajt kosila narihtvati inu tem 
KP 
raziti rəzida raziti Rajšə pomo mi na stran prej, ta čəs, da se folk rəzida 
naprej. Kədər kna bojo več k njomə nalə, kaj 
DP 
razjokati rəzjokala razjokati səm jest v njega pogledala, telku krat səm se rəzjokala. 




razkropiti jest bam pastiərja udaru inu ovce te čede boju 
rəzkroplene. Kadar pak gar vstanem, očem pred vami 
jəti v 
KP, DP 
razlomiti rəzvomə razlomiti na bom več od nja jiədov. Krištoš njəm krəh rəzvomə. 




razmesariti koku se mu bode okuli hrbta ovila. Očem ga taku 






dobiti. V pungarti bode an moliv, marem vam prvič 
rezodeti. H ta-istemo se morete vi s štriki inu s 
KP, DP 
razpenjati rəzpenati razpenjati mestu inu si nehav na tem patu s tem gvantam 
rəzpenati inu z olejskeh dreviəs te vejce dol sekati inu 
KP 
razpeti izpel; rəzpeli razpeti inu avbe. To so ti, katiəri so Jezusa na križ rəzpeli inu 
taka hudaba žniəm začeli. Ani se še njega 
ŠP, KP 
razplakati rəzplakal razjokati . Daj da se bom s tabo jokal, na križ gledu, se rəzplakal, 




razpokati čudeži. Le-ta templ božji inu te skale so se rəzpokale inu 
vse stvari so po njem močnu žalvale. Ti 
KP, DP 
razsrditi rəsərditi; 
rəzsrdov   
razsrditi se očetə kralestvo odvzev. Močnu se je čriəz očeta 




razsvetliti vero səm žiə davnu zapustu inu da bi me Buh rəzviətu, 
səm vselej prosu. Kar je davsihmali v majem 
KP, DP 
raztegniti rəstegniti raztegniti križ položiti inu s štriki nigove rake inu nage rəstegniti. 






vədrə po hrbtu, de bode vse odprtu, iz gajžlami 
reztepeno inu z ostrogami rezbodeno. Negov djajne je 
ŠP 
raztrgati reztrgov raztrgati Jezusa greh toj. Od tav do glave je nega vsega reztrgov 
inu iz gnade je tebe naspodobnu vrgov. Kodo se 
ŠP 
raztrupati rəztrupali razdejati, 
razmetati 
bamu iz križa dol jemali inu njegove trde kosti rəztrupali. 
Jest se zadojsti na marem mašvati nad niəm, 
KP 
razuzdan rəzvəzdan razuzdan bodi ura inu ta dan, kadar sem jest bil taku rəzvəzdan, 





razveseliti Na tem križu ga očmo umoriti jəno toku naše vikše 
rezveseliti. O žalost prevelika, poglej, človek, tvojga 
ŠP, KP, 
DP 
rdeč rdeč rdeč je tvoja modruəst prašva. Sədej sə ti liəp nə rdeč, potam 
na boš təkə hədobən več. Zdej pridajo 
DP 
rebro rebre rebro mesa od niga leteli, taku da su se bile kosti ino rebre 




recitirati recitira; recitira recitirati obejsi negov telu. Pilat na konju z dvema pažema, 
recitira. Tega človeka ste vi meni sem pərpelali jəno 
ŠP, KP 
reč reči; reči; riəč reč, stvar kaj je s tiəm čovekam stortə. Tu je ana navarna riəč; ta 
čovak mora preč, kə se Krištəš imənuja nə 
ŠP, KP, 
DP 
reči reči; recita; 
reklə 
reči za njem v to hišo, v katiəro an nater pojde, inu recita k 
hišnemu očetu: naš Mojster pusti tebi 
ŠP, KP, 
DP 
redko riətku redko izročiti. Le-ta duša je rada ofartna biva, prav riətku je v 
cirkov hodiva, tvojeh zapoved celo nič ni 
KP 
rekati riəkali rekati, govoriti unkej pipali, kaj si za en kral, so h špotu tebi riəkali. Te 
težki križ so tebi na ramu podjali inu z 
KP 
res res; riəs; v 
rəsnicə  
res tebi je mene poslov Oče nebeški donəs ta dan. Ti res 
morəš krvavi pot potiti, oku očeš grešnikam 
ŠP, KP, 
DP 
resnica resnica; rəsnicə resnica svit prišu, da imam od resnice pričvat! Kaj je ta resnica? 





resnično de bodejo spoznali vsi, kaj za en kral je on bil resničnu. 
On je le naše ludi zapelvov inu eno novo vero 
ŠP, KP, 
DP 
rešen rešna; riəšno; 
riəšnje 
rešnji Prutə tebi moje srce gori, kateru je vžgala toja rešna kri. 
Kateri začne tebe enkrat lubiti, sə na 
ŠP, KP, 
DP 
rešeto rešetu rešeto je silnu želən, de bi vas mogu kokər pšenicu skus rešetu 
presjati. Ali jest səm za tebe prosu, da taja 
KP 
rešiti riəšila; riəšov rešiti na bo več pohriəšov nə tudə z našah rok več riəšov. 
STAHUS Hlih kəkər so ti žəvetə začev, hlih 
KP, DP 
reva rive trpljenje, 
težava 
inu venčkrat v vašeh srceh premišluvajte inu vaše rive 
inu težave v trpliənje Kristusa Jezusa 
KP 
reven revni; riəvnu; 
riəvanəm  
reven se očem jest zdej obrniti, kiər ti oč zdej mene riəvnu 
zapustiti. Žena poglej, Johanes je toj sin, 
ŠP, KP, 
DP 
revnost revnosti nesreča skuzi greh zgubili. Poberite se tadaj h ti veliki revnosti, v 
kateri bote noč inu dan vpili. Ah Adam, ah 
ŠP 
rezati riəža rezati rame od ta tašča križa, tiərə məna žiə do kosti riəža, 
MARIJA kvehuja: Oh, potažav povhna cesta, oh, 
DP 
rihtar riəhtar sodnik z mano, kar je v Svetem pismu izloženu: Pravičen 
riəhtar, jest pridem sam kokər en tožnik, ti pak bodi 
KP 
rihtati rihtaš opraviti, 
urediti 
Zdej, kiər ti s tvojej coprnijej nič venč na rihtaš, na, pa 
skuəz tu zmagat oč, kiər ti na ziəmlo 
KP 
ročica ročice ročica Stvarnika mojga ter lubezniviga Sinka tojga. O ročice, 
nožice presvete, koku ste grozovitnu na križ 
ŠP 
rod rod; rodove; 
ruəd 
rod na kraloveh stoleh inu te dbanajst izraelske rodove 
sodili. Viəste le vi, kaj səm jest vam stuəru. 
ŠP, KP, 
DP 
roditi se roditi se; roditi 
se; rojen 
roditi (se) tebi biti, de bi se ti ne bil nikdar jəmu na svet roditi. Ti 
pak boš movgu vselej v pakli goreti, kir 
ŠP, KP, 
DP 
rojenica rojenica rojenica težav narediti. Buh te ubari, lubezniva maja rojenica, 
potroštana bodi taja božja dušica. Buəh te 
KP 
roka rok; raci; roka roka z anej ojstrej kasi, katiəru jes držim v mojej raci. Ti vidiš 
inu zamerkaš zadojsti, da v meni nič 
ŠP, KP, 
DP 
rokavica rokavice rokavica med vami dovgu na bom, bom gledu, de ene taple 
rokavice dobim. Le koj spite brez skrbi, jes vas očem 
KP 
rosa rosa rosa na nucam. - Jes le žəlim kəkər bəčiəle kə je rosa preč, da 
dobojo strdi nə vuəzəka več. Jes le 
DP 
roštati se se roštat žgati se martrah troštat, v gorečə smolə se more z nami roštat. 




roža roža roža taku mu ta lepo službo sturiti. Ah, ti reztrgana roža inu 
zacmakana človeška podoba. To gajžlajne je 
ŠP 
roženkranc roženkriənc rožni venec na večne čase hvaležna biti. Očem tedej te duše 
roženkriənc na vago djati, de ana bade magla pər cajtu v 
KP 
rukati rukamo suvati zəkaj dəsti hudiga je on muəd nami obudov. Mi ga 
rukamo, vi ga tepite frišne fige mu v zobe molite! Kir 
ŠP 
ruta ruto ruta Marija Magdalena, kiəra je iz lubezni njemo eno ruto 
podelila, v ta-istu se ubrisati ukazala. Kiər 
KP 
s s; is; s s sebe v nadloge pərpravla, inu və̀s človeški rod s tem 
strupam tega greha zadavla! Ah, de bi jest 
ŠP, KP, 
DP 
s s; s; s z/s Jes na vzemam srabra al zvata, z məno morta s ta svata. 
- Jes səm božja dekva zviəsta, tu vam 
ŠP, KP, 
DP 
sabat sabat judovska 
sobota 
reči. An je Mojzisov postav prelamu, ker ni te sabat 
držov. Temu se šliši ta smrt, proč, proč ž 
KP 
sablja sable; sabva sablja En vsak mare met uražje dabru, špiəse, naže inu sable 
ojstre, de bi tega člaveka jagri na galfali inu 
KP, DP 
sad sad sad ma posiəkano bitə nə k nam v pəkov pritə, kə dorá sadu 
nema več. NIKODEMUS Oh, ti nasrečna duša 
DP 
saj saj; sej; saj saj inu nega h te smrti obsoditi inu umoriti. Ja, saj bi po 
pravici le-to bilu, de se na križ obejsi 
ŠP, KP, 
DP 
sam sama; sam; sam sam jest, sem jest spoznala, de skuzi jabuku bom jest sama 
sebe zapelala! Koku prevzetno sem jest ôtla k 
ŠP, KP, 
DP 
samo samu; samu; 
samu 
samo (člen.) me. MARTA Ja, moja sastra, kə na tu pride, məna samu 
vəlka žavuəst obide, da jes vekinja kna mo 
DP 
sanje sənje sanje ti želiš za tega nadovžniga človeka prositi. Taje sənje 
meni zadojsti na znanje dajo inu mene s tabo 
KP 
sapa sapa sapa, dihanje da pridam do taba, bom žiə vidov, al je kej še sapa v 
taba. Le šitro, Remax, po lejtro tečə, da 
DP 
satan satan satan na pošledni dan, da te ne bo zapelov te poklenski satan! 
Gnado boš dobiv od sinu mojega, da ga boš 
KP 
scagati scagov; scahov obupati tak lan bade prejev Judaš Iškarjot, kiər je an scagov, 




žezlo krala spoznati, je tebe potriəba tudi en kralovi sceptar v 
rake dati. Vzemi tedej od mene leta sceptar 
ŠP, KP, 
DP 
seda/sedaj sedaj; səda; 
səda 
sedaj təkə hovori: KRISTUS Mojá Očeta muəč bodə v taba 
səda, tiərə na tronə sədi od vekoma. Ti požehnej 
ŠP, KP, 
DP 
sedeti sedi; sedov; sədi sedeti vzel pod toje perote. Eden zmed vas dvanajst, kir sedi 
pər mizi z mano, bode sturu to veliko pregreho 
ŠP, KP, 
DP 
segreti (se) sagreti (se) segreti se greti je dabru, viəm, jes tudi rad grem, da se le sagreti 
smiəm. Miənim, da jes tebe dobru poznam, kiər 
KP 
sekati sekati; sakalə sekati, bičati rəzpenati inu z olejskeh dreviəs te vejce dol sekati inu s 
ta-istemu pred tabo prestelati. Tudi si 
KP, DP 
semkaj sənkaj; senkej; 
sà 
sem, semkaj da ga bo s križa doli spravu. Avbe Johanes, h nam senkej 
negdi naznan gre, so gvišnu Judi, ja žalost inu 
ŠP, KP, 
DP 
sen spanja; sənə sen, spanje s tiəm pravičnəm na pačej več, jes səm nuəjcə v sənə 
zavəl njá trpeva cveč. To dekvo Judə potisnajo 
KP, DP 
sentenca sentenc obsodba bralə naš protokol. Zatu je nam ta urtəl dan - nə sentenc 
čriəz Krištəša držan. Pošušejta vi urtəl prej, 
DP 
senter sentər; santər sem noter Judə nə ana dekva. DEKVA O, čovak, kakə sə ti santər 




seseden zəsedana strjena povhno, od nuəh do hvale dərja ni, kəkər rane nə 
zəsedana kri, Sədej ha podiəjo Marijə na kriəvo. MARIJA 
DP 
sesesti se sasedem (se) sesesti se prejomeni! Kam jes pridem, od žalosti glih kar se 
sasedem. Avbe, od žalosti jest žiə dušo pustim, o Buh, 
KP 
sestra sastra sestra tabe, da sə k Ježəšə pərpalava me. MARTA Ja, moja 




sestrica te judavske provice premislite toisto, moje lube sestrice! 
Jezus bo h te smrtə pelan po kərvicə, če voče 
ŠP, KP 
sešteti sašteti sešteti žalosti marem umreti, mojga sinka rane na marem 
sašteti. O Jesu, ti moju vesele inu prelubi sin sam, 
KP 
shladiti shladili shladiti naše delu strili inu našu srce žiə nad niəm shladili. Pa 
stori žniəm, kar ti oč, jes pak rajtam, da 
KP 
sicej sicer; sci sicer da se mrak storə. Kədər mi bə mohlə žiə tam bitə, sci, 
bomo morlə mi braz vəčiərje bitə. Magdalena 
KP, DP 
sila sili; sila; siva sila mohva taba pomahatə. Oh, za te je dro ana hrozna siva, 
oh, rada bə jes za te križ nosiva. Oni ha spet 
ŠP, KP, 
DP 
siliti silit siliti enkrat smilit, jənu nikar njega tolkaj h te smrti silit, 
dokler sedaj nima več podobe za krala biti 
ŠP 
silno silno; silnu; 
sivno 
silno za me postaviti? Simon, Simon, pole, hudič je silnu 
želən, de bi vas mogu kokər pšenicu skus rešetu 
ŠP, KP, 
DP 
sin sin; sin; sin sin Ozana, mi ga častimo! On je žegnan kokər Davidov sin, 





sinagoga očitno govoriv temo svetu ino sem vselej učiv v sinagogi 
ino v tempelni, kamer se ti Judi vkupej 
KP, DP 
sinek sinka; sinka sinek moja prevelika, za vola Jezusa, mojga lubiga sinka. Kadar 
vidəm nega sveta glavo taku rajneno inu 
ŠP, KP 
sirota sruəta sirota špotliv viset inu umrit. O jest boga žena inu sruəta 




sirotica - o, hrenkuəst mojá srca, oh, kam pojdam zdej sruətəca. 
JOHANAS Oh, oh, lubəzniva matə moja, pohlej še 
KP, DP 
sitost sitost sitost z žejo inu s postam prov spoznej. Bodeš taku sitost 
zadobu ter večno Kristusa lubu. Pod križam so 
ŠP 
siv siv siv Galəleje pəršov, ti nam na boš všov, ti starəc s sivo 
brado, od taba holè vəžé hrado. STAHUS Kakə se 
DP 
skaditi se skadu (se) izkaditi se 
(izločati pline 
iz črevesja) 
Kakər bi biəu smrdlive jajce jiədu, se je gerdu skadu. O 
fuj! Kaku šentanu grdu smrdi, kakər bi bili 
KP 
skakati skačejo skakati jest vam poviəm zadojsti. Moji otroci dama naj skačejo 
inu čemerne gvante na se oblačijo. Maja vola bi 
KP 
skala skale; skale skala dojile. Inu bojo zavpile: Pokrite nas gare inu skale. No 
Prvi Jud govori O maj, kaj očeš ti tukej 
KP, DP 
skazati se skazov; skazati; 
skazov (se) 
izkazati se kje je on hodu, kje je bil, pər meni se je skazov da konca 
potrpežliv. Tedaj pelite ga k 
ŠP, KP, 
DP 
skleda skledu skleda Eden zmed vas dbanajsteh, katiəri raku z manu v skledu 
maka, ba mene izdav. Gorje pak temu človeku, 
KP 
skleniti sklene; sklenitə skleniti Ti morəš k višam farjam pritə, - tam očmo mi rat 
sklenitə. Hrejo preč. II. Nastopnik Diəjo zahrinjavo al 
KP, DP 
skočiti skočite; skočijo skočiti hoditi odtod. Zdej, vi hlapci, srčnu na njega skočite inu 
dba iž njega le-ta suknjo potegnita. Potem 
KP, DP 
skoraj skorej; skoru; 
skorə 
skoraj je sam! Potresajte voliko, zakaj jest vas morəm skorej 





skozi skuzə; skuəs; 
skuəz 
skozi te vrate teh nebiəs, aku tebe najde nadovžniga al skuəs 
pokuəru očišeniga. Ves flis si ti taj tedej 
ŠP, KP, 
DP 
skrb skrb; skrbə skrb Oh, Mojstər, se kna srdə, mi smo təkə dvol v skrbə. 
KRISTUS Jes se kna srdəm, mojə pərjatlə, jes 
KP, DP 
skrbeti skərbov skrbeti O, Mojster, jes zahvaləm tabe, da se təkə skərbov za me 
vsolə. ANDREAS O, Mojstər, al je taba 
DP 
skrbno skrbnu skrbno h križajnjo pərpraviti. Ti pak dobru vahtej inu skrbnu 
stuj, pred tem zapelavcam se pak nič na buj. An 
KP 
skriti (se) skrij; skriti; 
skritə 
skriti (se) vso coprnijo od nja djalə. On se nam na mora več skritə 
nə navidən storitə. Natu Judə se nəmavə 
ŠP, KP, 
DP 
skrivno  skrivnu skrivno səm otu, ah Marija, tebi h traštu priti inu te maju 
skrivnu živlenje oznaniti. V mojem srcu səm na tihem  
KP 
skrivnost skrivnost skrivnost lubiga Jezusa glidje. Ah žalast prevelika, oh skrivnost 




skušnjava riəši od tajeh težav, od tojeh trpliən inu hudeh skušnav: 
Tudi vzeme ta časnu živlenje zariəs, pak tebi 
KP, DP 
slab slab; svab slaboten, 
šibek 
Ha spet horə vzihnajo, PRIMAX Al sə ti takə svab, kaj bo 
s tabo? Le horə, to tvoj krej še na bo! 
KP, DP 
slabost slabuəsti slabost šrajam so tebe naprej gnali. S tem križam si od slabuəsti 
večkrat padu inu se na novič rəzbov inu udaru. 
KP 
slačiti svačijo slačiti Oni duə sedajo no špilajo za suknjo, sədej ha svačijo. Ti 
se səm ta večə kavža, pfuj, do taba se žiə 
DP 
sladek sladka; svadku sladek pojdeš na gara Kalvarijo. No Kristus O križ! ti sladka 




sladkost da te bom hvalva do vekoma. MAGDALENA Oh, daj nam 
svadkuəst tvoje hnade, oh, kakə bə mi tu sivno rade  
KP, DP 
sleči sliəkli; sliəčə sleči na garo Kalvariju pərgnali, so ga da parnaziga sliəkli, gar 
na križ poluəžili, taku nausmilenu 
KP, DP 
slediti sledijo slediti hvala bode skorej konc vzela inu spomin. Zdaj sledijo 
spokorniki in križenosci, v sorazmernem 
ŠP 
slednji sleden; sliədne; 
šliənje 
slednji skuəz noter piskov, de bi ne biv tojga Mojstra te sliədne 
predige šlišov. Ti si šov inu si sam sebe na 
ŠP, KP, 
DP 
slednjibart ta šlejnjəbərt zadnjič, 
poslednjič 
JOHANAS Oh, oh, lubəzniva matə moja, pohlej še ta 
šlejnjəbərt nja. On žiə nahiənja hvavo svojo - nə bo horə 
DP 
sleherni slehrni sleherni de ga bom kušnu inu objel, taistiga bote žiher en slehrni 
prejel. Zvežite ga inu glejte, de vam na uide, 
ŠP 
slep slepa; sliəpej; 
sliəp 
slep bučnəva Longinə v oči, da je Longinus pər pričə sliəp 
hratov. Natu Longinus na koliəne duə pade pod 
ŠP, KP, 
DP 
slepa kura kuri (sliəpej)  kokoš, slepa 
kura 
danes taku malu vidi ta sreča. Glih kaker sliəpej kuri se 
to zrnu naleti, ta sreča se tebi, Robinus, 
KP 
slepec slepci slepec nauk veliku ludi zapelov. Mutici so pregovorili, slepci so 
pregledali, gobovi so zravi ino čisti 
KP 
slinav(o)? slinov slinast inu se očem u tojo službo podati. Glej koku se ti slinov 
držiš, al si Sin Božji, čmu ti taku trpiš? 
KP 
slišati slišiš; slišov; 
šləšatə 
slišati jest vam viəm pravit, kokər səm ga nekədaj slišov se 









op. H. L. JEZUS Oh, luba moja matə, zdej morəm svovu 
jamatə. Potle hrem v Jeruzalem, tam bom od 
KP, DP 
služavna šlužavna služabnica ga magla od krivične sodbe obdržati. Hilaj tedaj, 







služabnik inu tega nadovžniga fraj spustiti. Pojdi, ti šlužavnik moj, 
inu maš niəm povedati, da oni majo 
KP, DP 
služba službo; šlužbe služba, delo človeku mogu podoben biti, taku mu ta lepo službo 
sturiti. Ah, ti reztrgana roža inu zacmakana 
ŠP, KP 
služiti služi; šlužil služiti vneme, Jezusu, kiər trpi zame, de jəmu večnu bom šlužil. 
Taku gareč, taku vročen, tebi mati bam 
ŠP, KP 
smeh smeh; smiəh; 
smiəh 
smeh da Krištəša prov častimo. Ta, tiərə ma to za n smiəh, ta 
pade nətər v tə največə hriəh. Pomajta, da 
ŠP, KP, 
DP 
smejati se smijali; smajatə 
(se) 
smejati se tepli inu gajžlali, de se baju naši viši farji smijali. S tiəmi 
štriki ga bama pərvezali, tudi zlato 
KP, DP 
smeti smiəma; smeva smeti navožano. MARIJA Oh, lubə sin, da bə jes k taba smeva, 
kakə bə rada od taba svovu vzeva. Oh, da bə se 
KP, DP 
smiliti se smili; smili; 
smiltə (se) 
smiliti se k te smrti obsodu. Kateri zdej močnu pər srcu se smili, te 
Judje očjo imeti mrtuga po sili! O, čudu 
ŠP, KP, 
DP 
smola smolə smola Ona nas ima v naših martrah troštat, v gorečə smolə se 
more z nami roštat. Ozana na visokusti, 
ŠP 
smrad smrad smrad se, da taje moštace na pərsmodiš inu skuəz te smrad 
toje zaspane tovarše gar na zbudiš. Poberi se 
KP 
smrdeti smrdi; smrdiš smrdiš, 
smrdeti 
ta večə kavža, pfuj, do taba se žiə vsam hravža, - smrdiš 




smrdljiv se skuzi to k sveti pokuri obudi ter zdajci toje smrdlive 
grehe imaš zapustiti, če želiš enkrat v sveta 
ŠP, KP 
smrdljivec smrdlivceh smrdljivec vsi osrani moji tovarši. Zabstojn je pər takeh smrdlivceh 
ležati, se očem na huni kraj h spanu podati. 
KP 
smrt smrt; smrti; 
smrt 
smrt katera nas vseli v srci nosi. Jest sem ta grenka smrt 
jəmenvana, od teh visokih nebes na ta svet 
ŠP, KP, 
DP 
smrten smrtno; smrtni smrten ofrali. Premišluj, o griəšnik, tolkukrat ti en smrtni griəh 
dopərneseš, tolkukrat ti tvojga Jezusa 
ŠP, KP 
snemati snemleš; sneti 
(dol) 
snemati taku ti tojga lubezniviga Stvarnika iz križa snemleš. O 
čudu, prečudna krona Boga visokiga na šona. 
ŠP, KP 
snesti snesti; snestə snesti Toje pluče inu jetre mareju peklenski orli snesti, ti mareš 
pak z nami v pekli na večne čase 
KP, DP 
sniti se snide; snidi (se) zbrati se, sniti 
se 
stali. Naj čez nas jəno naše otroke se negovo kri snide, 
de le on enkrat k ti špotlivi smrti pride. 
ŠP, KP 
snopič snopičə snopič, snop 
(žita) 
Vi sta Adamavə otročičə, vsə bota amərt mojə snopičə. 
Jes vas bom poževa nə od tá svatá preč 
DP 
sodba sodbo; sadba; 
sodbə 
sodba zapelavc teh ludi, taku nej se čez njega ta sodbo zgodi, 
kateri je zaničvavc našiga cesarja inu 
ŠP, KP, 
DP 
soditi sodov; sodite soditi je on te smrti vriden. Taku ga tej vzamite ino ga sodite 




sodnik en zapelavc našiga folka, ga očmo dati še drugim 
sodnikam v roka, kir mu stopjo naprej le-te priče jəno 
ŠP, KP 
soldat soldat; soldatə soldat nikar naše želje dopovnili. Zakaj en žovniər al soldat se 
je podstapu čriəz nas priti, glih kokər bi 
KP, DP 
solza solz: sovze; 
sovza 
solza skušnjave, kə je vəlka tvoja mivuəst, bom tuəču sovza 
obivnuəst. Oh, Ježəš, da səm hlih tov taba 
ŠP, KP, 
DP 
solzen sovzenc solzen žəlijo ob žəvlenje djatə. MAGDALENA Jes mam vse 
sovzenc oči. Oh, Marija, kaj mamo mi za ne noči? Oh, da 
DP 
sonce sonce; sunce sonce prosəm, trešə to nebo v me, ta zemla nej na nosə sonce, 




sovražiti savraži; sovražu sovražiti te bo ana podučila. Na nje nauk boš ti te griəh sovražu 





sovražnik moja duša je žavuəstna do smrtə. Jes mojam 





spakjajo (se)  se spakujejo, 
spakovati se 
Judə ha trucajo, da bə hovuərov nə se njomə spakjajo 
nə ha vačəjo za vase. HERODAŽ Al očəš ti prad 
DP 
spanje spanu; spanje spanje takeh smrdlivceh ležati, se očem na huni kraj h spanu 
podati. Jest žiə na marem mojeh oči delej gar 
KP, DP 
spargati spargati razparati zdej zbestu šivati, da brez naža se mare lehku spargati. 
Štahus, le-tu imaš od plajša toj div, Malhus, 
KP 
spati spati; spi; spav spati jest spoznati inu obstati, de zadosti je u grehih spati. 
Jest, jest sem Kristuša vmorila, peklenske 
ŠP, KP, 
DP 
speljati spelali speljati jagri na galfali inu mərtliga ven iz graba kna spelali. Ti 
Judi bi se nam silnu zlo špotali, bi rekli, 
KP 
spet spet; spet; spet spet mošnjo. Sədej išče pərvožnuəst dərjo, da bə mohov spet 
k dnarjam pritə nə nja pajtəl napovnitə. JUDAŽ 
ŠP, KP, 
DP 
spiti spiti izpiti Adam nasrečno grešil, ga očem jest rad inu volnu spiti 
jəno vsa moja kri za grešnika preliti, de bi se 
ŠP 
splesti spledena; spletli splesti so ga oni na en stov postavili, eno trnasto krono spletli, 
na njegovo glau postavili, tako nausmilenu 
ŠP, KP 
spočiti se spočov (se) spočiti se furt ž njiəm na ta pralə krej, da se bo na križə spočov 
prej. Tam ta te bomo mi pohlajtalə, da se kna 
DP 
spodaj spuəd spodaj moj Hospuəd, kaj za n trošt šlišəm pod križam spuəd, kə 
oblubəš tomo hriəšnəkə təstə kraj, čiər je 
DP 
spodnji spuədnja spodnji se je pratrhavo na dva kraja od zvrhnja nə do spuədnja 




primerno provično so te k smrti obsodili jəno na ta križ spodobno 






spodobiti se sodit. Storite žnim, kar koli vi očete. Nam se na spoduəbi 




se spokorə spokoriti se Pohlej, kaj tvoj Buəh trpi, hriəšnək, hlej nə se spokorə. 




spomin Sin, ali negova hvala bode skorej konc vzela inu spomin. 
Zdaj sledijo spokorniki in križenosci, v 
ŠP, KP, 
DP 
spomisliti spomisli pomisliti, 
premisliti 
se tadaj, o grešnik, nad zemlo, s krvjo pokrito, spomisli, 







spomniti (se) Tu očəm taba zapəstitə, da se boš mohva na me 
spomnitə. Krištoš spet poda Veronika ta prt. Ona rəzdiə 
ŠP, KP, 
DP 
spoštovati spoštovati spoštovati mu v zobe molite! Kir on nej otəv naše gosposke 





se spovej spovedati se lehku zadobiš. Le prov se zgrivej inu čistu se spovej, taku 
boš od tojeh griəhov fraj. O veselja v 
KP 
spoznanje spoznanjə spoznanje na križə; - k tače smrtə so ha obsodlə ta višə k spoznanjə 





spoznati te Očeta večniga inu Boga živiga. Nebu, zemla te 
spoznajo, tebi čast nu hvalu dajo, Kerubin nu Serafin 
ŠP, KP, 
DP 
spraševati sprašujem spraševati jəno taistiga v moje roke čez dali. Jest sprašujem negov 




spraviti spravəm spraviti k šišə. Jes morəm žiə lədem bitə hrob, da vsača spravəm 
v hrob. Kar bosta zdejk božje častə dalə, bota 
DP 
sprazniti spraznov sprazniti pərjatov, on bə ha rad ferratov. ABULON Judaž je 








Vəlko mujo nam mora storitə, vse ldi mora sprabrnitə. 
Vəhkə morta spoznatə, da se k tomə kni za 
KP, DP 
spred spred; sprad izpred ANAS Ta hədobnək knema odloha več, on mora nam 
sprad oči preč. K Pilatəžə mora on pritə nə h 
ŠP, DP 
spredaj prid; popriəda spredaj šlankəl mavə prida, le, le furt, - alo marš, ti popriəda! Vi 




spregledati martri s ketnami pərpet. O človek, ti moja podoba 
spreglej inu toje naglavne grehe preštej! Oku je mene 
ŠP, KP 
sprekarjati sprakarjatə se prerekati se pralə šahar Al se ti kna bojiš z Buəham təkə se 




spremišleno premišljen šlišite moj glas. Le-tu je eno govorjenje, dobru 
spremišleno, vzemimu sə k srcu, kar sedej šlišimo. Zakaj 
KP 
spričati spričej izpričati višemo farju? Aku səm jest hudo govorov, tako spričej, 
de je hudu; aku prav, zakej ti mene biješ? 
KP 
sprijateljiti spərjatlu sprijateljiti jagnje, na donašni dan te griəšnike z Buəgam je 
spərjatlu sam. Zatu je danas an vesiv dan inu svet, kiər 
KP 
sprositi sprosi; sprosov izprositi pa jo nəkolə zadosehov na bode. Vəndər je na bo 
sprosov. - Absalom se je tudə pravzev, da je očetə 
KP, DP 
spucati spuəsov očistiti v kračam pokusov, pa da bə le hriəšnək svoj hriəh 
spuəsov. MALHUS Jes dro viəm, kaj žəli on metə. On oča 
DP 
spustiti spustov spustiti se da səm jes moja Mojstra zapustov nə se k dnarjam 
spustov. Tiərə bo lubov dnar nə bvahu, bo tudə zhubov 
DP 
spustiti spusti; spastitə spustiti danešnjə den je biva navada vsolə, ana vjetnəka spastitə 




izpustiti ja dobru vežimo, 'z našəh kremplov ja več na spustimo! 
Ona nas ima v naših martrah troštat, v gorečə 
ŠP, DP 
spuščen spəščan izpuščen nja frej spəstitə. KAJFAŽ Al bo Krištəš skuəz te spəščan 
hratov, ti na boš več casarjov pərjatov. ANAS 
DP 
spuvati spuvov  postaviti, 
zgraditi 
Še tu je on marnvov, da v treh dniəh ha bo on spuvov. 
MAHIJAS Tu je pa rəsnično prov, da je on tu 
DP 
sram (biti) sram; sram (biti) sram (biti) enkrat to večnu živlenje zadobiš. Ah fuj, ah fuj, sram tebi 




sramovati da bama na te vervali pale. Ah fuj, ah fuj, ja sramuj se ti, 
kiər si se podstopu veliku reči. Le-ta 
KP, DP 
srce srca; srca; srce srce menə sə pak, o Jezus, velikokrat zanešov. Iz srca morəm 
reč, de bə lih jəmov pogubitə, de nečem 
ŠP, KP, 
DP 
srčen srčnu; srčen; 
srčnu 
srčen mi na marmu na temu dboru ostati. Dokler si ti srčen, 
glej nam ogna zadobiti, sicer marmu vsi od 
ŠP, KP, 
DP 
srčnost srčnost srčnost Peter, na te že jest veliku zaupam, tajo srčnost se jest 
tudi troštam. Zakaj ti si taje dni 
KP 
srd srd srd, jeza taku zuəprnu govorjenje, da bi mava pastat ena srd ali 
bajenje. Glejte kaku le-ta okuli nas hodi 
KP 
srden srdni jezen duši eno milostlivu sodbu stori. Jes kakər en srdni rihtar 
al sodnik, sem tudi v tem živleni teh 
KP 
srditi se srdə (se) srditi se, jeziti 
se 
čovak svadku spi. JАKОВ Oh, Mojstər, se kna srdə, mi 







srebrnik mojga Mojstra čez dal jəno tem Judam za trideseti 
srebnikov predal? Ti sedaj sam si, kir si le-to govoru: 
ŠP, KP, 
DP 
srebro srabra srebro poževa nə od tá svatá preč odvzeva. Jes na vzemam 
srabra al zvata, z məno morta s ta svata. - Jes səm 
DP 
sreča srečo; sreča; 
sreča 
sreča sta vedba smrdeča, da me danes taku malu vidi ta sreča. 
Glih kaker sliəpej kuri se to zrnu naleti, ta 
ŠP, KP, 
DP 
srečati srečov; srečov srečati jesti? Pojta v to mestu inu vajov bade en člavek srečov, 
ta nese en vrč vade. Pojta za njem v to hišo, 
KP, DP 
srečen srečni; srečne; 
srečən 
srečen ta čudaž vədàtə. MAHIJAS Da se je postopov təkə srečən 
bitə, da je mohov antkaj folka sprabərnitə, - 
ŠP, KP, 
DP 
srednji sriədnə srednji pəheram nobene časti. —Jes səm tu naredov pər ane 
sriədnə merə, zatu kə səm ta žvahtnejšə v tej katoləš 
DP 
stalati stalatə razdeliti očəm njomə datə nə očəm še moje bvahu ž njiəm 
stalatə. Pər tej vəčiərjə sado pər mizə. KRISTUS Jes 
DP 
stan stan; stan; stan stan, 
duhovniški 
stan 
kaj za ena nadloga si se zapelov sam! V en srečni stan te 
je Boh postavo, ti si pak tega skuzi 
ŠP, KP, 
DP 
stanovanje stanvanje stanovanje, 
dom 
Zastojn je tvoje kveg vanje, v pəkle bo tvoje stanvanje. 
LUCIFAR Naša vola je le ta, da bə dobilə ldi 
DP 
stanoviten stanovitni stanoviten nuəč držati, vi pak v skušnaveh imate pər meni 
stanovitni ostati. Jest səm iz srca želov, le-tu 
KP 
star stari; stara; star star ti dovga klada, ne liəži rəzharan kokər ena stara baba. 
Jest se očem dol položiti, se imaš ti ta 
ŠP, KP, 
DP 
starec starc; starəc starec sə ti z Galəleje pəršov, ti nam na boš všov, ti starəc s 




starejšov starešina Kə je nam Ježəš od Nazareta izdan, je od burnah 
starejšov rojan nə k anam kralə tah Judov zvolan. On se 
DP 
stati stojim; stati; 
stalə 
stati kna bojo več k njomə nalə, kaj bomo pa še dela to stalə? 





stavo postaviti, dati tə burnam datə. Povhno pukšəco alibastra je tam stavo, 
tu je hvišno stuə dnarja koštavo. Kakə bə se 
DP 
steber steber; stebra; 
stəbrə 
steber zlato ketno na vrat podjali. Da se na bo mogu od stebra 
rešiti, dərgači, da bi an mogu en coprnik biti. 
ŠP, KP, 
DP 
steči stekla; stače steči znanje dam, da kader ta ura tojga živlenja bade stekla, 
boš mogu tudi z mano se podati od tega sveta. 
KP, DP 
stegniti stehnə stegniti le vsə kupa močnu vliəčta. 5. JUD Noje ti prov stehnə 
dov, da je bom mohov pərbitə prov. 6. JUD 
DP 
stekel steklə stekel, s 
steklino 
s coprnəkam hodov prej. 5. JUD Pojdə naprej, ti steklə 








Matə tudə nəč pridnejšə ni, - le brž jo preč stepta vi. 
Sədej ha horə vzihnajo. 6. JUD He komratə, 
KP, DP 
sto stuə; stuə sto, veliko pukšəco alibastra je tam stavo, tu je hvišno stuə dnarja 
koštavo. Kakə bə se tu drahu pradavo nə 
KP, DP 
stokati stokat stokati dokler sem v tem jarmu tega hudiča, kir morəm milu 
stokat. Ah, usmileni Boh, pridi ti meni  
ŠP 
stol stov stol kosti ino rebre videle. Potem so ga oni na en stov 
postavili, eno trnasto krono spletli, na 
KP 
stopiti stopili; stopi; 
stopə  
stopiti zapovd prelomili, zatu ste vi pod moja oblast stopili. 
Smrtno bridkust morete vi nositi inu skuzi to 
ŠP, KP, 
DP 
stopiti se stopilu (se) stopiti se  rod pomuru, bi se meni tolkajn moje srce ne stopilu! Ali 




storiti stritə; stuəru; 
stuərlə 
storiti tiəra sta vi prej rat držalə. Zvestu smo mi vse stuərlə, kar 
sta nam višə perporočlə. STAHUS Vəsoko 
ŠP, KP, 
DP 
stradati stradov stradati še naprej štet? Le ko naprej, de na bom denarja stradov, 
kokər səm ga poprej. Deset, adnajst, dvanajst, 
KP 
strah  strah; strah strah  s kratkemi besiədemi na znanje dava, kaj za en strah inu 
težav səm jes nacoj trpela, da celu nuəč 
KP, DP 
stran stran; stran stran križov? Stopite tedej eno malo od mene na eno stran, 
da jest premislim, kaj za eno sadbo jest čriəz 
KP, DP 
strašen strašn; strašən strašen NIKODEMUS Oh, ti nasrečna duša Judaža, tu je an 
strašən čudaž. Jes očəm taba zarotitə, da maš še məna 
KP, DP 
strašiti strašiju strašiti nama te žene resnico praviju, bol najov koj taku strašiju. 




strašno vesele inu špas. O prečisto obličje Božje, koku strašnu si 
ti rezdjanu, z žlaki, s krivjo, z nagnusobo 
ŠP, KP, 
DP 
strd strd strd, med nə vuəzəka več. Jes le žəlim, da bə kəkər bəčiəle strd 
nabralə, al bosta tu kəkər dorə kristjanə 
DP 
streči striəgu streči Le-tu je tu mestu, na katiərem bom jest vam gar striəgu 
zbestu. Miər bodi v tej hiši. Gospuəd inu 
KP 
strela strela; streva strela sturilu le-ta velika nadloga! Ah, de ni obena strela otela 
od nebes priti inu temu nausmilenimu 
ŠP, KP 
strucati  strucov izsiliti pole gor vstav. Vstani gor, sej nas na boš nikoli strucov, 
mi žiə tešku čakamo videt tu, kaku boš ti kaj 
KP 
struna struna struna nigove rake inu nage rəstegniti. Glih kokər struna mare 
rəstegjen biti, potiəm ga očemo trdu na 
KP 
strup strupam; strup strup v nadloge pərpravla, inu və̀s človeški rod s tem strupam 
tega greha zadavla! Ah, de bi jest sam sebi 
ŠP, DP 
studenec studenc studenec martra taja, Bogu se usmili. O Jesu, ti žlahtni studenc te 
milosti! Od tebe je teklu krvi inu vade 
KP 
stvar stvar; stvar stvar do spuədnja kraja. Skale so se rəzpokale nə vse stvari 




stvarnik sveti, naš Bug Sabaot je sveti, svet je Bug Ača stvarnik, 
svet Buəg Sin odrešenik sveti Duh badi 
ŠP, KP 
suh suhe suh zamerkaš zadojsti, da v meni nič ni druziga kakər suhe 
kasti. Tu kasu v mojeh rakeh držim h spominu, 
KP 
suknja sukno; sukna; 
suknja 
suknja se otva potiəm taku groznu žaliti. Le-tu je njega sukna, 
kiər šiva ni, kar na zrežimu ja, meni se prav 
ŠP, KP, 
DP 
sulica sulco; sulci sulica s temi žrebli, na strani pak je odprtu z enej sulci. 
Obstojim tedej, da səm ena velika griəšənca, 
ŠP, KP 
suženj sužen suženj vseh reči zadobiti. Skuzi to si postov en sužen tega 
hudiča, lo-to tebi zdaj očitnu toj greh 
ŠP 
sužnost sužnost sužnost inu cel človeški rod si pərpravu v ta večno sužnost. Ta 
zemla bo tebi trne inu koprive rodila ter 
ŠP 
svariti svari svari, svariti oča moj Oča təkə metə. Krištəš te žane trošta nə svari: 
Oh, vi ščere od Jeruzalema, kna vekejta se vi 
DP 
svet svet; sviət; svata svet vzeti. Divica Marija bi ga na dala, za vas volni svet nikar 
na predala. Ti grešnik, ti ga pak predaš 
ŠP, KP, 
DP 
sveti sveti; sviətu; 
svetə 
svet (prid.) hovori: KRISTUS Oh, lubəznivə Oča moj, podelə ta svetə 
žehən tvoj. On žehna te krəh nə təkə hovori: 
ŠP, KP, 
DP 
svetloba svatloba svetloba nə po vsam sviətə təmnu je, Sunce, una nema svatlobe, 




svetnik svetnikam svetnik Boga prosi inu vzemi h pomuəči, Mariji inu tem 




svetost rakah držim inu mam. Skuəz le-tu jes tudi nigovo 
svetuəst na znanje dam inu ta-isto niəmo rad sam dam. 
KP, DP 
svinja svine; svinja svinja jih kar ven na dej, de ne postaneš še ena veči svinja 
kokər si biv poprej. Vsi božji otroci stari inu 
ŠP, KP 
šafati šafatə delati REMAX Poberə se, coprnək od to preč, tuka nemaš 
šafatə več. Saj sə se dvol vəhov prej, sədej bo čej 
DP 
šahar šahar razbojnik tiərə dopərnasajo ha məna. GESIMAS, ta liəvə šahar 
Zakaj ti za tvoje fajnte prosəš, kə sə sam saba 
DP 
šajdinje šajdinje slovo, ločitev da bə pəršva k Ježəšə v nəbu. MARIJA O, kakə je šajdinje 
hrenku od Ježəša, moja luba sinu, kə bo morov 
DP 
šanca šanco nasip sam, štiri inu tri, katiəri čriəz sedem vrže, te šanco dobi. 
Jest očem med vami te prvi biti inu h 
KP 
šara šaro rod se tə čriəz dam v volo tvojo nə taba pərporočim šaro 
mojo. Tvojə vsamahočnəastə se očəm čriəz datə, 
DP 
ščendranje ščəndranje glasno 
govorjenje, 
hrup 
za nja, sədej popelamo dušo nja. JUDAŽ Kaj za no 
ščəndranje je tovna, da je skorə strah məna? Za me je 
DP 
še še; šiə; še še al na vidiš, je žiə dan, meni se zdi, da si šiə od vina al olu 
ves pijan. Al tudi ti šiə gar 
ŠP, KP, 
DP 
šenkati šenkov; šenkaš podariti ti nas iz temnic pelaš inu nam to večno živlenje šenkaš. 
Zatu, o Jesu, bodi hvalen visoku, da si se ti 
ŠP, KP 
šentano šentanu presneto jajce jiədu, se je gerdu skadu. O fuj! Kaku šentanu grdu 
smrdi, kakər bi bili vsi osrani moji 
KP 
šentovanje šentvajne preklinjanje špotliv zaničvajne ter poslušaj teh Judov groznu 
šentvajne. Oh milost Božja, kaj sturi ta lubezen toja, de 
ŠP 
šiba šibami; šibe šiba timu člaveku tu odpušanje dav. Marija O trnje, šibe, 
štrike inu ketine, kiər nemate pruti Jezusu 
ŠP, KP 
šicati šicov varovati, ščititi jes nisəm spoznov bəl vedov. Oh, ti sə məna tədej šicov, 
kə sə məna h pokuərə klicov. 4. Oh, Ježəš, 
DP 
šikan šikana hiter, spreten  jest səm ojgna žiə pərnesla, al nisəm zadojsti šikana bila, 
v kratkem času goreču vogle storila. No 
KP 
šikati se šika; šika (se) spodobiti se, 
biti primeren 
Ter trnova krona inu špotliv scepter se njem lepo šika, ta 
rəztrgani nagudni plajš, naj si ga sam 
ŠP, DP 
šiv šiva šiv taku groznu žaliti. Le-tu je njega sukna, kiər šiva ni, kar 
na zrežimu ja, meni se prav škada zdi. 
KP 
šivati šivati šivati za manu ni bižov. Taku znaju žnidarji zdej zbestu šivati, 
da brez naža se mare lehku spargati. Štahus, 
KP 
škoda škode; škada; 
škoda 
škoda slepa, vəndər vse umorim inu z mojo koso veliku škode 








škoditi hrup med tem folkam ne vstane, katiəri bi mogu škodit 
naš sviət ali djanje. Gvišnu bi bilu dobru, kar  
ŠP, KP 
škodljivejši škodlivejši škodljiv, 
škodljivejši 
jes tebi poviəm inu na znanje dam, je hujši inu 
škodlivejši kakər te poklenski Satan. Iz tega se uči, kaku 
KP 
škof škofe; škofi škof nebes na ta svet poslana. Jest imam te papeže, škofe, 
kurarje inu kardinale, cesarje, firšte, 
ŠP, KP 
škric škric del  viəm, na štiəri tale rəzdelit jes vam poviəm: en škric 






klofuta volo grozovitnu tepen, s šibami, gajžlami inu 




šlankelj šlankəl suhec se mora pisno dopovnitə. HAUPTMAN Le naprej, ti 
šlankəl mavə prida, le, le furt, - alo marš, ti 
DP 
šonati šona; šonatə prizanašati ha tepmo naprej, kə je biv an tak coprnək prej. Šonatə 
ha triəba ni not, sekejmo ha kəkər vsačə pot. 
ŠP, DP 
šparati šparaj; šparav; 
šparejta 
varčevati mev pred nama mrtu obležati. Jes tudi maje mači šparav 
na bam, ajstre žlake bam jest nemo dav za lan. 
ŠP, KP, 
DP 
špas špas; špas; špas šala, zabava iz Pilatušam čez daš za eno kratku vesele inu špas. O 
prečisto obličje Božje, koku strašnu si ti 
ŠP, KP, 
DP 
špegel špiəgu ogledalo inu glave poglej inu v ciəlem tojem živleni za en špiəgu 
imej, dobru pošlušaj, kaj ba ana tebi zuə 
KP 
špica špic; špica špica so mohle taba rane boletə, kə povsoda še vidəm špice 
vən moletə. MAGDALENA Oh, oh, ti cartano telo, 
ŠP, DP 
špičast špičasti špičast želiš enkrat v sveta nebesa priti. Le-to so žebli, špičasti 
inu ostri, kateri so prebodli Jezusove žilce 
ŠP 
špil špilu igra se dopade toj rat. Zakaj jest sem vselej biv pər špilu rad. 
Al se kej vama prov zdi, podgovorta se 
KP 
špilati špilajo igrati Le, le šitro tu devo storta. Oni duə sedajo no špilajo za 
suknjo, sədej ha svačijo. Ti se səm ta večə 
DP 
špilovec špilovce kvartač inu načiste bam h sebi vadev. Tudi pjanze inu špilovce 
na bam zašanav, ta-iste po njeh zašluženji bam 
KP 
špis špiəs sulica Kej hodi no kaj diəla hišna dekla, jest na viəm, špiəs mi 
je tudi na pati, na viəm, kam ga podiəm. 
KP 
špiža špiža hrana Judov se nočəm batə. Jes očəm njomə ta buələ špižo 
datə. Jes ha bom prov erov, al bo pər məna cuə 
DP 
špot (v) špot; špat; špot 
(v) 
posmeh (v) da bom pəršov s potə, tu bo višam farjam k špotə. Sədej 
se Judaž obesə. 1. TAJFEL V ohinj ma on 
ŠP, KP, 
DP 
špotati špotali posmehovati iz graba kna spelali. Ti Judi bi se nam silnu zlo špotali, bi 
rekli, da smu vsi vahtarji pər gruəbu trdu 
KP 




ter poglej na tojga Odrešenika pohlevnost! Koku špotliv 
je on kronan inu zapluvan, de le-ti bil zupet v 
ŠP, KP 
špotljivo špotlivo sramotno od Ježəša, moja luba sinu, kə bo morov təkə špotlivo 
vmriətə. Oh, jes kna mo več del žəvetə, kə je 
DP 
špraha špraha; špraha govor, jezik vənder vse vkupej oslepit želiš. Sej tebe taja špraha 
rezadene, de si ti tega zapalavca vere. O, kaj 
KP, DP 
špricati špricala škropiti od velikiga strahu səm omedlela! Kri je od tebe špricala 
inu tekla, inu jest od velike žalosti nisəm 
KP 
šrafinga štrafinge kazen Kadar bi mi enu taku galfiju sturili, veči štrafinge te smrti 
bi zašlužili. Je potriəba h našemu 
KP 
šraj šraj; šrej kričanje Jakobova Ravnu taku se meni godi, kiər šlišim te šraj teh 
hudobneh ludi. Kaj za ne velike martre so 
KP, DP 
šrajati šraja; šrajov kričati kraja, poberite se, Adam inu Eva, vam angelc šraja! 
Zakaj tukaj vas je ta kača močnu zapelala inu 
ŠP, KP 
šribanje šribinje pisanje datə, da je svoja sina təkə mohov trpetə natə. Tu 
šribinje je məna zvo ləbu, zatadela vas prosəm ləpu, da 
DP 
šribati šribatə pisati Jes səm žiə mov doro misov, jes na nám dərja šribatə, ta 
titəl mora na križə vəsatə. Kna vzeməmo 
DP 
šrift (sveti) šrəft pisanje, sveto 
pisanje, Sveto 
pismo 
səm stuərov najbuələ, kəkər znam. Jes səm sveto šrəft 




štala štalə štala od kralava štoma biv, on se je le v ane žəvinščə štalə 
rodiv. AN 1. PISAR Tá mi spravəmo s pot, te bə 
DP 
štalt štavti, štavt podoba vas jəti, očem tedaj vseli pər vas prebivati, v štavti tega 
kruha vselej pər vas ostati. Vzamite 
ŠP, KP 
štelati štelov predati ter samu za trideseti srebrnikov ga jəm bom štelov. Jest 
vam povem, de je on več kokər tavžent 
ŠP 
šteti štiət; štelə šteti al pa šiəst, me griva, da səm biv med ta-iste štiət. 
Trinajst, štiərnajst, petnajst, šiəstnajst, 
KP, DP 
število štivilu število inu ti jih dam, pa zbestu sam glej inu se na štivilu 
ahtingo dej. Aden, dva, tri, Judež, al si še 
KP 
štima štima; štima; 
štimo 
glas pridoča od nabiəs.) KAJFAŽ Sədej smo šləšalə nja štimo, 





ceniti, ljubiti dav, da bo sina čoveka izdav. Tiərə se najbol štəma nə 
baha,- hlih sədej z məno krəh omaka; - te bo 
KP, DP 
štok štuək štor kronajo Ježəša vse 6 Judə, on pa sədi na anomə štuəkə. 
PRIMAX Sədej te mormo kronatə natə, da maš ti 
DP 
štokati šac dragocenost, 
zaklad 
bosta zdejk božje častə dalə, bota vse v večnə šac 
podjalə, kamər tota kna morjo kopatə nə təste 
DP 
štokati štokalə dregati, suvati noče jetə več naprej. Mi smo ha žiə dvol tliəklə, štokalə, 
naplovale ne za vasé vliekle. Sədej ha spet 
DP 
štolc  štolc; štolc ponos, 
ponosen 
- kə to an tak prašiərn marenj maš nə le njəm štolc 
antvart daš. Malhus ha vdarə, da nja vkuəla 
KP, DP 
štrafati štrafej; štrafatə kaznovati ti nam očəš təkə zašafatə, mi očmo Judaža šitro štrafatə. 
Kə ti nam dərlavbnuəst daš, on bo za hvišno 
KP, DP 
štrik štrika; štrik; 
štrək 
vrv sem jest tukej z enej sabli obdan, bam odsekov ta štrik, 
da bo fraj inu ledik spelan. Vse stvari 
ŠP, KP, 
DP 
štrit štrit prepir Tovarši tudi sladku spiju inu so dobre vole, na štrit 
hriplejo, kiər bi znav bole. Kaku s tem mrtlem 
KP 
štritih štritihov šiv spoznam. Ti si nekədaj en žnidar biv, veliku štritihov si ti 
narediv. Dokler si ti žnidar, nam te 
KP 
študirati študiəranu študirati modru inu zastopnu je vašu govorjenje, visoku 
študiəranu inu tudi učenu, vsaki dan se le-ta folk h 
njemu 
KP 
štukati se štukej (se) prepirati se 
(pkm.) 
jaku na taje rake hukej inu se z mano dovgu ne štukej. 
Kader bi jest na tojem mesti bila, takəšne 
KP 
štumf štumfe nogavica vəs židan, rokavce obrane, čevle durhnatarske, štumfe 
uscane. Zdej, vi rabelni inu beriči, dobru inu 
KP 
ta(m)veni? tevni zunaj h tej krivičnej sadbi pərsilila. Jes šlišim ene tevni 
govoriti. Ti imaš pogledati, mare bit, da ani 
KP 
taberna taberne gostilna vselej v tojeh misleh imaš inu z manu vred vse taberne v 
Kapli dobru poznaš. Al na vidiš, da mrtliga v 
KP 
tajiti potaju; taju; 
tajitə (se) 
tajiti (se) ha na poznam nə za nja na viəm. DEKVA Kaj očəš ti tajitə 
več? Poberə se le šitro preč, - rečə, kar očəš 
ŠP, KP, 
DP 
tak tak; tak; tak tak prav spremisli, gvišnu da dabro spozna, de nam en tak 
rat zadojsti pomaga. Pak dobru zastapite, kar 
ŠP, KP, 
DP 
tako toku; toku; təkə tako moje roke čez dali. Jest sprašujem negov živlejne, toku 
na najdem h smrti zaslužejne. Kir zdej to, 
ŠP, KP, 
DP 
takoj koj; koj takoj sədej jes hrem od mize preč. KRISTUS Judaž, jedə koj nə 




takšen smrti, naj ga umori. Jest na znajdem nad nim takušne 




takrat takrat takrat o hudičovi rat, kiər ste vi vkupej sedeli zbrani takrat! 
Zakaj, kiər səm biv jes h njem prišu, sladke 
KP 
tal tale, tala del, delež tiəm oblačilam dərgači storit na viəm, na štiəri tale 
rəzdelit jes vam poviəm: en škric meni, tega 
KP, DP 
tam tam; tam tam udarjen biv. Od Anesa so ga pelali h Kajfežu; tam so ga 
oni zasramvali, trdo tožili ino so šli 
KP, DP 
tamešen tamešen omotičen zupet trašt inu vesela zadojsti. Jest səm ves tamešen, 
kakər bi biv ves pijan. Se mi zna, de se nisəm 
KP 
tamkaj tankaj; tamkej; 
tamka 
tamkaj s tabo jest očem na gara Kalvarijo hoditi inu tamkej jest 
očem Ačetu nebeškemu gar ofran biti. O 
ŠP, KP, 
DP 
tanter tantər noter bomo Krištəša veža vjelə. Odpre njəm duərə nə oni 
tantər hrado. MAHIJAS hovori: Žvahtnə hospuədə nə vaš 
DP 
teči tecite; tecite; 
tečə 
teči sədej na bom mohov nəč, da bom od nja kri vidov tečə, 
da bo to oblažov na mestə, da ha bojo morlə to 
ŠP, KP, 
DP 
tedaj tedaj; tedaj; 
tədej 
tedaj katiərga te folk oče storiti krivičniga. Mislim tedaj vse 
mojmu gospuədu povedati, da bi ga magla od 
ŠP, KP, 
DP 
telo telesam; teliəse; 
telo 
telo Ba pəršu ta čas, kiər porečete: srečne so te teliəse, 
katiəre niso nosile inu te prsi, katiəre niso 
ŠP, KP, 
DP 
tema təma tema nigova sveta kri, na maje bavne inu temne oči. Ta təma 
teh oči je prešla, je temu taku, da jest vidim 
KP 
temen temne temen Tekva je nigova sveta kri, na maje bavne inu temne oči. 
Ta təma teh oči je prešla, je temu taku, 
KP 
temnica temnic temnica Odrešnik, so ane djale. Z lubezni ti nas iz temnic pelaš 
inu nam to večno živlenje šenkaš. Zatu, o 
KP 
temno təmnu temno joka, kə zamva na nəbu žaluje nə po vsam sviətə təmnu 
je, Sunce, una nema svatlobe, za rəsnico, božjə 
DP 
tempelj tempel; tempəl tempelj ust zašlišali, da je on djav: jest očem te božji tempel 
rezdjati ino o trejeh dnih eniga drugiga gor 
KP, DP 
temuč temuč; temoč; 
temveč 
temveč Ali toja naizgruntana milost ni le-to pərpustila, temuč 
rada za te grešnike kri prelila. Ah ti 
ŠP, KP, 
DP 
tenko tənku tanko je Kristus stuəru s tabo, da vidiš sedej vse lepu, tənku nu 
čistu. Povej tudi drujem, da bojo vervali 
KP 
tepenje tepenja tepež mu pomagat oč. Jest səm žiə slab gratov od lavter 
tepenja, stapta sam vedba na mesti mene. Tepita ga 
KP 
tepsti tepite; tepli; 
tepstə 
tepsti mi, kə nobene prale tožbe ni. Močnu ha očəm tepstə 
pestitə, al potle spet frej spəstitə. Vzemta ha 
ŠP, KP, 
DP 
teptati teptajo teptati tebe s svojo gnado oblejčə. Ti Judje ga z nagami teptajo, 
ti farizerji ga za Boga na spoznajo. Pilatus 
ŠP 
ter ter ter de bi jest sam sebi skuzi jabuku bil škodo sturu ter nikar 
s tem strupam ta človeški rod pomuru, bi 
ŠP 
testament testamenta testament iz tega vsi, zakaj le-tu je maja kri, tega noviga 
testamenta, katiəra ba za vas inu njeh veliku prelita, za 
KP 
teža težo teža hude inu dobre diəle, vagej, katiəre bajo veči težo imele. 




težava želiš inu prosiš mene ti. Le-tu meni storit obena težava 
ni. Le pojdi hitru h tojem tovaršam naprej. Da 
ŠP, KP, 
DP 
težek težak; težkem težek žalost je Marija imela, kadar je nje Sinu s tem težkem 
križam obloženiga videla. Kaku se je ana 
ŠP, KP 
težko težku; tešku; 
tašku 
težko kri žalujem. Zatorej vi od le-tega bote težku rajtingo dali 





ti ti; ti; ti ti držov bom, al le dobər von dobom. DORES Zdej ti viəš 
našo misov, hlej, da se boš poflisov njá 
ŠP, KP, 
DP 
tičati tečalu tičati səm vselej prosu. Kar je davsihmali v majem srcu tečalu, 
mare na dan prit glih sedej kmalu. Teh Judov 
KP 
tiho tihu tiho vse šlišat, kar se godi. Mi očemo od tega ko tihu djati, 
keker pa taku zuəprnu govorjenje naprej 
KP 
tiran tiərani tiran mare od kosti ločiti. Vojak Proč, vi nausmileni tiərani vsi! 
Zakaj očte Jezusa celu umoriti vi? Gdu ga 
KP 
tisti taiste; tisti; 
təstə 
tisti prej, da bo dan, bo sin ta čoveka izdan. Pohlejta, təstə je 





təščo tiščati trucajo, da bə an čudaž stuərov, nə ha naprej təščo no 
njomə noje prastavlajo, da bə hodov. ANAS Ta 
DP 
titul titəl napis, naslov na tenko dopovnlə. Viəsta, kaj mora še bitə? An titəl 
morəm še jes narditə nə le brž bo bitə morov, 
DP 
tjakaj kjekaj; tata; tà tja ti ga pak predaš ter za en majhen lušt ga kjekaj daš. O 
grešnik, več, več je vreden! Le-to dobru 
ŠP 
tla tav; tle tla jəno spovni, kam je pərpravu Jezusa greh toj. Od tav do 
glave je nega vsega reztrgov inu iz gnade je 
ŠP, DP 
tlačiti tlaču tlačiti zaničvov, sam sebe pa povikšvov, našo vero doli tlaču, 
drugo pa naznano naprej vlaču. Lubi moi Aron, 
ŠP 
tleči tliəčə tolči PRIMAX Mi ha mormo prov vliəčə nə po nja hvalə tliəčə. 
Halump, šlankl, le naprej, kə sə biv an tak 
DP 
to tu; tu; tu to ti tvojga Jezusa gajžlaš inu raniš. O, vse tu je otu Jezus 
rad inu volno prestati, da je le 
ŠP, KP, 
DP 
točiti toči; taču; tuəču točil, točiti od tače skušnjave, kə je vəlka tvoja mivuəst, bom tuəču 







toliko s tem strupam ta človeški rod pomuru, bi se meni 
tolkajn moje srce ne stopilu! Ali dokler vidəm, de z 
ŠP, KP, 
DP 
tolikokrat tolkukrat tolikokrat sklenili ino gor ofrali. Premišluj, o griəšnik, tolkukrat ti 
en smrtni griəh dopərneseš, tolkukrat ti 
KP 
tolsto tovstu debelo nič ni verjeti, se mare v anej uri petnejstkrat tovstu 
zlegati. Vidite, ta dekla žiə gre, se vənder ni 
KP 
topel taple topel Stav med vami dovgu na bom, bom gledu, de ene taple 
rokavice dobim. Le koj spite brez skrbi, jes 
KP 
toplota topluəti toplota Ja, peč dobru bi bilu, da bi se mi magli h tej topluəti 
pomagati, dərgači mi na marmu na temu dboru 
KP 
tosa  tosa tu sem, 
semkaj 
sədi tam na svojam tronə. HAUPTMAN Pozdi smo mi 
tosa paršlə, smo žiə pər cajtə naprej šlə. Mi smo se 
DP 
tota tota tam, tja častə dalə, bota vse v večnə šac podjalə, kamər tota kna 
morjo kopatə nə təste nam preč vkrastə. 
DP 
tovariš tovarš; tovarəš tovariš požri ta zemla, al səm jest Jezusov znanc al tovarš, za 
katiərga ti mene držiš inu spoznaš. Ja, 
KP, DP 
tovarišica tovaršica tovarišica Al si prišla ti, da bi te hvalili mi, kokər taja tovaršica od 
nas želie? Na, na, jest səm le prišla s 
KP 
tovna tovna tam zunaj Judaž prida. JUDAŽ Kaj je za na pəklenska truma tovna? 
Təžava nə strah je pər məna. Še nəkolə ni 
DP 
tožba tažbi; tožba tožba MAHIJAS Kaj sta za nə ldi vkupa, kaj šlišəm za ne tožbe 
tuka? ABULON Midba očva taba pomahatə, — al 
KP, DP 
tožiti tažiju; tožta tožiti na odgovoriš, al na šlišiš, kaku le-ti tebe trdu tažiju? Kar 




tožnik tožnik tožnik Pravičen riəhtar, jest pridem sam kokər en tožnik, ti pak 
bodi kokər en pravičen sodnik. Dokler 
KP 
trahtati trahtaš želeti, težiti po 
čem 
cel nəč na ahtaš, temuč po tojih smrdlivih želah trahtaš. 
Ali spomisli, de le-to vse trplejne od tebe 
ŠP 
trd trda; trde trd brez milosti umoriti. Hola bratje, poglejte to trda žila, 
koku se mu bode okuli hrbta ovila. Očem 
ŠP, KP 
trden trdne; trdnu trden srce pərtisni. O Marija, ali vidiš štrike, močne, trdne ter 
grozovitne? Iz temə so Judje zvezali 
ŠP, KP 
trdo trdu; trdo; trdu trdo so ga pelali h Kajfežu; tam so ga oni zasramvali, trdo 
tožili ino so šli od Kajfeža ino so ga pelali 
ŠP, KP, 
DP 
trdovraten trduvratni trdovraten le-ta grab bade mogu zapečati. Proč, vi lotri inu 







trdovratnost inu hudiga šlišati? Vidiš ti, kral Herodež, to trduvratnost 
tega člaveka katiəri tebi ne odgovori kakər 
KP, DP 
treba triəba; triəba treba pərtisnim, kar je meni mogoč. Zdej se pak tebi triəba ni 




trepetati prej da barabo spəstim frej. Sədej začnajo Judə 
trepetatə nə an PISAR poda Pilatəžov urtəl: PILATUŽOV 
KP, DP 
treska triəske trska Si šlišala, pərnesi nam živiga vagla, tudi položi triəske 
gar. inu pərnesi nam hlapcam unkej na te dbar. 
KP 
tresti se trese; tresa (se) tresti se za na strašna nuəč? Na to pošto se moje srce tresa, 
zavəl moja luba ježəša, da so ha vjelə ta hudə 
KP, DP 
treščiti trešə treščiti blo, de martre sə odnešov? Zdaj pa iz srca prosəm, trešə 
to nebo v me, ta zemla nej na nosə sonce, nej 
ŠP 
trgati trgali; trha trgati vovki Jezusa popadli ino nigov gvant iz niga trgali, od 
nuh do gvale stepli inu zgajžlali, tako da 
KP, DP 
trkati trkala; trka trkati narmejn v misleh imaš. Kader bam jes pər tebi trkala, se 
me na boš bala, ampak vesiəlu kumej 
KP, DP 
trnje trna; tərne; 
trnje 
trnje, trn ti. Skuəz tvojo nahvaležnuəst vsolə se ti tu trnje žiə 
davno zasadov prej. Pobuəlšej tvoje hriəšno 
ŠP, KP, 
DP 
trnov trnavo; trnava trnov Pole moj brat našiga krala, koku mu bode le-ta trnavo 
krona lepo stala! On oče naš kral biti, za tega 
ŠP, KP 
tron tran; tron prestol en stav, da se an gar posadi, kakər na en kralovi tran. To 
imaš ti zapelavc toj tran, jest očem tudi 
KP 
trošt trošt; trošt; 
trošta 
tolažba, uteha ti častito obličje, katero si nas vseh angelcov trošt inu 
vesele, obudi teh grešnikov srce inu žele! 
ŠP, KP, 
DP 
troštar traštar tolažnik Sin odrešenik sveti Duh badi posvečan, Bug naš Traštar 
je posvečan. Nebu inu zemla je povhena časti 
KP 
troštati troštat; traštat; 
troštov  
tolažiti ciəliga Sveta. Zapustu je an te nebiəse, prišu je traštat te 
človeške duše. O člavek, spumni na ta 
ŠP, KP, 
DP 
trpeti trpeti; trpela; 
trpetə 
trpeti dava, kaj za en strah inu težav səm jes nacoj trpela, da 






trpljenje da sovražnəkə obəžita. Al bosta Krištəšəvo trplenje 
pramišləvalə, s tiəm bosta vse fajnte preč 
ŠP, KP, 
DP 
trst trst trst monarh ta svata, tiərə nemaš dnarja al zvata, ta trst ti 
očmo za ceptar v roče datə, al ti očəš še 
DP 
trucati trucajo siliti, dražiti, 
nagovarjati 
znov. Tá bə jes sədej rad spoznov. Judə ha trucajo, da bə 
hovuərov nə se njomə spakjajo nə ha 
DP 
truden truden utrujen Le-tu je an ta križ od sebe podjav, → slab inu truden se 




truditi se trudov (se); 
trudite 
truditi se na postəl povuəžlə. To boš ti najrajšə, kə sə se trudov na 
tej rajžə. Ha vržajo na križ znak, natu 
KP, DP 
truma truma skupina čas, da Judaž prida. JUDAŽ Kaj je za na pəklenska truma 
tovna? Təžava nə strah je pər məna. Še nəkolə 
DP 
truplo trupla; truplu; 
trupvo 
truplo kaj za enu žalost səm jest imela, kadar səm nigov truplu 
na kriəlu vzela. Kolku krat səm jest v njega 
ŠP, KP, 
DP 
tudi tudi; tudə; tudə tudi inu s krvjo našpižov. K mojem nogam je an padu tudə, 
ta-iste umiv, obsušu inu polubu! Le-te inu še 
ŠP, KP, 
DP 
tukaj tukaj; tukaj; 
tuka 
tukaj se, Adam inu Eva, vam angelc šraja! Zakaj tukaj vas je ta 
kača močnu zapelala inu vas z 
ŠP, KP, 
DP 
tumpast tumpaste tumpast, 
omejen, 
neumen 
biti, da se na bo mogu is križa dol rešiti. Te tumpaste 
žreble jest žiə v rakeh držim, s katiəremi 
KP 
tuven tuən ven Al htə potrka, məna povejta, odprita duərə šitro, tuən 
pohlejta. 1. PISAR Mahijas nə Abulon, pər tah 
DP 
ubežati vbiəžatə ubežati ti, da tvoja nadovžnuəst obstoji. Al očəš sodbə vbiəžatə, 
morəš tvoje prarokvanje bek djatə. Kaj šlišəm, 
DP 
ubijati ubije; ubijava ubijati pa ni hədá stuorov, bo pa morov vmriətə. Oba sva 




ubogati bi guərši bilu. Jest vam poviəm, pər mojej vesti, 
obogejte mene, jest vam poviəm zadojsti. Moji otroci 
KP, DP 
učiti učil; uči;  učitə učiti nə ha prov trdu zvežta, Kəkər je začev ldi drhačə učitə, 
təkə mormo mi njomə storitə. Kədər se kna biv 
ŠP, KP, 
DP 
ud ude; ude ud  živeti. Ah žalost, oh britkust je vse moje ude obdala, kir 
ta groznost tega greha je v meni 
ŠP, KP 
udariti vədrə; udari; 
vdarə 
udariti na zemli nehali ležati. Štahus, s tojem kolam udari ga 
precej ti, da on hitru gor vstane, nam se 
ŠP, KP, 
DP 
udreti udreti udreti sebi trpeti, da səm se mogu v to peklensko jamo udreti. 
Sedej bam na večne čase v pekli garev, Te 
KP 
ugledati ugledajo ugledati, 
zagledati 
na gruəbu najdejo, o biəlem gvantu straham Angela 
ugledajo. Angel nje trašta, se nemajo bati, da je od 
KP 
uho uho; vohu; uše uho taju al vekov, al nisi Malhusu v pungarti tu vohu 
odsekov? Poberi se ti od nas prač, mi hvapzi 
ŠP, KP, 
DP 
uiti uide; uide; 
uidam 
uiti je žavuəstna do smrtə. Jes mojam sovražnəkam na 
uidam, čujta ta cajt, da spet pridam. Je pəsti nə hre 
ŠP, KP, 
DP 
ujeti  ujeli; vjelə ujeti  inu tem Judam s favš kušvanjam izdav. Tedej so te ujeli 
inu zvezali s temi štriki, tudi preklinjali 
KP, DP 
ujetnik vjetnək ujetnik PILATUŽ Na danešnjə den je biva navada vsolə, ana 
vjetnəka spastitə frej. Ob tam vəlčam praznəkə, al očta, 
DP 
uk  uk; uk uk, učenje rok ledig in frej spelati? Ah, kej zan norški uk si ti počev, 
brez našiga povela si se podstopit 
KP, DP 
ukazati ukazala; ukaža ukazati njemo eno ruto podelila, v ta-istu se ubrisati ukazala. 
Kiər so Judi Jezusa žiə na garo Kalvariju 
KP, DP 
ukrasti vkrastə ukrasti kamər tota kna morjo kopatə nə təste nam preč vkrastə. 
Sədej prida Judaž nə hovori: JUDAŽ Pfuj, pfuj, 
DP 
umeti  uməm razmišljati obsodov bom. Jes səm čisto zmotan, da nuəč no den 
uməm, - pomajta, da bom riəšan prej, da palco 
DP 
umiti umijem; umije; 
umitə 
umiti, umivati je umit, ta ne potrebuje, temveč de le nage umije, sicer 







umoriti (se) Tu mora tudə moj rat bitə, da se ta čovak mora umoritə. 











Baga trpeti, taku da brez vsega strahu rad boš uməru 
inu enbart s Kristusam vesiəu od smrti gar 
ŠP, KP, 
DP 
unšati unšam, umšam želeti, voščiti, 
nem. 
wünschen  
s təbo hovoritə. Ja kni več mahoč, jes taba unšam vəhko 
nuəč! O, žavuəst, - o, hrenkuəst mojá 
DP 
upati se upam (se); upa 
(se) 
upati si mora obstatə. Zatu noče on hovoritə, kə se kna upa 
svojo coprnijo zhovoritə. KAJFAŽ Po postavə 
KP, DP 
ura ura; ura; ura ura jogri pər tebi to veliku nuəč držati, zakaj njega ura je 
prišla inu njegov čas je blizu. Ko je tedej 
ŠP, KP, 
DP 
urtelj urtl; urtəl sodba jest pər cesarju še v gnadi biti. Poslušajte vsi urtl čez 
človeka tega jəno v vaših grešnih rokah v 
ŠP, DP 
uržah uržah; uržah; 
vržah 
vzrok i s tem več prekovnite vašo pregriəho, kir je uržah 
Jezusu anu taku veliko martro. Ta prva inu 
ŠP, KP, 
DP 
uscan uscane umazanec židan, rokavce obrane, čevle durhnatarske, štumfe 
uscane. Zdej, vi rabelni inu beriči, dobru inu močnu 
KP 
uslišati ušlišati; ušlišə uslišati bi atla ti meni na strani stati inu maje prašnje ušlišati. 
Taja gnada meni podeli sedej, da bam s tabo 
KP, DP 




usmiliti se čez 
koga 
no təkə hovori: KRISTUS Oh, sədej se nəhčiər na usmilə 






usmiljenje Le pojta sa, mojə komratə, nə tepmo ha braz usmilənja, 
sci nisno bratrə. Nam mora vsačə čovak prov 
ŠP, KP, 
DP 
usta ustam; ust; usta usta veliku zmoto delov. Ja, ja, mi smo tudi z nigoveh ust 
zašlišali, da je on djav: jest očem te božji 
ŠP, KP, 
DP 
ustaviti vstavə ustaviti na boš več casarjov pərjatov. ANAS Tiərə se kralə vstavə, 
se večbartə pərhodi, da an tak casarjə pruətə 
DP 
usteca ustica usteca moj, koku je grozoviten marter toj. Kristusova ustica 
žejna iz grenkim žolčam bodo napojena. Ti pak, 
ŠP 
utegniti vtehnəmo utegniti spočov se. S kolə ha mormo honitə, mi se kna vtehnəmo 
məditə. Furt, furt, le frišno naprej, da bomo 
DP 
utruditi se utrudov (se) utruditi se na bom za te hodov, te bom sekov, da se bom prov 
utrudov. Le tepmo ha pridno mi, - smiltə se nam še 
DP 
užihrati užihran zavarovati vahtu prositi, da bi skuəz tu le-ta grab mogu bol užihran 
biti. Ah, kaj za enu nausmilenu inu trduvratnu 
KP 
užiti užil užiti jest prelil čez to veliko bridkust, katera je on užil. Varž se 
tadaj, o grešnik, nad zemlo, s krvjo 
ŠP 
v u; u; v v mi peč prav storili, de smo spet tega zapelavca u naše 
rake dobili. Pelimo ga pred Pilatuša ino 
ŠP, KP, 
DP 
vabiti vabiti vabiti se jokati, h katerimu ti milostvo se poflisaš vabiti, de 
skuzi le-to bi mogli te nebesa zadobiti. Ah 
ŠP 
vagati vagov; vagej; 
bvahu 
tehtati vago sam pərnesi. Vagej nje hude inu dobre diəle, vagej, 
katiəre bajo veči težo imele. Pravični 
ŠP, KP, 
DP 
vahta vahta straža moju vahtu zaspim. Hejsa, vržimo, na katiərga vahta 
pade! Katiəri zgubi, temu se ta vahta dade. Le 
KP 
vahtar vahtarjə čuvaj vahtarje nə Marija təkə hovori: MARIJA Oh, lubə 
vahtarjə vi, najta, da z vamə marnvamo mi. VAHTAR Kaj 
so 
DP 
vahtati vahtali; vahtatə čuvati, 
varovati, 
stražiti 
spiš tudə ti? Al nisə mohov ano uro z məno čutə, 






bajberjakl ženskar  pojde v pəkov tvoja dušica. Ti sə biv ta pralə bajberjakl, 
stopə od križa, da vidmo ta mirakəl. Krištəš 
DP 
vardeti vardej varovati vsə kup. Zdej te mormo po naše volə tepstə, pa vardej, 
al nam morəš se kaj zmestə. Ho, ho, ti 
DP 
varno varno varno dobitə. Tiəra bom kušnov, təsta primta, modro nə varno 
ha pelta. Sədej hrado vsə preč nə Judaž prida. 
DP 
varovati varvan; varvatə čuvati, 
varovati 
nisəm tov poznatə te. 3. Jes bə taba dovžən biv varvatə, 
səm pa te zatajov tribartə. Oh, čej je moja 
KP, DP 
varovati se vari (se); varje 
(se) 
varovati se hudiga. Jest miənim, da te je strah inu se bojiš, vari se, 
da taje moštace na pərsmodiš inu skuəz te 
KP, DP 
vbit vbijena vbiti inu s trna spledena jəno v Kristusovo sveto glavo 
vbijena. Marija, jokaj se milu, nikdar taciga se ni 
ŠP 
vbosti vbode vbosti tebi dam na dan, de skuzi toj križ inu trplejne vbode 
jəmo ta človek soje zaslužejne. Ta križ inu te 
ŠP 
vdati se se vdala vdati se jame. Prekleta bodi ta lubezen, v katera sem se vdala, 
kir me je v tako bolezen inu martre pərpelala! 
ŠP 
več  več; venč; več več trpev. Zakaj jest vam poviəm, da naprej na bam venč od 
njega jedu, dokler bo napovnjeno v nabeškem 
ŠP, KP, 
DP 
večen večna; večne; 
večnə 
večen toje svetu obličje opluvati. Bodi tebi, o Jezus, večna čast 
inu hvala, vi vsi grešniki pa častite 
ŠP, KP, 
DP 
večer vačiər večer na bo troštov nəhčiər,- Buəh Oča, daj an dobər vačiər. 
Krištəš se obrna k Petrə nə Johanasə nə 
DP 
večeren večernu večeren jagne jiədu? Inu an bo vama pokazov enu veliku večernu 
mestu napravleno inu tam meni pərpravita. 
KP 
večerja vəčiərja; večiəri večerja nə očəm še moje bvahu ž njiəm stalatə. Pər tej vəčiərjə 





večkrat le hədičov. Mahijas bo məna pričov, da je Krištəš 





večnost več v meni moči. Nebesa so se zaprle! Oj me! O, večnost 
večne dni morəm tadaj trpeti. Vsaka minuta se 
ŠP, DP 
vedeti vedti; vedet; viə vedeti da bə on tov nja k smrtə obsodtə. KAJFAŽ On žiə viə, 
kakə ma bitə nə kaj se ma ž njiəm storitə. 
ŠP, KP, 
DP 
veganje  vəhanje majanje, 
omahovanje, 
laganje 
da hlih vidmo tečə kri, bo saj amərt nja vəhanja krej. 




vehatə se majati se, 
gugati se 
an čudaž storitə. Zdej se začnajo Judə heršt prov vəhatə 
čriəs nja, ha odvežajo nə prad an dərja ha 
DP 
veja vejo veja Natu je nja Buəh štrafov nə je za nja havje ano vejo 
zašafov. Absalom se je horə pər vasiəh obesov 
DP 
vejica  vejce vejica s tem gvantam rəzpenati inu z olejskeh dreviəs te vejce 
dol sekati inu s ta-istemu pred tabo 
KP 
vekanje vekinja jokanje tu pride, məna samu vəlka žavuəst obide, da jes vekinja 
kna mo natə. Oh, da bə mohlə njomə pomahatə! - 
DP 
vekati  vekov; vekale jokati pak ni mogoč. Kaj baš ti starc talku taju al vekov, al nisi 









me gori za tojga šlužavnika, zdej inu po smrti na 
vekoma. Ah Jesu Kriste, ti moj dobrutlivi Buh! Kaj 
ŠP, KP, 
DP 
velik velici; velək; 
velək 
velik žalostno dušo skorej umoriti. Cela moja dušica v velici 





velikokrat velikokrat velikokrat v sorazmernem številu. Ah Jezu, jest sem te velikokrat 






velikonočen stanovitni ostati. Jest səm iz srca želov, le-tu 
velikunačnu jagnje z vami jesti, priəden de bam trpev. 
KP, DP 
veljati vəlatə veljati nə naše verə konc stortə. DORES Tu morta natə vəlatə, 
da bə htə mohov pərvožnuəst datə. Tu mora tudə 
DP 
ven vun; ven; vən ven vi maji jagri. No Kaj očmo storiti, mi viši farji ven iz tega 
rata, dokler je v Jeruzalemskemu mestu 
ŠP, KP, 
DP 
vendar vəndər; vendar; 
vəndar 
vendar von dobiva. On je doro učiv vse ldi, se njomə vəndar 
žlaht hodi. On je svoja Očeta vse bohov, vəndər 
ŠP, KP, 
DP 
vendarle vəndərle vendarle se on s tem križam omahuje jenu ta grešnik se mu 
vəndərle posmuhuje! O Marija, koku tebə le-tu toku 
močnu 
ŠP 
venkaj venkaj; vunkej; 
vənka 
ven večno veselje zadobil, temu hudiču iz kremplov ih 





unkej (daje) izdajati  an nič vriəden ni. An se za Sinu Božjiga unkej daje, 
zatorej ni potriəba obene gnade. De bi ga 
KP, DP 
vera vera; vera; vera vera velike čudeže diəla, skuz le-tu ta folk na saja vera 
pərpela. Taku bada ti štolc Rimlari čriəz nas 
ŠP, KP, 
DP 
veren verne veren o Marija! Donas je rezvesiəlu Jezus, toj sin, vse verne 
duše, Marija, kiəre so pred peklam čakale. 
KP 
verjeti verjeti; verjeti; 
varjetə 
verjeti da bomo taba čast vadlə datə. Tədej očmo mi taba 





verovati nemajo bati, da je od smrti gar vstav, tu imaju veruvati. 
Hitru h tem jagram božjem hodite, prvič Petru 
KP, DP 
ves ves; vəs; vəs ves tadaj, to je moje živ telu, kateru bode za ves volni svet 
trpelu! Vzamite tudi ta kelih, v 
ŠP, KP, 
DP 
vesel vesel; vesela; 
vəsiəv 
vesel velikem joki inu žalosti, pride zupet trašt inu vesela 
zadojsti. Jest səm ves tamešen, kakər bi biv 
ŠP, KP, 
DP 
veseliti veselili (se); 
veselila 
veseliti se srcam jedli inu pili, taku se bote na večne čase veselili. 
Oku pak bote le-to v naglavnim grehu prejeli, 
ŠP, KP 
veselje vesele; veselja; 
vəsele 
veselje da bomo amərt ta moža vjelə. JUDAŽ Dnar je moje 
vəsele, po tam səm žəlov vsolə. Moja Mojstra vəhkə 
ŠP, KP, 
DP 
vest vesti vest  bi guərši bilu. Jest vam poviəm, pər mojej vesti, 
obogejte mene, jest vam poviəm zadojsti. Moji 
KP 
vesti  vadam peljati, voditi kə vse ldi pod səbo mam. Jes vse v mojo šišo vadam nə 
vsača po mojam pildə vmavam. Pohlejta vsə 
DP 




Jezusa vzeti. Divica Marija bi ga na dala, za vas volni svet 
nikar na predala. Ti grešnik, ti ga pak 
ŠP, KP 
veter vetər veter jes taba poviəm Petər,- za te bo an navarən vetər; prej 
da bo petlən zapov dbiəbartə, boš ti məna 
DP 
vezati vežimo vezati služila. Allegro, bratje, s ketnami ja dobru vežimo, 'z 




vhənitə (se vən) izogniti se vasé ha na viš potehnəte, zakaj noče več se vən vhənitə. 
Ja, te je an vtrepov pəs ta pravə, hlej, da se 
DP 
vherat vheram želeti, prositi hriəvinje moje s sovzamə umijam noje tvoje nə nà 
vheram tvoje noje vkušvatə, dokliər məna na oblubəš 
DP 
vicati se vica (se) mučiti, trpeti dušica! Spovni na negov gajžlajne, koku se on vica. Ti na 
le-to malo, ali cel nəč na ahtaš, temuč 
ŠP 
videti vidəm; videla; 
vədatə 
videti se meni tolkajn moje srce ne stopilu! Ali dokler vidəm, 





vikši vikše; višə višji, nadrejen Na tem križu ga očmo umoriti jəno toku naše vikše 
rezveseliti. O žalost prevelika, poglej, 
ŠP, DP 
vino vinu; vino vino ta-isti, katiəri je v Kani Galileji tu vadu v to vinu 
prebrnu? Marebit si ti ta-isti, pred katiərem 
KP, DP 
viseti vəsejtə; visav; 
vəsatə 
viseti je! On more umrejtə. Na križanəh gavgah je nemu 





visok iz križa snemleš. O čudu, prečudna krona Boga visokiga 
na šona. Iz špic inu s trna spledena jəno v 
ŠP, KP, 
DP 
visoko visoku; visoku; 
vəsoko 
visoko lan. Celu modru inu zastopnu je vašu govorjenje, visoku 





visokost Tah Rimlanov modruəst bo djava preč našo visokuəst, 
nas bo pokončava nə tudə nas izhnava. KAJFAŽ 
ŠP, DP 
višavni višavn višji, nadrejen  Jes, viši Lucifer al kapitan, ciəle peklenske vojske en 
višavn, prej səm biv v nebiəseh ta narliəpši lepota  
KP 
viža vižo; vižo napev, (pren.) 
način 
gvišnu enkrat vkupaj stala, ter na to paklensko vižo na 
vekomaj plesala. Zdej, zdej se bomo mi nad 
ŠP, KP 
vkleniti vklenta vkleniti Le trdu ha vi sədej zvežta nə ha k stəbrə cuə vklenta. 
Tepta ha prov, kna šparejta roče, le sekejta 
DP 
vkupa(j) kupaj; ukepej; 
kupa 
skupaj tega zapelavca cmalu tepli, te bama prosili vsi ukepej 







shajati se sinagogi ino v tempelni, kamer se ti Judi vkupej zahajajo. 
Jest nisem nečisar na skrivnem govorov. Kej ti 
KP 
vlačiti vlaču; vaču; 
vačəjo 
vlačiti da bə hovuərov nə se njomə spakjajo nə ha vačəjo za 
vase. HERODAŽ Al očəš ti prad məno an čudaž 
ŠP, KP, 
DP 
vleči vlejčə; vliəci; 
vliəčta 
vleči te smrtə toku groznu pelan! Ta težki križ more on vlejčə, 
če voče tebe s svojo gnado oblejčə. Ti Judje 
ŠP, KP, 
DP 
vliti vlilə vlili, vliti, zliti pradavo nə ta burnam davo? Vse so njomə na nuəje 
vlilə, na viəm, kaj bojo za n von dobilə. Tu məna 
DP 
vmalati vmavane pobarvati nuəh, kakə so oné zvo bovne nə s krvjo vse prov 
vmavane. Še sabva bo skorə pəršva nə bo skuəz moje 
srce 
DP 
vneti se vneme (se) vneti se sej səm jes na le-tem kriv. Nej se srce maje vneme, 
Jezusu, kiər trpi zame, de jəmu večnu bom 
KP 
voda vade; voda voda mesto. Vaje bo an čovak srečov, tiərə nase an vrč vode, 
Pojta za njiəm v tu mesto, kamər on nətər 
KP, DP 
voditi vodi voditi hodi inu skuəz nigov fovš nauk naš folk za sabo vodi. Ta-
istiga an za veliku štima, našo postav pak 
KP 
vojska vojske vojska Jes, viši Lucifer al kapitan, ciəle peklenske vojske en 
višavn, prej səm biv v nebiəseh ta narliəpši 
KP 
vojščak vojšak vojščak hudiču iz kremplov njih duše zdrle. Kdo je bil vojšak le-
ta, katerə je premagov Boga, Boga toko močno 
ŠP 
volja voli; vola; vola volja jes morəm ta hrenčə keləh pitə? Vəndər se zhuədə vola 
tvoja, - taka bodə vola moja. Krištəš vstana 
ŠP, KP, 
DP 
voljno volno; volno voljno moje, zato k enə hvalə današnə dan moje srce tebə 
volno čez dam. Z dušo jəno s telesam očem tebə 
ŠP, KP 
volk vovki volk gajžlov. Tedej so ti nausmileni bəriči glih kakor vovki 
Jezusa popadli ino nigov gvant iz niga trgali, 
KP 
vosek vuəzək vosek kəkər bəčiəle kə je rosa preč, da dobojo strdi nə vuəzəka 
več. Jes le žəlim, da bə kəkər bəčiəle strd 
DP 
voziti vozijo vozijo, voziti nemam, da hlih vse məna cuə šlišə nə mə vsačə den 




vpiti vpiti; vpiješ; 
vpijajo 
vpiti al an kakər poprej v grobu leži. Kaj je tebi, čmu vpiješ 
taku glasnu, si me iz spanja zbudu inu 
ŠP, KP, 
DP 
vpitje vpitje vpitje pomujov njega prostiga spustiti, ali teh Judov vpitje je še 
veči postalu, de bi on križan biv. Təda 
KP 
vplendati vplendov zaslepiti sram, kə je on nadovžnuəst sam. DORES On je taba 
vplendov s coprnijo, z nja zapəlivo plendarijo. Al ti 
DP 
vpokati vpokov pretepsti Simeon, da bo hrbət pokov, al pa bom vaje hrozno 




vprašanje zdej morəš tudi ti mene poslušati jəno na moje 





vprašati smrti zaslužejne. Kir zdej to, zdej gunu ga jest vprašam, 
Se ima odgovariti, njemu zašafam. Zakaj je on 
ŠP, KP, 
DP 
vrah vrah vrag križa vmriətə. HAUPTMAN Zapəliovəc, ti načednə vrah, 
sliəčta ha čisto duə, da bo nah. Ta dərjə nja 
DP 
vrat vrat vrat kej si en tak zašluži? Dejmo nimo to ketino na vrat. Taku 
si ti vənder Božji Sin? Vi ja pravite, 
KP 
vrata vrata; vratam vrata preliti, de bi se temo človeku zupet te nebeška vrata 
odprle jəno hudiču iz kremplov duše zdrle. Kaj 
ŠP, KP 
vratarica vratarica vratarica da te bam vedu prosit za ena riəč naprej. No Vratarica 
Jest səm ana dekla te hiše. Pa kaj oč, jest bam 
KP 
vražji uražje vražji njega poleti. Jest žiə tudi pərpravlen stojim, to uražje 
jest žiə v rakah držim. Te coprnik mare ad mene 
KP 
vrč vrč; vrč vrč tu mesto. Vaje bo an čovak srečov, tiərə nase an vrč 
vode, Pojta za njiəm v tu mesto, kamər on nətər 
KP, DP 
vreči vrgov; vreči; 
vrečə 
vreči ROBOAM Tiərə bo verəvov na nja, ha morino vrečə od 
Sinanoga. Tiərə bo nja za Mesijasa spoznov, 
ŠP, KP, 
DP 
vred red; vred, vred vred teh Judov, pisarjov inu farizearjov iz Judežam vred. 
Judež se mu je pərbližov, de bi ga kušniv inu 
ŠP, KP, 
DP 
vreden vreden; vriden; 
vriədən 
vreden majhen lušt ga kjekaj daš. O grešnik, več, več je vreden! 
Le-to dobru ve eden sleden! Le-to, o grešnik, 
ŠP, KP, 
DP 
vrednost vriədnuəstə vrednost sə sə žəlov od nas povišan bitə, sədej te očmo po 
vriədnuəstə častitə. Sədej padajo vsə Judə na koliəne 
prad 
DP 
vrh vrh vrh hrihiš, latajnəš bitə - nə ta titəl mora na vrh križa pritə. 
Jes se sədej na bom dovho mudov, 
DP 
vrl vrli vrl, pošten  cesar, papež ali vojšaki, gmajn, mogočni inu vrli jənaki. 
Ja, vsa moč celiga sveta, kar živi, to 
ŠP 
vrniti vrnilə vrniti MALHUS Sədej smo te dobilə, sədej mi taba bomo 
vrnilə. Prad ta više te očmo palatə, tam morəš ti 
DP 
vroč  vroči vroč  hvače kakər ti nosila, bi atva dərgači, garka inu vroči biti, 
bi notla mojeh rok okuəli ognja nositi, 
KP 
vrt  vrt vrt slou jemav. Potiəm se je on iz sojmi jogri v te vrt 
Gecimana podav. Tamkej je on k svojmo Očetu 
KP 
vsaditi vsadili vsaditi ino žile v njemo pokale. Potiəm so križ v ziəmlu vsadili, 
Jezusu spet vse rane ponovili, vənder je Jezus 
KP 
vsaj saj vsaj magla namesti tebe križana inu martrana biti. Al saj da 
bi jest s tabo magla trpeti, da bi jest tako 
KP 
vsak vsak; vsak; 
vsačə 
vsak inu martre pərpelala! Preklet bodi od mene vsak greh, 







vsegamogočni vsemogočni Marija govori proti ljudstvu. O badi ga Buəh te 
vsegamogočni visoku zahvalen! Moj sin Kristus, kiər je 
biv 
KP 
vsele(j) vselej; vselej; 
vsolə 
vselej vam pomahatə, pa nemam vam kej cuə datə. Da hlih 





vsamahočnuəst vsemogočnost rəzvomə, potam keləh vzema nə žehna. KRISTUS O, 
vsamahočnuəst božja ti, sprabrnə tu vino v mojo kri. Od 
tá 
DP 
vsi vsi; vsi; vsə vse, ves, vsi h tebi, o nebeški Oča, žalostno kliče. Pole, vsi moj glidi 





vsriəd sredi, v sredo Na križ so tebe s tumpasti žrebli pərbili inu vsriəd med 





horə vstajajo  
vstajati od 
mrtvih 
s tabo nuəčem kobrati. Eno drugu mav bam gar vstajov 




garvstajanje vstajenje vpili. Čast inu hvala badi tebi za martro inu garvstajanje, 
katiəro se je godilu za volu našiga 
KP 
vstati vstane vstati ob tem prazniku, de kej en hrup med tem folkam ne 
vstane, katiəri bi mogu škodit naš sviət ali djanje. 
KP 
vteči  vtečə ubežati kə je svoja Mojstra ferratov. On məna na bo mohov 
vtečə, Jes bom dobiv pisarje vse ta večə, tiərə so 
DP 
vtrepav vtrepov drgetav, 
tresoč 
Natu Marijo preč potisnajo. PRIMAX Al se boš təkə 






FRAJMAN Al sta vi žiə fertik zariəs, sədej le vzihnəta ha 
na viš. Kə ha horə vzihnajo, Frajman təkə 
KP, DP 
vzeti vzeti; vzela; 
vzetə 
vzeti nebesa! Srebrnikov trideseti oče Judas za Jezusa vzeti. 
Divica Marija bi ga na dala, za vas volni svet 
ŠP, KP, 
DP 
vznak znak vznak prad vamə stoji, al varjemta məna vi? Natu vsə znak na 
zumvo duə padajo. Potam je spet bara: 
DP 
vživljati uživaj; uživlov; 
vživlatə 
živeti, uživati oh, kakə bə mi tu sivno rade taba vsolə metə nə vživlatə 
nə pər taba vekoma prabivatə. HAUPTMAN Jes nà 
ŠP, KP, 
DP 
z z; z; z  z/s Narpoprej ga pelajo višemo farju. Tamkej je on z anej 
krivičnej žlafrncej udarjen biv. Od Anesa 
ŠP, KP, 
DP 




se z Judmə sprakarja. JUDAŽ Oh, da bə jes tu z miram 
nav, da Mojstra kna biv pradav. O kakə tu məna 
ŠP, DP 
z/s iz; iz z/s biv to žalostno slou jemav. Potiəm se je on iz sojmi jogri 
v te vrt Gecimana podav. Tamkej je 
ŠP, KP 
za za; za; za za zafračkala. Ste otli Bogu glih inu enaka biti, za tega vola 





nu kakšno čriəz se nə čriəz svoje otroče. 5. JUD Kaj maš za nu 




zalubu (imam) rad (imeti) stuəru, dokler jest vas imam vse okupej iz srca zalubu. 
Od veselja jes tebi, moj Gospud, na znanje 
KP 
zabijati zabijam zabijati štrək k ročam prej nə vliəčata vsə kupa močnu, da 




zaman jes tebi pərstopit želim pak vso maju želje je zabstajn 
tebe riəšit od tojeh sovražnikov. O kaku 
KP, DP 
zacmakan zacmakana umazan, 
onesnažen 
ta lepo službo sturiti. Ah, ti reztrgana roža inu 
zacmakana človeška podoba. To gajžlajne je tebi sturilu 
ŠP 
začetek začetək začetek jest kna viəm. Poprej da mi očemu h temu špilu en 
začetək storiti, jest očem eno mizo sem postaviti, da 
KP 
začeti začel; začeli; 
začetə 
začeti so Jezusa na križ rəzpeli inu taka hudaba žniəm začeli. 





začuditi se začudu (se) začuditi se naspodobnu vrgov. Kodo se ne bode h temu močnu 
začudu: Pilatus je to nadolžno Jagne k te smrti 
ŠP 
zad(a) zad; zadə zadaj nə Longinus nə stranə, Marija nə te dərje frave zadə 
hrado nə ha požavbana povožijo v hrob z 
KP, DP 
zadaviti zadavla zadaviti inu və̀s človeški rod s tem strupam tega greha zadavla! 
Ah, de bi jest sam sebi skuzi jabuku bil škodo 
ŠP 
zadeti si zadeni (se) zadeti si, 
prizadevati si 
skuəs pokuəru očišeniga. Ves flis si ti taj tedej zadeni, 
sedej v ciəlem tojem živleni: od griəhov inu 
KP 
zadnji zadni; zadni; 
zadnjo 
zadnji kir ta je taisti od Boga h časti notri postavleni zadni dan, 
kateriga more spoznati ta svet, de je 
ŠP, KP, 
DP 
zadnjikrat zadnikrat zadnjič morəm skorej zapustiti! Zatorej želim od vas ta 
zadnikrat ta čast zadobiti, kir ta je taisti od Boga h 
ŠP 
zadobiti zadobitə dobiti Za naš hriəh vsolə trpimo, vəndər nəbu nəkolə na 





pridobiti šlužbu strila, kadar bi ti meni enu malu ojgna zadobila. 





zadosti, dovolj Jezus bo h te smrtə pelan po kərvicə, če voče zadostə 
stritə te Božjə pravicə. Poglejte, koku se on s 
ŠP, KP, 
DP 
zadovoljen zadəvolnə zadovoljen prej. Ta hrup je potihnov mad lədmi, vi morta zadəvolnə 
bitə kəkər mi. Tu samu smo Kajfažə žəlelə, da 
DP 
zadreti se  zadaro se zavpiti noho v tle trkna nə hovori: Veni foras HUDIČI se zadaro 
v pəkle: Veni foras, veni foras, veni foras. 
DP 
zadržati zadrži zadržati gnado iz nebiəs na sklene. Ah moj lubeznivi sin, zadrži 
leto sadba gari inu se z manu, s tojej Materi, 
KP 
zaflikati zaflika zakrpati šika, ta rəztrgani nagudni plajš, naj si ga sam zaflika. Na 
kolenih, o lubeznivi bratje, jest klečim 
ŠP 
zafračkati zafračkala zapraviti uživala, koku hitru gnado inu nadolžnost vašo 
zafračkala. Ste otli Bogu glih inu enaka biti, za tega 
ŠP 
zagledati zagledu zagledati Jezus trpi, pogledej, o griəšnik, gduə temu leži. Zagledu 




zahnalə vreči ti, pəkov taba žiə odprt stoji. Nətər te bomo zahnalə, 
nəkolə več vənka nalə. 3. TAJFEL Tu drevu ma 
DP 
zagniti zagnilu zgniti, segniti ne ba zgodilu, da tu truplu bo v tem gruəbu zagnilu. Vi 
moji tovarši inu brati, kaj je nam storiti, 
KP 
zagrešiti zahriəšov zagrešiti dva kupa. 1. JUD STAHUS Ha, ha, ha, tu se ti žiə 
zahriəšov, zdej boš tvoje prahriəše piəsov. Zdej očəm 
DP 
zagreti zagreli segreti Tudi nam nese gorečo vagle, da se bamu vsi lehku 
zagreli pale. Dekla tako govori. Vidite, jest səm 
KP 
zagrinjalo zahrinjavo zagrinjalo mi rat sklenitə. Hrejo preč. II. Nastopnik Diəjo zahrinjavo 
al firhank priəd. Kajfaž drži ciəv rat. KAJFAŽ 
DP 
zagrniti zagrneš; zagrni skriti, spraviti, 
zagrniti 
očmu le z mečam udart? Pustite dovsihmalu. Peter, 
zagrni toj meč v nožənce. Zakaj vsi, kateri meč 
ŠP, KP 
zagvišati zagvišan zagotoviti moj rat, katiərga jes vam dam, sej səm jes zagvišan, da 




zagotovo katiəra se meni tudi zdi. Ja, ja, ta zapelavc zagvišnu žiə 






zahvaliti (se) da bə le taba vəs čəs melə. JEZUS Marta, jes se 





zahvaljen ljudstvu. O badi ga Buəh te vsegamogočni visoku 




zaiti zajti priti atva resnicu znajti inu h gruəbu v pravem času zajti. Ona 
dba po žiənskem govorjenju najdeta, na 
KP 
zaiti zašla zaiti dašla, ta milost ne prepozno, de sə lih sem bla zašla, v te 




zakonska (frava) zakonska 
žena, soproga 
nastopi in govori tako. Jest Pontiusa Pilatuša zakonska 




zakopati Če želte mrtviga, taku vi sturite: živiga v zemlo zakoplite. 
Dolgo časa sem želu tebe poznati, zdej morəš 
ŠP, KP 
zakovati  zakovatə zakovati je v postavə šribano od nja, da mata v žaliəzje zakovatə 
ha. Saj na more hədobe več cbehən pritə, za 
DP 
zaliti zaliti; zalit zaliti mene sturi od žalosti vpiti jəno od solz moje oči zaliti. 
Kadar pak gledam njega svetu obličje, le-to me 
ŠP, DP 
zameriti zamerite zameriti pridem sentər k vam inu vam vsim srečo dam. Ne 







. Gduə je te, kiər bi ne splakal, Božio mater bi zamerkal v 
takej martri inu zlegu? . Za naš griəh, za 
KP, DP 
zamolčati zamovčati zamolčati inu brati. Kaj je nam storit, tu jest na marem zamovčati. 






zamuditi (se) Sədej šitro naprej hodmo, da se kar c dovho na 
zamədimo. Zdej ha horə potehnajo nə očjo naprej ž 
njiəm. 
ŠP, DP 
zanaprej zanaprej vnaprej ahnje v tam mestə. Pa sədej bom vam povedov, da 
zanaprej na bom več od nja jiədov. Krištoš njəm krəh 
DP 
zanesti zanešov; zanesi prizanesti coprnika, sej nad niəm nič ni videt dobriga. Ače, zanesi 
inu odpusti jim, griəhe mojem sovražnikam 
ŠP, KP 
zanesti (se) zanesta (se) zanesti (se) pruətə pisarjam: PILATUŽ Sədej se vi na me prov zanesta 




zaničvavc zaničevalec taku nej se čez njega ta sodbo zgodi, kateri je zaničvavc 






zaničevanje Oh grešni človek, spovni na Jezusavo špotliv zaničvajne 




zaničevati s krivjo soja! S trnam se pustiš kronat inu zaničvati, z 
gnusobo pa toje svetu obličje opluvati. Bodi 
ŠP, KP 
zanikrn zanikarniga zanikrn v pungarti u biəh podali, so tekli kokər od eniga 






Od Pilatuša je nam vsiəm vkupej zaročenu inu pər 
zapadenej glavi vsiəm visoku naloženu, da mamu pər 
tem 
KP 
zapasti zapadov zapraviti, 
izgubiti 
(življenje) 
biv təkə poredən navadov, kna biv svoje žəvlenje 
zapadov. Sədej se nəč vi na mudta, ha šitro na Kalfarjo 
DP 
zapečati zapečati zapečatiti njegov pečat prosili, da se bode le-ta grab mogu 







nəbu, - oh, da bə tah dnarjov na bu. Dnarjə so me 






zapeljivec vi zdej, da hriəsata še vaša krala prej. REMAX Ti 







zapelvajna;  zapeljevanje od mene iz sulco prebodən biti, de prov od tojga 
zapelvajna bom en konc sturil jəno de kərvičnu nas ne 
boš 
ŠP 
zapeljiv zapəlivo zapeljivo sam. DORES On je taba vplendov s coprnijo, z nja 
zapəlivo plendarijo. Al ti njomə vse varjeməš, ti se 
DP 
zapeti zapeti; zapov zapeti tukej začeti, jest očem vam za en kradək čas eno zapeti. 
Huš, huš, meni je mraz, žiə na marem delej 
KP, DP 
zapisati zapišəm zapisati to pod mojo ojstro koso stoji. Te ludi jest vse zapišəm, 
zgovorov ali prošne nikdar na išəm. Jest sem 
ŠP 
zapljuvati zapluvali (p)opljuvati kaj bi rekla. Čriəz tu so oni taju obličje zapluvali, špot inu 
norčije s tabu delali. Lasi inu bradu 
KP 
zapopaden zapopadan zasačen nja nobene prošnje na mej. On je v vsah coprnijah 
zapopadan biv nə je tudə an fovš uk učiv. JOŽEF OD 
DP 
zapopasti zapopastə razumeti stortə mohlə. JAKOB MAJOR O, Hospuəd, jes kna mo 






zapoved marte priti. Inu sedej jest vam poviəm, eno novo 







se čudəm, da noče on hovoritə. HERODAŽ Jes vam 




zapraviti te je Boh postavo, ti si pak tega skuzi pregreho zapravo. 
Si otu samimu Bogu glih biti inu ta zastopnost 
ŠP, DP 
zapreti zapre; zaprt; 
zapriətə 
zapreti vjev, kə je naša Bohá klev. Sədej mormo nja zapriətə nə 





zapriseči zataju trikrat. Ja, jest səm se celu zaruətu inu zapərsegu, 
da za Jezusa mojga Mojstra nisəm vedu. Delej 
KP; DP 
zaprt zaprt zaprt v skušnjavo na padata! Vstanta to, kəkər bə bli zaprtə, 





zapustiti sovza obivnuəst. Oh, Ježəš, da səm hlih tov taba 
zapəstitə, jes prosəm, da bə tov məna odpəstitə. 5. 
ŠP, KP, 
DP 
zares zariəs; zariəs zares maju glav brez oči, de imaš tu verjeti inu držati zariəs, da 




zarotiti Judaža, tu je an strašən čudaž. Jes očəm taba zarotitə, 
da maš še məna odhovoritə. Jes viəm, da boš v 
KP, DP 
zasaditi zasadov zasaditi nahvaležnuəst vsolə se ti tu trnje žiə davno zasadov 





zaslišati ga taku rezmesart koku eno živino, de le bomo zaslišali, 
kaj ima za eno štimo. Le vədrə po hrbtu, de 
ŠP, KP, 
DP 
zasluženje zaslužejne zasluga toj križ inu trplejne vbode jəmo ta človek soje 





zaslužiti Tam bode on prejev soj lon, katiriga si je zaslužov on. 
Andohtlovi vkəpej zbrani pošlušavci! Moj 
ŠP, KP, 
ŠP 
zasmoditi zasmodila zasmoditi sila pərgodila, bol se ti je taja suknja pər ogni zasmodila. 
O, kaj tu bo, na pomiəni nič dobriga. O, da bi 
KP 
zasmraditi zasmradu zasmraditi položiti. O fuj! O fuj! Kaku se je eden nasramnu 
zasmradu. Kakər bi biəu smrdlive jajce jiədu, se je 
KP 
zaspati zaspali zaspati bi rekli, da smu vsi vahtarji pər gruəbu trdu zaspali. 






zasramuvov zasramovati Ali Jezus njemu niə dav odgovora. Zatu ga je zasramuvov 
inu ga je nazej poslov. Pilatež se je riəs 
KP 
zastati zəstatə (venka) izpostaviti? Le ta mi mormo djatə preč, tá na mormo vənka zəstatə 
več. On kar dovho po sviətə na pojde, nja hlih 
DP 
zastopen zastopnu razumen temuč mu očmu dati an dober lan. Celu modru inu 






razumeti Marnvej prov, kaj maš za ne coprnije, bomo zastoplə 
tvoje hədobije. Kajfaž ha zaroti. Jes taba 
KP, DP 
zastopnost zastapnast razum, 
razumevanje 
Zdej, zdej se ti odgovori! Zdej, zdej naj ti taja zastapnast 
zašlišati, zdej na znaš govoriti. Kaj si ti za 
KP 
zastopnost zastopnost razumevanje, 
spoznanje 
zapravo. Si otu samimu Bogu glih biti inu ta zastopnost 





ukazati gunu ga jest vprašam, Se ima odgovariti, njemu 
zašafam. Zakaj je on sənkaj pərpelan inu v mojo oblast 
ŠP, KP, 
DP 
zašonati zašonatə prizanesti ž njiəm naprej, da prej pridamo na svoj krej. Zašonatə 







zasmehovati nə ha v nja volo spəstim. Pa mi mormo nja še prej 




zategadelj zatadela zato se kna ná prahnatə. Tu spanje se nam svadku sti, 
zatadela čovak svadku spi. JАKОВ Oh, Mojstər, se kna 
DP 
zato zato; zatu; zatu zato Ja, naša zapoved oče le-to, de on ima umreti zato, 
dokler on se je Sin Božji delov jəno tolkajn 
ŠP, KP, 
DP 
zatorej zatorej; zatorej zatorej nič vriəden ni. An se za Sinu Božjiga unkej daje, zatorej 




zatožiti djatə. Kə nà pomaha pər njomə karčasa, ha očmo pa 





zaupanje jagrav eniga poznali, na kateriga bi mi vse našu zaupanje 
podjali. Katiəri je te zapelavc teh ludi, na 
KP, DP 
zaupati zaupali zaupati Kristusa Jezusa sklenite. Taku bademu tudi zaupali 
enbart tu plačilu prejeti, z Jezusam se v 
KP 
zavahtati zavahtali zastražiti na maju ramu nabasala, pak ti Judi so njega močnu 
zavahtali inu meni se proč pobrati so ukazali. Skuəz tu 
KP 
zaviti zaviti zaviti iz križa dali sneti, tudi v eno čisto platno zaviti inu v en 
nov grab položiti. Na ta vižo ga 
KP 
zavolo zavola; zavolo; 
zavəl 
zavoljo, zaradi maja Mati, jest na marem delej pər tebi ostati, zavolo 
mene ti nimaš tolku žalvati, sej tu jes rad 
ŠP, KP, 
DP 
zavpiti zavpile zavpiti nosile inu te prsi, katiəre niso dojile. Inu bojo zavpile: 
Pokrite nas gare inu skale. No Prvi Jud govori 
KP 
zavreči zavržem; zavrži; 
zavržta 
zavreči srca, žaluje tudi maja duša. Oh Marija! nikar na zavrži 
mene, da glih vidiš griəhe dopərnešene. Ah! Ah! 
ŠP, KP, 
DP 
zavrniti zavrnə povrniti storitə? plešavəc me oča umoritə. KRISTUS Petər, zavrnə 
tvoj meč s poti, təkə se na zrajma tuka na 
DP 
zazidati zəzidov sezidati bo čej duə zliəzov, saj je v treh dniəh tempəl ko zəzidov; 
prej da ti začnaš na križə umiratə, - stopə s 
DP 
zazirati zəzirov znoreti šrəft dvol prabirov, da səm se skorə tamə cuədə zəzirov, 
kə məna moja pamat več kna pərpusti, zavəl tá 
DP 
zažmagati zažmagal zaničevati, 
zasramovati 
sojmi hudobnimi jeziki. Kajfaž je tebe gərdu zažmagal, 
Herodež za narvečiga narca držal. Pred 
KP 
zbirati zbiərov (cuə) zbirati antkaj bratrov dobiv, da bə je k tej komedijə cuə zbiərov 




zbrisati zbriši; zbrisan zbrisati de ti si en pravi, usmileni Bog ter te prosim, zbriši ti 
meni ta moj grešni dovh, katero imate tudi 
ŠP, KP 
zbuditi zbudi; zbudiš; 
zbədi 
zbuditi zveličov. Natu Krištəš horə vstana, hre nə johre zbədi. 
KRISTUS Sədej počivejta nə naspita se! Je žiə 
ŠP, KP, 
DP 
zdaj zdaj; zdaj; zdej zdaj tebi taju kranu še bol gar na glav potovčem. No Zdaj 
nastopijo vsi Judje. Prvi Jud tako govori. Zdej 
ŠP, KP, 
DP 
zdajci zdajci; zdajci zdajci ti tudi jəno se skuzi to k sveti pokuri obudi ter zdajci toje 
smrdlive grehe imaš zapustiti, če želiš 
ŠP, KP 
zdavnaj zdavni zdavnaj inu vejdov, kadaj je človeka odrešov. Tu je on že zdavni 




zdelit (se gori) razdeliti se drujga tebi, tretkiga njemu damu. Taku gari se zdelit v 
mojej priprosti spoznam. Ti si nekədaj en 
KP 
zdenje zdejne prikazen katero ni drugiga bilu, kokər en pustu zdejne, rekoč, de 
si sin eniga praviga živiga Boga 
ŠP 
zdeti (se) zdi; zdeti; sti 
(se) 
zdeti se ne bəsiəde hovoriš. PETRUS O, Hospuəd, tu se məna sti, 
kaj bə reklə vsə ldi. KRISTUS Al jes taba na 
ŠP, KP, 
DP 
zdihniti zdihnit vzdihniti, 
zdihovati 
kadar je dušo pustil. . Gdur bi prav ne mogu zdihnit, kiər 
bi njemo bilo videt, Mater z žalostnem 
KP 
zdrav zdrov; zravi; 
strov 
zdrav so pregovorili, slepci so pregledali, gobovi so zravi ino 
čisti postali. Ti si preveliku čez našu 
ŠP, KP, 
DP 
zdravje zdravje zdravje je njemu to uho zupet pərstavu ter je njemu to zdravje 
pərpravu. Ti pak, grešnik, Jezusa od martre 
ŠP 
zdreti zdrv podreti še nà bo umrv, da je le hlih tempəl v treh dniəh zdrv. On 
je c kunštən, on bo čej duə zliəzov, saj je 
DP 
zdreti zdrle dreti se nebeška vrata odprle jəno hudiču iz kremplov duše 
zdrle. Kaj ti taku žaluješ, Odrešenik tega sveta? 
ŠP 
zelo zlo; zvo zelo ven iz graba kna spelali. Ti Judi bi se nam silnu zlo 
špotali, bi rekli, da smu vsi vahtarji pər 
KP, DP 
zemlja zemla; semla; 
zamle 
zemlja človeški rod si pərpravu v ta večno sužnost. Ta zemla bo 
tebi trne inu koprive rodila ter bo Eva s 
ŠP, KP, 
DP 
zesel zesəlnah sedež, stol da se on prej doro pərpravə. Sado tam na svojah 
zesəlnah: Kajfaž, Dores nə Roboam. HAUPTMAN Vasoko 
DP 
zgajžlati zgajžlali izbičati, 
prebičati 
gvant iz niga trgali, od nuh do gvale stepli inu zgajžlali, 
tako da so celi kosci mesa od niga leteli, 
KP 
zgledati zgledala izgledati sin visel. Milo solzi klaguvala, vsa trepeča je zgledala 
martro sojga ediniga. . Gduə je te, kiər bi ne 
KP 
zglihati zglihov zglihati vzet. Le naprej, de jih bo trideset, za kar səm zglihov, tu 
jes očem met. Adendvajset, dvainudvaiset, 
KP 
zgoda zguəda; zhuəde zgodaj inu še venč drugi sveti moži. Ti žene so zjutra zguəda h 
grobu šle, to svetu telu bəle rade žavbale. 
KP, DP 
zgoditi (se) zgodi; izguədi; 
zhoditə (se) 
zgoditi (se) da se k tomə kni za smajatə. DORES Tu se mora vse 




zgovor zgovorov izgovor mojo ojstro koso stoji. Te ludi jest vse zapišəm, zgovorov 
ali prošne nikdar na išəm. Jest sem brez kože, 
ŠP 
zgovoriti zhovoritə izgovoriti pridamo še k Anasə prej. Prad Anasam se mora on 
zhovoritə, prad više farje mora on pritə. MALHUS Le 
furt, 
DP 
zgrevati zgrivej skesati odpušanje tojeh griəhov lehku zadobiš. Le prov se 
zgrivej inu čistu se spovej, taku boš od tojeh griəhov 
KP 
zgubiti zgubi; zgubu; 
zhəbiva 
izgubiti stuəru, inu skuəz tu mojga lubezniviga Mojstra zgubu. 





zima zima zima mogu zagreti. A kaku je peč liətas ana huda mrzla zima. 
Da glih na rake pišem, vənder je slaba maja 
KP 
zjutra zjutra zjutraj bažji, inu še venč drugi sveti moži. Ti žene so zjutra 
zguəda h grobu šle, to svetu telu bəle rade 
KP 
zlagati zlegati zlagati verjeti, se mare v anej uri petnejstkrat tovstu zlegati. 
Vidite, ta dekla žiə gre, se vənder ni 
KP 
zlat zlat zlat v rake dati. Vzemi tedej od mene leta sceptar zlat inu 
liəp tudi, k enimo znaminjo, de si en kral, 
KP 
zlato zvata zlato od tá svatá preč odvzeva. Jes na vzemam srabra al zvata, 
z məno morta s ta svata. - Jes səm božja dekva 
DP 
zlesti zliəzov zlesti v treh dniəh zdrv. On je c kunštən, on bo čej duə zliəzov, 
saj je v treh dniəh tempəl ko zəzidov; prej da 
DP 
zleteti zleteti zleteti aleluja zapeti inu potiəm zupet pruti nebiəsam zleteti. 
Vesiəli se, o kralica! → Mati nebeška, kiər je 
KP 
zlodej  zluədej zlodej jes sedej prov enu cagov srce imam. Vzemi vas zluədej, 
al še koj spite, vstanite gar inu za tem 
KP 
zmagati zmagat zmagati coprnijej nič venč na rihtaš, na, pa skuəz tu zmagat oč, 




zmarnvatə (se) pogovarjati se, 
izgovarjati se 
od taba holè vəžé hrado. STAHUS Kakə se očəš 
zmarnvatə nə tvoja Mojstra zatajitə? Malhus mora 
DP 
zmartrati zmartran izmučiti da se boš mogu operat na njo. Stepen, slab inu zmartran 
ves, vənder je mogu nesti te težki križ toj sin 
KP 
zmed zmed; zmed; 
izmad 
izmed dobrote, kir si ga ti vzel pod toje perote. Eden zmed vas 





vedno umiti. Ah prelube, žalostne sestrice maje, jest zmiəram 
premišlujem to žalost mojo. Z mojga srca nigdar 
KP, DP 
zmesti zmestə zmesti naše volə tepstə, pa vardej, al nam morəš se kaj zmestə. 
Ho, ho, ti zapəliəvc, kə sə se vəhov prej, ti 
DP 
zmešan zmiəšanu zmešan Zdej pij inu žri v toje grlu s tem žovcam zmiəšanu vinu, 




pomisliti oča inu Boh, pomagi ti meni z mojih nadloh. Kadar 
zmislim taku, me ta jok sili, zatorej se ti, o Milostvi 
ŠP, KP 
zmisliti si zmisliti (si) zmisliti si proč odriəšen. Jest si očem pak eno drugo kunšt zmisliti, 
le-tega nadovžniga od stebra fraj storiti. Sej 
KP 
zmota zmata/zmote zmota rata, dokler je v Jeruzalemskemu mestu ena velika 
zmata, katiəra se meni tudi zdi. Ja, ja, ta zapelavc 
KP 
zmotiti  zmotətə premotiti, 
zapeljati 
da an čovak umre za vse ldi. On bə mohov folk zmotətə 
nə naše verə konc stortə. DORES Tu morta natə 
DP 
zmrzel zmrzle zmrznjen enu malu ojgna zadobila. Da bi si jes mogu maje zmrzle 
ude sagreti inu te veliki mraz ležej pretrpeti. 
KP 
znajti znajdejo (se) znajti se, 
pojaviti se 
tukej na dbaru začeti, dokler ti viši farji se znajdejo v 
temu rati? Pak kaj za eno sodbo bado oni 
KP 
znajti znajdem; znajti najti mu zdi. Če je vreden smrti, naj ga umori. Jest na 
znajdem nad nim takušne krivice, oku lih ta folk 
ŠP, KP 
znamenje znaminje znamenje inu zvezati. Katiərə pak je, bodem jest vam eno 
znaminje dav, ta-isti je, katiəriga səm biv jest vam 
KP 
znanec znanc znanec mene živiga požri ta zemla, al səm jest Jezusov znanc al 
tovarš, za katiərga ti mene držiš inu 
KP 
znanje znajne; znanje; 
znanje 
znanje jest prov spoznati jəno tojo hudobijo folku na znajne 





znano  znanu znano  vse šlišat, kar se govori. Vsim ludem je dabru znanu, da 
tu ženstvu temu fiərbicu narbol je podanu. 
KP 
znati znam; znam; 
znatə 
znati mogu v nebiəse priti. Še enu jest vim inu znam, tebi, o 
griəšnik, povedat imam. Premisli 
ŠP, KP, 
DP 
znebiti se znəbitə (se) znebiti se al nam Mojstra pradaš. JUDAŽ Mojstra se morəm 
znəbitə, al očəm dnarje dobitə. Povejta, kolko očta 
DP 
znoreti znorelə znoreti pisarje vse ta večə, tiərə so təkə čriəz Krištəša znorelə, 
zatu bojo vsə v pəkle horelə. Zdej je 
DP 
zob zobe zob Lubi moi Aron, na kolena padi doli ter mu figo v zobe 
pomoli. Zakaj enimu takušnimu se to rajma, de 
ŠP 
zonegati sniəgalo dovolj biti očite, de se ba temu hudobnemo folku žiə enkrat 




zuəpər (stati se) zoperstaviti 
se, upreti se 
coprniju vrgu dol vse kupej. Mi očmo njemo se zuəpər 
stati inu z našemi štriki zbestu zvezati. Kaga 
KP 
zopet zupet; zupet zopet Boh, pridi ti meni k pomoči, de bodemo mi zupet 
pərpelani k naši luči. Ah, ti revni inu 
ŠP, KP 
zoprno zuəprnu zoprno Mi očemo od tega ko tihu djati, keker pa taku zuəprnu 
govorjenje naprej gnati. Ja prav maš ti, da nas 
KP 
zrajmati se rajma; zrajma; 
zrajma (se) 
spodobiti se raja. Vstani gari, lubezniva maja mati. Se na zrajma, da 
bi ti imela pred manu klečati. Le hitru 
ŠP, KP, 
DP 
zraven zravn zraven ženu dobi. Je ja bulši koj taku ostati, kokər zravn take 




horə zrədiva vzgojiti popovnəma zhəbiva, kə səm ha z žavuəstjo horə 
zrədiva. Johanas Oh, kaj jes za nu zaupanje mam, kə 
səm 
DP 
zrezati zrezov zrezati za manu pobežiš. Jest səm maje dni veliku plajšov 
zrezov, za tega volu še ubeden za manu ni bižov. Taku 
KP 
zrno zrnu zrno malu vidi ta sreča. Glih kaker sliəpej kuri se to zrnu 
naleti, ta sreča se tebi, Robinus, danes za 
KP 
zunaj zuna zunaj vzemeš ta stav, da ne bade skuəz toja namarnost zuna 







zveličati da se kna boš naveličov, da boš vsača hriəšnəka 
zveličov. Natu Krištəš horə vstana, hre nə johre zbədi. 
ŠP, KP, 
DP 
zvest  zvesta; zbiəst; 
zviəst 
zvest  zahvaləm, Jezusa vselej v srcə ohranəm. Tebə očəm 
zvesta bitə, nikdar tebe ižalitə. Jest padəm dolə pred 
ŠP, KP, 
DP 
zvesto zvejstu; zbestu; 
zvestu 
zvesto je tu mestu, na katiərem bom jest vam gar striəgu 
zbestu. Miər bodi v tej hiši. Gospuəd inu Mojster, 
ŠP, KP, 
DP 
zvezati zvezala; zvezali; 
zvezalə 
zvezati ni toko močən bil, kokər ta lubezən velika, je zvezala 





zvij se preč uiti, oditi le kej rekov, bə kej zvo rad spet vtekov? 2. JUD Zvij se, 
coprnək, ti preč, al morəš našam ročam 
DP 
zvižati zvižatə dokazati ta moža popastə nə nja otepstə. ROBOAM Al mi kna 
zvižamo, mi sami saba znižamo. Zastojn je nam začetə 
nə 
DP 
zvrhnji zvrhnja zgornji, 
(z)vrhnji 
Tu zahrinjavo se je pratrhavo na dva kraja od zvrhnja nə 
do spuədnja kraja. Skale so se rəzpokale nə 
DP 
ž ž; ž; ž z/s Davidov sin, njega ime bo pa hvaleno vekomej ž njim. 
Češen bodi ta, kateri pride v imeni tega 
ŠP, KP, 
DP 
žal žov; žov žal, biti žal za 
koga 
zdej poznam ta svet, te lušte jest zavržem, mə je žov, de 




žaliti žaliti žaliti rəzdeliti, zakaj bi se otva potiəm taku groznu žaliti. Le-tu 
je njega sukna, kiər šiva ni, kar na 
KP 
žalost žalast; žalost; 
žavuəst 
žalost da bi jest s tabo magla trpeti, da bi jest tako žalost na 






žalosten martro inu smrt; de bo tebə ta paradiž odprt. O žalastna 
mati Marija Divica, spumnə na tvojo izvolena 
ŠP, KP, 
DP 
žalovati žalujem; žaluj; 
žaluje 
žalovati gduə semkej hodi inu še več ludi sabo vodi? Na žaluj, 
luba maja mati Marija! To su kəršeniki inu ni 
ŠP, KP, 
DP 
žavba  žavbo mazilo njega telu, rake inu nage, ino s to žlahtno žavbo ga 
žavbejmo, da mə ne dehne, o pungarti ga 
KP 
žavbati žavbale, žavbajo maziliti zguəda h grobu šle, to svetu telu bəle rade žavbale. Ob 
prazničnem času na gruəbu najdejo, o biəlem 
KP, DP 
že že; žiə; žiə že ga očemo h Pilatušu pelati, de mi pər miru morema že 
enkrat obstati. Pilatus nam more na klicajne 
ŠP, KP, 
DP 
žebelj žebli; žreble; 
žrabəl 
žebelj prej nə vliəčata vsə kupa močnu, da zabijam jes žrabəl 
srčnu, da hlih pərtače rdeča kri nə da le 
ŠP, KP, 
DP 
žebrati žəbratə hitro moliti ti? Al nisə mohov ano uro z məno čutə, vahtatə nə 
žəbratə? Vstanta, čujta nə žəbrajta, da v skušnjavo na 
DP 
žegen žegen; žehən blagoslov tvoje noje vkušvatə, dokliər məna na oblubəš tvoj žehən 
datə. MARTA Oh, Ježəš, kə ti məna kna zavržaš, 
KP, DP 
žegnan žegnan; žegnan blagoslovljen pride iz visokusti! Ozana, mi ga častimo! On je žegnan 
kokər Davidov sin, njega ime bo pa hvaleno 
ŠP, KP 
žegnati žehnej blagosloviti saj tu mə ti dopustə, da te kušnəm z mojmə ustmə. 
Žehnej me, prosəm te, srečno trpə martre vse. JEZUS 
DP 
žeja žejo; žeju; žeja žeja trpi moja duša inu telu enu naizrečenu veliku žeju, de bi 
enkrat za Adamav pregriəhu zadojsti 
ŠP, KP, 
DP 
žejen žejna; žajn; 
žejən 
žejen koku je grozoviten marter toj. Kristusova ustica žejna iz 





vževčən zaželen majo ciəv rat. JUDI, PILATUŽ Ta pərhod se məna vževčən 
sti, da pridata k məna zdej vsi. Vəndər nemata 
DP 
želeti želte; želela; 
žəlela 
želeti təsta žləhtina smo mi vjelə, tiəra sta vi davno žəlelə. 
Sədej na bomo več ana tača melə, le naredta ž 
ŠP, KP, 
DP 
železje žaliəzje železje nə se prov ləpu ponižatə; al pa kar, – boš v žaliəzje 
zakovan, tədej bo tvoj uk pəršov vəs na dan. Kə 
DP 
želja želah; željam želja sveta, na katiəru ti očjaki pred peklam z velikem željam 
čakaju. Ti ja sam daru viəš za čast, katiəra je 
ŠP, KP 
žena žana; žene žena, ženska ta 3. bəsiədo na križə: KRISTUS, 3. BESEDA O, žana, 
Johanasa jes taba za sina zročim nə taba 
KP, DP 
ženski žiənskem ženski inu h gruəbu v pravem času zajti. Ona dba po žiənskem 
govorjenju najdeta, na svete rute aba padeta, u 
KP 
ženstvo ženstva ženstvo, 
ženske 
sama resnicu obstala ti, kekər se sicer gmajn od ženstva 
govori, da oče vse vedet, vse šlišat, kar se 
KP 
žerjavica žerjavca žerjavica čaj, zdej jest gduəmu grem, v kratkem ti ojgna al 
žerjavca pərnesem. O kaku je le-ta peč ena hudobna inu 
KP 
židan židan svilen bol kokər ena druga. . Ma pa niədərc vəs židan, rokavce 
obrane, čevle durhnatarske, štumfe 
KP 
žiher žiher; žiher; 
žihər 
gotovo vidili, de ga bom kušnu inu objel, taistiga bote žiher en 
slehrni prejel. Zvežite ga inu glejte, de 
ŠP, KP, 
DP 
žila žile žila taku nausmilenu rəzpenjali, da so kite ino žile v njemo 




žilica žilce žilica špičasti inu ostri, kateri so prebodli Jezusove žilce inu 
kosti. S tem kladvam so Judje Jezusa na 
ŠP 
žinja žinjah misel (nar. 
kor.) 
an kral bitə. Sədej te bomo pastilə nə po našah žinjah 
častilə. ABULON Ta ruəd mora s kòrenjam vən 
DP 
žinjati žinjata misliti, 
premišljevati 
(nar. kor.) 
vas dobim. Pa vi morta prej məna povetə, kolko žinjata 
vi od məna metə. Judaž hre prad nje na bara: 
DP 
živ  živ; živ; žəva živ  svet rodil en kamen, kokər en človek, kir pride živ noter 
v paklenske jame. Prekleta bodi ta 
ŠP, KP, 
DP 
živeti žəvela; živov; 
žəvetə 
živeti z našah rok več riəšov. STAHUS Hlih kəkər so ti žəvetə 
začev, hlih təkə von boš zdej pravzev. KRISTUS 
ŠP, KP, 
DP 
živina živino živina hrbta ovila. Očem ga taku rezmesart koku eno živino, de 
le bomo zaslišali, kaj ima za eno štimo. Le 
ŠP 
živinski žəvinščə živinski, za 
živino  
on kni od kralava štoma biv, on se je le v ane žəvinščə 





življenje izveličanjo. Da glih maja duša za griəšniga živlenja volu, 
bi imela biti žiə davnu pogublena, vənder 
ŠP, KP, 
DP 
život život; životu; 
žvuət 
život, telo s təbo rajov. Le pridno bom zdej taba sekov po žvuətə, 
nor, kamər nora məna prov pritə. Kə bə mohov, 
ŠP, KP, 
DP 
žlahten žlahtni; žvahtən žlahten kokər je martra taja, Bogu se usmili. O Jesu, ti žlahtni 
studenc te milosti! Od tebe je teklu krvi inu 
KP, DP 
žlahtnik žlahtnik plemič mladi, kar pred mene pride, bogat, božec, kmet, 
žlahtnik, obeden na odide. Kral, cesar, papež ali 
ŠP 
žlak žlaki; žlak; žvak udarec martrov jest, da je z mojeh ruək le katiəri hudi žlak 
muəru vzet, zatorej te veči diəu dobru smiəm 
ŠP, KP, 
DP 
žlehten žləhtin zlobec, 
hudobnež, 
slab 
təkə obnamaha, saj Simeon njomə pomaha. On je an 
žləhtin poredən,- po pravicə ni dərja vriədən. 5. JUD 
DP 
žlehten žlehtni; žlaht zloben, slab na gara Kalvarijo imaš. Pojdi precej naprej, ti žlehtni 
zapelavc, več na baš ludi galfov, ti žnadravc. 
KP, DP 
žlehtost žlahtuəst naključje, 
sreča? 
morəš vse coprnije znatə. 2. AN JUD Ti sə po holə 
žlahtuəstə všov, pa smrtə ti na boš všov. Daj ant vart 
DP 
žnidar žnidar krojač v mojej priprosti spoznam. Ti si nekədaj en žnidar biv, 
veliku štritihov si ti narediv. Dokler si 
KP 
žnodrovec žnadravc smrkavec ti žlehtni zapelavc, več na baš ludi galfov, ti žnadravc. 
Zdej si pomagej z našeh rak priti inu z našeh 
KP 
žolč žolčam; žovcam žolč marter toj. Kristusova ustica žejna iz grenkim žolčam 
bodo napojena. Ti pak, grešnik, tojim ustam 
ŠP, KP 
žolnir žovniər vojak pak vənder nikar naše želje dopovnili. Zakaj en žovniər 
al soldat se je podstapu čriəz nas priti, glih 
KP 
žreti žri žreti kiər ima na njega veliku zaupanje. Zdej pij inu žri v toje 
grlu s tem žovcam zmiəšanu vinu, kader 
KP 
žveplenski žeplenskimu žveplen vi od le-tega bote težku rajtingo dali jəno v tem 
žeplenskimu ognu da grla stali. Naj čez nas jəno naše 
ŠP 
 
